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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
L,evante y Sureste: Buen tiempo, nuboso. Andalucía y 
Extremadura: Cielo cubierto y lloviznas. Centro: A l -
gunas lluvias con claros. Resto de España: Lluvias. 
Temperatura: máxima de ayer, 21 en Oviedo; mínima, 
1 en Logroño. En Madrid: máxima, 11,6 (3,15 t . ) ; mí-
nima, 6,1 (1,50 m.) Presión barométrica: máxima, 
704; mínima, 702,2. e r o i i i l n 
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L A T A R D E D E A Y E R F U E M U Y A N I M A D A E N E L C O N G R E S O 
E L F R E N T E C O N T R A R R E V O L U C I O N A R I O 
La situación politica no puede desembocar en otra cosa que en la disolución 
inmediata de las Cortes. Ello supuesto, la preocupación pública gira en torno 
al momento electoral. Nada puede apartar la atención de esta jornada decisiva. 
Pese a todos los afanes de despistar a la opinión, lo interesante, lo únicamente 
interesante para el pais es disponerse para los próximos comicios. 
Con el año nuevo entramos asi en el periodo de preparación de esta gran 
batalla ciudadana, nunca mejor asi llamada, porque se trata de disputar nada 
menos que los destinos de España a los que son sus irreconciliables enemigos. 
Enemigos que ya se preparan, que se alian, que forman un frente común sin 
otro propósito que el de hacer triunfar aquella misma odiosa revolución de oc-
tubre de signo marxista y de fragmentación de la Patria. Nadie puede llamarse 
a engaño. E l frente revolucionario proclama alevosamente su verdadera natu-
raleza y carácter . "Somos los de octubre", han dicho, y su anunciado programa 
es en esencia la sovietización de España. No hay neutralidad posible. Los que 
se coaliguen con este frente saben adonde van. Y necio se rá su empeño si 
creen que su apoyo a las huestes de los asesinos de Asturias puede tener otro 
sentido que prestarse a lo sumo a ser los Kerensky conscientes de una ola 
b á r b a r a que te rminará por arrollarlos. 
Entre la ruina o la salvación de España no cabe término medio ninguno. El 
camino es sólo el positivo, el que imponen conjuntamente el patriotismo, el 
in terés común, el propio instinto de conservación. Las fuerzas disolventes del 
país llevan las elecciones a un único y esencial significado. No se debate en 
ellas ningún problema parcial, ninguna cuestión de accidente. La disyuntiva 
es revolución o antirrevolución, civilización o barbarie. Lógico es, por tanto, 
que se pongan frente a frente, de un modo claro y rotundo en la lucña legal 
nobilísima, los frentes que responden a los términos de la disyuntiva. Si los 
revolucionarios renuncian a sus diferencias políticas, a sus discrepancias en 
las concepciones sociales, si incluso se alian con ellos las izquierdas burguesas, 
sacrificándolo todo para ir en pos de su quimera de destrucción y anarquía, 
obvio es aceptar del enemigo el consejo. Hace falta oponer otro frente común, 
en el que militen todas las fuerzas de signo positivo de España, es decir, todas 
las que estén contra la revolución y sus cómplices. A un lado todo lo que desune, 
al margen todas las diferencias en los momentos electorales. Nadie pierde ni 
cede nada de sus principios políticos, de sus especíales concepciones p rogramá-
ticas, porque nada de eso se pone en juego en unos comicios en que sólo se 
debate algo más amplio y común a todos, que es la civilización, la supervivencia 
misma de España . 
Afirmada en principio la necesidad de la unión, es claro que han de utilizarse 
todos los medios que la hagan m á s fácil y eficaz. Y como las pugnas y discre-
pancias nacen de la centralización y de la uniformidad de los criterios, de la 
valoración general de la fuerza de los partidos para establecer la proporciona-
lidad de las representaciones, es evidente que ha de irse de abajo a arriba y 
concertar las alianzas donde lo exija necesariamente la realidad de las cir-
cunscripciones en que el enemigo tenga mayor fuerza y se ponga en peligro la 
victoria. En las demás el criterio ha de ser la independencia de los partidos, no 
sólo para que nadie se juzgue perjudicado, sino para hacer factible incluso la 
derrota del frente revolucionario en la representación minoritaria. 
Ya se entiende además que la unión, precisamente porque en las circuns-
cripciones difíciles ha de ser muy amplía, no puede estar sometida a ninguna 
condición que no sea la de ser ante todo y sobre todo antirrevolucíonaria. I m -
poner el criterio parcial de un partido en cualquier materia concreta accidental 
es desvincularla ya de antemano y hacerla imposible. Huelga decir por ello que 
no pueden admitirse compromisos postelectorales. Vencida la revolución, supe-
rado lo que fué aglutinante común de todas las fuerzas políticas, és tas recobran 
su independencia de acción para obrar pol í t icamente según sus principios. Con-
cebir de otro modo la unión electoral, condicionar la base ampl ís ima de coinci-
dencias es hacer el juego a la revolución, facil i tar su ventaja y sacrificar el 
interés común a cualquier criterio, respetable sin duda, pero no compartido 
por la totalidad de los electores. Es además hacer el juego a los cómplices 
conscientes o inconscientes de la revolución, que intentan crear un artilugio 
a costa de las fuerzas antirrevolucíonarias y que son los elementos m á s peli-
gfrosos de estas elecciones. . — '« 
Es indudable que sólo así la formación del frente puede salvar todos los 
obstáculos y ser úti l a los sagrados intereses de España . Lo que denuncia, por 
tanto, una gravís ima responsabilidad en quienes lo dificulten, haciéndose, aunque 
sea otra su intención, coautores de posibles daños. 
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E S T E N U M E R O E S T A V I -
S A D O P O R L A C E N S U R A 
h e r i d o s e n E l C a i r o 
Por primera vez se recurrió a los 
soldados egipcios para sofocar 
ios disturbios 
r e p r e s e n t a n t e u r u g u a y o P|\R[ EL 
L a d i s o l u c i ó n cuanto antes Se cree que ,as negociac iones a n -
g loeg ipc ias e m p e z a r á n antes de 
f in de mes 
Norteamérica desiste de construir 
un edificio para su Embajada 
en la capital soviética 
MOSCU, 2.—Ha salido de Moscú el, 
ministro del Uruguay, don Carlos Ma-
sanas. 




Laval se propone marchar unos v a r i o s d i p u t a d o s e n t r e g a . 
dias al campo para descansar RON u n a p r o p o s i c i ó n 
IMPOSICION DEL COLLAR DE 
M E L L A CATOLICA AL 
Ayer en la Embajada de España en 
la Santa Sede 
ROMA, 2.—El embajador de España 
en la Santa Sede, señor Pita Romero y 
au señora, han ofrecido hoy una comi-
da en honor del nuevo cardenal Gomá 
y Tomás , a la que asistieron también 
los cardenales Pacellí y Copello. Otros 
comensales fueron monseñores Arborío 
Mella, Tardiní , Ottavíaní y Migone; los 
marqueses de Ugolini, los marqueses de 
Sacchett í , el secretario de la Legación 
de Portugal, el rector de la Iglesia de 
Montserrat y otros. 
Antes de la comida el embajador im-
puso al cardenal Gomá el collar de Isa-
bel la Católica, que le ha sido concedido 
por el Gobierno español. Con este mo-
tivo pronunció unas palabras de home-
naje a las que contestó monseñor Gomá, 
formulando fervorosos votos por la 
prosperidad religiosa y civil de la ama-
dísima Patria. Las palabras del carde-
nal fueron muy aplaudidas.—UAFFINA. 
CIUDAD D E L VATICANO, 2.-^Sc ha 
organizado una Sección filatélica para 
el Museo del Vaticano. Cuando esté\ ter-
minada la colección de sellos del Vati-
cano será una de las más importan\es 
del mundo. 
Su Santidad el Papa es un gran añ\ 
cionado a coleccionar sellos. E l hecho de 
haberse establecido la Sección filatélica 
supone la realización de un deseo que 
abrigan desde hace mucho tiempo las 
autoridades del Vaticano. 
En la colección figuran muchos sellos 
de gran valor empleados por el antiguo 
Estado pontificio.—United Press. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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; En la «Gaceta» del 28 apareció la 
siguiente orden: 
«Excelentiaimo señor: Vista la orden 
de vuecencia lecha 14 del corriente mes, 
en la que significa ^ conveniencia de 
que don Gaspar Becerra Herráiz, quí-
mico de la Dírección facultativa de la 
Junta de Obras dei puerto de Vigo, pase 
a prestar sus servicios en concepto de 
agregado a este departamento de su 
«>gno cargo, 
l o ^ ^ 3 1 " 1 0 ' de conformidad con 
no?n ? o í 0 ,en 61 a r ^ u l o 2." del de-
d i s n u o í 28 ^ sePtie^re último, ha 
d S o °i oCCCder a su fe8^ ^nce-
n o cÍPrcsaaü funcionario, con el 
£ nn ' V F ^ ó n sol ic iúda. 
Lo que partidpo a V. K. para au co-
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MADRID.—No dimitirá el alcalde.— 
i] Ayer fué inaugurada la Asamblea dio-
¡ cesana de Música Sacra—Dos depen-
' dientes de una confitería llevan una 
serie entera del segundo premio del 
sorteo de ayer (páginas 7 y 8). 
PROVINCIAS.—Se despeña un auto-
bús y resultan gravísimamente heri-
il dos seis viajeros; otros 24 ilesos (Má-
i laga).—El Gobierno ratifica su con-
0 fianza al gobernador de Cataluña.— 
• Son detenidos dos comunistas y el 
1 coautor de un robo a mano armada 
(Barcelona).—Ha sido ya extraído el 
| cadáver de Mr. Yeó, ocupante del 
" taxi" hundido en el Guadalquivir 
(página 4). 
• —o— 
EXTRANJERO,—El Lloyds ha redu-
cido la prima del seguro en el Medi-
terráneo. — Los etíopes esperan una 
ofensiva Italiana en el sur.—En los 
disturbios de ayer en E l Cairo resul-
taron 41 heridos.—Le ha sido impues-
to el collar de Isabel la Católica al 
cardenal Gomá (páginas 1 y 3). 
de 
La sola lectura del decreto que sus-
pende de nuevo las sesiones parlamen-
tarias muestra con claridad que no son 
abundantes ni sólidos los fundamentos1 
que apoyan la medida. E L CAIRO, 2.—En los disturbios ocu-
Las razones legales, a un lado. Va-!rridos hoy con motivo de las manífes-
mos al terreno político. Son ingoberna-jtaciones estudiantiles, han resultado he-
bles estas Cortes, se ha dicho. No pUe-¡ ñ d a s 41 personas, de las cuales 22 son • j ^ ' ~ a u y 
den ya realizar labor útil y la disolu-1 ^ ^ u 1 ^ 1 6 3 y 19 Pollcias > ' s o l d a d o s - ^ ' 
ción es obligada. ¿Qué se espera en-1estudiantes sufren heridas causadas por 
tonces para sustituirlas por otras? Eniarmas de fuego y por las porras de los 
un régimen constitucional ultraparla-lPolicías- Han sido hospitalizados. Tres 
mentarlo como el nuestro es, ¿ cómo 
pueden justificarse esfuerzos encamina-
dos a encontrar la solución menos par-
lamentaria de todas? 
Disolución inmediata del Parlamento 
y convocatoria inmediata para las elec-
ciones. Esto es lo que el país arde en 
deseos de ver realizado hoy mejor que 
mañana . Lo demás son maneras dudosa-
mente hábiles de querer rehuir el diá-
logo con la opinión. E l señor Pór te la 
tiene empeño en llenar el papel de apun-
tador, en la esperanza de que las partes 
den por buenos sus dictados. 
oficiales de Policía fueron curados 
heridas causadas por pedradas. 
Por primera vez se ha recurrido a 
los soldados egipcios para ayudar a la 
Policía, que, por otra parte, ha domi-
nado la si tuación en todo momento. 
Varios miles de estudiantes de la Uni-
versidad mahometana E l Azhar y los 
alumnos de las escuelas secundarias se 
han declarado hoy en huelga para pro-
testar de la lentitud con que se nego-
cia el nuevo tratado entre Inglaterra 
y Egipto. Los estudiantes no solamen-
te dieron los acostumbrados gritos de 
"¡Abajo Inglaterra!", sino también que 
L o de l Pat ronato de tJarcelona p0r primera vez gritaron mueras con-
tra Nahas Pasha, jefe del partido VVafd. 
United Press. La Asociación de Padres de estu-
diantes universitarios de Barcelona se 
nos dirige en son de queja contra la 
influencia que el famoso Patronato, 
cómplice de la revolución separatista, 
viene ejerciendo en la Universidad de 
Barcelona. 
Es el caso que profesores, muchos 
sin el t í tulo de doctor, y algunos sin 
otro título—ni académico siquiera—que 
L a respues ta ing lesa 
E L CAIRO, 2.—En general se consi-
dera insuficiente la respuesta inglesa a 
las reivindicaciones del frente común 
de los partidos egipcios que piden la 
concertación de un tratado angloegipcio 
basado en el acuerdo elaborado en 1930 
el haber sido nombrados por el extin- por el señor Nahas bajá y Hénderson. 
guido Patronato, continúan explicando; Todos los periódicos, excepto los "waf-
disciplínas de los períodos de Licencia- distas", exigen inmediatas negociaciones, 
tura. Es m á s : dichos individuos forman El señor Wafd se muestra satisfecho 
parte de los tribunales de examen, a de la contestación dada por el señor 
veces en mayor número que los cate-
drát icos y auxiliares numerarios. En 
fin, se da el caso de haber suprimido 
la enseñanza libre contra los princi-
pios de las leyes fundamentales de 
Instrucción Pública. 
Huelga decir que esta queja de los 
padres catalanes es más que just if i -
cada, y que es verdaderamente bochor-
noso que tras tantas idas y venidas, a 
t ravés de tantos ministros incompeten-
tes, siga en pie este problema en una 
de las Universidades más ilustres de 
España , para vergüenza del prestigio 
de la cultura nacional. 
O por desidia, o por abandono, o por 
ignorancia, ninguno de los úl t imos mi -
nistros se resolvió a resolver este pro-
blema, no obstante el a t inadísimo es-
tudio del señor Prieto Bances. 
Una vez m á s denunciamos a la opi-
nión pública este hecho, revelador del 
fracaso de la polít ica cultural de las 
izquierdas y de sus cómplices en pun-
to tan capital como la autonomía uni-
versitaria. 
C o n sola i n d i g n a c i ó n 
nocimiento y demás efectos. Madrid, 18 
de diftiembre re 1935.—Cirilo del R io— 
Señor Nministro de Instrucción pública 
y BellaX Artes.» 
U n a g e s t i ó n soc ia l i s t a 
L a secretaxía de la oficina parlamen-
taria socialista ha faciütado la siguien-
te nota: \ 
«Es ta m a ñ a n á estuvieron en la Fis-
calía general de â República y en el 
ministerio de Justicia los señores Ne-
grín y Bugeda. V 
Gestionaron la posibilidad de que sean 
concedídaa libertades provisionales y 
prisiones atenuadas a los numerosos 
presos que desde octubre de 1934 es-
peran ser juzgados. 
Pidieron asimismo al ministro que se 
reúna lo antes posible la Junta encar-
gada de examinar las propuestas de 
libertad condicional, entre las que se 
hallan las de los miembros de la Junta 
administrativa de la Casa del Pueblo de 
Madrid. 
E l señor Becerra se mostró bien d". -
puesto a atender e¿t3s peticiones.» 
Nos reprocha «El Socialista» que use-
mos del rencor y no de razones cuando 
le decimos que puede esperar verse aten-
dido por el Gobierno del señor Pórte la . 
No hay tal . Ponemos todo empeño 
en que no sea el rencor quien mueva 
nuestra pluma. No sido él, sino una 
legitima indignación la que nos ha guía-
do. Indignación jus t í s ima provocada por 
la desfachatez con que «los de octubre», 
según ellos mismos se calificaron, piden 
la reapertura de las Casas del Pueblo 
donde se f raguó la criminal revuelta 
y la reposición de los Ayuntamientos 
que la sirvieron y ayudaron en cuanto 
les fué posible. 
Si en notar esto existe deslealtad, 
mués t re la «El Socialista» y procure no 
actuar como buen esgrimidor, ducho 
en el arte de esquivar el golpe. Porque 
a estas horas a ú n aguardamos respues-
ta a la pregunta que días a t r á s le h i -
cimos. ¿ A quién representa ese diario? 
No nos duele que hayan sido sólo ca-
torce meses los cue ha estado suspen-
dido. Nos duele, si, el que, a ciencia y 
paciencia de la autoridad, puedan reali-
zarse campañas como las que «El So-
cialista» anima, que luego forzosamente 
han de concluir en un octubre astu-
riano. 
Por lo que a los presos toca, coinci-
dimos gustosos en el reproche de «El 
Socialista». ¡Lás t ima grande que la jus-
ticia sólo descargue todo su rigor en 
los infelices engañados, y no en los 
que han tenido la suerte de ser cabe-
cillas o de disponer de recursos más o 
menos proletarios para ponerse a salvo 
allende la frontera! 
Han sido, pues, razones, y bien fun-
dadas, las cue nos han inducido a ha-
blar con forzosa indignación. De ren-
cor, n i un asomo. Lo detestamos, aun 
cuando se trate de dialogar con «El 
Socialista». 
Edén, lo que ha provocado nuevas di-
sensiones entre los estudiantes, cuya 
mayor ía condena la táct ica "wafdís ta" 
que se inspira en razones electorales. 
La excitación estudiante se ha renova-
do y extendido a la Universidad á rabe 
de Azhar. 
* * • 
(Servicio especial del "Times") 
E L CAIRO, 2.—Prosiguen las consul-
WASHINGTON, 2 — E l departamento 
de Estado ha anunciado que se ha orde-
nado el aplazamiento indefinido de las 
obras de construcción de la nueva Em 
cú. Esto se debe, según se ha explica-
do, a las dificultades con que se tropie-
za para obtener un arriendo del terre 
no y material de construcción en bue 
ñas condiciones. 
Sin embargo, extraoficialmente se 
dice que los verdaderos motivos para 
que no se construya inmediatamente la 
Embajada norteamericana en la capí-
tal de los soviets son la cuestión de las 
deudas y créditos rusonorteamericanos 
(cuyas prolongadas negociaciones están 
estancadas sin esperanza de que se re-
suelvan satisfactoriamente), y el hecho 
de que no es probable una gran expan-
sión comercial con Rusia.—United Press. 
M i l mi l lones menos de ingresos f is-
cales en los once p r imeros 
meses del a ñ o 
tas entre sír Miles Lampson, alto comi-
sario británico, y los jefes del frente 
unido. Esta m a ñ a n a fué recibido Mo-
hamed Pacha Mahmud, curado ya de 
su reciente dolencia. No se h a r á públi-
ca contestación alguna a la nota de 
Mr. Edén hasta que se hallen termi-
nadas todas las visitas. La Prensa waf-
dísta ha recibido los términos de la 
contestación con comentarios, que de-
muestran cierto optimismo, pues reco-
nocen que el Gobierno bri tánico de-
muestra su interés en negociar aún a 
costa de verse obligado a hacer cier-
tos sacrificios. Los demás diarios de-
nuncian la nota como otra nueva prue-
ba de dilación por parte de Inglaterra. 
Las negociaciones 
LONDRES, 2 — E l redactor diplomá-
tico del "Daily Herald" dice que las 
negociaciones para un acuerdo anglo-
egipcio comenzarán antes de fin de mes 
sobre la base del proyecto de acuerdo 
de 1930. 
Los preliminares t endrán lugar en E l 
Cairo y las negociaciones finales en 
Londres. 
3 6 E s t a d o s o p u e s t o s a l a p o l i t i c a d e R o o s e v e l t 
Se asegura que el presidente trata de resucitar la N. R. A. 
por la vía constitucional 
N U E V A YORK, 2.—Según una en-
cuesta llevada a cabo por la revista 
"Li terary Dígest", el Gobierno Roose-
velt pierde ráp idamente su popularidad. 
E l número de votos enviados a la re-
vista, procedentes de todos los Estados 
de la nación, se eleva a 1.370.000. Un 
60 por 100 de los votos son contra el 
"New Deal", y un 39 por 100 a favor. En 
treinta y seis Estados se ha manifes-
tado oposición de la mayoría . Los Es-
tados leales al "New Deal" son doce, 
todos en el sur o próximos al sur, a ex-
cepción de Utah.—United Press. 
El pago a los ex comba t i en t e s 
WASHINGTON, 2.—El Comité de 
Gobierno de la C á m a r a de Representan-
tes, después de considerar el proyecto 
de ley Patman para el pago de los bo-
nos del soldado, ha acordado pedir úni-
camente el pago total al contado, sin 
insistir en una forma determinada de 
hacerlo, con lo cual ha quedado elimi-
nado el problema inflacionista. 
Con anterioridad a este acuerdo, el 
jefe de la mayor í a del Senado, señor 
Robinson, hab ía manifestado que se 
ap robar í a una legislación sobre la cues-
tión de los bonos del soldado, que sa-
t is far ía plenamente al presidente Roo-
sevelt. 
Entre tanto las tres organizaciones 
lllliinilHlllllllllHIIIIIIIIIIIBIIIHIIIH 
El p resen te n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D O C E P A G I N A S 
S u precio es de 
Q U I N C E C E N T I M O S 
dos pasos de casa. ¡Qué bien se debe de 
vivor allá arriba solo, entre el cielo y el 
mar! Porque no cesa la persecución. Los 
«gangsters» amenazan al otro niño. Es 
preciso huir, dejar la patria, que si no 
es ingrata es por lo menos impotente 
para proteger a uno de sus hijos pre-
dilectos. 
L i n d b e r e h y los p e r i ó d i c o s ¡ Conviene meditar s i es digno y hu-
& . mano este acoso a quien, inclusive, le 
Queremos creer, por la propia estima-
ción de nuestro oñcio de periodistas, 
que esas «declaraciones de guerra» al 
aviador Lindbergh atribuidas a los com-
pañeros de la Gran Bre taña no pasan 
más importantes de ex combatientes 
han acordado una acción conjunta pa 
ra conseguir el pago inmediato en me-
tálico de lo que ee les adeuda. 
Los proyectos anunciados por Roose 
velt para obras públicas de 1936 pre-
vén un presupuesto que no excede de 
50 millones de dólares, que, combinado 
con el resto de los 4.880.000.000 de dó 
lares presupuestados para el año ante-
rior, permit i r ía , según se espera, cu-
brir las necesidades para el alivio del 
paro. 
E l mensaje anual de Roosevelt al 
Congreso y el relativo al presupuesto 
definirán la línea general de planes fi-
nancieros y legislativos. 
Los observadores económicos están 
convencidos de que el señor Roosevelt 
buscará el resurgimiento de la antigua 
ley de la National Recovery Act por 
cauces constitucionales, que, como se 
recordará, fué declarada anticonstitu-
cional.—United Press. 
Los subsidios a los ag r i cu l to res 
WASHINGTON, 2.—El sector infla 
cionísta del Congreso ha iniciado ya la 
campaña a favor del proyecto de ley 
del socorro agrícola de Frazier-Lemke, 
que provee una inflación monetaria por 
valor de tres mi l millones de dólares 
Esta campaña constituye una amenaza 
de cuidado para los proyectos fiscales de 
Roosevelt. 
L a suerte de esta proposición de-
pende de la actitud de dieciocho re 
presentantes, catorce demócra tas y 
cuatro republicanos, quienes en la se-
sión anterior, por presión de los jefes 
gubernamentales, retiraron sus nom-
bres de la petición para que el proyeo-
to de ley fuera sometido a votación. 
De esta manera se logró que no se pu-
siera en vigor. 
Es necesario, según el reglamento de 
la segunda Cámara , un total de 218 fir-
mas de diputados para conseguir una 
votación sobre cualquier proyecto de 
ley. Los partidarios del proyesto de ley 
Frazier-Lemke cuentan actualmente con 
208 firmas. E l diputado por Dakota del 
Norte, Mr . Wil l iam Lemke, coautor del 
proyecto, ha manifestado que segura-
mente lograrán obtener en breve las 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 2.—Por ahora se cierran las 
estadíst icas, se hacen las profecías y se 
mandan las felicitaciones. Las organi-
zaciones del Estado desecan en cifras 
los sucesos del año fenecido, las pitoni-
sas es tán despiertas todo el día y toda 
la noche y los carteros no dan paz a 
las manos ni a los pies. 
En punto a estadís t icas , vale la pena 
de recoger la que hoy se publica sobre 
las desapariciones misteriosas de Pa-
rís. Resulta, pues, que durante el año 
que acaba de morir han desaparecido 
en la capital de Francia 15.990 perso-
nas. De ellas, 2.832 hombres casados, 
2.105 mujeres, 1.245 muchachos, 1.207 
niñas, 380 padres de familia y 288 ma-
dres de familia. 
Han sido encontradas solamente las 
tres quintas partes de estas personas 
desaparecidas. Han desaparecido sin 
dejar rastro, y sin cue nadie haya po-
dido averiguar el paradero, 7.004, En 
1935 ha habido 1.500 desapariciones m á s 
que en el año anterior. Según gráficos 
que acompañan a la estadíst ica, las des-
apariciones aumentan en los primeros 
meses del año, disminuyen en agosto 
y septiembre y se reanudan en masa 
cuando comienzan los fríos. 
No es, a lo que parece, el calor el que 
exalta las imaginaciones. También ha 
habido este año aquí m á s felicitaciones 
y más aguinaldos que el año anterior. 
Exactamente—en este país de «la jus-
ta medida y de las falsas estadísticas» 
se reduce todo a números—, en la sola 
noche del 31 de diciembre fueron cla-
sificados y expedidos de las oficinas de 
Correos de Pa r í s , catorce millones de 
objetos diversos, sin contar las cartas 
ni los periódicos. Las cartas y periódi-
cos que esperaban distribución en aque-
lla noche llegaban a 8.800.000. E l nú-
mero de correspondencia durante este 
período de fin y de comienzo de año 
ha superado en un 20 por 100 al del año 
anterior. 
Las pitonisas distribuyen también a 
manos llenas la felicidad y la desgra 
cía. Es incalculable el número de adi 
vinos, adivinas, astrólogos y brujas que 
hay en este pueblo. Y no serían tantos 
si el oficio no rindiera beneficios y sí no 
hubiera millones de personas que los 
visitan y los pagan. Los profetas y las 
profetisas no se contentan con desvelar 
el destino de las personas, sino que tam-
bién predicen el de las naciones, el de 
los continentes y hasta el del planeta 
mismo. Este año se han entretenido 
principalmente en anticipar el resulta-
do del conflicto italoetíope. Y los pare-
ceres son tan distintos, que al fin va 
r ías de las videntes han venido a engar 
zarse. Algunos periódicos, en efecto, pu-
blican controversias, réplicas e impug 
naciones de unas profetisas contra otras 
Es absolutamente imposible encontrar 
en tales polémicas más coincidencias que 
és ta : la ciencia de cada uno de las pi 
tonisas es seria y ma temá t i camen te r i -
gurosa, y si los sucesos ocurren luego 
de otra manera es que la vida nLes ma 
temát icamente rigurosa ni es seria.— 
Santos FERNANDEZ. 
Las elecciones 
Decíamos en nuestro número de ayer 
que no era de prever una reunión es-
pontánea de diputados en el salón de se-
siones, pues si a lgún diputado había 
pensado en ello, no se encontró secun-
dado por sus propíos jefes, en atención 
a que el panorama de la Cámara no 
permit ía soña r en que se reunieran la 
mayoría de los diputados, y el gesto hu-
biera resultado teatral y estéril. Así ha 
sucedido. En lugar de una actitud es-
pectacular e inútil se ha buscado algo 
que puede tener alguna eficacia. 
Era ya sabido que sectores ^ 
tantes de la C á m a r a consideraba 
la suspensión de las sesiones mj 
de quince días—ya transcurride 
una infracción constitucional, 
Gil Robles así lo había dicho reil 
mente y ha reproducido su pensl 
to en una carta de tonos rotunc 
rígida ai presidente de las Cortes! 
Poco después de comunicada estS 
ticía se supo que había una propuí 
dirigida al presidente de las Cortes q'P 
recogía ese mismo criterio. 
L a propuesta aparecía suscrita en 
primer término por los señores Calvo 
Sotelo y Goicoechea; pero se había he-
cho de acuerdo er principio cor. es« 
pensamiento del señor Gil Robles, al 
que se le había comunicado. L isde pri-
mera hora se lio-, ó la proposición a loa 
pasillos de la Cámara , donde se reco-
gieron firmas. Firmaron desde ei pr in-
cipio diputados de la C. E. D. A., 
que habían hablado con el señor Gil 
Robles y que conocían su pensamiento. 
Pero otros esperaron a que llegara al 
Congreso el jefe de la C. E. D. A., ya 
cue se sabía que a las seis estaba c i -
tado por el señor Alba para hacerle 
entrega del documento, que al medio-
día le había comunicado por teléfono. 
Sólo firmó un diputado radical, pero mu-
chos veían la iniciativa con simpatía . 
De los demás grupos no hubo ftfinajalaa. 
La firma de Gil Robles 
PARIS, 2. — "L ' In t rans ígeant" , re-
firiéndose a la fecha de las p róx imas 
elecciones, recuerda que, según la le-
gislación vigente, las elecciones han de 
realizarse dentro de los sesenta días an 
teríores a la expiración del mandato de 
la C á m a r a ; por lo tanto, las elecciones 
no podrían celebrarse antes del 5 de 
abri l ; pero si esta fecha fuese la ele-
gida, los escrutinios para la segunda 
vuelta tendr ían que efectuarse el dia 
12, es decir, el día de Pascua. Por ello, 
a juicio del periódico, es de esperar 
que el Gobierno elija la fecha del 19 
de abril para la primera vuelta y la 
del 26, para la segunda. 
E l periódico agrega que parece que 
se es tán haciendo gestiones por deter 
minados grupos políticos para que la 
próxima elección se efectúe en el mes 
de marzo, cosa que no seria posible 
más que si un nuevo texto legislativo 
permit ía derogar esta disposición an 
terior. 
asiste el derecho a creer que la Prensa 
tuvo cierta parte en su desventura, al 
que viene huyendo de la noticia cstre-j0tras (jiez°firmas 
pitosa y sensacional. Esos periódicos,! 
no son todos felizmente, deben pensarlo.!. La aprobación del proyecto de ley por 
de ser una ocurrencia momentánea Es posible que hasta en el interés del1* se§^nda Cámara se da por segura 
poco merecedora de la publicidad. Pero 
no un propósnto. Es posible que decla-
raciones del aviador encontrasen entre 
el público inglés millones de lectores; 
pero no es menos cierto que el ambien-
te general ve con disgusto esta verda-
dera «caza al hombte», que se ha prac-
ticado con Lindbergh por las especiales 
condiciones en que llega al suelo bri-
tánico. 
Muy pocos hombres habrán pagado a 
tan alto precio la gloria. Pobre mozo 
que obtuvo, bien ganadw el honor y el 
dinero y que pocos años después creyó 
también haber alcanzado la felicidad. 
Y bruscamente el secuestro de su hijo, P 
el calvario de la conversación rdn los c 
la Prensa misma haya que refrenar esta 
malhechores el pa^o del rescate, la t i t i 
•^onia de no recibir la preciosa prenda, P<j 
por fin el niño muerto en -il bosque, a "del 
competencia de noticias sobre la vida 
privada de las personas, porque los sig-
nos del disgusto que producen en la opi-
nión inglesa estas intromisiones se po-
nen de manifiesto repetidas veces. En 
la mayor ía de los casos suele coincidir 
este afán periodístico con alguna des-
gracia. En el caso de Lindbergh es in-
dudable que el espectáculo de la Prensa 
sensacíonalista anglosajona subleva el 
espíri tu. Parece como si fuese una vio-
lación del derecho de asilo, un quebran-
tamiento de las leyes de la hospitalidad 
y de la co. • ^ía, Y a la postre si la 
% no reacciona espontáneamente 
esos abusas encontrará en la ac-
clla la sanción, 
osiblc que más 
i nentido. 
si sus partidarios logran las firmas ne 
cesarías para someterla a votación. Ej 
proyecto de ley en cuestión provee la 
emisión de bonos de la Reserva Federal, 
por valor de 3.000 millones de dólares, 
con un interés de un tres por ciento 
anual, para convertir a un tipo de inte-
rés más bajo las hipotecas agrícolas ya 
existentes. Los partidarios del proyecto 
afirman que en cuarenta y siete años 
se podría liquidar la deuda. Los deudo-
res hipotecarios paga r í an anualmente 
treinta dólares por cada mil dólares de 
préstamo.—United Press. 
Al e f ec tua r sus c o m p r a s haga 
re fe renc ia a los anuncios le í -
dos en E L D E B A T E 
PARIS, 2.—Los periódicos publican 
hoy una información según la cual el 
presidente del Consejo, señor Laval, se 
propone marchar unos días al campo 
para descansar. 
Agregan que el jefe del Gobierno re-
g re sa rá a Pa r í s a principios de la se-
mana próxima. 
E l señor Laval ha recibido esta tarde 
al subsecretario americano, señor W i -
lliam Phillips, acompañado del embaja-
dor americano en Par í s . 
Los círculos políticos informados di-
cen que ha sido una visita de cortesía, 
pues el subsecretario ha aprovechado la 
interrupción de la Conferencia naval de 
Londres para pasar unos días en Par í s . 
Disminuyen los ingre-
E l señor Gi l Robles, después de visi-
tar al señor Alba, pasó al despacho del 
vicepresidente de la Cámara , señor Va-
Uellano. En este despacho se le entre^, 
garon las proposiciones y preguntó^ 
era la que acusaba a los ministros, y 
después de leerla firmó, no sin deman-
dar que quedara claro que se refería al 
presidente del Consejo y a los imristroa. 
Después de firmar el señor GH R 
bles lo hizo el señor Casanueva. 
E l señor Gi l Robles abandonó el des-
pacho del vicepresidente de la Cámara 
y estuvo conferenciando en los pasillos 
con algunos diputados. 
« « « 
A las siete menos cuarto abandonó el 
señor Gil Robles el Palacio de las Cor-
tes, siendo acompañado hasta el ascen-
sor por gran número de diputados. 
Entrega a! señor Alba 
A las siete de la tarde, el vicepr 
dente de la Cámara , se.. c< - de 
Vallellano, se dirigió al despacho del 
señor Alba, para hacerle ontrega de la 
proposición y firmada por la décima 
parte de los diputados, conforme observa / 
el Reglamento de las Cortes. A l lefio?/ 
conde de Vallellano le seguía gran i 
mero de diputados y varios periodig. 
tas de diferentes partidos, que entraron 
al despacho del presidente. Este, al ver 
el gran número de personas, dijo: 
— ¿ E s una Comisión o una manifes-
tación ? 
—Es una manifestación, que viene 
—dijo el conde de Vallellano—a entre-
garle a usted esta proposición, con el 
número reglamentario de firmas. Y, 
además de la entrega, le encarecemos, 
de acuerdo también con la segunda pa)« 
te del ar t ículo 120 del Reglamento, la 
necesidad de la convocatoria urgente 
de las Cortes. 
El señor Alba dijo que estudiarla la 
proposición con todo cariño y que la 
daría respuesta lo más ráp idamente qur 
le fuera posible. 
Antes de abandonar el despacho prí 
sidencial, un diputado dijo: 
—Habrá usted visto el gran núme 
ro de diputados, periodistas y fotógra-
fos que han entrado. 
—Si; és ta es la democracia-—torml* 
nó diciendo el señor Alba. 
Comen ta r i ' 
sos f iscales 
PARIS, 2.—Los ingresos por impues-
tos se han elevado en el mes de no-
viembre de 1935 a 2.960 millones. 
En los once primeros meses del año 
pasado las cantidades percibidas en con-
cepto de contribuciones directas, mo-
nopolios, dominios, se ha elevado a 
24.353 millones, o sea, 1.064 millone.s 
menos que en el mismo ejercicio del 
año anterior. 
Durante toda la tarde hubo en el 
Congreso animación extraordinaria y 
El s e ñ o r L a v a l fueron comentados de modo incesante 
los incidentes de la jornada. Muchoe 
creían que acelerarían el decreto Ae di-
solución, y algunos incluso esperaban 
que se publicará hoy. Sin embargo i \ 
señor Pór te la Valladares lo negó des-
pués, e interrogado por la noche acer-
ca de si habr ía hoy Consejo de minis-
tros dijo que no había n ingún asunto ur-
gente y que tenía mucho que trabajar. 
Es posible, añadió, que no lo haya en 
toda la* semana. 
En la C á m a r a permanecieron toda 
la tarde, observando lo que ocurría, loa 
subsecretarios de la Presidencia y de 
la Gobernación, señores C á m a r a y Eche-
guren. 
Nadie pensó entrar en el salón de 
sesiones; pero las puertas del mismo 
habían sido cerradas, y al lado de ca-
da una había un ujier. La mayor ani-
mación se dió con motivo de la presen-
cia del señor Gil Robles. 
* * • 
Personas cercanas a las esferas gu-
bernamentales seña laban ayer como 
muy probable que se intente ganar 
unos días e i r en seguida a la disolu-
ción. 
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señor Maura en la Diputación Perma-
nente dé las Cortes. 
Echeguren conferencia con 
Pórtela Valladares 
Durante veinte minutos estuvo con-
ferenciando con el jefe del Gobierno el 
subsecretario d e Gobernación, señor 
Echeguren; A l salir dijo, a preguntan 
de los periodistas, que no había llevado 
(los, uuo ca gran número se encontra-
ban en los pasillos, y por periodistas, 
loa cuales preguntaron al jefe de la 
C. E. D. A. ai podía decir cuál era el 
objeto de su visita. 
—Vengo a saludar a don Santiago 
Alba, para desearle un feliz Año Nue-
vo, lo mismo que a ustedes. ¿Qué hay 
por ahí, que veo tanta expectación? 
Se le dijo que se habían «redactado las 
dos proposiciones. 
maSndole todos T o T ^ t l l s ^ h a b S ? 
en la Cámara, y no auiso harer ma las Cortes para el señor Pórtela , así cuesuon- « a s t a ahora sólo nay las ai- , 
nifestaciones, p u L p á ^ ^ S como tamPOC0 había llevado ^ n g ú n e sJ^ones apareadas en la "Gaceta" y l e 
'cri to a las Cortes cuando estuvo a pri-
ros y buscar las soluciones convenien-
tes. 
Se le preguntó sobre sus proyectos e. 
el ministerio y contestó que en estos 
días no ha tenido tiempo para estu liar 
la labor pendiente y la que se pueda 
realizar; en estos momentos lo es tá ha 
ciendo y cree que es cuestión 
F i e s t a s d e l a a p a r i c i ó n d e P r e p a r a t i v o s p a r a l a | L A " G A C E T A " ¡ S e h a b l a d e u n a p r ó x i m a 
l a V i r g e n d e l P i l a r e j e c u c i ó n d e H a u p t m a n n L . . * ™ ^ ™ b * j , C o n f e r e n c i a d e l a p l a t a SI MAKIO D E L D I A 3 Presidencia.— Decreto admitiendo a 
don Mariano Giménez Díaz la dimisión 
horas hacerse cargo le 
m a r c a r á una orientación. 
Preguntado sobre los altos cargo?, 
dijo que Igualmente estudiaba ¿str. 
lesti  de pocas: ge Celebra a las dOCe de la nOChe TRENTON, 2.—Las autoridades co-1del cargo de gobernador civil de la pro- £n pr¡nc¡pÍ0 participarán Méjico 
todo, y entonces • f r o H i r i n n a l mica max/nr ¡rrespondientes han comenzado a activar.yincia de Almería. P a n a r l á V Estados Un idor ! 
n. la tradicional misa mayor l ^reparativos para la ejecuCión del o t ro ídem a don l u í s pardo Argüe-I unaaa yjisiduub umaus 
te al despacho del señor Alba. 
Un cuarto de hora permaneció el se-imera hora-
ñor Gil Robles confermeíando con el Los periodistas le preguntaron si ha-
presidente de la Cámara. A l salir di jo:!bía conferenciado con el señor Alba, 
—He venir1,, a saludar al señor Alba¡-V contestó afirmativamente, agregando 
y, al mismo tiempo, a entregarle el o r i - | í u e había ido a saludarle, y luego ha-
ba que le he dirigido, cu - | b í a dado cuenta al presidente del Con-
conocía, por habérselo co-;scj0 del ambiente de la Cámara duran-
gínal d' 
Vñ te: 
yo por teléfono. A la vez, le 
• que se convoque la Diputación 
hte de las Cortes cuanto antes. 
Dice Alba 
A primera hora de la noche ios pe-
riodistas pasaron al despacho del señor 
Alba. El presidente dijo: 
—Lo sucedido ha ocurrido en presen-
cia de ustedes. (Se refería a las dos pro-
posiciones presentadas por Renovación 
Española y al calor desarrollado en to i -
no a ellas entre la concurrencia extra-
tos días de suspensión de 
te la tarde. 
El señor Echeguren no quiso ser más 
explícito y se despidió de los informa-
dores, diciendo que el presidente del 
Consejo sería quien hiciera después las 
manifestaciones que creyera más opor-
tunas. 
Pórtela no recibe a los 
periodistas 
puestos correspondíontes. 
* * * 
Ayer mañana , a las doce, en la Sub-
secretar ía de Sanidad, 5̂  posesionó el 
nuevo subsecretario, don Santiago Pues-
ta. Le dió posesión el subsecretario sa-
liente, cambiándose los dícursos de r i -
gor. 
—También tomó posesión el subsecre-
tario de Trabajo, don José López Vá-
rela, dándosela el subsecretario salien-
te, señor Muñoz de Diego. Se cruzaron 
los discursos de rigor. 
—Se ha prorrogado por un año, el 
Convenio actualmente en vigor e^tre 
España y la República del Salvador. 
Monseñor Tedeschini visita al 
(Servicio especial) |Bruno ^ c h a r d Hauptmann, señalada, 
ZARAGOZA, 2 . -Es 2 de enero y en|como Se ^ Pa,ra, la semana qUe C0-
Pilar empieza la misa mayor que unimiTenza ¿ dla 13 comente. 
Los abogados de la defensa creen que 
=. el gobernador del Estado de Nueva Jer-dia al darse las doce. Alegría y jubilo, t t « .c- * i „ a„ «,« sey, Hoffman, fijará para el próximo 
m a ñ a n a en audiencia al nuncio de Su 
P'-ntidad, monseñor Teiieschini. 
A las cinco y media de la tarde lle-
gó a la Presidencia el jefe del Gobier-i E1 ministro de Estado recibió ayer 
no, el cual no hizo manifestaciones a 
los informadores. Estos rogaron al se-
is.) Poi lo demás, no puedo do-¡ñor Pór te la que les recibiese con ob-
otra cosa^síno lo que a estos se- jeto de obtener de él unas manifesta-
íes he contestado: que la estu-1 clones sin esperar a la hora en que 
acostumbra a recibirles. 
)eriodista le preguntó cuándo da- E l señor Pórtela , por conducto de 
Contestación. su secretario político señor Mart í de Ve-
lo sé—repuso—. Tengo que es- ises, dijo á los informadores que no 
como ya les digo, y pudiera | tenía noticias que comunicarles. A l in-
que la Señora ha venido en carne mor-
tal a Zaragoza. Los infanticos sueltan 
el chorro de su voz aniñada; vibra el 
órgano; el cielo del templo resplande-
ce de luz. Aleluya, que la Madre de 
Cristo vino a visitarnos. 
¡Vino hace muchos siglos! Allá en el 
año 39, cuando la era de la luz comen-
zaba apenas. E l rio me lo va contando, 
cuando al salir de la misa le pido colo-
quio y compañía. Era una noche así, co-
mo ésta; como ésta, sólo que sin cam-
panas, sin muchedumbre, n i infantes, 
sin claridades, ni órgafno. Santiago dis-
curre por/la orilla cort los siete arago-
neses conversos, y Atanasio y Teodoro, 
sus dos discípulos. Luego se sientan; 
ellos duermen y él reza—qué bien se 
duerme y qué bien se reza de noche—. 
Santiago piensa acaso en la noche de los 
olivos; allí también se dormía y tam-
bién se rezaba; allí también roía el gu-
Audienda presidencial sano de la 5nquietud- Porque Santiago 
ministro de Estado 
El Presidente de la República recibió 
ayer en audiencia a don Pedro Rahola, 
ministro de España en Guatemala; don 
Vicente Alvárez Vil lamil , a don Sergio 
A. Rodríguez Vil lamil , alcalde de Ma-
ta! vez mañana me fuera posi-'sistir los periodistas que querían ha- ***1 ,al director de Seguridad, don Fé-
ís tar . Desde luego, no dilataré | blar con él acerca de lo ocurrido es-¡lix .Sanchez Eznarriaga; a una repre-
istación. 
jeríodista preguntó : 
insecuencia de su estudio, ¿ s t r á 
pocatoria de la Diputación per-
í te? 
'señor Alba replicó: 
-Ya se ha dicho días a t r á s que ha-
5ría de convocarse la Diputación per-
manente para entender en un suplicato-
rio que hay a punto de vencer y para 
esos otros asuntos navales, que tam-
bién son conocidos. 
E l mismo informador volvió a pre-
guntar: 
—¿Entende rá la Diputación en esas 
proposiciones en su primera reunión? 
—No haga usted preguntas capciosas 
—respondió el señor Alba—. Ya les d i « o | t e l á ' i ^ W a ^ 5 f c á ^ de 
que lo estudiaré, y precisamente ese interés para hoy y que se disponía a pa-
sar la tarde en su despacho, y que du-
rante el día había hecho su vida nor-
mal, dando su acostumbrado paseo an-
tes de acudir a trabajar. 
Un alta en la minoría po-
ta tarde en el Congreso, el señor Mar-
tí de Veses dijo que el presidente esta-
ba informado de cuanto había habido, 
y nada tenia que manifestar acerca de 
ello a la Prensa. Se le dijo también 
que había sido comentada la visita b i -
cha por el subsecretario de Goberna-
ción, señor Echeguren, al presidente de 
las Cortes, hasta el punto de que al-
guien había manifestado que había si-
do para comunicar al señor Alba que 
en caso preciso se le har ía entrega del 
decreto de disolución. 
—No hay nada de eso—dijo el se-
ñor Mar t i de Veses—. Pueden ustedes 
asegurar que no ocurre nada en ab-
soluto. 
Terminó diciendo que el señor Po 
punto es el que tengo que estudiar prin-
cipalmente. 
Declaraciones del jefe del 
Gobierno 
A las ocho y media de la noche dejó 
l» Presidencia el señor Pórtela , quien 
-•'ijo a los periodistas que hoy eran ellos 
ios que le podían dar noticias. Estos le 
dieroa cuenta del movimiento político 
en el Congreso y el jefe del Gobierno 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—¿Dicen ustedes que ha habido ver-
dadero barullo? Más bien habrán sido 
|ts, jnanoteos y revoloteos. 
-Y algñanos aplausos—dijo un perio-
dista. 
—Sí—contestó—. Esas son pequeñas 
satisfacciones q u e compensan otras 
amarguras. Lo que interesa, lo que tiene 
que pasar es que el país rechace y co-
nozca a los que manotean con gestos 
trágicos cuando están fuera de propó-
sito y de ocasión. 
Eso no se puede tolerar; que los que 
no tienen en la conciencia el que se ha 
cometido un delito, acusen y pongan en 
pular agraria 
El diputado por Murcia don Tomás 
Maestre, que hace tiempo militó en la 
minoría agraria, de la que se había 
separado, visitó ayer al jefe de la 
C. E. D. A., señor Gil Robles, para ma-
nifestarle su deseo de ingresar en la 
minoría de Acción Popular. E l aeñor Gil 
Robles le acogió con gran cariño, agra-
deciéndole esta prueba de adhesión y 
amistad. 
Rico Avello visita a Pórtela 
Durante un cuarto de hora conferen-
ció con el señor Pór te la Valladares el 
ministro de Hacienda, señor Rico Ave-
llo. Este, al abandonar la Presidencia, 
dijo a los periodistas que había cam-
biado impresiones con el presidente acer-
ca del acoplamiento de algunos car-
gos de su- departamento, que no irían 
sentación de la Federación Española de 
Football. 
En audiencia mil i tar le cumplimenta-
ron el general Núñez del Prado, el 
contraalmirante señor Muñoz Delgado, 




Ell Comité organizador del Partido Eco-
nómico Patronal Español ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente, don José Sánchez Castillo; 
vicepresidente, don Santiago P. Espino-
sa; secretario, don Luis Aguado; vice-
secretario, don Luis Sanz Vázquez; te-
sorero, don Rafael Gutiérrez; contador, 
don Juan Pedro Herrera; interventor, 
don Ignacio Sánchez Campíns; vocales: 
don Ernesto Giménez Caballero, don Ra-
món de Caso Suárez, don Juan Baixe-
ras, don Manuel Iglesias, don Eduardo 
Duato, don Anastasio Gómez Román, don 
Angel Rasso Rivacoba, don Antonio Blan 
co Nieto, don Manuel Castellanos, don 
Tomás Revuelta, don Adolfo Lluch, don 
Emilio Meliá Matéu, don Jul ián Huedo, 
don Luis Teigeiro Maurente, don Ernes-
to Avilés, don Lucas Argilés y don Fran-
cisco Muñoz. 
Igualmente ha sido nombrado el Co-
mité ejecutivo y las comisiones de pro-
selitismo, instalación del partido, de pro-
paganda y de actos públicos y arbitra-
dora de fondos. 
De igual forma, el Comité acordó ce-
lebrar el primer acto público el día 12 
de enero actual, en un teatro de Madrid 
que se anunciará oportunamente. 
Banquete al señor Martínez 
peligro la vida de España y traten deien la firma de ayer, porque todavía no 
deshftCT '-a de la nación, levantando pa-| estaban definitivamente hechos. 
o es tolerable. Pero a cada unoj Los periodistas le dieron cuenta de 
|e llegará su hora de hablar y con lajio sucedido en el Congreso y de la pro-
muy suelta y muy claramente posición presentada por los diputados, 
nojB liJirios de poner todos ante la opi- y el ministro dijo: 
nión, para que cada cual explique su i —Se me ha dicho que han presenta-
posición, a ver Si ellos resisten la mira-¡do una proposición acusatoria para nos-
da de las masa» y las multitudes. En-lotros por infracción constitucional; ve-
tonces veremos cómo se desmoronan mu- ¡ remos si vamos a la cárcel, pero yo 
chas figuras que se tienen en píe por- Creo cue no. 
jue no se les ha empujado por consí- —¿Qué no i rán a la cárcel o que no 
aeración y por el respeto que es precí- jhay infracción constitucional?—pregun-
eo guardar. Pero yo creo que éstos han^tó un periodista. 
sido impulsos, unos movidos por la re-1 —Que no hay infracción constitucio 
flexión qiie tiene su base en atacar y 'nal , y que, por'consiguiente, no habrá 
destruir al régimen, y otros que obe-! motivo para llevarnos a la cárcel, 
dezcan a« momentos más o menos pa- \/kita<5 a P ó r t e l a 
sionales y que, por tanto, no pueden ser| Vla l lds d r u i i c i d 
duraderos. Esa es la confianza que ten-
go yo de que las cosas sucedan en esa 
forma para bien del país. 
Urt periodista dijo al señor Pórtela 
que la censura había estado muy dura 
con los periódicos de la noche, y que 
suponían es tar ía más benévola con los 
de la mañana , ya que las informacio-
nes, de anoche, todas ellas habían sido 
mutiladas en lo que se refiere a la po-
lítica. 
—Ya saben ustedes—contestó el jefe 
del Gobierno—que siempre he procura-
do atender les deseos de la Prensa, y 
ya que me lo piden, daré orden de que 
6e#in llevadas a la censura estas decla-
raciones mías, pues la ley habrá de ser 
igual para todos. La verdad es que co-
mo mis declaraciones, si no se lee en 
los periódicos lo ocurrido esta tarde, no 
tendrían razón de ser ni catarían ex-
de Velasco 
U n grupo de amigos de don José 
Mar t ínez de Velasco, deseosos de ha-
cerle objeto de un homenaje por el 
éxito de su gestión en el ministerio de 
Estado, ha organizado en su honor un 
almuerzo, .que se celebrará el próximo 
viernes, día 10 de enero, a las dos de 
la tarde. Las tarjetas pueden recoger-
se en el local del partido agrario espa-
ñol, Jorge Juan, 15. Teléfono 57004. 
Saludo al camarada Lar 
está inquieto, desesperanzado. Mi ra los 
siete cuerpos dormidos y piensa cuán 
avaras son las cosechas de almas. La 
oración, la noche, el ambiente, le van 
devolviendo su calma y su esperanza. 
De pronto—perfume de lejanía, aroma 
de meridiano—el Apóstol presiente la 
más maravillosa sinfonía que pudo nun-
ca componerse. Levanta la cabeza y la 
ve a Ella, ¿comprendéis? , a la Señora 
que en carne viva le sonríe desde el pi-
lar en que unos Angeles teñidos de alba 
la transportan. Una sonrisa. Santiago 
se acerca. Y la Señora le dice as í : "Veis 
aquí, hijo Diego, el lugar señalado par-a 
mi honra y gloria, en el cual por vues-
tra industria se ha, de edificar la Igle-
sia en memoria mía. Poned los ojos en 
este pilar donde me veis y entended que 
vuestro Maestro y m i Hijo lo han en-
viado, por manos de ángeles, desde lo 
alto. Cerca del lugar donde estoy asen-
taréis el altar de la capilla, incluyendo 
el pilar dentro de ella. Y advertid que 
hasta el fin del mundo perseverará este 
pilar en el mismo lugar donde estoy 
ahora, y nunca en esta ciudad fa l t a rán 
cristianos que honren a mi Unigéni to 
Hijo." 
Luego la Señora parte, y con Ella 
los Angeles. Queda sólo el Pilar, y en 
él una imagen de la Señora. Santia-
go despierta a sus discípulos, les cuen-
ta el prodigio y les enseña las prue-
bas. Y en aquel mismo momento el 
Apóstol se hace arquitecto y los discí-
pulos obreros en la empresa de hacer 
una casa digna de la Madre de Cristo. 
Recia tradición que ha resistido el 
peso de diecinueve siglos y ha t r iun-
fado de invasiones y de dudas, de ol-
vidos y de almas. La cree el pueblo y 
el erudito; el devoto ferviente y falso 
lunes o martes la reunión de la Junta 
de Perdones que ha de fallar sobre la 
petición de clemencia elevada por el 
condenado. 
Los abogados de la defensa, que no 
desisten de su intento de conseguir una 
nueva vista del proceso, han manifes-
tado que en la reunión de la Junta de 
Perdones re fu ta rán determinadas decla-
raciones de testigos del Estado ante el 
Tribunal de Flemington, para lo cual 
apo r t a r án nuevas pruebas que afirman 
haber conseguido. 
El director de la cárcel, Maek Kin -
berling, ha recibido a los representan-
tes de la Prensa, con los que ha habla-
do de los preparativos para la ejecu-
ción de Hauptmann. Será preciso ins-
talar líneas telegráficas y telefónicas 
para que los periodistas puedan trans-
mi t i r los detalles de la ejecución. Tam-
bién se rá preciso decidir qué periodis-
tas presenciarán la ejecución, ya que 
sólo podrán asistir unos cuantos y son 
muchos los que desean estar presentes. 
La Sala de la Muerte tiene un área 
de menos de treinta pies cuadrados. Por 
lo tanto, sólo pueden presenciar la eje-
cución unas treinta personas, entre ellas 
las autoridades de la cárcel, médicos, 
guardianes y los doce testigos oficiales 
que requiere la ley.—United Press. 
lies la dimisión del cargo de goberna-
dor civil de la provincia de Avila WASHINGTON. 2.—El senador 
O t r o r a ^ B e n ^ t o Mart ine . n.er T h r a a _ ha . • e d a ^ o antes 
descreído. Y para confundir a los que 
dan a esta tradición un ca rác te r me-
ramente popular, allá por los fines del 
siglo XV, en 9 de mayo de 1471, se 
reunió el Cabildo de la Seo de Zara-
goza y el arzobispo; l lamó al notario 
público Domingo Cuerla y le encargó 
de traer con él dos ciudadanos de Za-
ragoza que le sirvieran de destigos; y 
allá se van Cuerla con Jaime Bomeo 
y Antonio Silvestre a la presencia del 
Cabildo, y allí se extiende el estatuto 
aprobando la tradición del Pilar. Des-
de aquel día ya no hay reparo; lo que 
el pueblo cree lo cree el Cabildo y el 
arzobispo. Y lo creen en diecinueve si-
glos de paz y de guerra; de felicidad 
y de pena; con salud o en plena epi-
demia. Triunfa la tradición de los obs-
táculos, como la capilla en la lucha 
con los elementos-. Triunfa de todo; 
hasta de la guerra, del odio de los 
años pasados, cuando la discordia y el 
crimen encendieron la hoguera que des-
truye conventos y santuarios. Y recor-
dando esto, en esta sucesión de ideas 
que me lleva de un cariño a otro ca-
riño, del Pilar a la patria, en la no-
che aniversario del favor de la Virgen, 
me va cantando muy dentro del alma 
una plegaria honda y sentida: "De la 
invasión de los bárbaros libra. Señora, 
a E s p a ñ a " " — A R N A U . 
L O S S O L D A D O S E N E R 1 T R E A 
E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñana la visita de los diputados don Sig-
frido Blasco Ibáñez y don Dámaso Vé-
lez, ex subsecretario de la Presidencia 
señor Boixaréu y diputados socialis-
tas Lozano y Alvarez Angulo, que le 
pidieron la reapertura de algunas Ca-
sas del Pueblo en la provincia de Jaén, 
suspendidas judicialmente, aunque no 
se ha visto todavía el correspondiente 
recurso, y el restablecimiento de los 
Ayuntamientos del año 31 en los pue-
blos de la misma provincia, por esti-
mar que las Comisiones gestoras nom-
bradas no corresponden a las fuerzas 
políticas allí existentes. 
A las dos menos cuarto salió el señor 
Pórtela de su despacho, y al ver a los 
periodistas, les dijo: 
—Hoy no hay m á s que visitas. Estoy 
muy cansado y voy a almorzar más tem-
plicadas, claré orden a la censura para no que de ordinari0i Con objeto de 
que lo primero en que intervenga sea! |¡oder descan8ar después un poco. En-
en mis propias declaraciones. j tre las viSitas que he tenido figura la 
Después dijo que tenía que ir a la j de una representación de las clases 
firma con el Presidente de la Repúbli- i mercantiles de España, que me han 
ca, poro como éste estaba en la Acade-1 presentado sus aspiraciones con respec-
mia, y no regresar ía a su casa hasta j ̂  al problema que en Francia se llama 
las .nueve, para hacer tiempo irla un de los ..fon(ios comerciales", y que se 
momento antes al ministerio de Gober 
nación, y para evitar a los informadores 
la espera hasta la hora en que entrega-
rá la firma, se proponía que fuera fa-
cilitada por el señor Echeguren de ma-
drugada, en el ministerio de Goberna-
ción. 
* * * 
E l señor Pór te la Valladares, durante 
la tarde, recibió la visita de los seño-
rea Pérez Crespo, Rosado Gil, Valero 
Hervás Gumersindo Rico, Blasco Ibá-




"Mundo Obrero" publicó anoche un 
"saludo al camarada Largo Caballero", 
al que felicita por su libertad. "En este 
saludo—añade—va implícito nuestro sin-
cero reconocimiento por la ayuda pres-
tada por las entidades que dirige a la 
unidad de comunistas y socialistas." 
"Estamos seguros de que al saludar 
calurosamente al camarada Largo Ca-
ballero interpretamos el sentimiento de 
los militantes y simpatizantes del par-
tido que representamos—el Partido Co-
munista de España—de la absoluta ma-
yoría de los afiliados al Partido Socia-
lista y de centenares de millarea de tra-
bajadores españoles que no pertenecen 
a partido alguno." 
Las Gestoras 
do de Ingenieros. A las pocas palabras 
contóme la siguiente historia: 
—Soy el mayor de cinco hermanos. 
Vivimos en una aldea cerca de Milán, 
en la fértil llanura lombarda, donde mi 
A l cabo de i las semanas de convivir 
con las tropas no parece aventurado 
el querer informar de su estado de 
ánimo. 
Que es, en verdad, inmejorable. 
Cierto que el italiano ama hasta la!padre cultiva una tierra. A l yo marchar 
exageración la publicidad. Por verse emme dijo: «Pór t a t e como un valiente. To-
un periódico el italiano medio da cual- dos hemos de morir; m á s vale caer hon-
quier cosa; por contemplarse retratado,' rrosamente por la Patria que no arras-
todo lo que tiene. En esto es también Itrarse por la vida miserablemente.! 
lo contrario del abisinío. En Etiopía | Y para m á s convencerme de la ver-
sacar una máquina fotográfica es ex- dad de sus ideas abrió un pequeño ma-
ponerse por lo menos a una protesta; i letín de car tón, en el interior de cuya 
aquí es hacerse el deseado. |tapa había pegado un retrato de Musso-
Cierto día, regresando de Macalé, jlíni durante el discurso—o arenga—de 
cansado de marchar, encontré un «au-
to» vacío en Mal Macdem. No iba ha 
cía Asmara, sino, por el contrario, ha 
For l i a las camisas negras. 
A veces—los días de avance, casi se-
Sfuramente — el rancho no llega. Nadie 
cia el frente—hacia Dolo—. M i cansan-¡protes ta . Si alguno es preguntado por el 
cío era tan grande y mi necesidad de ¡oficial si tiene hambre responde que si; 
encontrar refugio y comida tal, que me j son varios los que contestan—yo lo he 
decidí, sin embargo, a rogar al amable presenciado—con una sonrisa, tratando 
CIUDAD REAL, 2.—A mediodía ce-
lebraron una reunión el gobernador y 
los nuevos gestores provinciales, que 
tomaron posesión a las tres y media 
de la tarde, siendo elegido presidente 
don Ramiro Sánchez Izquierdo, banque-
ro, progresista. En total componen la 
nueva Gestora seis progresistas, un 
agrario y un independiente. 
* • « 
«autista»—que iba a buscar a su co-
ronel—me recogiera p a r a llevarme 
adonde fuera. De este modo logré pasar 
la noche con alguna protección física 
y mil i tar . En el campamento de los 
tanques ligeros, cerca de Dolo, un co-
ronel amable—y católico:' colgado de 
su tienda un Sagrado Corazón—me 
permit ió dormir con otros tres solda-
dos en el interior de un camión a me-
dio cargar y cenar una lata de carne 
en conserva con galletas. 
Pero volvamos al amable artista. A l 
i r a recompensar su fervor con unas mo-
nedas se negó rotundamente a recibir-
les. A l yo insistir me contestó: c¡IjO 
cuenta usted en su periódico. Y eso tie-
ne m á s valor para mí que 1.000 liras!» 
Por mucho que se le conceda a este 
deseo—natural—de notoriedad, es indu-
de quitar importancia a quedarse sin co 
mer caliente un día de marcha. Escribo 
caliente porque los soldados llevan de 
repuesto dos latas de 125 sendos gra-
mos de carne y un paquete de galletas. 
Claro que muy a menudo se comen el 
repuesto cuando toman el rancho y en-
repuesto cuando toman el rancho, en-
contrándose luego con que durante dos 
días, ta l vez no tienen materialmente 
qué comer. 
Habitualmente su al imentación con-
siste en un café después de la diana, a 
las seis menos cuarto. A las once, tres 
días de la semana, sopa, carne y un 
poco de queso. E l resto, la «pesta» (ma-
carrones en una de sus muchas varie-
dades) con un poco de carne. A la tar-
de, la «minestra» (un cocido a base de 
macarrones, al que se les añade lo que 
se puede de verdura) y algo de merme 
i U n diputado de la minoría conserva-
u-- o in<j neriodústas que el señoi 
S r ' y .a r n o r l a V a b a n de acue.-.o 
™ e x c r e t o de. Gobierno r p e „ d , e „ . 
refiere a los locales donde los comer-
ciantes tienen sus establecimientos. 
Las demás visitas, a lgüna de las cuales 
ya han visto ustedes, no son salientes. 
Un informador le preguntó si había 
ya altos cargos, y el señor Pór te la dijo: 
—Por ahora no. La mayor parte no 
están nombrados todavía, y es cosa de 
la que aun tengo que ocuparme. 
—Para esta tarde—dijo otro perio-
dista—circulan algunos rumores rela-
cionados con lo que ocurra en el Con-
greso. 
—¡No, hombre! ¿ A que no pasa na-
da esta tarde? Ya lo verán ustedes. 
Esos son rumores que se mantienen con 
el auxilio que ustedes les prestan. 
dable que los soldados (por hoy me re 
fiero sólo a ellos, excluyendo a milicia-j ia(ja. L a ración de pan es0"de"unos" 500 
LEON, 2.—La nueva Gestora provin-lnos) nos dicen—más o menos exagera-1 gramos. Además se les reparte vino 
cial ha quedado constituida en esta do—lo que piensan. Si sus ideas fueran diariamente y cinco cigarrillos, 
forma: don Victorino Vizoso, elegido ' 
concejal en abril de 1931, como afilia-
do al partido " A l Servicio de la Repú-
blica"; don Adolfo Alonso Manrique, 
que estuvo afiliado a Izquierda Repu-
blicana; don Cayetano Fernández, al-
calde durante diez años antes del nue-
vo régimen; don Emeterio Placer, de 
Sahagún, afiliado al partido radical du-
rante algún tiempo; don Joaquín Val-
cárcel fué del partido radical y no se 
sabe si se ha dado de baja en el mismo; 
don Isidro Blanco, muy amigo del se-
ñor Castrillo, y don José Alfonso, quien 
parece ser que estaba afiliado al par-
tido radical. 
N u e v a C o n s t i t u c i ó n 
e n E s t o n i a 
En febrero se celebrará un plebisci 
to para convocar la Asam-
de protesta igualmente las dirían al pe-1 E1 vestido—uniforme—es bueno Ya se 
riodista para exhibirse con ellas. A l me- ve en las fotografías que todos portan 
nos en el extranjero. | casco tropical (en cuyo exterior escrí-
Ha de darse, pues, valor de veracidad | ben el nombre de las localidades donde 
a las manifestaciones de los » J ^ < > 8 a c a m p a r o t t © oombatlerw)tf uniforme éa-
Que incluso entre los llamados a filas tilo inglés con corbata y maenificaa bo-
forzosamente revelan en su gran ma- tas. Por las asperezas de estas sierras 
Neira la dimisión del cargo de goberna 
dor civil de la provincia de León. 
Otro ídem a don Marcelino Rico Ri-
vas la renuncia del cargo de goberna-
dor civil de la provincia de Vizcaya. 
Otro nombrando gobernador civil de 
la provincia de Almería a don Salvador 
Escríb Bort. 
Otro ídem ídem ídem de la de Avi la 
a don Benedicto Mar t ínez Neira. 
Otro ídem id. id. de la de León a 
don Luis Pardo Argüelles. 
Otro ídem id. Id. de la de Vizcaya a 
don Miguel Risueño García, electo de 
la de Zaragoza. 
Otro ídem id. id. de la de Zaragoza a 
don Ramón Carreras Pons. 
Otro (rectificado) nombrando gober 
nador civil de la provincia de Teruel a 
don Federico Ausina Pi. 
Guerra. — Decreto disponiendo sean 
equiparados la fábrica y establecimien-
tos militares a los establecimientos in-
dustriales civiles para los efectos de la 
aplicación del art ículo 12 del reglamen-
to de Contratación del ramo de Gue-
rra. 
Otro autorizando la adquisición, por 
gestión directa, de las parcelas de te-
rrenoa necesarios para ensanche de los 
campos de t iro y maniobras del cam-
pamento de Paterna (Valencia). 
Otro concediendo la gran cruz de la 
Orden del Méri to Mil i tar , con distinti-
vo blanco, al general de brigada, hono-
rario, don Francisco Sendrás Piqué. 
Orden resolviendo pleito promovido 
por don José Pérez Reyna, don Manuel 
Arias Paz y don Manuel Luanco Cuen-
ca; otra, circular, concediendo la cruz 
de segunda clase de la Orden del Mé-
rito Mil i tar , con distintivo blanco, y la 
de primera clase de igual Orden a los 
Jefes y oficiales del Ejérci to a lemán que 
se mencionan. 
Gobernación.—Decreto nombrando de-
legado del Gobierno en Mahón a don 
Juan Reyes Ortiz. 
Orden disponiendo se suspenda has-
ta nueva orden la entrega al director 
general de Seguridad del material cien-
tífico, mobiliario y enseres de la Es-
cuela de Policía. 
Trabajo, Justicia y Sanidad.—Decre-
to nombrando fiscal general de la Re-
pública a don Manuel Iglesias Corral, 
diputado a Cortes. 
Otro (rectificado) nombrando en co-
misión para la plaza de magistrado de 
la Audiencia terr i tor ial de Oviedo a don 
Manuel Fernández Carrascosa. 
Instrucción Pública y Bellas Artes.— 
Orden disponiendo se consideren crea-
das, con carác te r definitivo, dos plazas 
de maestra auxiliar, equivalentes a las 
de profesor adjunto, para la enseñan-
za que se cita en el Colegio Nacional 
de Ciegos de esta capital; otra conce-
diendo a doña Cándida Manuel y No-
guera, profesora especial dé Corte y 
Confección de las Escuelas de Adultas 
de esta capital, el primer ascenso de 
500 pesetas por el primer quinquenio; 
otra aprobando el proyecto de obras de 
adaptación e instalación del Colegio Na-
cional de Sordomudos, en la calle de 
Granada, número 33, de Madrid; otras 
resolviendo expedientes incoados por 
los Ayuntamientos que se indican so-
la construcción de escuelas; otra apro-
bando el proyecto redactado por el ar-
quitecto don Miguel López para la cons-
trucción por el Ayuntamiento de Guar-
damar del Segura (Alicante) de un gru-
po escolar. 
Obras Públicas y Comunicaciones.— 
Orden autorizando la ejecución de las 
obras y demás servicios dependientes 
de este ministerio que es tán efectuán-
dose por el sistema de administración. 
Trabajo, Justicia y Sanidad.—Ordenes 
disponiendo que las subsecretar ías de 
Sanidad y Beneficencia y de Trabajo 
y Acción Social despachen y resuelvan, 
por delegación del ministro, todos los 
asistir al banquete ofrecido en honor 
del secretario del Tesoro mejicano, s ¿ 
ñor Suárez, que las conversaciones ac. 
tualcs entre las autoridades de los Te-
soros norteamericano y mejicano, con, 
ducirán a\ la celebración de una Con-
ferencia sobre la plata entre Méjico, 
Canadá y los Estados Unidos. Ha aña-
dido que una Conferencia de esta na-
turaleza sería el paso inicial para una 
acción conjunta de los países de moneda 
de plata, encaminado a combatir la po. 
lítica de moneda dirigida. 
"Inglaterra, con el empleo de una mo-
neda dirigida, tiene sujeto a medio 
mundo. M i opinión es que el resto del 
mundo no podrá luchar contra esta si-
tuación hasta que los países producto-
res de plata se unan y decidan emplear | 
la plata como metal monetario básico, 
al lado del oro." 
Thomas es partidario de que los Es-
tados Unidos inicien juntamente con 
Méjico y Canadá, un sistema moneta-
rio bimetálico. Posteriormente se po-
dría atraer a Chile, Perú y otros países 
del hemisferio occidental, y a éstos 
podrían unirse más tarde China. Egip. 
to y otras naciones de moneda de pía-
ta.—United Press. 
I n g l a t e r r a c o m p r a oro 
LONDRES, 2.—El Banco de Ingla-
terra anuncia la compra, efectuada hoy 
de 109.000 libras de oro en lingotes. 
F ó s i l e s d e h a c e d o s m i l 
a ñ o s h a l l a d o s e n B a d a j o z 
En una gruta de características se-
mejantes a la de Aracena 
BADAJOZ, 2.—En el pueblo de Torre, 
de Miguelsemero ha sido descubierta, eíi 
la finca denominada Calero, a kilóme-
tro y medio del camino viejo de Almen-
dral a Nogales, una gruta de caracterís-
ticas semejantes a las de la célebre de 
Aracena. En su interior se han hallado 
varios fósiles, los cuales, según han afir-
mado varíoa técnicos, datan de dos mi l : 
a dos mil quinientos años. 
E l descubrimiento lo hizo el guard 
del Sindicato Católico, Manuel Bernal, 
quien vió que se había producido un hun-
dimiento que dejaba al descubierto las 
entrada de una gruta en la que existen ^ 
eatalactitas. Parece que hay señales de-v 
nuevas galerías. Los fóailes han sido 
traaladadoa al domicilio del artista se 
ñor Covarsí. 
Encalla un vapor ruso en 
costa noruega 
OSLO, 2.—Comunican de Hammer-
fest (provincia de Finnmark) que e l | 
«Leónidas Krassin», vapor de carga so-i 
viético, ha encañado en Maasoe, en laJ 
costa noruega, no lejos del cabo Norte.^ 
E l barco ha rechazado la ayuda ofre-1 
cida por la Compañía noruega de Sal-j 
vamento. 
En un principio se había creído quej 
se trataba del rompíehielos <Kras¿in>J 
asuntos y expedientes que requieran paJ 
ra su resolución definitiva la firma dea 
miníatro, exceptuándoae loa que se ex-j 
presan; otra organizando el estudio del 
la morbilidad en España ; otra dispo-1 
niendo que el ar t ículo quinto de la Or-1 
den de 17 de marzo próximo pasadoj 
quede redactado en la forma que se] 
expresa; otra negando al Ayuntamien-j 
to de Saldaña (Falencia) autorización 




E U B R O H Q U I O 
LABORATORIO FEDERICO BONET. Ap.0 501 - Madrid 
Ayer visitó al ministro de Hacienda 
• ríe Cortes por un mea, L ] eobernador del Banco de España. Loa 
do las sesionea a* K 
creer que es I 
0nal,C3tenSUalgunas ocasiones por 
mantenida m **m „«,l|1,«,„l-imlhabía sido de cortesía, en la que cam-
s perfectamente consti- periodistas preguntaron al señor Zava-
por creer qu aióni aegún doctrina i ja Sobre au conversación con el scf.or 
tucional esta su ^ npaSi0nes ñor cI r í c o Avello, y contestó que la visita 
R E Y M0 o l v i d é la es t rena 
jbiaron brevemente impresiones sobre los 
Q . problemas pciHient^s. 
^ Seguidamente el ministro recibió a 
líos periodistas y confirmó la ic:ícrep.:.a 
- tado ai 
C'ni/., W 
no Ucm 
I f l O i i » " , fl0 v- Recuero' anterior, v añadió que habla citad 
entás vuestro* cncarpní.. Zavala para hoyi par¡ i 
* (Jalo, 1. Es a Casa, . g ^ j , ^ es08 prohlemaa í )ai 
-i^min.i sucursal. J* 
blea Nacional 
yoría entusiasmo por la política ita-
liana en Africa. . . , 
A ninguno he oído—m dirigiéndose a 
mi ni en las conversaciones entre ellos— 
una protesta, y muchísimo menos pala-
bras de rebeldía. 
Los menos animosos conténtanse con 
desear la paz como medio para volver 
a sus hogares. 
—Usted que es periodista, dígame, 
¿du ra r á esto mucho?—suelen pregun-
tarme. 
Mucho no, pero algunos meses es 
casi aeguro—les respondo. 
—¡Con las ganas que yo tengo de 
volver a I tal ia! 
Bastantea no se reparan en mostrar-
se entusiasmados. 
Regresando hace un par de semanas 
del Ambu Huger unióse a mí un sóida los representantes de las organizaciones 
T A L L I N , 2.—Con motivo de la festl-1 profesionales, 
vidad de Año Nuevo, el presidente de la I Cuando el presidente se refería a los 
República, señor Paets, pronunció un Intentos revolucionarios, la transmisión 
discurso que fué retransmitido por "ra- del discurso quedó cortado y no pudo 
dio" y en el que anunció que en el mea reanudarse. 
de febrero próximo se celebrará un pie- Las autoridades ímn abierto una en-
biscíto para la convodatoría de una cuesta, que ha demostrado que el cable 
Asamblea Nacional pan laborar una que unía el microfóho del orador con la 
Constitución. estación emisora l n V ~ ^ A g U ^ S e 
Aoambljfea toivi-. ter de supone que }oa autores d(^ai 
(ja M-a do DipvtadOo y .- - ; • t ; í !coi::,• . . s de los t vo ! 
otra Cámara , que catará integrada poi! tomlaron el golpe del b d 
y desgaste de los terrenos pedrizos suele 
sucederles que muchos aparecen con el 
uniforme bastante deteriorado. Además 
de la ropa interior corriente se les pro-
porciona una camiseta o jersey de lana 
(especialmente a los «bersaglieris) . De 
abrigo, buen capote. 
N i éste n i la camiseta son capaces de 
evitar el duro tormento de estas al t i -
planicies. E l frío de la madrugada, se-
gún ya he comunicado, a esa hora se lle-
ga a un grado bajo cero, mientras que el 
sol de mediodía sube el t e rmómet ro a 
más de 32. Para guarecerse del frío no 
bastan tampoco las tiendas formadas 
por trozos cuadrados y de colores aptos 
a disimular su existencia, que se aboti-
nan los unos con los otros. Asi forman 
un cobijo en forma do pirámide, de un 
metro de altura y cerca de dos de base, i 
Incomodisimas, por tanto. 
De lo que m á s se lamenta el soldado ¡ 
es de la falta de periódicos, imposibles 
—por su peso—de llevar hasta el fren-' 
te. El no tenerlos parece ser au mavor 
privación. J 
No creo menores, según comenzaba 
anrmatu todas las soportadas hasta 
for § r ' ' ,q1lR 86 refleja hasta en la 
ma de salud a sus superiores. El 
trag-nmeo escepticinmo ^pát r ló t ioo ioa 
mueve a su'n • .. ntc por la gr 
* 
C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A 
ALCALA, 43. — MADRID 
V a p o r " M A R Q U E S D E C O M I L L A S " 
A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Salidas: Barcelona y TArragona, 10 enero. 
Escalas: Valencia, Má^a8ía- Cádiz, Vigo y Coruña. 
Nueva York, Habana y Veracruz. 
V a p o r " M A G A L L A N E S " 
A P U E R T O R I C O , V E N E Z U E L A Y C O L O M B I A 
Salida: Barce'iona, 23 de enero. 
Escalas: Valencia, Málaga, Cádiz y Las Palmas. 
Destino: San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, La Guayra, Puerto 
Colombia y Cristóbal. 
V a p o r " H A B A N A " 
A C U B A Y M E J I C O 
Salidas: Bilbao y Santander, 26 enero, 
Escalas: Gijón, La Coruña y Vigo. 
Destino: 
T U R I S M O 
Antunio B l EZ CAÑETE I 
fes redondo? Centro .'• 
os puertos arriba indk 
PRECIO EN 
: - y Nucvg York. CuhA y Méjico, tocand^ | 
Du..m • i :- Hncnpnta y do? día.- • 
[MBP v LASE: > ' ' 
ninguna 
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E L I I O Y D ' S R E D U C E L O S S E G U R O S M A R I T I M O S E N E L M E D I T E R R A N E O 
l a g u e r r a s e h a r á m á s 
e n c a r n i z a d a 
Los italianos acusan a los etíopes 
de haber asesinado a un 
oficial prisionero 
G R A N D E S COMPRAS DE I T A L I A 
EN PETROLEO Y CARBON 
P o r l o m e n o s p a z d u r a n t e u n m e s 
N u e v o p r o y e c t o d e l e y p a r a l a n e u t r a l i d a d 
y a n q u i . C o m p r e n d e l a p r o h i b i c i ó n d e v e n d e r 
p e t r ó l e o , a l g o d ó n y c o b r e 
[ (Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 2.—Malos días en la guerra 
|!taloetíope. Largos combates y tristes 
jcircunstancias que le dan al conflicto 
|un verdadero cáriz de ensañamiento. 
¡Claro es que de la g-uerra italoetiope 
jpropiamente dicha no resta apenas na-
•da; tanta es su complicación; pero ese 
algo que resta, esa guerra puramente 
colonial pasa por sus peores dias. 
Como en el frente de las guerras si-
muladas de Europa se gozan tranquili-
Idades pasajeras, cuanto ganamos aquí 
iperdémoslo en Africa oriental; dos fac-
|tores estimulan la m á s enérgica acción 
Italiana. De un lado los comentarios es-
'cépticos con que se acoge por alguna 
prensa extranjera el reconocimiento que 
Jtalia hizo anteayer de la lentitud de 
Bus operaciones, y de otro lado el ene-
fnigo cada día mayor que encuentran 
en su avance las tropas italianas, die-
¡ron motivo seguramente a un ataque 
profundo en intensidad e incluso en 
iprocedimiento. 
Hoy se ha tenido noticia de que du-
jtante el últ imo bombardeo en el frente 
|de Somalia un aviador italiano, obliga-
do a aterrizar sobre campo etíope, ha 
¡sido muerto y su cabeza llevada en 
i t r iunfo por los campamentos indígenas. 
¡Pa ra responder a esta represalia una 
escuadrilla de aviones italianos bombar-
jdeó varias concentraciones etiopes sin 
poder evitar—nos dicen oñcialmente— 
que una de las bombas fuese a caer so-
bre la misión sanitaria de la Cruz Roja 
sueca, instalada en aquellas inmediacio-
nes. Las noticias italianas sólo dan 
cuenta de dos heridos en este acciden-
te, que ya no cabe decir, sino deplorar. 
Pero esta noche todos los periódicos de 
Roma salen gritando contra la barbarie 
etiope y pidiendo al Gobierno, en nom-
bre del pueblo italiano, "que la guerra 
eea conducida con procedimientos m á s 
duros y eficaces". "Es tiempo ya—dice 
" I I Giornale d'Italia"—de pedir al Go-
bierno y a las autoridades militares una 
conducta de guerra contra los etíopes 
m á s dura e inexorable." "No hay que 
atender a las leyes de guerra—dice la 
"Tribuna"—para luchar contra un ad-
versario que no sabe n i puede ser diver-
so a como se demuestra." 
Es inminente, pues, el que I ta l ia adop-
te medidas. L a indignación que su Pren-
sa sugiere es tá ya ahogada con el pen-
samiento fijo en los gases asfixiantes. 
Se dió la noticia de que I ta l ia había 
empezado a emplear ya este medio de 
lucha, pero nos dicen oficialmente que 
¡nada puede negarse n i afirmarse aún, 
porque faltan todavía elementos de j u i -
cio para formar el informe oficial. Ha-
lyan sido o no empleados los gases, lo 
cierto es que parece inmediato e inmi-
nente su empleo. La guerra italoetiope 
sube a preocupación y busca de t a l mo-
do la gravedad como queriendo mere-
cer su nombre. 
Se confirma la noticia de que en la 
frontera tr ípoli tunecina un teniente del 
ejército italiano ha sido muerto por gru-
pos de soldados mehadistas. A l hecho 
no hay que darle sino un triste signi-
ficado de agres ión criminal, sin otras 
derivaciones de cualquier género.—GAR-
C I A VINOLAS. 
• Se i n t ens i f i c a el a p r o v i -
(De nuestro corresponsal.) 
LONDRES, 2.—El Comité de repre-
sentantes de Compañías de seguros y 
la Delegación de Lloyds conjuntamente 
hicieron público ayer que el precio de 
seguros por riesgo de guerra en los via-
jes a t ravés del Mediterráneo y del 
Mar Rojo, se reducen de cinco cheli-
nes por 100 a tres chelines con cuatro 
peniques por 100. 
Se estima que este hecho ha de tener 
repercusión en los mundos financiero y 
político, porque los aseguradores de 
riesgos mar í t imos señalan los precios 
de las primas, según su apreciación 
del riesgo. Esta reducción se apl icará 
a buques que retornen a Inglaterra des-
de el Oriente y Australia en los pró-
ximos días, pero que no han de atra-
vesar por las posibles zonas de guerra 
hasta dentro de tres a cinco semanas. 
Sin embargo, los aseguradores se en-
cuentran dispuestos a correr este ries-
go para aquella época. 
E d é n a Londres 
cesión de sir Samuel Hoare hubiese sido 
concedida al hombre que hizo la cam-
paña contra el acuerdo de Par í s . Hay, 
sin embargo, una diferencia entre la 
busca del Poder y la responsabilidad de 
éste. ¿ N o es esta verdaderamente una 
prueba que mide el verdadero valer de 
los hombres de Estado? Existe una 
gran diferencia entre servir de agente 
de enlace entre Inglaterra y la Sociedad 
de Naciones y sacar un brillante par-
tido de la solidaridad internacional en 
favor de ciertos intereses británicos y 
conducir el barco del Imperio. E l señor 
Edén no puede quejarse de la buena 
hada que ha velado sobre él. Su mayor 
suerte es ta l vez hallar a Francia m á s 
dispuesta que nunca a continuar des-
empeñando el papel moderador a que se 
dedica la política del señor Laval desde 
hace meses." 
L a n e u t r a l i d a d y a n q u i 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 2.—Mr. Edén ha regresa-
do hoy a esta capital desde el punto 
del norte de Inglaterra, donde ha pasa-
do prolongadas vacaciones de Pascuas 
y de Año Nuevo. En el curso de los 
próximos días recibirá la visita acos-
tumbrada de los jefes de misión acredi-
tados en Londres, quienes le vis i tarán 
para felicitarle por su nombramiento. 
Se cree que as is t i rá a la reunión del 
Consejo de la Liga de las Naciones del 
20 de enero próximo. Los asuntos a tra-
tar son de reconocida importancia, por-
que además del conflicto italoetiope se 
han de examinar ciertos extremos re-
lacionados con la constitución de Dan-
zig y las Memorias sometidas por los 
técnicos extraoficiales relacionadas con 
la s i tuación y el Tratado acordado a 
los refugiados. 
* * * 
PARIS, 2.—'Comentando la ascensión 
de Edén al Foreign Office, Saint-Brice 
declara en "Le Journal": 
"Se va a ver a Edén manos a la tarea 
con un interés lleno de s impat ía . Sería 
demasiado sencillo limitarse a compro-
bar que el juego continúa porque la su-
tienda de operaciones, hiriendo al doc-
tor Hylander. A continuación los avio-
nes empezaron a barrer con fuego da 
ametralladora el cerco del puesto, don-
de mataron a veintiocho etiopes e hi -
rieron a cincuenta más . Dos ambulan-
cias fueron destruidas y todo el equi-
po quirúrgico del hospital. 
* * * 
ADDIS ABEBA, 2.—El delegado de 
la Cruz Roja Internacional ha mani-
festado que al llevarse a cabo el bom-
bardeo de la ambulancia de la institu-
ción sueca, las fuerzas abisinias más 
cercanas se hallaban a m á s de un k i -
lómetro de distancia del lugar en que 
estaba la citada ambulancia. 
Ha agregado que el bombardeo sor-
prendió al personal de la misma, ya 
que con anterioridad habían volado so-
bre la ambulancia aviones italianos y 
nunca habían arrojado ninguna bomba 
contra ella. 
E n dicho bombardeo han resultado 
muertos treinta abisinios, y heridos, 
dos suecos y cincuenta abisinios. 
El m i n i s t r o sueco en Roma 
s ionamien to 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 2.—En los úl t imos días 
el Gobierno italiano ha contratado cua-
tro buques petroleros de reciente cons-
trucción abanderados en Noruega para 
transportar combustibles a los puertos 
occidentales de I ta l ia . Las cargas en 
cada caso oscilarán entre diez y once 
m i l toneladas. En el mercado de fletes 
se es tán haciendo tentativas para en-
contrar buques que transporten carbón 
de origen a lemán a I ta l ia . La mayor 
parte de esta hulla se encuentra alma-
cenada en Rotterdam. Se asegura que 
e s t á garantizado el pago de los fletes. 
E t i o p í a n iega 
GINEBRA, 2.—El Gobierno etíope en 
una nota dirigida a la Sociedad de Na-
ciones ha negado nuevamente que los 
soldados etíopes empleen balas "dum-
dum" en su lucha contra los invasores 
italianos. 
Por otra parte se repite en la nota 
la acusación de que los italianos em-
plean gases venenosos y asfixiantes en 
la región del rio Tacazze, y se amena-
za con aceptar represalias en e l caso 
de que los italianos continúen violando 
las leyes de guerra. 
Añade la nota que las represalias no 
consis t i r ían en el trato inhumano de 
los soldados italianos, que está y con-
t i nua rá estando prohibido, sino en la 
incautación de las propiedades particu-
lares de los ciudadanos italianos que 
han residido hasta ahora en territorio 
etíope.—United Press. 
* * * 
ADDIS A B E B A , 2.—A propósito de 
la declaración hecha en Roma de que 
los abisinios habían decapitado a dos 
aviadores italianos, el Gobierno abisi-
nio publica un comunicado calificando 
ta l afirmación de "mentira odiosa, cuyo 
fin es disimular un acto de verdadera 
pi ra ter ía" . 
El bombardeo de la a m b u l a n c i a 
ADDIS ABEBA, 2.—Se han recibi-
do detalles, facilitados por el ras Des-
ta, del bombardeo de la unidad ds 
Cruz Roja sueca en la región de Do-
lo. E l domingo, a las siete de la ma-
ñana, doce aviones aparecieron enci-
rna de las fuerzas mandadas por el re-
ferido ras, dejando caer hojas, firma-
das por el general Graziani, en las que 
se decía que las fuerzas italianas pen-
saban tomar represalias por el asesi-
nato de un prisionero cerca de Daga-
|)Ur- A las siete y cuarto, y a una al-
bura de m i l pies, los aviones pasaron 
«e nuevo por encima de las tropas y 
empezaron a bombardear el puesto de 
ruz Roja, bien provisto de distintivos 
<iue debieron garantizar eu integridad, 
de los proyectiles cayó sobre la 
ROMA, 2.—Se sabe que el señor Su-
vich ha recibido al ministro sueco señor 
Hijaoir, a quien explicó las circunstan-
cias del bombardeo de la ambulancia 
sueca en Abisinia. 
Se dice que si bien expresó su senti-
miento por lo ocurrido, el señor Suvich 
deploró «la manera tendenciosa en que 
se ha anunciado el incidente al pueblo 
sueco». 
* * * 
LONDRES, 2.—El Gobierno sueco ha 
pedido al Gobierno inglés que tenga la 
bondad de facilitarle con la mayor ur-
gencia un informe acerca de las cir-
cunstancias en que se ha llevado a cabo 
el bombardeo de la ambulancia sueca 
en Dolo. 
Como se sabe, Suecia no tiene una 
misión diplomática propiamente dicha 
en Abisinia y el ministro de Inglaterra 
es el que representa a Suecia. 
En vista de la demanda del Gobierno 
sueco, el Foreing Office ha rogado a sir 
Sidney Barton que le remita un infor-
me completo sobre el repetido bom-
bardeo. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Suecia ha recibido hoy del cónsul de 
Suecia en Addis Abeba el siguiente te-
legrama: 
«Las ú l t imas noticias oficiales anun-
cian que la ambulancia sueca de la 
Cruz Roja, que ostentaba las insignias 
distintivas prescriptas por el Convenio 
internacional, ha sido bombardeada el 
día 30 de diciembre. Las tiendas en que 
se hallaban los enfermos y heridos han 
sufrido el fuego de las ametralladoras 
de los aviones italianos. El doctor Hy-
lander ha recibido una herida en el hom-
bro derecho; otro miembro de la ambu-
lancia, también de nacionalidad sueca, 
ha resultado herido en la mandíbula. 
Los d e m á s miembros, compatriotas 
nuestros, han resultado ilesos». 
En N o r t e a m é r i c a 
WASHINGTON, 2 — E l diputado Da-
niel Reed, de Nueva York, ha manifes-
tado a la United Press que es muy po-
sible que en la próxima sesión del Con-
greso norteamericano se presenten nu-
merosas resoluciones por las que se con-
denan los bombardeos contra los equi-
pos de la Cruz Roja en Etiopía. E l se-
nador Logan, de Kentucky, ha mani-
festado al comentar el reciente bombar-
deo del ecuipo de la Cruz Roja sueca 
que esta 'agresión italiana fortalecería 
el sentimiento sancionista en Norteame-
H | presidente del Comité de Asun-
tos militares de la segunda Cámara , 
John L . McWin, ha declarado que <no 
es conveniente juzgar tales bombardeos 
hasta que se conozcan todos los deta-
lles. Yo dudo de que los italianos ha-
yan realizado deliberadamente la agre-
sión contra los equipos de la Cruz Roja, 
ya que hechos de esta naturaleza su-
ponen el echarse con ellos la condena-
ción de todo el mundo».—United Press. 
WASHINGTON, 2. — Los senadores 
Mrs. Nye Clark y Bono, miembros de 
la Comisión investigadora del Comercio 
de municiones, p re sen ta rán en el Sena-
do el próximo lunes una proposición de 
ley sobre neutralidad que comprende las 
siguientes esenciales disposiciones: 
Obligación para el presidente de ex-
tender el embargo de material de gue-
r ra a todas las naciones que partici-
pen en ella, incluso si lo verifican en 
v i r tud de mandato de la Sociedad de 
Naciones o s i se ven a t ra ídas a la gue-
rra por resistencia armada de un agre-
sor contra las sanciones; facultad para 
el presidente de extender el embargo a 
los productos utilizables en la guerra, 
como petróleo, algodón y cobre; prohi-
bición a los ciudadanos americanos de 
viajar en vapores pertenecientes a Po-
tencias beligerantes y prohibición a los 
navios americanos de navegar en zonas 
de guerra. 
Se rese rvará al presidente el derecho 
de apreciar qué naciones deben consi-
derarse como incursas eñ el embargo y 
el derecho a distinguir entre agresores, 
agredidos y Potencias/que obren en v i r -
tud de mandato internacional. 
* * * 
WASHINGTON, 2.—Los propósi tos 
de aislamiento en tiempo de guerra de 
los Estados Unidos han alcanzado un 
punto cumbre, con el anuncio de que 
el miembro del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara , Frank Kleeb, 
representante del Estado de Ohio, so-
me te r á un proyecto de ley prohibiendo 
la concesión de pasaportes a los ciuda-
danos de los Estados Unidos que in-
tenten visitar las naciones en guerra. 
Dicho proyecto prevé también la impo-
sición de multas a los políticos que co-
menten públ icamente los asuntos inter-
nacionales, cuando se encuentren fuera 
de los Estados Unidos. Kleeb colaboró 
en la confección de la ley de neutra-
lidad Parsent, y en su consecuencia, su 
opinión merece consideración especial 
Dijo que propondría un proyecto de ley 
prohibiendo la concesión de créditos a 
los países beligerantes. 
Hablando de los políticos que hacen 
comentarios sobre la situación mundial, 
dijo: "Tales modos de proceder tien-
den a embrollar la situación y a crear 
una mala voluntad internacional." Dijo 
que la proposición de supresión de cré-
ditos seria un suplemento al acta John-
son de 1934, que prohibía cualquier prés-
tamo gubernamental a quien haya fal-
tado a las deudas de guerra.—United 
Press. 
B é l g i c a r e c t i f i c a 
BRUSELAS, 2. — Se desmiente cate-
gór icamente el rumor que ha circulado 
como consecuencia de una información 
de Prensa que aseguraba que "iba a 
hacerse una intervención por uno de los 
más pequeños Estados de Europa" pa-
ra buscar la solución a l conflicto italo-
abisinio, y que los periódicos, recordan-
do la iniciativa del señor Van Zeoland 
en Ginebra, decían que el rey Leopoldo 
durante su viaje a Londres había di-
cho que este pequeño "Estado" era Bél-
gica. 
* * * 
PARIS, 2.—Según ha podido infor-
marse la United Press, Leopoldo 11 de 
Bélgica in t en ta rá desempeñar el papel 
arriesgado de mediador en favor de la 
paz en el conflicto italoetiope, papel que 
costó a sir Samuel Hoare el ministerio 
de Relaciones Exteriores y disminuyó el 
prestigio del presidente del Consejo fran-
cés, Pierre Laval . 
Corrieron rumores en los centros di-
plomáticos europeos, desde hace varias 
semanas, de que el rey Leopoldo pro-
curaba allanar las diferencias angloita-
lianas. En P a r í s se duda del éxito de 
estas gestiones. Podrán mejorar las re-
laciones entre Gran Bre t aña e Italia, 
pero no encon t ra rá seguramente una 
fórmula de paz aceptable por I tal ia , 
Etiopía, la Sociedad de Naciones y la 
opinión pública. Bélgica es efectivamen-
te el "pequeño país, no Francia n i I n -
glaterra", que la Prensa italiana pre-
veía har ía sugestiones de paz.—United 
Press. 
L a o p i n i ó n f r ancesa 
PARIS, 2.—El úl t imo acto diplomá-
tico del primer ministro, Pierre Laval, 
antes de partir para Auvergne, donde 
p a s a r á unos días dedicado al descanso, 
ha sido una conferencia celebrada con 
el embajador de Italia, señor Cerutti . 
En los medios franceses se decía hoy 
que no hay la menor posibilidad de que 
la Sociedad de Naciones acepte un plan 
de paz en el que se incluyan concesio-
nes a Italia, que no sean mucho menos 
importantes que las del plan de paz 
Hoare-Laval. Por otra parte, no hay 
ningún s ín toma de que Mussolini está 
dispuesto a descender de la posición en 
que se ha colocado, de pedir la posesión 
de todas las provincias de Et iopía de 
raza no amhár i ca y cierto control sobre 
las demás . 
En fuentes italianas de esta capital 
se ha indicado que el fracaso de la fór-
mula Laval-Hoare no ha tenido ningu-
na influencia en la política de Ital ia. A I 
mismo tiempo se ha indicado que Roma 
no abriga por ahora propósitos de aban-
donar la Sociedad de Naciones. Además 
ha enviado observadores a Ginebra, por 
considerar que todos los intentos de so-
lución pacifica se h a r á n desde ahora en 
Se e s p e r a e n e l s u r l a 
o f e n s i v a i t a l i a n a 
Los etíopes dicen haber derribado 
desde que empezó la guerra 
cinco aviones 
El " H o o d " y el " R e n o w n " v a n a l 
M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l 
ROMA, 2.—Comunicado oficial nú-
mero 86 : "Nada notable que señalar 
en los frentes de Eritrea y Somalia. 
M a l t i e m p o 
LONDRES, 2. — E l corresponsal es-
pecial del «News Chronicle» en Addis 
Abeba dice que las nubes que se han 
concentrado sobre las m o n t a ñ a s de 
Et iopía en estos úl t imos días, tienen 
más valor es t ra tégico para los etíopes 
que una flota de aviones de combate 
con varios cuerpos de ejércitos y to-
dos los tanques italianos juntos. Estas 
nubes, que suponen el comienzo de la 
estación de las «pequeñas lluvias», el 
Ejérci to italiano pierde su movilidad y 
la mayor ía de las ventajas de un Ejér-
cito bien dotado. 
Durante todo el día de hoy, las nu-
bes han cubierto una extensión de m á s 
de 300 millas sobre la zona de comba-
te. Después de dos dias de lluvia, ya 
se ha quedado atascado un camión i ta-
liano en el barro durante más de una 
hora en una carretera principal. Las 
llanuras es tán convertidas en verdade-
ros pantanos. L a humedad de los cam-
pos de aterrizaje dif icul tará también 
considerablemente la actividad de la 
aviación italiana, pero dentro de quin 
ce días seguramente quedará p rác t i ca 
mente paralizada, y los italianos no 
podrán emprender ninguna gran ofen-
siva en el frente norte durante unos 
tres meses, si no quieren exponerse a 
sufrir un verdadero desastre. Después 
de las «pequeñas lluvias», y antes de 
que comience la estación de las «gran 
des lluvias», h a b r á dos meses de t iem 
po seco, durante los cuales apenas hay 
tiempo para que se seque totalmente 
el terreno. L a estación de las «gran-
des lluvias» comienza a mediados de 
junio. 
Lo único que podrán hacer los italia-
nos es retener las ciudades que han 
conquistado, que es lo que han estado 
esperando los etíopes. Cuando los ita-
lianos no puedan movilizar los tanques 
camiones y ar t i l ler ía gruesa, los etíopes 
los acosarán con guerra de guerrillas, 
y dificultarán las comunicaciones italia-
nas, tanto de día como de noche, sin 
miedo a un contraataque. Además, las 
lluvias traen consigo la fiebre, lo que 
dificultará aun m á s la posición de los 
italianos.—United Press. 
O p t i m i s m o e t í o p e 
ADDIS ABEBA, 2.— (Del enviado es 
pecial de la United Press, Edward Beat 
tie.) En los medios oficíales de esta ca 
pital se cree que con excepción de la 
linea de Axum a Adigrat , y del camino 
hacia el sur, desde Adigrat a Macallé, 
todo el terri torio del frente norte, ocu-
pado por los italianos, es tá nuevamente 
en poder de los etiopes. Esta creencia 
se basa en informes fragmentarios pro-
cedentes del norte, que indican que las 
columnas italianas de avanzada encar-
dadas de «limpiar» de bandas etíopes el 
distrito de Tembien y otras regiones, 
han tenido que retirarse en gran parte, 
si no totalmente, ante la presión de des-
tacamentos móviles indígenas. 
Según noticias no confirmadas, que 
llegan a Addis Abeba, los italianos u t i -
lizan gases venenosos en el frente nor-
te para impedir nuevos ataques y avan-
ces de los etíopes. Se afirma que los des-
tacamentos de avanzada del ejército del 
ras Mulugueta, que opera al sureste de 
Macallé, han tenido que retirarse por 
los gases venenosos empleados por los 
italianos.—United Press. 
« * * 
ADDIS ABEBA, 2.—Noticias del fren-
te dicen que las tropas abisinias han 
derribado a tiros a otro avión italiano. 
Este es el quinto aparato italiano que 
los soldados abisinios logran derribar. 
L a E s c u a d r a ing lesa 
ATENAS, 2.—En el ministerio de Ma 
riña griego se ha sabido hoy que los 
cruceros bri tánicos "Hood" y "Renown" 
navegan con rumbo a Patras.—United 
Press. 
L a ofens iva i t a l i a n a en el sur 
ADDIS ABEBA, 2.—Se reciben noti 
cías según las cuales Dagabur, en el 
frente sur, ha sido bombardeada inten 
sámen te por cuatro aviones italianos. 
No se señalan víc t imas . Numerosas bom-
bas arrojadas por los aviadores rio hi 
cié ron explosión. 
Noticias recibidas en. esta capital di-
cen que las tropas i t aüanas continúan 
activamente sus preparativos para con 
quistar la provincia de Bale, y que con 
este motivo los aviones italianos han 
trabajado activamente bombardeando 
a las tropas que manda el ras Desta, 
asegurándose que los aviones italianos 
arrojan exclusivamente bombas de ga 
ses y granadas incendiarias. 
No obstante esto, las tropas abisi-
nias resisten, e incluso en el sector sep 
tentrional los abisinios continúan avan-
zando. 
adelante por mediación de la Sociedad 
de Naciones, en vez de par t i r de Lon 
dres o Par í s , como hasta ahora.—Uní 
ted Press. 
* * * 
LONDRES, 2.—Según la "Press As 
sociation" se desmiente la noticia de 
que el Gobierno francés haya pedido 
a Inglaterra le prometa su ayuda m i -
l i tar para eventualidades que nada tie-
nen que ver con las posibilidades que 
pudieran resultar de las sanciones apli 
cadas en el conflicto ítaloabisinio. 
Las negociaciones entre Francia e I n 
glaterra sólo se relacionan con el con 
flicto actual, /y ae l imitan a l caso en 
que un país íjue participe en las san 
ciones sea atacado como consecuencia 
de esa part icipación. 
Las sanciones 
PARIS, 2.—Varias fábricas de Mo-
dane (Saboya) han despedido a sus 
obreros a consecuencia de la falta de 
trabajo, resultante de la aplicación de 
las sanciones contra I tal ia . 
Un Banco de la misma localidad ha 
tenido que pedir una moratoria porque 
sus activos, muy considerables, depo-
aif-ados en Italia, e s t án congelados. 
t a x i q u e A p a r e c e e l 
c a y ó a l G u a d a l q u i v i r 
• • — 
Un buzo extrajo los cadáveres de 
Mr. Yeo y el chófer 
HOY S E ESPERA PODER SACAR 
E L V E H I C U L O 
S E V I L L A , 2.—Esta m a ñ a n a fué ha-
llado en el Guadalquivir el «taxi> en el 
que cayeron al agua días a t r á s el súb-
dito inglés Mr . Yeo y el chófer que con. 
ducía el coche. Esta m a ñ a n a el perso-
nal de la Junta de Obras del Puerto, 
en vista de que había descendido nota-
blemente el caudal del r ío, reanudó sus 
trabajos de exploración en los alrede-
dores del muelle de las Delicias, donde 
se suponía que había caído el au tomó 
vi l . U n buzo hizo varios sondeos, y en 
uno de ellos, al salir a la superficie 
sacó el cadáver del chófer, Manuel Do-
mínguez Román . 
E l buzo manifes tó que el cadáver del 
chófer lo hab ía encontrado junto al es-
pigón del muelle de las Delicias y que 
el automóvil aparec ía en posición nor-
mal. E l cadáver del chófer apareció con 
una mano asida a l a manivela de la 
portezuela y la otra mano sobre el vo-
lante. E l buzo, a l abrir la portezuela 
del coche para sacar este cadáver , se 
hirió en la mano derecha. Después de 
asistido descendió de nuevo y encon-
t ró en el interior del « a u t o a l súbdi-
to escocés Mr . Yeo, cuyo cadáver no 
pudo extraer del interior del coche por 
la hinchazón que presentaba. Avisado 
el Juzgado de la Comandancia de Ma-
rina, el juez oraenó el levantamiento 
del cadáver del chófer. 
Por la noche, a las diez, aprovechan-
do el descenso de la marea del rio, se 
procedió a extraer del " t ax i " el cadá-
ver del súbdito escocés, Mr . Eduardo 
Yeo. Se personó el juez y numeroso pú-
blico. De la gasolinera de la Junta de 
Obras del Puerto descendió un buzo, 
que a tó con una cuerda el cadáver, que 
estaba dentro del automóvil y, a una 
señal, fué sacado del agua. Registra-
das las ropas del muerto por el juez, 
se le encontró una cartera con 450 pe-
setas en billetes, un relicario con una 
medalla de plata, un escapulario de San 
Antonio, una cadena y reloj de oro pa-
rado en las seis y media de la tarde, 
hora en que se supone ocurrió el acci-
dente el día 25, y otros documentos de 
embarque. 
Inmediatamente el juez dispuso el 
traslado del cadáver al dedepartamen-
to anatómico. Mañana por la m a ñ a n a 
se rá extraído el automóvil con una 
grúa . 
Los desperfectos en el p a n -
t a n o de C i j a r a 
E l ministerio de Obras Públicas nos 
remite la siguiente nota: 
"Enterado este ministerio de la no-
ticia publicada en la mayor í a de los 
periódicos de Madrid sobre los graves 
daños causados en las obras del pan-
tano de Cijara, se complace en hacer 
público que los desperfectos causados 
no tienen la importancia que se les ha 
dado, siendo unos de los que corriente-
mente se producen en toda obra h i -
dráulica en curso de ejecución, por ave-
nidas extraordinarias en relación con 
el gran temporal de lluvias." 
L a f i r m a p r e s i d e n c i a l 
El señor Iglesias Corral, de Izquier-
da Republicana, nuevo fiscal 
de la República 
E l subsecretario de Gobernación fa-
cilitó esta madrugada a los periodistas 
el índice de la f i rma presidencial, que 
es el siguiente: 
Presidencia.—Decreto admitiendo la 
dimisión del gobernador civil de Alme-
ría, don Mariano J iménez García, sus-
ti tuyéndole don Salvador Escri Bort . 
Idem nombrando gobernador de Za-
ragoza a don R a m ó n Carreras y Pons. 
Admitiendo renuncia del gobernador 
de Vizcaya, don Marcelino Rico Rivas. 
Nombrando para sustituirle a don M i -
guel Risueño García . 
Admitiendo la dimisión del goberna-
dor de Avi la a don Luis Pardo Argue-
lles. Del de León, don Benedicto Mar-
t ín Neira, y nombrando para sustituir 
al de Avi l a a don Benedicto Mar t ín 
Neira, y para el de León a don Luis Par-
do Argüelles. 
Gobernación.—Decreto nombrando de-
legado del Gobierno en Mahón a don 
Juan Reyes Ortiz. 
Estado.—Aprobando el arreglo rela-
tivo a compras de tabaco y a la repre-
sión del contrabando, firmada entre 
E s p a ñ a y Francia el 30 de diciembre 
del 35. 
Marina.—Autorizando a l presidente 
del Consejo para presentar a la Dipu-
tación permanente de las Cortes un 
decreto autorizando al ministro de Ma-
rina para contratar la construcción de 
los destructores tipo "Antequera", dos 
cañoneros de 1.500 toneladas, cuatro 
barcazas de 200 y dos de 400, y dos 
remolcadores. 
Hacienda.—^Disponiendo que el pago 
de las atenciones del personal que vie-
ne sufragándose con imputación a par-
tidas globales del presupuesto, así co-
mo la justificación de la inversión de 
los créditos de material no inventar ía-
ble, cont inuarán real izándose durante 
la p ró r roga del presupuesto en vigor 
en la misma forma que se hace actual-
mente. 
Disponiendo se encargue de la Sub-
secre tar ía del ministerio don José La-
ra y Mesa, director general de Rentas 
públicas. 
Agricultura, Industria y Comercio.— 
Decreto derogando los art ículos 5.°, 
7.°, 8.°, 11, 12 y 18 del decreto de 16 
de octubre úl t imo, restableciéndose to-
talmente los servicios que en los mis-
mos se enumeran. 
Disolviendo | el Comité informativo 
inspector del mercado de trigos. 
Trabajo, Justicia y Sanidad.—Decre-
to nombrando para el cargo de fiscal 
general de la República, vacante por 
dimisión de don Antonio Tabeada Tun-
didor, a don Manuel Iglesias Corral. 
ftiniiniiiiHiniiiiiniiiniiiin^ 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
Mañana sábado, nueve noche 
I N A U G U R A C I O N 
e n e l H O T E L D E R 6 Y 
ARLABAN, 9 y 11 
d e l GRAN RESTAURANT, SALON DE TE 
y SALIDAS DE TEATROS 
M O C A D O R 
GRANDES ORQUESTAS 
A c c i ó n P o p u l a r c r e a u n 
c o m e d o r p a r a l o s p a r a d o s 
• 
Ha sido inaugurado recientemen-
te enZamora 
ZAMORA, 2.—Han sido inaugurados 
los comedores sociades, creados por Ac-
ción Popular, para dar comida gratui-
ta a los obreros parados de cualquier 
ideología. A dicho acto asistieron las 
autoridades y la Junta de gobierno de 
Acción Popular. E l presidente de ésta, 
don Agus t ín Mart in , pronunció unas 
palabras resaltando la importancia de 
la obra y la aportación decidida presta-
da por todos, especialmente por las afi-
liadas al partido, que han venido tra-
bajando incesantemente hasta conseguir 
la creación de dichos comedores. 
Les fué servida comida a veinte 
obreros parados, número que a u m e n t a r á 
en días sucesivos hasta el mes de abril. 
Sirvieron la mesa Hermanitas de San 
Vicente de Paul. 
E l s e ñ o r C a r r a s c a l en Z a m o r a 
, — i 
ZAMORA, 2.—En el domicilio social 
de Acción Popular Agraria, totalmente 
ocupadas todas sus dependencias por 
numeroso público, se ha celebrado un 
importante acto. E l diputado a Cortea 
por dicha provincia, don Geminiano Ca-
rrascal, explicó con todo detalle cuá 
había sido el comportamiento de la mi-
noria popular agraria y de la CEDA 
durante estos úl t imos meses, detenién 
dose a considerar determinados aspec-
tos de los recientes acontecimientos po-
litices, principalmente en el plantea-
miento de las dos crisis ocurridas en el 
mes de diciembre pasado, y en la cons-
titución de los Gobiernos del señor Pór-
tela. 
Expuso también la razón y alcance 
de la campaña preelectoral que inten-
samente se ha iniciado por Acción Po-
pular en España , para que todos co-
nozcan cuál ha sido el comportamien-
to de la C. E. D. A . en los difíciles 
momentos y circunstancias en que han 
tenido que desenvolverse sus activida-
des políticas en el Parlamento y en los 
Gobiernos en que estaban representa-
dos. Examinó cuál había sido la posi-
ción y criterio constantes de Accic':. 
Popular en relación con el problema 
triguero, y anunció que por medio áa 
gráficos y datos concretos se h a r á He 
gar a conocimiento de todos los espa-
ñoles, cuando se entre en la campaña 
electoral, los objetivos y a s p i r a c i ó n ^ 
logradas en los dos últ imos años, gra-
cias a la t ác t i ca de la C. E. D. A. L p 
úl t imas palabras fueron para estim.. 
lar el trabajo entusiasta e ininterrum-
pido, puesta la mirada en el futuro 
Parlamento, del que sa ld rá el Gobier-
no que la mayor í a de los españoles an-
helan y la patria necesita. Se oyeron 
constantes vivas a l señor Gil Robles. 
E l señor Carrascal, que fué clamoro-
samente ovacionado, se reunió después 
con la Junta provincial de Acción Po« 
pular para cambiar impresiones y to-
mar acuerdos relacionados con la pro-
paganda y posibilidades electorales da 
aquella provincia. 
Confe renc i a del s e ñ o r 
D o s o b r e r o s m u e r t o s e n 
u n h u n d i m i e n t o 
Se derrumbó la pared de un mue-
lle de la estación 
BILBAO, 2.—Alrededor de las dos dt 
esta tarde se abrió una grieta en el pa-
bellón de mercancías de pequeña veloci-
dad de la estación del Norte, y poco 
después se derrumbaba un paredón. Los 
escombros alcanzaron a los obreros V i -
cente Espero, de treinta y dos años; 
Fulgencio Ugalde, de treinta y tres, y 
Joaquín González, de diecinueve. Un ta-
jo de obreros que trabajaba en las cer-
canías acudió en su auxilio, t ras ladán-
dolos a la clínica de socorro del Ensan-
che, donde los dos primeros ingresaron 
ya cadáveres. Joaquín, después de ser 
asistido de primera intención, pasó al 
Hospital civi l en gravís imo estado. 
Parece ser que las lluvias caídas en 
estos últ imos días motivaron un corri-
miento del paredón. 
Sopor ta l e s en pel igro 
TORO, 2.—En la vieja plaza Mayor 
se ha derrumbado, a consecuencia del 
temporal de estos dias, las columnas 
de los soportales situados frente al Café 
Español. Para veitar nuevos derrumba-
mientos han sido apuntalados algunos 
arcos y edificios. 
E l T r a t a d o c o n T u r q u i a 
Parece ser que las negociaciones con 
Turquia se encuentran en un momento 
decisivo, lo que hace presumir que qui-
zá esta misma semana pudieran darse 
por terminadas. 
* * * 
Se ha tenido noticia en el ministerio 
de Estado de que el Consejo federal de 
Suiza ha acordado rebajar los derechos 
de entrada de la naranja española, de 
diez francos a nueve, por caja. 
E l d e c r e t o s o b r e p r ó r r o g a 
d e l o s p r e s u p u e s t o s 
Y el relativo a la suspensión de se-
siones de Cortes 
El decreto de prórroga trimestral de 
los presupuestos generales de'l Estado 
que inserta ayer la "Gaceta", dice así : 
"Artículo 1.° Durante el primer trimes-
tre del año 1936 regirán, en la parte pro-
porcional correspondiente, los presupues-
tos generales del Estado aprobados para 
1935 por la de 29 de junio del mismo año, 
con las alteraciones impuestas en los 
mismos por preceptos legislativos. 
Ar t . 2.° Se prorrogan en las mismas 
condiciones, por igual espacio de tiempo, 
los presupuestos para las posesiones es-
pañolas del Africa occidental, 
Ar t . 3.° Por el ministerio de Hacienda 
se dic tarán las disposiciones necesarias 
para el cumplimiento de este decreto 
del cual el Gobierno dará cuenta a las 
Cortes." 
* * * 
En la "Gaceta" de ayer aparece el si-
guiente decreto de la Presidencia del 
Consejo: 
"Subsistentes los motivos que determi-
naron la suspensión de sesiones de Cor-
tes, aumentados por la reciente crisis y 
constitución de un nuevo Gobierno, y 
cumplidos sobradamente los periodos de 
aquéllas que fija el articulo 58 de la Cons-
titución, a los cuales se refieren expresa 
y únicamente las limitaciones de veces 
y dias establecidas en el 81; de confor-
midad con estos preceptos y a propues-
ta del Consejo de ministros. 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se prorroga la suspen-
sión de sesiones de Cortes durante todo 
el presente mes de enero." 
Un fogonero muerto en un 
barco inglés 
GIBRALTAR, 2 . -Ha llegado el trans-
at lánt ico inglés "Cameronian", cuyo ca-
pi tán ha declarado que en alta mar r i -
ñeron en el cuarto de máquinas dos fo-
goneros, resultando muerto uno de ellos 
llamado MacNally. E l presunto autor 
del homicidio s e r á juzgado en Inglaterra. 
M a d a r i a g a 
TOLEDO, 2.—En el domicilio de Ac-
ción Popular ha dado una conferencia 
el diputado don Dimas Madariaga, que 
fué acogido con grandes ovaciones. Se 
congratuló de que la mujer toledana 
mantenga su decisión de conseguir la 
victoria en la lucha polít ica inmediata 
para dominar a la revolución. 
Examinó la labor social de fa CEDA, 
inspirada en los principios de j r 
social y enumeró las modificaciones ít 
troducidas en las leyes de Término, 
nicipales. Reforma agraria, y combatí oí-
do la labor del bienio advir t ió la pro^ 
cedencia de los obstáculos colocados 
para estorbar los proyectos presentados 
o en preparación por los ministros a 
la C. E. D . A. para atender al proble-
ma del paro, lograr el seguro integral 
y otras atenciones urgentes. Terminó 
recomendando una actuación constante, 
entusiasta y disciplinada para lograr la 
salvación definitiva de España . 
* * * 
TOLEDO, 2.—En Polán se ha celebra-
do un acto público organizado por Ac-
ción Popular. Los locales resultaron in-
suficientes para contenej; el público con-
gregado. Hicieron uso de la palabra loa 
diputados a Cortes señores Finat y Ma-
dariaga. En los Navalmorales, donde l l | 
celebró otro acto, esperaban a los dipu-
tados señores Avia, Madero, Madariaga 
y Finat una gran cantidad de gente, 
que les ovacionó con entusiasmo. Loa 
nismos diputados hicieron uso de la pa-
labra ante m á s de 4.000 personas y en 
medio de un extraordinario entusiasmo, 
siendo después saludados por numero-
sas Comisiones. 
P r ó x i m o m i t i n en U r d a 
TOLEDO, 2. — E l próximo día 6 
celebrará en Urda un mi t in , en el qi 
pronunciarán discursos los diputados de 
Dimas Madariaga, don Fél ix Avia 
don José Finat. 
A g e n d a E c l e s i á s t i c a 
PARA 1936 
NOVEDADES que contiene este año 
DIARIO D E CELEBRACION DE M I -
SAS, BIBLIOGRAFIA MENSUAL PBE-
DICABLE, MEDICINA D E URGENCIA. 
2,50 pesetas en todas las librerías cat ó-
licas y en 
E D I T O R I A L P O L I G L O T A 
Apartado 527. BARCELONA. 
A l r e a p á r e c e r , u n r e c u e r d o p a r a l o s c a í d o s , u n s a l u d o 
p a r a l o s p r e s o s y e m i g r a d o s y d o s g r i t o s s a l i d o s d e l c o r a z ó n : 
¡ V I V A E L F R E N T E U N I C O P R O L E T A R I O ! 
¡ V I V A E L B L O Q U E P O P U L A R ! 
MUNDO OBRERO es la conti-
nuación, con el mismo pensa-
miento, con igual espíritu, del 
que cayó en Octubre de 1934 
con la bandera de ta lucha 
proletaria y del antifateumo 
militante. 
£ i diario comunista, "Mundo Obrero, 
que r e a p a r e c i ó ayer, publ icó en prime-
r a plana los t í t u lo s que reproducimos 
f o t o g r á f i c a m e n t e . E l lector c o m e n t a r á 
por su cuenta, y a que a nosotros, hoy 
por hoy, nos es difícil 
Frente ¿I gobierno P ó r t e l a , n o * 
ot ro» decimos *A <os h o n t 
bres y a lo» partidos se le-
luzga, no por lo que dicen, 
sino por lo que hacen. ' Supe-
ditamos nuestra actitud a este 
lema leninista. 
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E l G o b i e r n o h a r a t i f i c a d o s u c o n f i a n z a a l C u r s i l l o s d e L i t u r g i a y 
g o b e r n a d o r d e C a t a l u ñ a 
E l c a r n e t e l e c t o r a l n o s e r á i n d i s p e n s a b l e p a r a v o t a r . 
S o n d e t e n i d o s d o s c o m u n i s t a s , e l c o a u t o r d e u n r o b o a 
m a n o a r m a d a y d o s t r a f i c a n t e s d e d r o g a s 
BARCELONA, 2.—El gobernador ge-
neral manifestó a los periodistas que 
el Gobierno le había ratificado la con-
fianza y a la vez habia atendido sus 
dos peticiones formuladas durante el úl-
timo viaje a Madrid. La primera se 
refiere al nombramiento de la Comi-
sión que entiende en los valores de los 
traspasos de servicios a la Generalidad, 
y la segunda, a las facultades que le 
han sido concedidas para poder pro-
rrogar los presupuestos. 
Refiriéndose a unas manifestaciones 
del presidente del Tribunal de Casación, 
en las que éste expresó el propósito de 
no dimit i r nunca el cargo, el goberna-
dor dijo que se había enterado con sa-
tisfacción de dicho propósito, porque 
quien desempeña el puesto reúne condi-
ciones extraordinarias y porque la Ge-
neralidad piensa utilizar aquel organis-
mo para fines consultivos. 
Agregó que seguramente hará, otro 
viaje a Madrid con objeto de cumpli-
mentar al Presidente, de la República, 
y aprovechará para ponerse al habla 
con el señor Pór te la y recibir de él 
instrucciones. Añadió que había ratifi-
cado la confianza a todos los miembros 
del Consejo ejecutivo de la Generalidad, 
y que es t á pensando la manera de nom-
brar a las personéis que deben regentar 
las Consejerías, que actualmente están 
desempeñadas interinamente, para que 
los afectados, libres ya de ese trabajo, 
puedan dedicarse por entero a sus ocu-
paciones respectivas. 
Contestando a preguntas de un pe-
riodista sobre el carnet electoral, ma-
nifestó que para las próximas eleccio-
nes se rá aquél un documento, de identi-
dad, pero no el único que podrá u t i l i . 
zarse para votar. 
Comuni s t a s de ten idos 
do, José Puig Pujadas, ex comisario de 
la Generalidad, sufre unas afecciones 
de carác te r pulmonar y cardiaco que, 
según certificado médico, requieren ab-
soluto reposo y evitar cualquier acto 
emotivo para el procesado. Otro de és-
tos, Francisco Mart ín Embodas, se en-
cuentra en el hospital enfermo de tu-
berculosis pulmonar. 
Los procesados en esta causa son doce. 
Consejo de g u e r r a 
BARCELONA, 2.—El Consejo de gue-
rra de Torroella de Montgrí ha conde-
nado a todos los procesados a doce años 
de prisión. Parece que hay un voto par-
ticular considerando excesiva la pena. 
* * * 
GERONA, 2.—Como ya se anunció, 
el 18 de noviembre pasado, ha sido ce-
rrada la fábrica de hilados «Pluvia Tex-
t i l , S. A.>, enclavada en el término de 
Montagut. Han quedado sin trabajo 352 
obreros de ambos sexos. 
BARCELONA, 2.—La Guardia civi l 
ha sorprendido en el paso a nivel de la 
calle de Badal a dos individuos que se 
arrojaron del tren en marcha. Fueron 
detenidos, y se llaman Ar tu ro Rebolle-
do, de diez y siete años, y José Pam-
plona, de diez y nueve. Se les ocupó una 
extensa documentación comunista. I n -
gresaron en la cárcel. 
C o a u t o r de un a t r a c o 
BARCELONA, 2.—Ha sido detenido 
Salvador Gómez, acusado de ser uno de 
los autores del robo a mano armada en 
diciembre de 1934 en1 una panader ía de 
la calle de Pinar del Río. Con este mo-
tivo hay dos condenados a^nueve años de 
prisión y sólo faltaba por'detener a Sal-
vador. 
T r a f i c a n t e s de d rogas 
BARCELONA, 2.—En la avenida de 
Mistral han sido detenidos José Tero! 
Gaffido y Agus t ín Bautista Domingo, a 
los que se ha encontrado medio kilo de 
cocaína que pensaban vender a 13 pese-
tas gramo. Se sospecha que se t ra ta de 
cocaína falsificada. 
No saben q u é hacer con 
los n i ñ o s 
BARCELONA, 2. — Nuevamente se 
han presentado esta m a ñ a n a en el Juz-
gado de guardia los cuatro hermanos 
que en unión de su padre estuvieron 
ayer porque éste no podía atenderles, 
ya que carecía de trabajo. Los niños 
ilevában esta m a ñ a n a una carta, en la 
que el padre insist ía en sus manifesta-
cioñés del día alíterior. Ayer fueron en-
viados -los pequeños a la Junta de Pro-
tección a la Infancia, pero en dicho 
centro no fueron admitidos. Actualmen-
te el Juzgado se encuentra sin saber 
qué hacer con los niños. 
H e r i d a por unos ladrones 
BARCELONA, 2.—Carmen Vinardell, 
portera de una casa de la calle de F i -
valler, se encontró con dos individuos 
que trataban de penetrar en un alma-
cén con ánimo de robar, y como ésta 
se diera cuenta de sus propósi tos la 
Golpearon con un cuchillo, causándole 
heridas de pronóstico reservado. Los 
agresores huyeron. 
Los sucesos de Gerona 
GERONA, 2.—El Consejo de guerra 
anunciado para los días 3 y 4 en Bar-
celona, por los sucesos ocurridos en Ge-
rona el 6 de octubre, es posible que sea 
suspendido porque el principal procesa-
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L a s p e n o s a s d i g e s t i o n e s 
generan siempre insomnios y . . . 
gon a menudo los primeros s ín tomas 
de un estado de debilidad general, de 
desnutrición en los centros nerviosos, 
que por causas varias conducen a la 
terrible «neurastenia» con todas sus 
consecuencias; por las que la voluntad 
y energía ceden el paso a la pavorosa 
e invencible tristeza. La vida es enton-
ces una tormentosa noche sin maña-
na, y si no se sale a la defensa del or-
ganismo agarrotado por la presión del 
mal, que va minando la existencia, pron-
to se llega al borde del abismo. 
Afortunadamente, la farmacopea mo-
derna ha creado un poderoso y nuevo 
elemento rico en vitaminas, cuyas cir-
tudes terapéut íc ias por privilegio de ori-
Jjfen, son capaces de regenerar con ra-
pidez el plasma sanguíneo empobrecido, 
y reconstruir el sistema nervioso ago-
tado. Dicho elemento, es el incompa-
rable Ruamba; mezclado en la leche, 
aumenta és ta cuatro veces su valor nu-
tr i t ivo, por cuya razón, los de es tómago 
enfermizo que toman Ruamba, se ali-
menta sin sufrir el cansancio de largas 
y penosas digestiones, que es la base 
para su curación. Asimismo se puede 
preparar en forma de chocolate, y es 
entonces de gusto refinado deliciosísimo. 
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Ptas. 3,50 10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
Los funerales de Koester 
PARIS, 2.—Los funerales del señor 
Roland Koester, embajador de Alema-
nia en Par í s , recientemente fallecido, 
tendrán lugar el sábado próximo en la 
estación del Este. A la ceremonia asis-
t i rán representantes del Gobierno y del 
Cuerpo diplomático. 
Antes de los funerales se celebrará 
un servicio religioso, que tendrá lugar 
en la iglesia alemana. 
C a n t o G r e g o r i a n o 
L A CORUÑA, 2.—Organizados por la 
Juventud de Acción Católica de la pa-
rroquia de San Nicolás, se celebrarán 
del 12 al 23 de este mes cursillos de 
Li turgia y Canto Gregoriano. E l de L i -
turgia es tá a cargo del padre Agust ín 
Santos, de la Abadía de Samos, bene-
dictino, y comprenderá nueve conferen-
cias. E l de Canto Gregoriano será ex-
plicado en dos lecciones por el padre 
Victoriano González, benedictino, de la 
misma residencia. 
La clausura se verificará el día 23 con 
misa solemne cantada por la Juventud 
de Acción Católica y el pueblo. 
Dec l ina un homenaje 
CAMBADOS, 2.—La comisión orga-
nizadora del homenaje al cura párroco 
de esta localidad, señor Rodríguez Ca-
darso, en vista de la decisión irrevoca-
ble de éste de no aceptar nada que cons-
ti tuya expresión pública del afecto y la 
adhesión que ha conquistado en el áni-
mo popular por su celo apostólico y su 
actividad en favor de la Acción Cató-
lica, consiguió por fin la aquiescencia 
del interesado para que la cantidad re-
caudada con destino a dicho homenaje 
se dedique a una obra social religiosa. 
E l mismo manifestó su deseo de que 
dichos fondos sean para las conferen-
cias cuaresmales que se vienen cele-
brando anualmente en San Francisco. 
El obispo de Segovia a 
su d i ó c e s i s 
L a s i n u n d a c i o n e s c a u s a n 
d a ñ o s e n I n g l a t e r r a 
Varias líneas ferroviarias han 
quedado interrumpidas 
LONDRES, 2.—A consecuencia de las 
continuas lluvias han quedado inunda-
das numerosas regiones de Inglaterra. 
En muchos sitios el agua ha desbor-
dado los cauces de los ríos, esparcién-
dose en varios kilómetros. Una parte 
del parque real de Wíndsor ha queda-
do convertido en un, verdadero lago. 
La ciudad dé Eton, cerca de Wíndsor, 
está completamente Invadida por el 
agua. 
En la parte central y meridional de 
Inglaterra se han producido despren-
dimientos de tierras. Cerca de Birming-
ham la línea del ferrocarril ha queda 
do interrumpida a consecuencia de ha 
ber caído sobre ella grandes bloquei 
de tierra. 
La línea principal del ferrocarril que 
une a Londres con la parte oeste de la 
isla ha quedado interrumpida tan.bién 
a consecuencia de haberse derrumbad* 
sobre ella un puente 
L a c r ec ida del T á m e s i s 
PAMPLONA, 2. — Ha salido para la 
capital de su diócesis el obispo de Se-
govia, que ha permanecido varios días 
en Pamplona con su hermana, la su-
periora de las Hermanas de la Caridad 
de la Casa de Misericordia. 
L a s e l e c c i o n e s g r i e g a s e l 
d i a 2 6 d e e n e r o 
Los 160 oficiales rusos blancos ex-
pulsados de Turquía se establece-
rán en una isla del Archipiélago 
ATENAS, 2.—En las declaraciones 
que el jefe del Gobierno, señor Dcmert-
zis, ha hecho a los periodistas, ha anun-
ciado que las elecciones se celebrarán 
en la fecha anteriormente fijada, es de-
cir, el 26 de enero. 
P r o c l a m a de Año Nuevo 
D i s p o s i c i o n e s d e l a " G a c e t a " 
P a r a v a l o r a r los servicios t ras-
pasados a la Genera l idad 
La Presidencia del Consejo publica en 
la "Gaceta" de ayer un decreto, cuya par-
te dispositiva dice: 
"Para completar la valoración de los 
servicios estatales traspasados a la Ge-
neralidad de Cataluña, formar y aprobar 
los respectivos inventarios de bienes y 
derechos a que se refiere el artículo úni-
co de la disposición transitoria de 'la ley 
de 15 de septiembre de 1932 y tramitar loa 
traspasos y valoraciones de los servicios 
pendientes de estos requisitos que no es-
tán afectados por la ley de 2 de enero 
último, funcionará una Comisión integra-
da por representantes del Estado y Ge-
neralidad, cuyas normas de funciona-
miento se a jus tarán a lo dispuesto en 
el decreto de 21 de noviembre de 1932 y 
sus disposiciones complementarias, en 
cuanto no sean modificadas por las pres-
cripciones de este decreto. 
Se confiere además a la citada Comi-
sión la misión de informar al Gobierno 
en todos aquellos casos en que surja co-
lisión o conflicto entre la Generalidad o 
algún organismo de la Administración 
central que, sin ser de los atribuidos al 
Tribunal de Garant ías Constitucionales, 
les resulten de la aplicación práctica de 
los acuerdos de traspasos de servicios. 
La misma Comisión quedará encargada 
de realizar en su día los estudios y pro-
puestas a que se refiere el decreto de 7 de 
septiembre último en relación con los ser-
vicios de carreteras, caminos y otras 
obras públicas." 
Facul tades a l Gobierno gene-
ra l de C a t a l u ñ a 
En virtud del decreto de la Presidencia 
del Consejo que inserta la "Gaceta" de 
ayer se concede al gobernador general de 
Cataluña la facultad de poder autorizar 
a la Generalidad y a los Ayuntamientos 
de la región autónoma para que en el 
presupuesto ordinario que ha de regir en 
1936 puedan continuar consignados los re-
cursos de carácter extraordinario conce-
didos temporalmente por el Parlamento 
de Cataluña, cuyas funciones se hallan 
hoy suspendidas en virtud de lo dispues-
to en la ley de 2 de enero de 1935. 
Se faculta asimismo al gobernador ge 
neral de Cataluña para que en los casos 
y circunstancias que lo estimen necesa-
rio pueda acordar la prórroga de los pre-
supuestos municipales de 1935 para 1936, 
aunque fueren a su vez prórroga del pre-
supuesto para el ejercicio económico 
de 1934. 
Los presupuestos de los o r g a -
n i smos y ent idades a u t ó n o m o s 
Por decreto del ministerio de Hacienda 
se ha dispuesto que "los organismos a 
que se refiere el artículo 2.° de la ley 
de 1.° de agosto de 1935, cualesquiera que 
sean los preceptos por que actualmente 
se rijan y el rango legal de éstos, estarán 
obligados en lo sucesivo a formar presu-
puestos de ingresos de gastos que, pre-
vio informe de la Intervención general 
de la Administración del Estado y acuer-
do del Gobierno, serán sometidos al co-
nocimiento de las Cortes; sus gastos se-
rán fiscalizados por la Intervención gene-
ral de la Administración del Estado, y 
sus cuentas, examinadas por el Tribunal 
de las de la República. 
Se prorroga hasta 1.° de julio de 1936 
el plazo para que informe la Comisión 
establecida en el artículo 2.' del decre o 
de 28 de septiembre de 1935, con arreglo 
a las normas contenidas en dicho dc-
01 £1°'ministro de Hacienda, antes de for-
mular propuesta al Consejo de ministros, 
podrá acordar que se oiga al mirtisteno 
de que dependa la entidad u organismo 
de que se trate. , 
Los acuerdos del Gobierno que impli-
quen incorporación de servicios al pre-
supuesto del Estado deberán ser someti-
dos a la deliberación y acuerdo de las 
Cortes con ocasión del primer proyecto 
de presupuesto que sea objeto de discu-
sión en las mismas. 
Cuando el Gobierno apreciare la nece-
sidad de transformar preceptos con rango 
de ley aprobada en Cortes que rijan para 
algún organismo autónomo, formulará el 
oportuno proyecto de ley. 
En el improrrogable plazo de un mes, 
a contar desde la publicación del presente 
decreto, las Juntas, Consejos o Direccio-
nes de los organismos o entidades a que 
se refiere el artículo 2.° de la ley de 1.° de 
agosto de 1935 deberán remitir, si no lo 
hubieren ya efectuado en todo o en par-
te, al ministerio de Hacienda, la docu-
mentación prevenida en el mismo y en 
las disposiciones dictadas para su ejecu-
ción, o los datos aclaratorios que se les 
hubiere interesado. 
DISPOSICION TRANSITORIA 
En tanto se llega a la reglamentación 
prevista en el apartado 3.° del artícu-
lo 2.» del presente decreto, se dispone a 
los efectos de cumplimiento del artícu-
lo 1.°: 
a) Los organismos y entidades que, de 
acuerdo con las disposiciones por que se 
rijan, se hallen obligados a formar pre-
supuestos de ingresos y gastos, deberán 
remitir los primeros que hayan de en-
trar en vigor, en unión de una Memo-
ria explicativa, al ministerio de Hacienda, 
para que sean elevados a conocimiento 
de las Cortes. 
La liquidación del ejercicio de 1935 o 
del primero que se cierre con arreglo a 
las disposiciones de cada organismo, 
acompañada de la Memoria y balance co-
rrespondientes, se remit irán al Tribunal 
de Cuentas de la República para su cen-
sura. 
b) Los organismos y entidades que, se-
gún su Reglamento, no vinieran obliga-
dos a formar presupuestos, deberán for-
mularlos en lo sucesivo, y remitir los pri-
meros que hayan de entrar en vigor, an-
tes de 1.° de abril de 1936, al ministerio 
de Hacienda, para someterlos a cuanto 
se previene en la norma anterior. 
Continuarán rindiendo al Tribunal de 
Cuentas de la República las de liquida-
ción de sus ejercicios aquellas entidades 
y organismos que así lo tuvieren precep-
tuado o lo vinieran efectuando hasta la 
fecha. Los restantes organismos las for-
mularán en lo sucesivo, debiendo remi-
tir, desde luego, al Tribunal de Cuentas, 
la correspondiente al primer ejerclcjo 
que cierren con posterioridad a la fecha 
de este decreto. 
c) E l ministerio de Hacienda, a pro-
puesta de la Intervención general de la 
Administración del Estado, determinará 
en cada caso la forma en que ha de rea-
lizarse la fiscalización de los gastos de 
los organismos de que se trata." 
Dec la rac iones p a r a las r en tas 
super iores a 5 5 . 0 0 0 pesetas 
El ministerio de Hacienda publica en 
la "Gaceta" de ayer la siguiente orden: 
" E l artículo 25 de la ley de 20 de di-
ciembre de 1932, relativa a la contribu-
ción general sobre la renta, faculta a la 
Administración para requerir por escri 
to la presentación de declaraciones de 
rendimientos, aunque la persona reque-
rida no se halle sujeta a la contribución 
o a la obligación de declarar. E l ejercí 
ció de esta facultad provee a la Admi-
nistración del medio de exigir declaración 
jurada de elementos de renta respecto de 
cuya existencia tenga presunción funda-
da y estime que puedan constituir base 
de imposición del tributo. 
La orden ministerial de 26 de junio de 
1933, al disponer la creación del Fichero 
de la contribución general sobre la ren-
ta, condicionó, en su regla octava, el ejer-
cicio de aquella facultad de requerimien-
to, en cuanto la presunción se funde en 
los antecedentes proporcionados por di 
cho Fichero, previniendo que se reclame 
la declaración de renta a todo contribu-
yente que figure inscrito en el mismo con 
rendimientos anuales superiores a 75.000 
pesetas, imputables por fuentes incluidas 
en las contribuciones directas. 
Llamados a tributar, por la ley de 14 
de noviembre último, los titulares de ren-
ta anual líquida de 80.000,01 pesetas en 
adelante, es procedente acomodar a este 
límite inferior de imposición la medida 
previsora de la orden ministerial de 26 
de junio de 1935, en su citada regla oc-
tava. 
Por lo expuesto, 
Este ministerio ha acordado que, en 
uso de la ilimitada facultad que conce-
de el artículo 25 de la ley de 20 de di-
ciembre de 1932, las Administraciones de 
Rentas públicas requieran la presenta-
ción de declaraciones de renta a los con-
tribuyentes a quienes sean imputables, 
desde 1.° de enero de 1936, rendimientos 
anuales superiores a 55.000 pesetas, según 
los datos de contribuciones directas y de-
más antecedentes que figuren en el res-
pectivo Fichero provincial." 
LONDRES, 2.—Aumentan las inun-
daciones del sur de Inglaterra de modo 
inquietante. E l Támesis sigue subiendo 
y los informes meteorológicos del At lán-
tico anuncian nuevas lluvias. En el va-
lle del Támesis están bajo las aguas 
grandes extensiones de terreno, hacién-
dose las comunicaciones con canoas. 
Algunos pueblos están completamente 
aislados por las aguas. En las cercanías 
de Oxford sólo se ve agua en el hori-
zonte. El condado de Kent, llamado el 
jardín frutal de Inglaterra, ha sufrido 
grandes daños. 
C o r r i m i e n t o s de t i e r r a s 
en F r a n c i a 
GRENOBLE, 2.—Se han producido 
considerables corrimientos de tierras 
entre los pueblos de Rosans y Eyguians, 
en el departamento de los Altos Alpes. 
Más de cuatro millones de metros cú-
bicos de tierra se han desplazado en 
un espacio de 250.000 metros cuadrados. 
L a carretera nacional es tá cortada 
en m á s de 500 metros de extensión. 
Aunque se trata de una región casi de-
sértica, los daños son, sin embargo, im-
portantes. Un molino ha quedado des-
truido y un puente ha sido enterrado 
entre las tierras movedizas; és tas han 
variado el curso de un río casi un cen-
tenar de metros. 
Varios pueblos de la m o n t a ñ a están 
aislados y se temen nuevos corrimien-
tos de tierras. 
PARIS, 2.—Ayer por la tarde se pro-
dujo en la carretera entre Versalles y 
Le Pecq un desprendimiento de tierras 
que sepultó a cinco personas. 
Después de ímprobos esfuerzos, se lo-
gró extraer a tres, cuando ya eran ca-
dáveres. 
En seguida de conocerse la ca tás t ro -
fe, fueron avisadas las guarniciones de 
ATENAS, 2.—Con motivo del Año 
Nuevo, el rey Jorge I I ha dirigido al 
p eblo heleno una proclama, en la que 
se lee especialmente: 
«Lleno de alegría dirijo hoy, con 
ocasión del Año Nuevo, mis mejores 
votos al pueblo griego. Ojalá pueda es-
te primer año de raí retorno inaugu-
rar un largo periodo de prosperidad 
para nuestra querida patria. Todos mis 
pensamientos y todos mis actos tienen 
un solo fin: el bienestar de Grecia. Ca 
da día me dejo inspirar por el mismo 
amor a todos los hijos de la patria co 
mún sin distinción alguna.» 
También el presidente el Consejo, se 
ñor Demertzis, ha dirigido al pueblo 
una proclama diciendo: «Ent ramos en 
el año 1936 con la esperanza de que 
la res tauración de la monarquía cons 
titucional c rea rá una vida política me 
jor y que dicho año aporte también la 
condena definitiva de todos los aventu 
reros políticos.» 
Los of ic ia les rusos blancos 
ESTAMBUL, 2.—Con referencia a la 
expulsión, según parece, inminente de 
160 ex oficiales del Ejérci to ruso, se 
dice que las autoridades francesas se 
han negado a concederles autorización 
para penetrar en territorio francés. 
En vista de esta negativa, los rusos 
se han dirigido al Gobierno griego con 
la misma petición. Según parece, el 
Gobierno de Grecia es tá dispuesto a 
concederles hospitalidad, estableciéndo 
les en una isla. 
E l r é g i m e n e s c o l a r p a r a 
l a s m i n o r í a s e n A l e m a n i a 
El nuevo reglamento les permite 
guardar los tesoros culturales 
que han heredado 
B E R L I N , 2. — L a «Correspondencia 
Diplomática y Política» escribe lo si-
guiente acerca del nuevo decreto esco-
lar para las minorías : «Este reglamen-
to nuevo se caracteriza por el intento 
simpát ico de tomar en consideración 
el derecho a la vida natural de las mi-
norías y permitirles guardar sus teso-
ros culturales que han heredado. En 
una época en que la vida de las mino-
rías es, en general, difícil, deben sa-
ludarse todas las medidas que demues-
tran una comprensión de los intereses 
de grupos de poblaciones extranjeras. 
Varios Estados provocan con sus me-
didas de opresión y de eliminaciones 
adoptadas contra todo derecho, no sólo 
en el interior de sus fronteras, sino 
también en ^1 terreno internacional, 
porque es natural que los Estados l i -
mítrofes no pueden dejar de notar las 
medidas que se adoptan contra gentes 
de la misma raza. 
Si siempre se siguiera una política 
leal hacia las minorías desaparecerían 
tensiones desagradables y muchas cau-
sas de conflictos. Este hecho debería 
incitar a todos los Estados que tienen 
en el interior de sus fronteras naciona-
lidades extranjeras a proseguir una po-
lítica de inteligencia en el interior, pues 
ella abrir ía el camino de una inteligen-
cia entre los Estados. Desde este punto 
de vista se saluda también en Alema-
nia el decreto del Gobierno húngaro . 
Los a lemanes en el ex t r an j e ro 
E l precio del pasaje en el 
"QueenJVfory" 
LONDRES, 2.—El «Daily Telegraph» 
anuncia que la Compañía de navega-
ción inglesa Cunard White Star ha 
anunciado su separación de la Confe-
rencia de Compañías del At lánt ico N o r -
te, justificando esta medida por su ne-
gativa a aceptar las tarifas de pasaje-
ros propuestas por la Conferencia para 
el paquebote gigante «Queen Mary». 
La tarifa mínima para primera clase 
de dicho navio es inferior a la del «Ñor 
mandie» y a las de los paquebotes ale 
manes «Bremen» y «Europa». 
Versalles y de Saint Germaín, que acu 
dieron al lugar del suceso para dejar 
libre la carretera. 
O b r e r o s e p u l t a d o p o r u n 
d e s p r e n d i m i e n t o 
• 
Desde hace dos días se trabaja 
para extraerlo 
Dona t ivo de t r e i n t a m i l duros p a r a 
un p a b e l l ó n del hosp i t a l de Bi lbao 
OVIEDO, 2.—En la mina "Dos A m i -
gos", de Hulleras Españolas , quedó an-
teayer sepultado un obrero, que toda-
vía no ha sido hallado. Brigadas de 
obreros trabajan incesantemente para 
dar con su compañero, pero hasta aho-
ra los trabajos han sido inútiles. Las 
faenas serán laboriosas, ya que el hun-
dimiento ha alcanzado a treinta me-
tros cúbicos de tierras. L a víc t ima es 
un muchacho soltero, vecino de Santa 
Cruz, llamado José Fernández. 
Dona t ivo 
B I L B A O , 2. — Recientemente quedó 
terminado en el Hospital Civil de Bi l -
bao un pabellón, construido, como to-
dos los restantes de aquel estableci-
miento, por suscripción popular, desti-
nado a consultas, donde se iban a ins-
talar las de todas las clínicas depen-
dientes del hospital. Para terminar la 
instalación de forma perfecta se soli-
citó, como es costumbre, del vecinda-
rio una apor tación voluntaria, y hoy 
se ha recibido el primer donativo, por 
un importe de 150.000 pesetas, del f i -
lántropo bilbaíno don Luis Briñas . 
M u e r t o en r i ñ a 
T0DQ5 LRG m m TODOS LOS 
H í e l s c h e r 
LEON, 2.—En el pueblo de Viñayo 
surgió una discusión entre varios ve-
cinos. De pronto sonaron dos disparos 
y cayó uno de los del grupo, llamado 
Marcelo. Una bala le produjo una he-
rida en la columna vertebral, mortal 
de necesidad, y la otra, una lesión su-
perficial. E l Juzgado de instrucción se 
t ras ladó a l lugar del suceso, y después 
de practicadas las diligencias oportu-
nas, ordenó la detención de Onofre Fer 
nández, de diez y siete años, que, al 
parecer, se ha declarado autor del he 
cho. Dijo que en el transcurso de la 
discusión, el interfecto le había golpea-
do y entonces, exasperado, fué a su ca-
sa, cogió una escopeta, regresó al lugar 
de la discusión y disparó contra Mar-
celo. A pesar de esta declaración, el 
juez ha ordenado que sea detenido el 
padre del muchacho, llamado Felicia-
no. Parece que la víctima, antes de mo-
rir, acusó de manera concreta. 
T r a g e d i a en un baile 
Se is h e r i d o s g r a v í s i m o s a l 
d e s p e ñ a r s e u n a u t o b ú s 
O T R O S 2 4 VIAJEROS I L E S O S 
M A L A G A , 2.—Esta noche se ha re-
gistrado un grave accidente de automó-
vi l en la carretera de E l Colmenar, a 
consecuencia del cual han resultado gra-
vís imamente heridas seis personas. Se-
gún parece, en ocasión en que se d i r i -
gía a dicha localidad un au tobús de via-
jeros de esta matr ícula , se rompió la 
dirección, y al llegar al ki lómetro 210 de 
la carretera de E l Colmenar, cayó el 
coche por un precipicio de considerable 
altura. 
Enterado de ello el gobernador civil, 
señor Del Castillo, se puso al habla te-
lefónicamente con la Cruz Roja, de don-
de salió el oficial de servicio con seis 
camilleros y una ambulancia con direc-
ción al lugar del suceso. Tras ardua la-
bor, dificultada extraordinariamente por 
lo accidentado del terreno, en unión de 
fuerzas de Seguridad y de Asalto, lo-
graron extraer de debajo del vehículo 
a Emilio Arjona Jiménez, natural de 
Archidona, de cincuenta y nueve años; 
Juan Bonilla Godoy, natural de Colme-
nar, casado, de cincuenta años; Euge 
nio Aguilar Aguilar, soltero, natural de 
Ropero, de veinticinco años ; Diego Fer 
nández Torres, de cincuenta y dos años, 
casado, natural de Málaga ; Joaquín 
Pino Carnero, de treinta y ocho años, 
soltero, y Mar ía Arjona, viuda, natural 
de Archidona, de cuarenta y siete años. 
Estos son los heridos graves. Han re 
sultado ilesos veinticuatro viajeros. 
Dos her idos en choque 
B E R L I N , 2.—Los alemanes, cuya re-
sidencia haya sido trasladada a países 
extranjeros después del 1.° de julio de 
1935, es tán ahora sujetos a la legisla-
ción decretada en el 1.° de diciembre, 
relativa a la emigración. 
Por la ley de 1.° de diciembre se esta-
blece que los emigrados, aun después 
de haberse trasladado a un país extran-
jero, estaban obligados a cumplir las 
restricciones y prohibiciones de la ley 
de divisas con respecto a los art ículos 
de declaración obligada, como el oro, los 
billetes de Banco extranjeros, etc.. En 
consecuencia es tá prohibida la expor-
tación de fortunas persorales al extran-
jero, medíante la compra de t í tulos o la 
venta de éstos en el país a donde se re-
mitan. Se ha conseguido, sin embargo, 
un limite de envíos de moneda por la 
suma de 1.000 marcos.—United Press. 
Fe l ic i tac iones a l " f ü h r e r " 
B E R L I N , 2.—Con motivo del Año 
Nuevo, varios jefes de Estado han en-
viado y cambiado con el "führer" tele-
gramas de felicitación. 
Un cambio de telegramas en este 
sentido ha sido efectuado con el Rey 
de Bulgaria, de Dinamarca, de Ingla-
terra, de Grecia, de I tal ia , de Noruega 
y de Suecia, y con el príncipe regente 
de Yugoeslavia, así como con el regen-
te de Hungr ía , con el presidente de 
Austr ia y con el presidente de la Re-
pública checoslovaca. 
También han enviado telegramas de 
felicitación el emperador de Abísinia, 
al rey del Afganis tán y el schat del 
I rán. 
Nuevos d i s tu rb ios en M a l m e d y 
Q G U G T I H 
2 
Se hunde un edificio en 
La Habana 
H A B A N A , 2—En la calle de Chacón, 
situada en el centro de esta ciudad, 
se ha hundido hoy un edificio de tres 
, isos, en el que se estaban haciendo 
obras de renováción. En el hundimien-
to ha muerto un obrero y otros 15 han 
esultado heridos. Siete de los heridos 
sufren heridas graves.—United Press. 
ZARAGOZA, 2.—En Cetina riñeron 
en un baile los jóvenes José Nieto Ma-
teo, de veinte años, y Andrés Sánchez 
Molino, de veintidós. Este recibió una 
tremenda cuchillada en el vientre. El 
padre de Andrés, que también estaba 
en el baile, al ver herido a#su hijo dis-
paró una pistola contra José, causándo-
le una herida en la fosa ilíaca derecha 
sin orificio de salida. Andrés murió en 
el camino al llegar a Ateca, donde que-
dó depositado el cadáver; José ha in-
gresado en el Hospital en estado grave. 
» » • 
LEON, 2.—En el arrabal de Puente 
del Castro, de esta capital. Maria Mo-
ro Gutiérrez, de veint i t rés años, fué gra-
vemente herida de un navajazo por su 
marido Ju l ián Tazón, de veinticuatro 
años. E l agresor hirió también en el cue-
ARANJUEZ, 2.—En la madrugada 
de hoy se encontraba con los faros en-
cendidos, haciendo una reparación en 
el ki lómetro 46 de la carretera de An-
dalucía la camioneta Mu-8226, que se 
dirigía a Madrid con hortalizas, ocupa-
da por Antonio Alonso, de treinta y nue-
ve años, y Rafael Lafuente, de veinti-
ocho, ambos de Dolores (Alicante). Un 
vehículo que venia en dirección contra-
ria deslumhró con los focos al conduc-
tor de la camioneta 922, mat r í cu la de 
Avila, y és ta se echó contra el primer 
vehículo, arrollando a sus dos ocupan-
tes. Antonio Alonso resultó con con-
tusiones diversas, . y Rafael Lafuente, 
con fractura de tibia, peroné y clavicula 
derecha y tobillo izquierdo, además de 
otras contusiones; de pronóstico gra-
vísimo. En una ambulancia fueron con-
ducidos a Madrid. 
L a camioneta de Avi la resultó con 
algunos destrozos en el cargamento de 
aceite que llevaba. 
« « * 
M A L A G A , 2.—Esta m a ñ a n a cuando 
transitaba por la calle de Cuarteles, 
dona Virtudes Ríos, de sesenta años 
con domicilio en la calle de Salitre, 14, 
fue atropellada por una motocicíieta 
que conducía don Manuel Fiestas. Tras-
ladada la anciana a la Casa de Soco-
rro de la explanada de la Estación, fa-
lleció momentos después de ingresar 
en dicho centro benéfico. 
•>>a«iuil l iat • • • • • • • • n i 
¡lo a su hermano Miguel Tazón, que se 
k a d T T Para qUe no hiri«*e a su cu-
n o n L i » ^ T 0 1 " ' ^ se P ^ s e n t ó es-
m ^ r . ""fi116 a laa autoridades. La 
C a T T 1 * 1 6 k W l t a l t a a d . en la misma 
Sxm de Socorro. Parece que el agre-
sor se hallaba embriagado. 
M A L M E D Y , 2.—Los jefes del movi-
miento nacionalsocialista en el cantón 
fueron expulsados recientemente, pero 
el orden se ha perturbado nuevamen-
te en Malmedy. 
En efecto, esta madrugada, un gru-
po de afiliados a la Sociedad gimnás-
tica "Turnverein", perteneciente al fa-
moso "Haimatbund", de tendencia se-
paratista, al salir de un baile injuria-
ron a los policías y gendarmes que v i -
gilaban para que el local se cerrase a 
la hora reglamentaria, y los apedrea-
ron al grito de "Heil Hí t ler" . 
Los • gendarmes lograron disolver los 
grupos haciendo uso de las "porras". 
Como los cabecillas habían sido iden-
tificados, la Policía ha detenido esta ma-
ñana a una decena de ellos. 
Una de las personas perseguidas por 
las autoridades con ta l motivo ha podi-
do refugiarse ya en Alemania. 
E n c u e n t r a n 4 c a d á v e r e s 
m á s d e l " h i d r o " i n g l é s 
También han sido sacados del agua 
los tres motores 
E L CAIRO, 2.—Se desconocen las 
circunstancias del incidente sobrevenido 
al avión "City of Kartoum." 
El piloto Wilson ha declarado: "To-
dos los motores del aparato se detuvie-
ron al mismo tiempo y el avión "picó", 
cayendo al mar". 
El piloto que intentaba ganar la cos-
ta a nado fué recogido por el destró-
yer "Bríl l iant". 
Esta m a ñ a n a han sido encontrados 
cuatro cadáveres, pero no es posible 
identificarlos. 
* * * 
LONDRES, 2.—Hoy han sido sacados 
del agua los tres motores del avión. En 
cambio aún no ha podido comprobarse 
el número de cadáveres que están aún 
en la cabina, pues los trabajos de sal-
vamento se han interrumpido por el 
mal estado del mar. 
E m o c i ó n en I n g l a t e r r a 
LONDRES, 2.—El naufragio del hi-
droavión «City of Khar toum» en las 
proximidades de Alejandría ha causado 
gran emoción en Inglaterra. 
No se han podido determinar las cau-
sas de la catástrofe. Unos periódicos 
hacen notar que el tubo conductor de 
la esencia cesó de funcionar en los tres 
motores. Otros creen que la causa del 
siniestro ha sido la descomposición del 
barimetro que en el momento en que 
el hidroavión caía sobre el mar regis-
traba 75 metros de a l t u r a ñ 
Asamblea de la Sociedad 
de Medicina del Trabajo 
V A L E N C I A , 2.—Los días 5 y 6 del 
corriente se celebrará en Valencia la 
segunda asamblea de la Sociedad de Me-
dicina del Trabajo, que preside el doctor 
Oller, asesor jefe de la Caja nacional y 
director de la Clínica de Trabajo. De to-
das las provincias de E s p a ñ a asistieron 
numerosos delegados, que discut i rán in-
teresantes temas relacionados con la 
medicina del trabajo. 
M e n o s a c c i d e n t e s de 
" a u t o " e n I n g l a t e r r a f 
• 
Sin embargo, murieron 6.251 per. 
sonas y resultaron heridas 218.798 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 2.—Durante el curso dél 
año que acaba de terminar en la Gran 
Bre t aña fallecieron 6.251 personas (je 
resultas de accidentes ocurridos en U 
vía pública. Los heridos cuentan 21S.798 
Estas cifras significan que diariamente 
perdieron la vida 18 personas y que 600 
tuvieron que recibir asistencia médica 
Tales estadíst icas son, en verdad, alari 
mantés , pero al mismo tiempo y de cier-
to modo son optimistas, porque desde 
el año 1927 no se habia registrado un 
número tan reducido de muertos en 
feroz lucha entre el automóvil y el pea. 
tón en estas islas. En el año 1934 se 
batieron los «records» con 7.343 falle-
cidos y 231.603 heridos. Las cifras de 
accidentes mortales para el año 1933 en 
Londres, Pa r í s y Berlín fueron, respeo 
tivamente, 1.458, 303 y 687; sin embar. 
go, es preciso recordar en justicia qu^ 
los habitantes de estas tres capitalea 
se estiman en ocho, tres y cuatro mi. 
llenes de almas. 
No es de e x t r a ñ a r que este pavorosq 
problema preocupe hondamente desde 
hace m á s de diez y seis años a los go. 
bernantes de estas islas: se han dicta-
do severís imas leyes, que son inflexi. 
blemente aplicadas por los magistra-
dos; se instalaron luces para la ordena» 
ción del tráfico y se fijaron velocida-
des máx imas reducidas en las carrete-
ras bordeadas por grupos de edifica, 
cienes. E l Estado ha tomado todas las 
medidas a su alcance, y éstas hasta el 
presente no parecen haber mejorado 
sensiblemente la situación, pero gene-
ralmente se entiende que la acción del 
tiempo ha de ser la única terapéutica 
eficaz que mitigue considerablemente 
esta carnicería, porque es necesario que 
los mismos interesados busquen el re« 
medio en defensa propia y consigan 
aprender las reglas que han de garan-
tizar una mutua convivencia entre el 
peatón y el automóvil . 
Se estiman en unos dos millones y 
medio los vehículos de motor que circu-
lan por la Gran Bretaña , es decir, un 
automóvil por cada catorce habitantes: 
los carnets de conducción pasan de los 
2.250.000, pero hasta tal punto se con-
centran los coches en ciertos sectores de 
Londres, pasando y volviendo a pasar 
por las mismas calles, que el censo de 
la Policía computado en el último dia 
del año desde noventa y cinco puestos 
de observación registra el paso de auto-
móviles 2.497.661. 
E l automovilismo como factor de la 
vida moderna no fué reconocido en l i , 
Gran Bre t aña hasta que hubiera traído 
en pos de sí las calamidades casi inso-
lubles que en el presente se pretende 
erradicar. Por un raro caso de imprevi-
sión por parte de los gobernantes de 
estas islas hasta hace relativamente po-
co tiempo no se exigía que los conduc-
tores fueran sometidos a un examen 
previo para la obtención del obligatorio 
carnet. Este se podía solicitar por co-
rreo mediante el pago de cinco chelines 
y duraba un año. 
Si en persona se acudía a las ofici-
nas donde se expendía, el interesado, 
llenaba una hoja y al instante recibía 
el permiso de conducción, que, desde 
luego, no llevaba la fotografía del pe-
ticionario. Cuando se generalizó el uso 
del automóvil y empezaron a sentirse 
los efectos, se Introdujeron medidM 
más severas para la obtención del «car* 
net» anual. 
Y era menester f i rmar una decla-
ración de que se gozaba de buena vis-
ta, y que no se padecían ciertas enfer-
medades del sistema nervioso, como, 
por ejemplo, la epilepsia. De todas ma-
neras, el permiso se conseguía en el 
acto. Sin embargo, si después de un 
accidente la Policía probaba que la det 
claración era falsa, el detenido podía 
encomendarse a los santos, porque sa-
bía con certeza que la ley y los ma-
gistrados se compadecer ían muy poco 
de él. Cuando el problema se agravó 
extraordinariamente, 1 o s gobernantes 
empezaron a querer imponer un exa-
men previo a la entrega del «carnet», 
pero ya era demasiado tarde, porqu« 
existían m á s de dos millones de con-
ductores en el país ; pero escogieron él 
único camino que les quedaba. Exigií 
un examen a los nuevos peticionario* 
y a los que habían conducido poco 
tiempo. 
En el año 1933 fueron denunciado» 
296.766 conductores por distintas faltas 
cometidas en la vía pública. Los magis-
trados, además de penas de cárcel en 
casos graves, dictan sentencias de inha-
bilitación perpetua de conducir o sus-
pensión del permiso para cinco o diea 
años con la mayor facilidad en casos 
suñeientemente probados. A pesar de 
esta severidad las estadíst icas no me-
joran, y como la mayor ía de los auto-
movilistas de la Gran Bretaña, a pesar 
de las cifras tan elevadas de muertos 
y heridos, no conducen irregular ni 
arriesgadamente, no hay más remedio 
que reconocer que el problema en pie se 
debe al exceso de población, al exceso 
de vehículos y al exceso de amontona-
miento de la circulación.—MERRY DE1' 
V A L . 
* * • 
LONDRES, 2.—Una información del 
ministerio de la Guerra británico decla-
ra que los conductores de automóviles y 
camiones particulares y determinados 
grupos de obreros tendrán que hacer ser-
vicios militares en la reserva compi^ 
mentarla. Deben comprometerse a pi'c * 
tar servicio en caso de guerra y rec -
birán de seis a quince libras anua-
mente. 
Explosión de un depósito 
de productos químicos 
• del 
M I L A N , 2.—Durante la noche 
año nuevo se ha producido una f tos 
explosión en un depósito de proau 
químicos y farmacéuticos de ^a(?" ra. 
E l propietario del almacén ceit ^ 
ha el año nuevo con varios ami»" de. 
una habitación situada encima ae ^ 
pósito. A l ocurrir la explosión, t o c i o ^ 
precipitaron hacia el lugar aei . r0ji 
dente, y al abrir la puerta se v 
envueltos por las llamas. loi 
Todos se hallan intoxicados po g^ 
gases. Una empleada de la casa ha 
cum-bido. « S ' 
•iiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiniiM " • • * 
A l efectuar sus compras ha* 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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E N E L P O R T I C O D E L A N O C R I S T I A N O 
SERVICIO OBLIGATORIO, po r k h i t o 
Los primeros calendarios fueron de 
piedra y adornaron el frontispicio de 
las Catedrales medievales. La sucesión 
de los meses recordaba a los fieles cris-
tianos, no solamente el curso de los tra-
bajos campestres-, sino también el ciclo 
de las fiestas l i túrgicas y de las oracio-
nes que las acompañan. En estos calen-
darios perpetuos cada uno leía según su 
entendimiento y su devoción. Venian a 
ser como «Los Trabajos y los Días», de 
Hesiodo, trasladados a lo divino e inter-
pretados en piedra. Las primeras edicio-
nes incunables de estos monumentales 
calendarios todavía subsisten enhiestos 
en su tranquila inmortalidad, y ostén-
tanlas en sus serenas fachadas las Ca-
tedrales de Chartres, de Reims y' de 
Nuestra Señora de Par í s . 
Durante la Edad Media, el año no 
tuvo comienzo en una fecha fi ja . Carlo-
magno la fijó el día 1 de marzo. Para 
unos comienza el año nuevo en marzo 
o en abril, y ni siquiera en un día es-
table, sino en una fiesta movible: el 
dia de la Anunciación o en la domini-
ca de Pasión; ora el 25 de diciembre, 
fiesta de la Natividad; ora el primero 
de enero, dia de la Circuncisión. No obs-
yo, por un halconero con un ave de 
caza en una mano y en la otra mano 
un señuelo; junio, por un segador con 
la hoz en el puño. 
No sé que en España tengamos el 
equivalente de «Le grand Kalendrier 
des Bergiers», que a finales del si-
glo XV se imprimió en Paris, cuya 
creciente boga se di la tó hasta el si-
glo X V I I . Y aun hasta nuestros oídos 
ha llegado este sencillo monumento de 
la fe candida. Lo avaloran bellísimas 
xilografías, en que todos los meses 
aparecen personificados con sus a t r i -
butos privativos que recuerdan aque 
Has ingenuas y un poco crasas perso 
nificaciones de los meses del castellano 
poema arcaico "El libro de Alexandre" 
que se nos muestran con sus días 3 
con su propia «facienda» o faena: 
Eslava don Janero a todas partes ca 
[tando, 
cercado de ceniga, sus cepas acarreando, 
tenie gruessas gallinas, estavalas assando, 
estava de la percha longanizas tirando 
Estava don Febrero sus manos calen-
[tando.. 
E l «Calendairio de los pastoresv es 
una predicación oportuna y perenne. 
tante, el calendario pétreo de las Ca- Son los propios meses quienes sustitu-
tedrales acostumbra a abrirse en el mes yen al párroco y parecen hablar poi 
de enero y en su primer día, porque 
el Zodíaco y los signos que le acompa-
ñ a n reproduciendo el camino del Sol se 
elevan con este mismo Sol desde enero 
a junio y descienden de junio a diciem-
bre. La Iglesia se decidió para la inau-
guración del año por el día primero de 
enero, que ha prevalecido en definitiva. 
Los segundos calendarios fueron los 
de los libros li túrgicos, los de los libros 
de horas y de devoción. Miniaturados 
exquisitamente por manos finas y mo-
rosas, lucen aún como flores frescas ba-
ñ a d a s en colores y en rocío paradisía-
co, en valiosísimos «Horarios», que no 
estaban al alcance de todas las manos 
n i de todos los ojos. Si los calendarios 
de piedra desplegaban ante todo el mun-
do su pompa y sus procesiones inmó-
viles, el curso de las festividades litúr-
gicas, el paso sereno de las estaciones 
y de las sanas faenas campestres; los 
calendarios de los libros de Horas y 
de devoción eran propiedad de algunos 
raros privilegiados, grandes señores o 
burgueses ricos, que podían saciar en su 
lenta contemplación el goce solitario de 
eus ojos, y en su posesión avara el goce 
exclusivo de sus manos. 
Mas el descubrimiento de la impren-
ta permit ió la m á s ampl ía difusión del 
calendario y la democrat ización de es-
ta disciplina sabrosa y arcana. Su au-
ge ya no m e n g u a r á ; a u m e n t a r á su nú-
mero y disminuirá su precio. E l calen-
dario ya no s e r á libro de iniciados ni 
texto esotérico. Anda rá en todas las 
manos y a p a c e n t a r á todos los ojos. 
E l calendario es ínícialmente una 
obra didáctica. Edifica, instruye, mez-
cla lo útil con lo dulce y lo eterno con 
lo temporal, y las severas enseñanzas 
morales con las prescripciones higiéni-
cas y la l i turgia con la agricultura. No 
de otra manera, el Divino Maestro, 
lleno de gracia y de verdad, que ha-
blaba en símbolos transparentes y en 
parábolas paladinas, acercaba el alma 
y la t ierra l ab ran t í a y el Padre Celes-
t ia l y el equitativo y próvido padre de 
familias. 
E l calendario vino a ser el breviario 
de la gente laica. E l simbolismo es ob-
vio y es eficaz. Febrero aparece sim-
bolizado por una virgen vestida de 
blanco, llevando un cirio en la mano, 
en significación de la Candelaria; ma-
su boca. Las fiestas l i túrgicas están en 
cuadradas en su propio marco y se ex-
presan con voz propia. Enero no olvida 
la primera Sangr ía de Cristo, ni la pre-
ciosa Estrella vaga que guió a los Ma-
gos al Portal de Belén. Febrero no ca-
lla el pudor medroso, como de flor de 
almendro, de su Purificación. Marzo 
evoca la morada Cuaresma, la cenicien-
ta primavera de Jesús . A b r i l rememo-
ra el golpe fiero de la lanza en el man-
so Costado y la Pasión del Hijo de Dios. 
Los disantos andan mezclados con el 
recuerdo de las faenas agrícolas y lot 
mandamientos divinos con los precep-
tos geopónícos y los misterios cristia-
nos con el fruto de los meses. Octubre, 
el mes de la vendimia sangrienta, re-
cuerda que de la sangre de la uva se 
consagra el crúor eucarístico y el otro 
vino que engendra vírgenes y comuni-
ca al espíri tu la sobria y fuerte em-
briaguez. Noviembre, que se recluye en 
el hogar y comienza a encender la can-
dela, porque las noches son frías y lle-
gan arropados en luengos velos morte-
cinos, recuerda que es el tiempo de orat 
al Rey por quien todas las cosas viven, 
puesto que las hojas caducas dan cer-
tidumbre de que todo ser mortal debe 
morir. Y cierra el vario y ordenado cor 
tejo de los meses el diciembre, que dice: 
Je suis decembre le courtois 
qui sur tout doit estre loué 
car en mon temps le Roi des rois 
fut de la Vierge enfanté 
et delivré de son costé 
dont le monde se resjouit. 
D'honneur ai tout oultrapassé 
quand en mon temps Jesús naquit. 
Realmente, el fruto del mes de di-
ciembre. Fruto del vientre virginal, tie 
ne la supremacía sobre todos los otros 
frutos con que la mano de Dios ciñe la 
corona del Año cristiano. 
Lorenzo RIBER 
Mallorca, 30 de diciembre. 
Restos de un avión en el 
golfo pérsico 
E L CAIRO, 2.—Una información, to 
davia no confirmada, dice que en el gol 
fo Pérsico han sido hallados restos de 
un avión. 
« I 
INiños! No olvidéis que el acontecimiento mayor 
de estas Navidades es el 
A l m a n a q u e J E R 0 M 1 N 
que, repleto de cuentos, chistes, novelas, historietas y 
aventuras, está ya a la venta 
¡¡No lo olvidéis, niños!! 
A l m a n a q u e J E R O M I N 
5 2 p á g i n a s a c u a t r o c o l o r e s 
7 5 C E N T I M O S 
M o n t e v i d e o , a s i l o d e p i l l a s t r e s 
L A E X P U L S I O N D E M I N K I N 
Hoy embarcan en Montevideo, según lile. Uno de los primeros actos de go-
parece, al indeseable embajador sovié- bierno del presidente Terra—magnífico 
tico señor Minkin, cuya oficina diplo- acierto, según los frutos han mostrado 
mát ica ha resultado ser un foco de i después—, fué impulsar e índirectamen-
conspiraciones comunistas, desde don-
de se f raguó y dirigió la intentona que 
ha ensangrentado hace poco varias ciu-
dades del Brasil. 
Conocí a ese personaje a fines de 1932, 
precisamente cuando ya había sido ex-
pulsada de la República argentina la en-
tidad de apariencia industrial y agrope-
cuaria que ese mismo señor Mink in d i r i -
gia, bajo la acusación, plenamente com-
probada, de haber estado preparando un 
levantamiento comunista en aquel país. 
Se refugió entonces en Montevideo el se-
ñor Minkin e instaló una suntuosa ofi-
cina «comercial». Hasta después no re-
cibió la investidura de representante 
diplomático, g a r a n t í a contra los regis-
tros policiales que tan funestos le ha-
bían sido en Buenos Aires. 
Parece imposible que, con tales an-
te realizar la creación de la A. N . C A . l 
(Administración Nacional de Combus-
tibles, Alcohol y Portland), de la que 
fué secretario general un gran amigo 
mío, español radicado desde muchacho 
en el Uruguay, don Miguel Barros Cas-
tro. Y fué este amigo quien me propu-
so un día acompañarle , en calidad de 
intérprete y secretario particular, en 
una entrevista con Minkin y otros per-
sonajes rusos, a fin de concertar varios 
cargamentos de gasolina para la A N -
CAP, a cambio de diversos embarques 
de ganado uruguayo qúe a los rusos 
interesaba. 
Ocupaban los rusos una lujosísima ofi-
cina en la calle de Sarandi, en pleno 
centro comercial. Gruesas alfombras,! 
muebles magníficos, luces discretas. Pro-' 
fusión de ordenanzas y de rubias dac-i 
tecedentes, permitiesen las autoridades ti lógrafas. Minkin, un señor de rostro 
uruguayas que se trasladase a Monte-
video el foco disolvente y subversivo, 
denunciado y expulsado por las auto-
ridades argentinas. T r a t a r é de expli-
car, en lo que cabe, tan rara tolerancia. 
• • • 
Era yo por entonces redactor, espe-
cialmente encargado de todos los asun-
tos extranjeros, en el diario " E l Pue-
enjuto y pómulos salientes, de tipo mon 
gólico, parco en palabras y ademanes. 
Parecía inclinado al mal humor y re-
fractario a la urbanidad. ¡Todo lo con-
trario de un diplomático! Bien es ver-
dad que entonces aún no tenia tí tulos 
de tal. 
No debo, naturalmente, recordar nada 
de aquellas entrevistas, fuera de los de-
—Pues , como aho ra nadie se escapa, d i j imos en casa : a lo mejor 
han n o m b r a d o m i n i s t r o al m a r i d o de d o ñ a A n g u s t i a s . 
— N o , s e ñ o r a . Se ha l ib rado por ser hijo de v iuda . 
Mo». órgano fundado en marzo de aquel ! talles materiales apuntados. Pero debo 
año 1932 por los amigos del presiden-iy Puedo recordar n 
te Gabriel Terra, como herederos del 
pensamiento genuino del dictador Jo-
¡sé Batlle y Ordóñez ( f 1929), frente 
a los herederos del apellido y las ma-
!ñas del famoso cacique, el propio Bat-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las diez de la mañana , se 
celebró en la iglesia parroquial de San-
tiago la boda de la bella señori ta Ma-
rinea González-Quevedo y Monfort con 
el ingeniero de Caminos don Guillermo 
S. Andréu. 
Bendijo la unión el vicario general 
de Marillac» a beneficio de los pobres. | sus padres, los señores de Delgado Ba-
La notable compañía del ar ís tocrát i - j rreto. 
co coliseo rep resen ta rá "Pipo, Pipa y Necrológicas 
los muñecos", y, durante los descansos, | Por el eterno descanso del alma de 
un "autént ico" P a p á Noel r i fará pre- jdoña María de los Dolores de Llano y 
ciosos juguetes. Heras de Gómez-Pizarro, recientemente 
Son muchas las personas que cono- falieci(?a' se aplicarán, aparte de otros 
cen la admirable labor que lleva a ca- sufragios un funeral en la iglesia pa-
rroquial de San Jerónimo, mañana, a las bo la "Obra Luisa de Maríllac", y éstas 
ni que decir tiene que se han apresu-
rado a pedir sus localidades; quedan, 
por consiguiente, un número muy esca-
so, que pueden pedirse a cualquiera de 
las siguientes direcciones: señor i tas Isa-
bel Argüelles, .teléfono 51.367; Susana 
Maura, teléfono 62.338, y Mar ía Luisa 
Michels de Champourcín, t e l é f o n o 
26.946, así como en la taquilla del men-
cionado teatro. 
—Mañana sábado, a las seis de 
once y media, y todas las misas que se 
digan el día 7 del actual en la iglesia 
parroquial de Villacarrillo ( Jaén) . 
—Con motivo de cumplirse el primei 
aniversario del fallecimiento de don 
Luis Cueto y Ruiz se aplicará en su su-
fragio el funeral que mañana, a las doce 
menos cuarto, se celebre en la iglesia 
del Santísimo Cristo de la Salud (Aya-
la, 6). También se le dirán misas en San 
Sebastián y Durango. 
—En Méjico, donde residía, ha falleci-
do, confortado con los auxilios espiritua-
lalles, don Eduardo de Sevilla y Roa. A su 
Marinea Gonzá lez -Quevedo 
Monfo r t 
don 
tarde, t endrá lugar en el teatro Cal-
derón la función organizada por la 
Junta de Damas del Dispensario de la 
Inmaculada. 
Se pondrá en escena el pasillo ve-
raniego, letra de M . Ramos Carrión, 
música del maestro Chueca, "Agua, 
azucarillos y aguardiente", en la qut 
Mercedes Dalvi encarna el papel de 
Pepa. La zarzuela cómica en un acto, 
letra de Echegaray, música de Fer-
nández Caballero, "La viejecita". 
En las dos obras toman parte mu-
chachas y muchachos de la buena so-
ciedad, que, según nuestras noticias, 
han dado en • los ensayos verdadera 
prueba de afición al teatro. Por todo 
ello creemos que ha de ser un éxito. 
Las localidades pueden pedirse a la 
señora marquesa de Valdeiglesias, te-
léfono 32.105, y en la Contaduría del 
hermano, don Manuel, y demás parlen 
tes expresamos nuestra condolencia. 
—Ayer se cumplió el tercer aniversa-
rio de la muerte de doña Justa de Mal-
trana y Novales, por cuyo eterno des-
canso se aplicarán diversos sufragios. 
L a v i d a c u l t u r a l e n 1 9 3 5 
UNA A C L A R A C I O N 
de la diócesis de Madrid-Alcalá, 
Juan Francisco Morán. 
Fueron los padrinos el hermano de 
la novia, don Manuel González-Queve-
do, y la madre del novio, doña Dolores 
Andréu. Firmaron el acta como testi-
gos, por la señori ta de González-Que-
vedo, don Manuel Señante, don Luis 
Cadarso, don Manuel García Lomas y 
don Calixto y don José González-Que-i teatro Calderón, teléfono 14.333. 
vedo; y por él, don Manuel Lorenzo —También m a ñ a n a por la tarde, a! 
Pardo, el P. José Estrella, don José las siete, se celebrará en el salón Ma-I 
Mar ía Agrela, don Rafael Barrera R i - | r í a Cristina un festival a beneficio dej 
bet y don Agust ín Moreno Ortega. jia catcquesis y escuelas de Chamart ín . i 
E l nuevo matrimonio ha salido para E l programa es tá integrado por l a | 
un largo viaje. gran superproducción cinematográfica! 
= E n Cáceres, por los señores deuTe quiero y no sé quién eres» y 
Acha Zubiaga (don Daniel) y para su ¡ o t r a s 'pe l í cu las sonoras, todas ellas es-| 
hijo el abogado don Valentín, ha sido j cogidas con el mayor acierto, 
pedida a los señores de Mendigutia y | Varias personas "han rogado que se 
Por un error de imprenta se omitió 
en la plana resumen de la vida cultu-
ral de nuestro número extraordinario 
de primero de enero el ingreso de 
nuestro dignísimo prelado, doctor Eijo 
y Garay, en la Academia de Ciencias 
Morales y Polí t icas. E l discurso de re-
cepción, sobre el que en su día publi-
camos un ampio resumen, fué una de 
las mejores disertaciones que honraron 
la cultura española en 1935. 
H a s i d o b i e n a c o g i d o e l 
G o b i e r n o v e n e z o l a n o 
hecho de haberse instalado soberbia-
mente en Montevideo unos señores ex-
pulsados de Buenos Aires, convictos 
(aunque no confesos) de gravís ima ac-
tuación revoluciOT.ria; y he de recor-
dar la explicación que se me dió, con-
corde con mi impresión personal. 
• * • 
Glosando una frase muy conocida, se 
dice en el Uruguay que «no todos los 
batl l ís tas son bandidos, desde luego, 
pero todos los bandidos, sin excepción, 
son batll ístas». 
Y es que el viejo Batlle era grande 
en muchos aspectos: gran periodista, 
gran cacique político, gran impulsor 
del progreso material.. . , y un grandí-
simo demagogo. Amaba a la plebe, la 
defendió cuanto pudo y se sirvió de 
ella hasta morir. Para incrementar sus 
mesnadas electorales facilitó la rápida 
nacionalización de cuantos extranjeros 
llegaban al Uruguay. Montevideo vino 
a convertirse en seguro asilo de cuan-
tos tenían que huir por motivos más o 
menos «políticos» de los países veci-
nos y de tierras más remotas. 
En el mismo año a que me estoy re-
firiendo, pululaban allí tanto los cons-
piradores argentinos y gozaban de tal 
inmunidad, que llegó esto a motivar la 
ruptura de relaciones diplomáticas entre 
ambas Repúblicas, por varios meses. 
De esa lenidad, de esa tradición uru-
guaya fomentada por Batlle se aprove-
chó Minkin. Mucho habrá tenido que 
abusar de ella (y algo habrán cambia-
do allí las cosas en los tres últ imos 
años) para que el Gobierno uruguayo 
se decidiese a cortar por lo sano. Si a 
ello corresponde la adopción de medi-
das judiciales y policiales adecuadas, 
de carác te r general, que pongan en fu-
ga a los muchos indeseables que allí 
han ido buscando asilo, Montevideo 
volverá a ser, como en otros tiempos, 
una de las ciudades más atractivas de 
toda Hispanoamérica. 
Miguel RIVERA 
S e r v i c i o m e t e o r o l ó g i c o e n 
l a O l i m m a d a 
GARMISCH-PARTENKIRCHEN, 2.— 
Con motivo de la celebración de los 
Juegos Olímpicos de Invierno se va a 
establecer en esta localidad un servicio 
meteorológico especial. Tres veces al dia 
se enviarán a los diferentes Comités 
deportivos informes del estado del tiem-
po, con el fin de que los aplazamientos 
de cualquier prueba puedan ser notifi-
cados con la antelación debida.—United 
Press. 
CARACAS, 2.—El nuevo Gobierno ha 
de Morales, presidente de Sala de aque-jies reserve localidades, y fas qué que-jsido bien acogido por la opinión, porque! 
Ha Audiencia Terri torial , la mano de^an se pueden pedir a la señora de'se trata de personas especializadas en i L e C r e c e l a b a r b a d e s o i l é s 
su enca-ntadora hija María de la Solé-, Rosillo, calle Lista, 26, y a la señora los distintos ramos de la Administra- v i ^ o ^ w ^ o 
y Andrada-Vander-dad Mendigutia 
wilde. 
La boda se celebrará en la próxima 
primavera. 
= E n Cartagena ha vestido por pr i -
mera vez de largo la encantadora mu-
jercita Luisi de la Huerta y Cándido, 
 l  señora 
Wals Marín, calle de Velázquez, 78. 
Viajeros 
En Málaga están pasando una tempo 
rada los marqueses de Urquijo 
—Ha marchado al coto de Doñana la 
marque.'a de Borghetto 
—En uso de licencia está pasando unos 
hija del teniente coronel de Infanter ía dias en Madrid, el ilustre diplomático 
de Marina don Enrique, y emparentada francés M. Henri Pourverelle, en unión 
con distinguidas familias de Málaga y de su distinguida esposa. 
Cartagena. J g simpático « H m o n i o diplomático ^ ¿ ^ r ^ ; ; ^ ¿ m á s apto'^ara la 
= E s t a tarde, a las cuatro se c e l e b r a - ¡ e s ^ n n ^ los señoresl labor de conciliación política, que es 
r á en el teatro Mana Isabel la función!de González de Mendoza, que han per- ¡uno de los objetivos principales que 
infantil organizada por la "Obra Luisa i manecido durante las pasadas fiestas con i t rata de conseguir el presidente López 
los 
ción. Especialmente se considera como 
un acierto la designación del ministro 
del Interior que, en las circunstancias 
actuales, es el cargo m á s difícil. Como 
se sabe, ha sido designado don Diógenes 
Escalante, que ocupaba el cargo de mi-
nistro plenipotenciario en Londres. Se 
t rata de un hombre educado en Ingla-
terra y que nunca ha pertenecido a nin-
gún partido político. Por esta razón se 
de m o r i r 
LONDRES, 2.—A un hombre de se-
tenta años, que murió el dia de Navi-
dad y no fué enterrado, le han com-
probado sus familiares que le crecía la 
barba. Estos tratan de impedir que sea 
conducido al cementerio. 
Contreras. También ha sido bien recibi-
do, especialmente en los medios religio-
sos, el nombramiento del señor Ayala 
para el ministerio de Educación.—lini-
ted Press. . 
N O T A S D E L B I O C K 
. / ^ \ U E espera usted de 1936? 
^ Un acta pr iet is ta .—Azaña. 
Un acta portel is ta .—Sánchez Román. 
Un acta t r iangular .—Mart ínez Ba-
rrio. 
Un acta, aunque sea la de la sesión 
anterior.—Marcelino Domingo. 
Viajar mucho de incógnito.—Indale-
cio Prieto. 
Una minoría de ochenta Cirilos.—Ci-
rilo del Río. 
Poner en libertad a cincuenta esqui-
zofrénicos.—Jiménez Asúa. 
Estoy vacilante entre ser comisario 
del pueblo o senador vitalio cuando se 
restaure la segunda Cámara .—Largo 
Caballero. 
Espero no volver a ser llamado a 
consulta.—Miguel Maura. 
¡Esa Alcaldía que me está haciendo 
perder la l ínea!—Pedro Rico. 
E l retorno de mis clientes de Barce-
lona. ¡Es tán las cosas tan mal!—Os-
sorío y Gallardo. 
Espero ser llamado a formar Gobier-
no. Otros etei etc.—Alvaro Albornoz. 
¡Oh!, qué año de sublime emotivi-
dad. Se cumple el cuarto centenario do 
la muerte de Erasmo. Me fa l ta rán mi -
nutos para dedicárselos en reverente 
homenaje.—Fernando de los Ríos. 
Espero volver amnistiada y con seis 
baúles llenos de trajes que me han re-
galado los camaradas del Kremlin. Pa-
ra que se enteren algunos modistos im-
pacientes.—Margarita Nelken. 
Tengo profusión de proyectos esque-
matizados en infinidad de combinacio-
nes, que los llevaré a la práct ica siem-
pre que no me las chafen.—El de las 
notas. 
FERNANDO de los Ríos, tras largos meses de silencio, ha reaparecido 
en un " té -dansan t" democrát ico cele-
brado en honor a los hombres del bie-
nio. 
Este prolongado silencio ha perjudi-
cado de modo notorio la elocuencia ra-
binica del ex ministro. 
Nunca fué buen orador; pero antea 
nos parecía menos cursi e incapaz de 
iniciar un discurso con estas palabras: 
"Toda fiesta de comensalidad (sic) 
es una fiesta de fraternidad, y ésta, 
indudablemente, puesto que es lo 
mero, es lo segundo." 
Y como las anfibologías se enr 
don Fernando cont inuó: 
" ¿Sab remos nosotros engendrar una 
convergencia de ideas que tenga una 
tal eficacia que aparezca, desde su na-
cimiento, desprendida de dos gangas-, 
la ganga del odio, que es un obs-inu-
lo en nuestro camino, y la ganga 
de la ilusión pueril, porque eso nace 
bajo auspicios de n i ñ e z ? " 
Cordero, que figuraba entre los in-
vitados, hizo un gesto cerrando la boca 
y moviendo la cabeza para expresar su 
admiración, y barbotó al oído de la ca-
marada María Mart ínez Sierra: 
—¡Qué pronto se descubre el huma-
nista! 
— Y el filántropo—corrigió la cama-
rada—. ¡Con qué sencillez y elegancia 
pierdo las gangas! 
* * * 
AUN dijo más el señor De los Se acusó públicamente de haber 
sido—y con él todos sus compañer:^ 
de Gobierno—unos inocentes, que litan 
pagado caro su candor, y a continua-
ción dedicó un recuerdo emoción acó 
para los miles de hombres que purgan 
en la cárcel su adhesión a un ideal. 
Y hubo quien pensó que si todos tos 
reunidos, identificados con los de octu-
bre, hubieran sido fieles al ideal cor 
la misma convicción que los deto 
no podrían haber asistido al té y hu-
bieran perdido aquel prodigioso <• 
so de Albornoz en que notificaba e?-
tar más dispuesto que nunca a sacri-
ficarse en cuanto le ofrezcan una a r -
tera o la presidencia del Tribunal 
Garan t ías . 
Una dimisión en Portugal 
LISBOA, 2.—El subsecretario de C 
poracíones, señor Pereira, ha din 
Es posible que el señor Salazar tengan 
en breve que modificar el Ministerio. 
Encuentra dos perlar 
una langosta 
DARTFORD, 2.—Al tratar de cí-mer 
una langosta cierto John Lambe vi. I =5 
rompió un diente con dos perlas q -
nía dentro el crustáceo. Estas | rláp 
han sido evaluadas en 25 libras ester-
linas. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3) 
a p e s a n 
T O D O 
( N O V E L A ) 
(Tradnceión expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilió Carrascosa) 
en el que eran transportados a los mercados de los 
pueblos vecinos los productos agrícolas que, vendidos, 
permit ían pagar el recibo de la contribución. 
En cuanto a «Flor de ensueño», con el pretexto de 
que perdía el tiempo en soñar, no tenía confiada mi-
sión alguna, aunque, eso si, todos y cada uno de los 
miembros de la familia se creían con derecho, del que 
hacían un uso abusivo, a reclamar su ayuda para las 
cosas más absurdas. Tan sólo Elena de Cljamplaíse, la 
hija mayor de la condesa Olimpia, se pasaba la vida 
mano sobre mano, sin hacer nada útil, porque su ma-
dre, que no habría consentido que se ensuciara las uñas 
tocando el carbón para encender la lumbre ni que se 
cncenizara la cabellera, permaneciendo junto al fogón 
Para tener cuidado de la comida, la destinaba a hacer 
*una buena boda que sacara de apuros a la familia». 
A pesar de la actividad que desplegaban todos sus 
miembros, con la única exclusión de Elena, eran mu-
chas las cosas que se echaban de menos, porque en la 
casa, siempre manga por hombro, reinaba un completo 
desorden, por lo menos en cuanto se referia a todo lo 
que no resultaba inmediatamente necesario e impres-
cindible para la vida material. ¡E ra tan difícil, por 
ejemplo, que los objetos de uso. corriente estuvieran 
en un sitio determinado para que en cualquier instante 
pudiera encontrarlos el que precisaba de ellos! 
Contribuía de manera especial a mantener y a fo-
mentar este desorden la ninguna resignación con la 
suerte de la dueña de la casa, su espíri tu de rebeldía 
manifestado continuamente en palabras de protesta y 
en airadas actitudes. Tan pronto como hallábase reunida 
la familia, Olimpia comenzaba a evocar los pasados es-
plendores, el recuerdo de los cuales hacia menos sopor-
table, más difícilmente llevadera la precaria situación 
presente. Así, por ejemplo, cada vez que, durante la 
comida, se llevaba el vaso a los labios, decía, matizando 
de un intimo rencor su amarga queja: 
¡Quien me hubiese dicho, aun no hace muchos años, 
que habr ía de llegar un día en que no podría beber sino 
agua! 
—¡Pero si es tá r iquísima! Es un agua de manantial, 
fresca y sabrosa, de un paladar deliciosa—comentaba 
con timidez t ía Matilde, procurando atenuar la desagra-
dable impresión que las mordaces palabras de su cuñada 
causaban siempre en el espír i tu atormentado del abue-
lo—. Desde niña no he probado a las horas de comer 
otra bebida que el agua pura, y gozo de una salud ex-
celente. 
Eso no prueba nada, Matilde; es cuestión de cos-
tumbre, en todo caso. La juventud t ranscur r ió para mi 
de un modo muy distinto que para t i , en otro ambiente. 
La facilidad con que en todo instante me fué dable sa-
tisfacer mis gustos y aun mis caprichos, hasta los más 
insignificantes, no era, evidentemente, lo que mejor 
podía prepararme para la penuria en que, forzosamente, 
he de viv i r ahora. 
Hi ja de un rico fabricante, de un modesto burgués a 
quien la prosperidad de su negocio convirtió en poco 
tiempo en hombre acaudalado, Olimpia Bourdier había 
tenido, en efecto, esa dorada y brillante juventud, de 
lujo y de placer, no rara en las familias de ciertos me-
dios industriales. Más tarde tuvo la desgracia de ver 
desaparecer casi toda su fortuna, peseta a peseta en 
una catás t rofe financiera, que dió al traste con las flo-
recientes empresas de su progenitor, y la desgracia 
también mucho mayor que la otra, de no encontrar en 
la educación que le habían dado la fortaleza de ánimo 
necesaria para imponerse al infortunio, aceptándolo 
dignamente. 
Ya que no esta grandeza de espíritu, había heredado 
en cambio de su ascendencia de asiduos trabajadores 
incansables, consagrados de generación en generación 
al comercio, el esfuerzo material, el espíri tu práctico. 
Gracias a ello se bastaba Olimpia para hacer frente, 
sin más ayuda que la de una criada, a la tarca abru-
madora que implica el cuidado de una casa y a la nece-
sidad de sentar a la mesa tres veces cada día a nueve 
personas, sin contar a la sirvienta, seis de ellas, jóve-
i nes o niños, dotadas de un apetito devorador, a prueba 
de hartazgos. 
Fáci lmente se comprende, porque es natural e inevi-
! table, que en un hogar así, poco menos que indigente, 
los detalles de mobiliario y decoración tenían que estar 
bastante olvidados, o, por decirlo rindiendo culto a la 
i exactitud, en un lamentable abandono. Los dos mucha-
• chos mayores, nada cuidadosos, como todos los de su 
í edad, no solían preocuparse de que las cosas estuviesen 
arregladas; Mar ta y Renata, forzosamente dejadas en 
. libertad, lo desarreglaban todo. El irreductible batallón 
' de la gente menuda, acostumbrada a campar por sus 
respetos, rompía, desgarraba y destruía cuanto iba a 
caer en sus manos, y como el dinero era ar t ículo raro, 
1 lo roto, lo deteriorado y lo perdido quedada sin reponer, 
sin que nada fuera a reemplazarlo. 
E l resultado de ello puede suponerse. De día en dia 
El Bosque tomaba un aspecto bohemio que no habia 
más que pedir y se enriquecía, a falta de otras cosas, 
| con una porción de detalles pintorescos, sobre los cua-
les caía la amargura menos resignada cada vez de 
i Olimpia. 
Desde hacia ya mucho tiempo, los candelabros del 
cuarto que ocupaban Pedro y Jaime, convertidos en 
añicos al ser derribados al suelo durante una de las 
sesiones de esgrima a que todas las noches se entrega-
ban los hermanos antes de acostarse, habían sido sus-
: tituidos por una patata de gran tamaño partida en dos 
mitades. L a parte plana del tubérculo, así dividido, se 
adaptaba perfectamente a la lisa superficie de la tabla 
de mármol de la chimenea, y en la parte convexa, luego 
de hacer en ella un agujero del diámetro de una mone-
da de cobre y de un par de centímetros de profundidad, 
se colocaba una bujía, con lo que las dos medias pata-
tas hacían el oficio de palmatorias o candeleros. 
Claro que a la entrega de las bujías iba unido el rue-
go, con frecuencia tan imperativo que podía tomarse 
por una orden, de economizarlas, de hacerlas durar el 
mayor número de dias posible. Obedientes al mandato 
recibido, los muchachos, una vez en su alcoba, clavaban 
en las velas, después de encenderlas, una horquilla a 
determinada distancia de la llama, distancia con la tjue 
previamente marcaban el tiempo que les estar ía ;.er-
mítido charlar de cama a cama y a la difusa claridad 
de la luminaria. Llegada la llama al lugar señalado en 
las bujías, és tas eran apagadas de un soplo para evitar 
que se consumieran en una porción superior a la auto-
rizada. Y como las horquillas hacían que la esperma 
derretida destilara a lo largo de las velas, és tas ofre-
cían a la m a ñ a n a siguiente el aspecto de estalactitas 
suspendidas sobre las rocas que semejaban las medias 
patatas. 
E l sueño dorado de las dos gemelas consistía en te-
ner, para su uso personal, pañuelos que no estuvieran 
confeccionados con telas viejas, con prendás interiores 
y desechadas, lo que les daba formas insospechadas, 
unas veces triangulares, redondas otras, cuándo tra-
pezoidales. Este sentimiento de la elegancia había sur-
gido en ellas el día en que se apoderaron de un pañuelo 
de su hermana mayor para dotar de la indispensable 
vela a un barco muy lindo y esbelto fabricado por Jaime 
y que navegaba graciosamente, surcando el agua del 
estanque del jardín. No acertando a explicarse para qué 
podía servir aquel pedazo de fina batista tan exacta-
mente cuadrado y adornado con encajes, las chiquillas 
llegaron a la conclusión de que estaba destinado a que 
hicieran de él un juguete. Y cuando la indignación in-
contenida de su hermana Elena les enseñó que el ele-
gante trapito era el modesto servidor de una nariz 
femenil, las nenas experimentaron un indecible despre-
cio por aquellos t r iángulos desiguales que les confec-
cionaba la prima Paquita. 
No era. ciertamente, el de proveerlas de pañuelos ei 
único cuidado de Paca, en lo que se referia a la indu-
mentaria de las chiquillas. Cuando sus zapatitos se 
abr ían bostezantes, cansados de haber trotado mucho, 
y mientras se reunían las monedas necesarias para en-
viarlos a! zapatero, con encargo de que los compusiera, 
la prima Paquita se entregaba, con estupefacción, por 
(Cont inuará . ) 
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P E L I C U L A S N U E V A S 
FIGARO.—«Noche t rágica» 
Género policíaco y en tal aspecto lle-
na su principal cometido, cual es des-
pistar para que la atención del espec-
tador no se detenga en el verdadero 
culpable. 
Tres asesinatos se perpetran duran-
te el «film», y entre los presuntos au-
tores no es fácil incluir al autént ico de 
Uncuente. Ello es un aliciente no pe-
queño en esta clase de películas, pues 
ayuda de manera eficaz a mantener 
despierto el interés en todos los ins 
tan tes. 
No le falta emoción y misterio ni, 
por el contrario, se .halla exenta de la 
ingenuidad caracter ís t ica también dal 
género y de la sencillez con que se de-
jan atrapar hombres expertos en tales 
clases de lides. 
E l profuso diálogo estorba y alarga 
m á s de lo conveniente. 
Mona Barrie y Gilbert Roland for-
man una pareja muy s impát ica y aten-
ta siempre a las peculiaridades dsl 
«Mal». 
J. O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
— 
Tarde y noche "La españolita" 
en FONTALBA. Noche, por los divos 
Marcos Redondo y Maruja González. 
Despáchase para tres días. Un aconteci-
miento que recuerda los días gloriosos 
del auge de la españolísima zarzuela 
grande. 
Lara. Siempre "Creo en t i " 
El viernes por la noche no hay fun-
ción para celebrar el ensayo general de 
"La casada sin marido", original del 
poeta Angel Lázaro, que se estrena el 
sábado, y cuya obra, en unión de "Creo 
en t i " , será el programa del domingo y 
día de Reyes. Se despachan billetes en 
contaduría para estas funciones. 
"La clama del antifaz" 
alcanza un éxito tan extraordinario en 
la ZARZUELA, que se aplaza el estreno 
de "E l báculo y el paraguas", de Pau-
lino Masip, hasta el martes 7. Todos los 
días, tkrde y noche, "La dama del an-
tifaz". 
Teatro Calderón 
Hoy, viernes, a las 5, y a precios po-
pulares (3 pesetas butaca), programa 
monstruo a beneficio de la compañía in-
fantil B. A. T., que representará el 
"Guignol de Pacholo", "Sueño de una 
muñeca", "Menestra" y selección de 
"Blancanieves" y "Barba Azul". 
En honor de Rafael Rivelles... 
genial c r e a d o r del protagonista de 
",;Quién soy yo?", la magnífica farsa de 
Juan Ignacio Luca de Tena, que hoy 
llega a las 200 representaciones, serán 
las funciones que hoy se celebren en el 
TEATRO ALKAZAR. 
Lo más divertido que se ha escrito 
"La plasmatoria". Todas las noches y 
mañan? tarde y noche, TEATRO MA-
RIA ISABEL. 
Comedia. García Sanchiz 
ie despacha ya en contaduría, y como 
19 «iempre, ha acudido el mejor público de 
[ Madrid, para la charla de "Santiago, 
Pat rón de España" . 
Ballets rusos de León Woizikovsky, 
Orquesta Sinfónica de Madrid. Esta no-
che, a las 10,30, en el CALDERON, úl 
tima función extraordinaria de gala, con 
el siguiente programa: "Petrouchka", 
Strawinsky; "La bella durmiente del bas-
que", Tschaikovsky; "La vieja Viena", 
Strauss, y danzas de " E l principe Igor", 
Berodine. 
Ultimos días en Barceló 
del éxito de los éxitos inenarrable, "La 
pimpinela escarlata". Próximamente, 
"Casta Diva", consagración definitiva de 
la espiritualidad de Martha Eggerth. 
"Caminito de Belén" 
Todos los días, a las 4,15, en el TEA-
TRO BENAVENTE. Exito apoteósico. 
Precios populares 
de "Tabaco y cerillas", en él TEATRO 
BENAVENTE. Ultimos días. Próxima-
méntc estreno de "La guerrilla", de Azo-
rin . 
Eslava 
Tarde y noche, a tres pesetas butaca, 
"Marcelino fué por vino". Ultima sema-
na. Con objeto de no coincidir con otras 
novedades teatrales se ha fijado la fe-
cha riel viernes 10 para el estreno de 
"Yo quiero", andanzas de un pobre chi-
co, en tres actos, de Carlos Arniches. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rivelles. úl-
timos días.) 6,45 y 10,45: Funciones en 
iniii!iiiiiin^iiniiiiiniiiiiiiiiniiiiiii>niii¡n;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
T E A T R O 
C A L D E R O N 
Hoy, viernes , a las 5 
Beneficio de la compa-
ñía infantil Bi A. T. 
a precios populares 
G u i g n o l d e P a c h o l o 
S u e ñ o d e u n a m u ñ e c a 
M e n e s t r a 
y s e l e c c i o n é s de 
B L A N C A N I E V E S y 
B A R B A A Z U L 
P R O G R A M A M O N S T R U O 
BUTACA, T R E S PESETAS 
honor de Rafael Rivelles, con motivo de 
las representaciones 200 y 261 de "¿Quién 
soy yo?" (5-10-35.) 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15 (infantil), "Caminito de Be-
lén" (éxito apoteósico); 6,45: "Tabaco y 
cerillas"; (butaca, 3 pesetas). (30-11-35.) 
CALDERON.—(Gran temporada Je-
romin.) Compañía B. A. T. Función mons-
truo a beneficio de la compañía B. A. T. 
A las 5: "Guignol de Pacholo", "Sueño 
de una muñeca", "Menestra" y selec-
ción de "Blanca Nieves y "Barba-Azul". 
Butacas, 3 pesetas. 
CERVANTES.—6,30 y 10.30: " M i mu-
jer no es mía", "Los faraones del A l -
baicin". Por el Niño de Marchena. 3 
pesetas butaca. (1-1-36.) 
COLISEVM.—6,30, 10,30: "Las siete 
en punto". (Nueva creación Celia Gá-
mez. en marav llosa revista). (18-12-35.) 
COMEDIA.—6,30, popular, tres pese-
tas butaca. "Sola"; 10.30: "Las cinco ad-
vertcnc:as de Satanás" . (21-12-35.) 
COMICO.—(Loreto-Chicote.) 6,30: "Ko-
rolenko"; 10,30: "Korolenko" y gran-
des atracciones. (29-12-35.) 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) 6 tarde: "La Gran Vía" y "La Do-
lorosa. Noche. 10.30: "Los claveles" y 
"La Dolorosa". (Butacas desde 2 pese-
tas). (4-11-33.) 
ESLAVA.—í Aurora Redondo-Valeria-
no León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino" (3 pesetas butaca). Viernes 
10: Estreno "Yo quiero", de Arniches. 
(21-9-35.) 
ESPAÑOL.—4, "La Cenicienta" (bu-
taca, 3 pesetas); 6,30: "La vida es sue-
ño"; (Creación de Ricardo Calvo). No-
che, no hay función. (24-5-30.) 
FONTALBA. — (Compañía maestro 
Guerrero.) 6,30: "La Españolita". Exito 
apoteósico; 10,30: "La Españolita". (Mar-
12 35 )Redondo"Maruja González.) (13-
IDEAL.—6,30 y 10,30: el saninete cum-
bre "Me llaman la presumida" (triunfo 
de la compañía Sapi-Vela). (5-12-35.) 
LARA.—6,30 (4 pesetas butacay: "Kreo 
en t i " . Noche, no hay función. El sába-
do, noche, estreno: "La casada sin ma-
rido", de Angel Lázaro. (21-11-35.) 
MARIA ISABEL. — 6,30: "Cataplum", 
201 representaciones; 10,45: "La plasma-
toria", de Muñoz Soca y Pérez Fernán-
dez, lo más divertido que se ha escrito. 
(9-12-35.) 
MUÑOZ SECA.— (Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Cariño" (exitazo; de Luis de Var-
eas; butaca, 3 pesetas). 
TEATRO CALDERON.—10,30: Ultima 
función extraordinaria de gala, de los 
Ballets rusos de León Woizikovsky, y 
Orquesta Sinfónica de Madrid. 
TEATRO blS TRICE.—A las 6,30 y 
10,45: Cuatro últimos días. El éxito ex-
traordinario: "¡Contigo y siempre con 
tigo!" Protagonista, Angelillo. Butacas, 
3 pesetas. (1-1-36.) 
VICTORLV.—(Teléfono 13458. Ultimos 
días, a las 6,30 y 10,30: Reposición de "E l 
padre joven" y poesías, por Gloria Ba-
yardo (populares, tres pesetas butaca). 
(5-12-35.) 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La dama del antifaz". 
Creación de Irene López Heredia. (30-
1-29.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI . ) 
jA las 4 tarde. A pala: Gallarta y Mar-
quinés contra Roberto e Iturregui. A pa-
ja: Chacón y Oroz contra Durangués y 
' Yarza. A remonte: Izaguirre y Vergara 
contra Unzúe y Goicoechea. 
EXPOSICION de la Construcción. Ca 
. n-cra San Jerónimo, 32. Entrada gratis 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca 1 peseta: 
Revista femenina, "Marinero de agua 
dulce", por Buster Keaton, segunda se-
mana, "Melodía' del Arco I r i s" (docu-
mental sinfónico en tecnicolor). Noticia-
rios de información mundial (en espa-
ñol), "E l Carnaval de los pasteles" (nue-
va y divertida sinfonía en colores, de 
Walt Disney, cantada en español). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Los últimos 
días de Pompeya", segunda semana. 
(26-12-35.; 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Exito clamo-
roso de la segunda semana de "La pim-
pinela escarlata". (9-11-35.) 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) 6,30: 
Función benéfica; 10,30 (butaca, una pe-
seta): "Ilusiones de gran dama" (Katte 
de Naggy). (20-12-35.) 
BELLAS ARTES—Continua desde ¡as 
3: Actualidades mundiales, "Topaze". 
Incomparable comedia satírica. Butaca, 
1 peseta. 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua. Noticiario Fox Mo-
vietone con las últ imas informaciones 
nacionales y extranjeras. "Lavado a do-
micilio" (cómica, por la "Pandilla"). Se-
gunda y última jornada de "E l nuevo 
Gulliver" (en español). Sorteo de rega-
los a los niños. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "El sueño de 
una noche de verano". (24-12-35.) 
CAPITOL—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
en patio y mirador sin numerar, de 4,15 
a 9. Sesión numerada a las 6,30, en Club. 
Sesión numerada en todas las localida-
des, a las 10,30. Greta Garbo y Fredic 
March en "Ana Karenina". (27-12-35.) 
CARRETAS.—Continua desde 11 ma-
ñana. Revista Paramount 17 (interesan-
te reportaje sobre el bombardeo de Des-
sie). La extraordinaria película basada 
en la vida de Pancho Villa, "Viva Vil la" 
(en español, creación de Wallace Beery) 
CINE DELICIAS.—6,30 y 10,30 (suges-
tivo programa doble): "Carlie Chan en 
Londres" (creación de Warner Oland) y 
"Busco un millonario" (por la encanta-
dora Jean Harlow y Franchot Tone). 
CINE GENOVA.—(Tel. 34373.) 6,30 y 
10 30 (un programa extraordinario): "E l 
secreto del mar" (Fay Wray y Ralph 
Bellamy. Escenas submarinas sorpren-
dentes. Parte en colores) y "La tela de 
a r aña" (simpatiquísima y original crea-
ción de William Powell y Mirna Loy). 
(22-3-35.) c , . 
CINE LATINA.—Continua 5 a 1; bu-
taca 1 peseta; butaca anfiteatro, 0,50. 
Exito formidable. "E l conde de Monte-
cristo", de la novela de Alejandro Du-
mas, hablada en eastellano. y otras. (8-
10-5.) , . . 
CINE MADRID.—5 continua; butaca, 
una peseta. "Su mayor éxito" y "E l co-
fre misterioso". (7-6-31.) 4 j d » \ 
CINE DE LA O I ' E R A . - í T e l . 11836.) 
6,30 y 10,30: "Es mi hombre" (por Va-
leriano León). (13-12-35.) 
CINE VELUSSIA. —Sesión continua; 
butaca, 1 peseta. "La venus rubia" (Mar-
lene Dictrich v H . Marshall). (21-3-33.) 
OlNBBfA BILBAO.—(Tel. 30796.) 6,30 
y 10,30: "La bien pagada". (5-10-35.) 
CINEMA CHAMBEKI . (Sillón, 0,60.) 
"Si yo fuera el amo" (por Fernand Gra-
vey) y "Cuesta abajo" (en español, por 
Carlos Gardel). (12-12-34.) 
CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 6,30 y 
10,30: "Sin familia" (por Robert Lynen). 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "La noche 
t rágica" (emocionante " f i lm" policíaco, 
por Gilbert Roland). 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30 (quinta 
semana): "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina, Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG. — Continua. (Butaca, 1,25 y 
I , 50), "Ojos negros" (por Simone Si-
m HOLLYWOOD.—(T el é f o no 36572.) 6,30 
V 10 30: " E l rayo mortífero" y "Nuestro 
hij i ta" (Shirley Temple). (19-11-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Segunda semana de "Había 
una vez dos héroes", en español, a las 
I I , 20 y 1 de la mañana y 2.56 y 5 de la 
tarde. "Había una vez dos héroes", en 
inglés, a las 6,40 y 8,30 de la tarde y a 
las 10,30 y 12.20 "de la noche. Regalos 
a todos los niños. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, se-
L a p r e p a r a c i ó n d e l e q u i p o e s p a ñ o l c o n t r a A u s t r i a 
Para el partido del miércoles han sido seleccionados 17 jugadores. E l 
Szeged ganó al Recreativo de Granada. Campeonatos castellanos de 
^rugby", pelota y "cross coun^y". Copa Gimnástica de boxeo "amateur" 
Football que el a lemán. Y vamos m á s lejos: en 1934 y 1935. Hemos visto a los dos en 
los campeonatos mundiales e incluso 
hemos presenciado la victoria alemana 
sobre Austr ia en Ñapóles. Con todo. 
Por esto hay que prepararse bastante 
bien. 
Arbitros para el domingo 
Los árbi t ros designados para los par-
tidos de Liga del domingo son los si-
guientes: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Madrid-Osasuna, señor Nieto. 
Barcelona-Athlét ic de Bilbao, señor 
Escartin. 
Rácing-Betis , señor Vallana. 
Sevilla-Hércules, señor Ricardo Alva-
rcz. 
Valencia-Español, señor Ostalé . 
. Oviedo-Athlétic de Madrid, señor V i -
Uaverde. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Primer Grupo 
Unión de Vigo-Stádium de Aviles, se-
ñor Hernández Areces. 
Zaragoza-Deportivo de La Coruña, se-
ñor Beré. 
Valladolid-Celta, señor Steimborn. 
Nacional-Spórt ing, señor Ocafia. 
Segundo Grupo 
Gerona-Arenas, señor Soliva. 
Donostia-Júpiter , señor Arr i l laga . 
Sabadell-Badalona, señor Vilal ta . 
Baracaldo-Unión de I rún, señor Za-
bala. 
Tercer Grupo 
Jerez-Gimnást ico, señor Iglesias. 
Murcia-Mirandilla, señor Torres. 
Recreativo Granada-Elche, señor A l -
varez Oriols. 
Levante-Malacitano, señor Duce. 
El Szeged gana al Recreativo 
GRANADA, 2.—El encuentro amisto-
so entre el equipo húngaro Szeged y el 
Recreativo terminó con el resultado de 
2-1 a favor de los extranjeros. E l par-
tido fué muy entretenido. 
El primer tiempo terminó con el re-
sultado de 1-0 a favor de Granada. Los 
"goales" del equipo húngaro fueron mar-
cados en los cuatro primeros minutos 
del segundo tiempo, por el medio cen-
tro en tm golpe franco y por el inte-
rior izquierda en un magnífico t iro. 
E l "goal" del Recreativo fué hecho 
por Toro, terminando una buena juga-
da de Sosa. 
E l resultado lógico hubiera sido el 
empate. 
Rugby 
El campeonato castellano 
Terminado el Torneo Jún ior con el 
Ante el partido España-Aus t r i a 
Se asegura que el seleccionador na-
cional, don Amadeo García Salazar, in-
mediatamente después del partido en-
tre las selecciones de Andalucía y Ca-
taluña, ha seleccionado a los jugadores 
que deben estar en Madrid el miérco-
les próximo, día 8, para jugar un par-
tido y seleccionar definitivamente al 
equipo que juga rá el día 19 en el S tá-
dium Metropolitano contra el equipo 
representativo de Austria. 
Son diecisiete elegidos en la selec-
ción previa, que son los siguientes: 
Guardametas: 
Eizaguirre (Sevilla F. C ) . 
Urquiaga (Betis Balompié) . 
Defensas: 
Ciríaco (Madrid F. C.). 
Zabalo (F . C. Barcelona). 
Quincoces (Madrid F. C ) . 
Medios: 
Pedro Regueiro (Madrid F. C ) . 
Cuquí Bienzobas (C. A . Osusuna). 
García (Rácing de Santander). 
Ipiña (Athlét ic de Madrid). 
Delanteros r y 
Ventolrá (F. C. Barcelona). 
Gorostiza (Athlét ic de Bilbao). 
I raragorr i (Athlét ic de Bilbao). 
L á n g a r a (Oviedo F. C ) . 
Campanal (Sevilla F. C.). 
L. Regueiro (Madrid F. C.). 
Herrerita (Oviedo F. C ) . 
Emilín (Madrid F. C ) . 
Breves impresiones 
Se dice que los seleccionados jugarán 
contra un equipo extranjero o, en su 
defecto, una combinación madri leña. 
¿ E s t e partido es de selección o simple-
mente de entrenamiento? Parece pro 
bable lo segundo, pero si es así, ¿ para 
qué tantos nombres? Con trece, cator-
ce lo más , hay más que suficiente. 
Por la relación apuntada, y teniendo 
en cuenta las tendencias del selecciona-
dor, no es difícil deducir la probable 




Vento l rá—Iraragor r i—Lángara—L. Re-
gueiro—Emilin 
Hay que suponer a García porque, al 
parecer, Cuqui Bienzobas se resintió el 
domingo. En igualdad de condición, el 
osasunista parece mejor. 
No comprendemos muy bien la inclu-
sión de Ciríaco. Se recordará que has-
ta hace poco otro defendió—y bien—los 
colores del Madrid. ¿ Y a está Ciríaco 
en plena "recuperación de forma", u t i -
lizando la rimbombante frase corriente ?! triunfo de Aviación, la Federac ión Cas-
¿ P o r qué no Zabalo? Sin duda alguna Itellana tiene ya acordado la realización 
volvemos a preferir la "compenetración":del Campeonato de Castilla, s egún la 
bajo cualquier circunstancia. Porque si ¡fórmula propuesta por el secretario téc-
obedece a ú l t imas actuaciones, entonces jnico. Ante el magnífico incremento del 
de Eizaguirre, García y a lgún otro ha- "rugby" madri leño es preciso evitar los 
bría sus m á s y sus menos. encuentros demasiado desnivelados que 
Convengamos en que con los 17 hay ¡restan todo su entusiasmo a los equipos 
equipo e insistimos que sobran nom-¡noveles. 
bres. En todo caso—es nuestra perso- para permitir a todos los "quinces-
nal apreciación—, fa l ta rá algún nom-lniadri ieños tomar parte en el Campeo-
bre, acaso dos. Y respecto al particu-lnato de Castilla, la Federación organi-
lar, hace diez u once días lanzamos a za rá competición a base de tres 
los probables y posibles en total nada o-njpog 
más que 13 jugadores. De estos 13 es- ^ Un ' " c> compuesto por A. D. Ta-
tán 12. ha.biendo desaparecido única- may0t A D Metropolitana, Rác ing R. C. 
Se aproxima el estreno de 
"Mazurk^ 
Después de "Vuelan mis canciones y 
Mascarada", el "cine" del Callao pre-
sentará el próximo lunes la tercera rea-
lización de Willy Forst, titulada Ma-
zurka". , • , j , 
Podemos anticipar que el genial di-
rector vienés supera sus antenores 
"films" en esta verdadera maravilla que 
es "Mazurka". 
Un aliciente más de esta maravillosa 
superpnoducción Ufilms, es la reapan 
ción de la famosísima "estrella 
Negri. 
Pola 
UNA S I M P U T O FIESTA EN ARANJUEZ 
Con motivo del rodaje de las últ imas 
escenas de la gran superproducción Ou 
rrlto de la Cruz", que la E C. E se halla 
filmando bajo la dirección de Fernando 
Delgado, el domingo se celebro una pe-
queña fiesta en los Estudios de Aran-
juez, i 
Acudieron a ella nutridas y destaca-
mente Sánchez Arana (Unión de I rún ) , 
que le creemos el mejor extremo iz-
quierda del momento. 
En vez de este nombre han apare-
cido los cinco siguientes: Emil in, He-
rrerita, Urquiaga, Campanal y Goros-
tiza. 
De Emil in , muy bien. De Herrerita, 
también. Los treá restantes creemos 
que sobran. 
Se insiste en pasar a un interior de-
recha al otro lado, prefiriéndose en es-
te caso a Iraragorri . De hacer la in-
versión, ¿ n o seria mejor que fuese a 
cargo de Regueiro, que se acopla con 
mucha más facilidad? 
Y puesto que se hace una formación 
y Société Sportivo; el vencedor del gru-
po pasa rá al grupo A. 
Un grupo B, integrado por Ferrovia-
ria, Gimnást ica B., Athlét ic B., Madrid 
B. E l vencedor p a s a r á en el grupo. 
Un grupo A, en el que e n t r a r á n los 
vencedores de C y B, el campeón Jú -
nior y los tres equipos mejor clasifica-
dos en el campeonato del año pasado. 
Cada grupo juga rá sus partidos a una 
vuelta y por puntos (ganado, 3, empa-
tado, 2, perdido, 1). Asi que en esta 
temporada doce equipos t o m a r á n parte 
en un Campeonato de Castilla muy equi-
librado, y eso es la mejor prueba de que 
la Federación Castellana trabaja in-
11a de «cross» para neófitos y tercera 
categoría . 
1, Armando Gómez (F. D. U . ) . 11 
minutos, 58 s. Gana la copa donada por 
el presidente de la Federación Caste-
llana de Atletismo, señor Fernando 
Salvador. 
2, Bustos, Ferroviaria, 12 m. 6 s. 
3, Lozano, Ferroviaria. 
4, Rueda; 5, Añino; 6, Mar t in ; 7, 
He r í a i z ; 8, Lorenzo; 9, Gómez; 10, 
C a m p e i l ; ' l l , Arroyo; 12, Villanova, Fe-
rroviaria; 13, Mallaseu, F. D. U . 
Por equipos: 1. Ferroviaria, y 2, 
F. D. U . 
Pugilato 
La Copa Gimnást ica 
Mañana, sábado, día 4, a las diez 
y media de la noche y en su amplío 
gimnasio, Barbieri, 20, celebrará la So-
ciedad Gimnást ica Española, la novena 
velada del torneo «amateur» de boxeo, 
titulado «II Copa Gimnástica», que tan-
to entusiasmo ha despertado entre los 
aficionados a este deporte. 
Siendo los combates a celebrar, siete, 
a tres «rounds» de tres minutos, los si-1 
guientes: 
Moscas: Jul ián Díaz Toloba contra 
Juan López Moreno. 
Gallos: Ramón Calvo Alonso contra 
José Pendo Pérez ; Luis Garazo Sánchez 
contra Bautista Bravo Cobo. 
Plumas: José Ruiz Pernias contra Luis 
Caso Prieto. 
Ligeros: Fernando Ramiro Baño con-
t ra Adolfo González Encares; José Ju-
rado Ibáñez contra Jesús Rendo Pérez. 
Medios: Joaquín Calderón Hierro con-
t ra Ignacio Etura Bcrasategui. 
Concurso de esquís 
Selección de fondo 
La Federación Centro de Squis ce-
lebrará el domingo próximo la carrera 
selección de fondo para el campeona-
to de España . 
La salida se da rá a las once de la 
mañana . Las inscripciones, en los cha-
lets de las Sociedades federadas hasta 
media hora antes de la prueba. 
Una prueba del Alpino 
El próximo domingo tendrá lugar, a 
las once de la mañana , la prueba de 
fondo del calendario social del Club A l -
pino Español . 
El recorrido se m a r c a r á según las 
condiciones de la nieve. 
Ciclismo 
Los organizaciones del V. C. Portillo 
El Grupo excursionista del Velo Club 
Portillo ha celebrado en el transcurso 
del año 1935 un extenso programa de 
excursiones, en el cual han puntuado 102 
excursionista, recorriéndose los lugares 
más bellos de Castilla, al mismo tiempo 
que sirviendo de controles en innumera-
bles pruebas por carretera. E l vencedor 
de este año, que ha totalizado 81 pun-
tos, recorriendo 2.220 kilómetros, ha si-
do Miguel Santos Aguilera, al que si-
guen: Alfonso Rodríguez, con 78; Luis 
Rodríguez, 77; 4, Gabriel Mart ínez, 72; 
5, Segundo Fernández, 67; 6, Ramón 
Rey, 65; 7, Tomás Lorenzo, 63; 8, An-
tonio Romero, 55; 9, Gregorio Blanco, 
51; 10, Valentín Villa, 48. 
Otros dos concursos puntuables en el 
transcurso del año se resuelven ahora 
en su terminación, el de concursantes, 
en el que solamente participan aficio-
nados y el de escaladores, que se veri-
fica en el transcurso de las excursio-
nes en aquellas cuestas que por su im-
portancia se acuerde sean puntuables. 
La clasificación del primero es: 1, Ra-
món Rey Pérez ; 2, Gabriel Mart ínez; 3. 
Miguel Santos; 4, Antonio Romero, has-
ta 40 clasificados, y'en el de escaladores 
el vencedor también es Ramón Rey, se-
guido de Miguel Santos y Angel Cortés. 
Los premios de estos tres campeona-
tos se r epa r t i r án el próximo lunes, día . 
6 de enero, a las diez y media de ia I insuPerable director^ Fernando Delgado, 
noche, en el domicilio social, Sebast ián 
Tres últimos días en Madrid, en el 
C A L L A O 
de la obra maestra de la cinema-
tografía presentada por Warner 
Bros 
E l s u e ñ o d e u n a 
n o c h e d e v e r a n o 
Dirección: M A X R E I N H A B D 
Música de MENDELSSOHN 
E l s u e ñ o d e u n a 
n o c h e d e v e r a n o 
no se proyectará en ningún otro 
local de Madrid. 
TRES ULTIMOS DIAS en el 
C A L L A O 
Una escena de " E l s u e ñ o de una noche de verano", el grandio-
m " f i l m " Warner Bross que llena a diario el "cine" del Callao 
circunstancial, ¿por qué se prescinde ¡cansablemente, no para buscar lucimien-
tos personales, sino para mantener su 
región a la cabeza del "rugby"' español. 
Caza 
Una interesante conferencia 
Hoy, viernes, a las siete y media de 
la tarde, da rá una conferencia en el do-
micilio social de «El Sport de Pesca y 
Caza» (Puebla, 11, 2.°), don Víctor Ma-
ría Sola, sobre el tema «Los montes y 
la caza». 
Interesa a los cazadores 
La Asociación General de Cazadores 
y Pescadores de E s p a ñ a advierte a todos 
los cazadores en general que el plazo de 
obtención de guia de pertenencia del ar-
ma de caza termina el día 12 de enero, 
sin que hasta esa fecha puedan las au-
toridades exigir este documento; por lo 
tanto, se puede cazar con la correspon-
diente licencia hasta ese día, aun care-
ciendo de la guia citada. 
de un interior izquierda habitual en 
vez de otro puesto, por ejemplo, el ex-
tremo derecha? ¿No valdría la pena 
ensayar el ataque: Regueiro—Irarago-
r r i—Lángara—Herre r i t a—Emil ín ? 
Tenemos dos partidos — uno ante la 
concentración—por delante, y aun se 
pueden registrar algunos cambios en la 
solución previa o en la selección propia. 
Insistimos: a pesar de los cambios 
de forma, es más equipo el aus t r íaco 
i . . ^ J J J J U J J J U J . . U X J U ^ X U * ^ " " ' " " 
gunda semana "La hija de Juan Simón", 
(nuevos y preciosos complementos). (17-
12-35 ) 
PALACIO DE LA MUSICA.— (Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "La verbena de 
la Paloma", por Miguel Ligero. Segunda 
semana. , ^. -
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re-
vista Paramount y femenina. "E l ladron-
zuelo" (dibujos). "Ultima ceremonia , 
"Amor inalámbrico" (deliciosa comedia 
musical). „_ 
PLEYEL.—Continua de 4 a 1. gra-
cia y simpatía", por la monísima Shir-
ley Temple, y "Mascarada". Paula Wes-
selv. Butaca. 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Una no-
che de amor", tercera semana. 
PROYECCIONES.-6,30 y 10,30: Ju-
lieta compra un hijo" (con Catalina Bar-
ceníí) 
RIÁLTO.—(Telefono 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l 113". Producción E. C. E., por Er-
nesto Vilches.) 
ROYAI/TY.—6,45, infantil, semana de 
dibujos. "Los pingüinos", "Enanos del 
bosque", "Rey Neptuno", "Juguotilan-
dia" y otros muchos de Betty, Bimbo y 
Mickey; sorteo extraordinario y precio-
so regalo. Butacas, 1 peseta; 6,30 y 10,30: 
sepunda semana de "Peter", con Fran-
ciska Gaal. Exito apoteósico. (12-11-35 ) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 6,30, 
10,30: "La hija de Juan Simón". Produc-
ción Filmófono, por Angelillo.) (17-12-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: 
"Madre Alearía", una gran producción 
española con Gaspar Campos, Raquel 
Rodrigo, y con la intervención de la Ni -
ña de la Puebla. (20-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: "La ban-
dera" (26-11-35.) 
TFV'OLI.—A las 4,15, función para los 
niños, exclusivamente con películas de 
dibujos: "Los tres cerditos", "Concierto 
de banda", por Mickey y otros precio-
sos dibujos en colores; butacas, 1 pe-
seta. A las 6,30 y 10.30: "La viuda ale-
gre", formidable creación de Maurice 
Chevalier y Jeanette Mac-Donald. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
carlelcra corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
das representaciones de la Prensa ma-
drileña, entre las que se contaban los 
críticos teatrales y cinematográñeos y 
ñrmas reputadas de periodismo. A la re-
unión, a la que acudieron también algu-
nos consejeros de la E. C. E., se le dió 
por objetivo el presenciar el rodaje de 
las últimas escenas de dicha cinta. 
En uno de los "plateaux" del Estudio, 
cuya decoración representaba el corre-
dor de la casa de Carmona, se interpre-
tó una fiesta andaluza, en la que actua-
ron brillantísimas figuras del arte fla-
menco. Los actores, caracterizados con 
su maquillaje, se congregaron en torno 
a la cámara e impresionaron una bri-
llante y acabada escena. 
La fiesta terminó después de animado 
GRANDIOSO EXITO 
banquete, con la proyección de algunas 
de las escenas que ya se hallan filma-
das y que sorprendieron a los invitados, 
especialmente la que representa el atrio 
de la iglesia de San Lorenzo con la sa-
lida de Jesús del Gran Poder, en la Se-
mana Santa sevillana, que fué muy 
aplaudida por su valor de autenticidad. 
Al final, todos los asistentes brindaron 
con una copa de champaña por el éxito 
de la producción y por el triunfo de su 
so compositor figura entre las m á s no*, 
tables maravillas que el espíritu román-
tico ha producido. 
La sugestión alucinante de la "ober-
tura", magnifica síntesis sinfónica del 
espíritu del dfama, la brillante "Mar-; 
cha nupcial", el delicioso "Nocturno",' 
al compás del cual el "ballet" dirigido^ 
por Bronislawa Nijinska evoluciona en¿f 
las más graciosas invenciones coreográ-
ficas, el "scherzo", al conjuro irresis-
tible del cual todos los espíri tus del 
bosque danzan y brincan, etc.. 
Y también por primera vez la músi-
ca ha entrado en el "cine" con todos 
los honores. Un compositor de los más 
prestigiosos del momento ha cuidado de 
que Mendelssohn figurara en la película 
con todas las ga ran t í as que su inmor-
talidad reclama. E l maestro Korngold 
ha tomado a su cargo la sincronización 
musical del " f i l m " . El resultado de esta 
labor de coordinación entre Korngold y 
Max Reinhardt ha sido que " E l sueño 
de una noche de verano", además de 
ser una maravilla espectacular, equiva-
le a un selectísimo concierto. 
Elcano, 1. Para el campeonato de ex-
cursionismo se donarán 10 preciosas co-
pas y tres para los de concursantes y 
escaladores. 
N i c a n o r Villalta se ha 
retirado del toreo 
El matador de toros Nicanor Villal ta, 
en carta dirigida a la Prensa, anuncia 
su decisión de no vestir ya en la pró-
xima temporada taurina el traje de lu-
ces. Si ncaso, dice, toreará en América 
para cumplir determinados compromi-
sos verbales; pero en España, con su 
actuación en Zaragoza durante las co-
rridas celebradas en las pasadas nestas 
¡del Pilar, considera terminada definiti-
vamente su carrera ar t í s t ica . 
Desfalco de 3.200 pesetas 





Bien puede decirse que nunca una 
película tuvo música tan maravillosa 
como " E l sueño de una noche de ve-
rano". En efecto, la "suite" del glorio-
Después de "Vuelan mis cancio-
nes" y "Mascarada" 
C A L L A O 
presentará el lunes próximo, la 




ki t o DO c i~tt« 
Un verdadero acontecimiento. 
M A L A G A , 2.—Por conducto particu-
lar se sabe que ha sido presentada ana 
5?? Í - Ü Ü Í ; ^n fC! Íe qu,:clan contes-¡denuncia contra el cajero de una socie-
dad anónima, don Francisco -Ruiz Fer-
nández, como presunto autor de un des-
tados cuantos a nosotros se han d i n 
gido. 
Pelota vasca 
Los campeonatos castellanos 
Partidos que se ce lebrarán el próxi-
mo domingo, día 5: en el frontón Jai-
Ala i : 
A las diez jf medía de la niuñuna 
A nía n o 
Galarza-Iraola (Hogar Vasco) con-
tra Hernando-Cimas (Fron tón Ideal) . 
A mano 
Lobo-Hernández (F ron tón Matade-
ros) contra Matcos-Latorre (Santa En-
gracia). 
A mano 
Oronoz-Adarraga (Hogar Vasco) con-
tra De Blas-Poveda (Santa Engracia). 
A pala 
A . Méndez Vigo-Luis ^laso (Hogar 
Vasco) contra Zaberes-Castillo (Hogar 
Vasco). 
Cross country 
El campeonato de Castilla 
Resultado del campeonato de Casti-
J 
falco por valor de 32.000 pesetas. Como 
éste no concurriera a la oficina ayer, 
día en que debía hacerse balance, inqui-
rieron noticias en su domicilio y averi-
guaron, según manifestaciones de su es-
posa, que no había ido a su casa, donde 
carecían de noticias de él. Los señores 
Blau y de la Vega requirieron a un ce-
rrajero y en presencia de dos tt^tigos 
procedieron a abrir la caja de cauddiee 
de la entidad. Hecho el arqueo, com-
probóse la existencia de un desfalco df 
32.000 pesetas. 
u e r e una centenaria 
E L FERROL, 2.—En el pueblo de Me-
ra ha fallecido, a los ciento nueve años, 
Amalia Domínguez Cortinas, que du-
rante su larga vida no había sufrido 
ninguna enfermedad. En estos últ imos 
meses guardaba cama a consecuencia 
de una parálisis en la pierna derecha. 
Hasta el último momento conservó to-
das sus facultades mentales. 
Ernesto Vilches en " K l l l i r . la s u p e r p r o d u c c i ó n E . 
que t r iun fa en él Rial to 
L . 
PARA ARTICULOS DE COTILLON, LA FABRICA DE CONFETTI, SERPEN-
TINAS Y BOLAS DE N I E V E DE 
M A L V 15 Z A b t a o 4 
Telefono 73774. — MADRID 
SE REMITE CATALOGO GRATIS 
m m mm m n ÜIIIIBIIIWIIIIBIIIW ^ ' 
R E Y E S 
Alhajas y toda clase de objetos' Máquinas de escribir 
nuevas y de ocasión, silenciosas, portables y de todas 
las marcas. C A S A V E G U I L L A S . Clavel, 7 
j n c i I F T l i S I N S T R U C T I V A S 
CAJITAS PINTURA, óleo, acuarela, pastel. Preciosos libros para pintar y rec.oTi}^ 
Mickey, Los Cerditos, Bonzo. Telares, Rafia, Mekanikus. Marquetería, modelados. 
VDA. DE MACARRON. JoveUanos, 2. Madrid. 
• N G E N | E R G S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Grandes éxitos en últimos exá-
Profesorado integraos A c a d e m i a M O N T E R O 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. E s P ^ ^ ' ^ J » ! . 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6.—Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. -í-" 
T A Q U I M E C A N O G R A F O S A Y U N T A M I E N T O 
- i « H 
30 PLAZAS 
4.000 peseta» 
Preparación por loe taquígrafos por oposición del Ayuntamiento don Manuel Iñigo y don Julio Menéndcz. Máquinas nuevas. Turnos tarde. 
ACADEMIA POLITECNICA UNIVERSITARIA. Fuencarral, 119, 1.» y 2." Teléfono 36653. 
M A D R I D . — A f l o X X M . — N ú m . 8 .143 
E C D E B A T E ( 7 ) 
V i e r n e s 3 de e n e r o d e 1 M 8 
L A V I D A E N M A D R I D 
N u e v o s d i r e c t i v o s d e l C u é r p o s a s de 250 p e s e t a s a los dos m e j o r e s l a c a p i t a l d e l U r u g u a y d u r a n t e e l m e s 
M é d i c o E s c o l a r 
t r a b a j o s de c i e n c i a f a r m a c é u t i c a , p u 
b l i c a d o s d e s d e 1.° de s e p t i e m b r e de 1935 
a 31 de a g o s t o de 1936. 
P r e m i o G a m i r . 500 p e s e t a s a l f a r m a -
c é u t i c o que m á s se h a y a d i s t i n g u i d o p o r 
s u l a b o r c i e n t í f i c a , a p r o p u e s t a d e l C o -
E n J u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a p o r e l 
C u e r p o M é d i c o E s c o l a r h a n s i d o d e s i g -
nados , p o r u n a n i m i d a d , p a r a o c u p a r los 
c a r g o s de s u b i n s p e c t o r - j e f e y s e c r e t a - j l e g i o de l a p r o v i n c i a e n que r e s i d a 
r i o los d o c t o r e s C i r a j a s y O l i v e r C o b e -
fia, r e s p e c t i v a m e n t e . S i g u e n e n s u s c a r -
gos los d o c t o r e s M u ^ o y e r r o , G a r c i a 
A y u s o y G a r c i a V i c e n t e . 
C o n v o c a t o r i a d e p r e m i o s d e 
de a g o s t o . 
P a r a h o y 
A s o c i a c i ó n de S o c o r r o s M u t u o s de l a s 
E s c u e l a » de A r t e s y O f i c i o s ( P a l m a , 46 ) . 
6 t., J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . 
I n i e l d a s . — i t., r e p a r t o de p r e n d a s y 
L a s c o n d i c i o n e s de l c o n c u r s o p u e d e n j^Sruet.es. SU3 n i ñ o s p o b r e s en el C o -
c o n o c e r s e e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , S a n t a 6 
C l a r a , 4, b a j o . 
fio d e l P i l a r . C a s t e l l ó , 50. 
A s a m b l e a d i o c e s a n a d e " Q u e l a s i z q u i e r d a s n o s e 
M ú s i c a S a g r a d a 
L a p r i m e r a s e s i ó n s o l e m n e f u é p r e -
s i d i d a p o r e l o b i s p o d e 
M a d r i d - A l c a l á 
l l a m e n a e n g a ñ o " 
" E l p r o g r a m a e s : l i b e r t a d d e l o s 
c o m p a ñ e r o s p r e s o s y n a c i o n a l i z a -
c i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
y l a B a n c a " 
l a A . d e F a r m a c i a 
u n a c o n f e r e n c i a s o b r e " V a l o r a c i ó n a c -
t u a l d e l p a r l a m e n t a r i s m o y e l s u f r a g i o 
¡«I p r o g r a m a de p r e m i o s d e l ^ c o n c u r s o u n i v e r s a l " , e l c a t e d r á t i c o de 
E n l a " G a c e t a " de l d i a l . " s e p u b l i c ó 
C o n t o d a s o l e m n i d a d s e i n a u g u r ó 
a y e r l a A s a m b l e a D i o c e s a n a de M ú s i c a i 
S a g r a d a . P o r l a m a ñ a n a , a l a s d i e z y , 
t r e i n t a , t u v o l u g a r l a p r i m e r a s e s i ó n d e . 
O t r a s n o t a s ; e s t u d i o c o n a s i s t e n c i a de n u m e r o s o s j c a m p o de C r i p t a n a s e c e l e b r ó u n m i ü n l ü h f t a H d M , m e ^ ' d * Ü ^ r t a a y a u t o -
ra vr — — s a c e r d o t e s r e l i g i o s o s , o r g a n i s t a s y c a n - s o c i a l i a t a , e n e l q u e h a b l a r o n d i v e r s o s í b u s i e n i k s c a i t e s i r r e g u l a r e s y a s ñ -
r ' £ • » . H o m e n a j e a C a l d o s . — M a ñ a n a , s á b a d o , t o r e s . L a c o n f e r e n c i a i n a u g u r a estuvo ^ ^ ^ ^ ^ ^oJ-.-j^ - . n ^ . üi i *; ' , ^ , - 5 ^ , " r,a 
C o n f e r e n c i a s e n A . E s p a ñ o l a a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e de P é r e z G a l - * r a r t . 0 de don J o s é A r t e r o e W m e n t p i d e l p a r t i d o , e n t r e e l l o s e l e x p i a d a s p o r l a c i r c u l a c i ó n d e l c e n t r o de 
1 dos, se c e l e b r a r á , a l a s doce, y c o m o e n | a E n l a s e s i ó n de l a t a r d e los s e ñ o r e s ^ f 1 ^ 0 S e ñ 0 r C a b r e r a - h i z o r e - M a d r i d . 
a n o s a n t e r i o r e s y a n t e s u e s t a t u a d e l l o . ^ c , r u „ „ + ; , ¿ v , „ i ^ „ o ^ , » f „ c , „ ^ i s a l t a r q u e los r e p u b l i c a n o s , s i s e u n e n a E l " t r o l e b ú s " es u n t r a n v í a c o n m e -
P í d e s e e l e s t a b l e c i m i e n t o d e " t r o l e b u s e s " 
S o n t r a n v í a s c o n r u e d a s d e a u t o m ó v i l y q u e n o 
r u e d a n p o r c a r r i l e s . F a c i l i t a r í a n l a c i r c u l a c i ó n 
y a u m e n t a r í a n l a r a p i d e z d e l t r a n s p o r t e 
E L A L C A L D E D E M A D R I D N O D I M I T I R A 
M a ñ a n a , a l a s s i e t e y m e d i a de l a t a r - B u s c a S a b a s t i z á b a l , o r g a n i s t a de S a n 
a b i e r t o p o r l a A c a d e m i a de F a r m a c i a , 
q u é s o n los s i g u i e n t e s : 
P r e m i o M e r c k . U n a p e n s i ó n e n A l e -
m a n i a d u r a n t e u n a ñ o . 
P r e m i o s de l a A c a d e m i a N a c i o n a l de gl p r i n c i p i o v i t a l y l a l i b e r t a d " , s e c e -
F a r m a c i a . 1.750 p e s e t a s a los t r e s me-1 O b r a r á e l m a r t e s , a l a m i s m a h o r a , 
j o r e s t r a b a j o s q u e s e p r e s e n t e n a l a s a e s t a s c o n f e r e n c i a s p o d r á n a s i s t i r 
s e s i o n e s c i c n t i ñ e a s de l a C o r p o r a c i ó n y j s o l a m e n t e los s o c i o s de " A c c i ó n E s p a 
 
de, e n " A c c i ó n ^P^olí^pronunci^k ^ o f r e c i d o ¡ F r a ' n c i s c o T g ^ n d a , 7 1 1 ^ 0 ^ m ^ P 0 3 ^ f 0 0 ^ ^ ^ a n í e ^ e l e c c i o n e a ' "<> i d a s de a u t o m ó v i i ; q u e p u e d e e v o l u c i o 
por d o n D a n i e l T a p . a B o l í v a r . L ^ c i l la0de l a s ¿ e S C a l z a s , d e s a r r o - ! P U e d e n l l a m a r s e l u e S 0 a e n g a ñ o , p u e s ^ a r y m a n i o b r a r e n u n r a d i o de c u a t r o 
• l l l a r o n p 0 I f e n c i a s s o b r e l a s n o r m a s p r á c - , l l e v a n ,como P ^ ^ m a l a l i b e r t a d d e l o s j m e t r o s a c a d a l a d o de l a l i n e a de c o n -
R E G A L O S D E R E Y E S t i c a s y d i f i c u l t a d e s de l a r e f o r m a de i a c o m P a n e r o s p r e s o s , n a c i o n a l i z a c i ó n d e ¡ d u c c i ó n e l é c t r i c a , e v i t a n d o lo s t a p o n a -
m ú s i c a s a g r a d a . | ios f e r r o c a r r i l e s y de l a B a n c a , y s i a s i m i e n t o s . t a n f r e c u e n t e s e n e l p r i m e r 
A l a s s e i s de l a t a r d e s e c e l e b r ó e n l a ' n o lo q u i e r e n - e s t a r e m o s f r e n t e a e l l o s ! t r o z o de l a c a l l e de A l c a l á y e n t o d a s 
C a t e d r a l l a p r i m e r a s e s i ó n s o l e m n e . ' e n ] a s a t u r a s C o r t e s . E l p a r t i d o s o - l a s que a f l u y e n a l a P u e r t a d e l S o l . A l -
F u é p r e s i d i d a p o r e l o b i s p o de M a d r i d - c^a' '5ta c o m e n z ó s u a c t u a c i ó n c o n l a j c a n z a m a y o r v e l o c i d a d q u e los t r a n v í a s ; 
A l c a l á q u e p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n t í s i m a h u e l ? a d e l l 7 ' l a c u a l c u l m i n ó c o n l a ' c a r e c e de l a v i b r a c i ó n p r o p i a de los m o -
a l o c u c i ó n , g l o s a n d o l a s m a r a v i l l a s de l o s I r e v o l u c i o n de o c t u b r e d e l 34 y a u n es -
c á n t i c o s e s p i r i t u a l e s . D o n L o r e n z o A i z - 1 t a m o s d i s p u e s t o s , d i j o , a a c t u a r d e n u e - , " 
p ú n h a b l ó s o b r e l a « C o m p e t e n c i a de l a vo , p o r q u e n o s e n c o n t r a m o s h a r t o s de 
G r a n a d a , 
d o n A l f o n s o G a r c í a V a l d e c a s a s . 
L a c o n f e r e n c i a q u e e l p a d r e P é r e z de l 
P u l g a r h a b í a de p r o n u n c i a r d i c h o d i a 
E S C O S Ü R A . A R E N A L , 
M O N T E R A , 25. 
s e b r e " E l d e t e r m i n i s m o f i s i c o - q u í m i c o , i * ^ 3 1 1 1 0 - 4 de B o l s o s , P e t a c a s , C a r t e r a s , 
J u e g o s e s c r i t o r i o . C u e r o r e p u j a d o , M a n i -
c u r e s . C o s t u r e r o s , J o y e r o s , S a c o s , M a -
le tas , N e c e s e r e s v i a j e s , etc. , e tc . 
H a l l e g a d o a l a A l c a l d í a l a i n i c i a t i v a , de l a s p r i m e r a s q u e l l e v a r a n a l C o n -
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 2. — E n d e e s t a b l e c e r " t r o l l e y b u s e s " , o v e h í c u - s e j o de l a E m p r e s a m i x t a l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l A y u n t a m i e n t o . 
C o n r e s p e c t o a l o s t r a n v í a s , s e a l e -
g a n a f a v o r de l o s « t r o l e b u s e s » l a s v e n -
t a j a s s i g u i e n t e s : s u p r e s i ó n de loe g a s -
tos de e s t a b l e c i m i e n t o , v e l o c i d a d s u p e -
rior, m e n o r n ú m e r o de v e h í c u l o s p o r 
l í n e a e n i g u a l d a d de s e r v i c i o , m e r c e d 
a l a m a y o r b r e v e d a d de l o s r e c o r r i d o s ; 
m a y o r c o m o d i d a d , d e s c o n g e s t i o n a m i e n t o 
de l a c i r c u l a c i ó n , u t i l i z a c i ó n d e c i r c u i -
tos i n a c c e s i b l e s a loa t r a n v í a s ( c a l l e s 
t o r t u o s a s o a n g o s t a s ) y p o s i b i l i d a d d e 
a c e r c a r s e a l a s a c e r a s p a r a r e c o g e r o 
d e j a r a l o s v i a j e r o s . 
250 p e s e t a s a l a m e j o r b i o g r a f í a d e l ü u s - ñ o l a " y los e s t u d i a n t e s m a t r i c u l a d o s en f l 6 f f c I C l O r e S * 5 » B O T I N a u t o r i d a d p o n t i f i c i a y e p i s c o p a l en m a - d e m o c r a c i a s b u r g u e s a s . Q u e r e m o s p o r 
t r e f a r m a c é u t i c o d o n L a u r e a n o C a l d e - s u c u r s i l l o e s c o l a r 
r o n A r a n a . 
P r e m i o s F e r n á n d e z y C a n i v e l l . 750 H e r m a n d a d d e P r o f e s i o n a -
p e s e t a s a l m e j p r t r a b a j o s o b r e i n v e í : -
t i g a c i ó n t o x í c o l ó g i c a ; 750 p e s e t a s a u n 
c ó d i g o de d e o n t o l o g í a f a r m a c é u t i c a , y 
dos s o c o r r o s de 500 p e s e t a s c a d a u n o a 
v i u d a s y h u é r f a n o s de f a r m a c é u t i c o s . 
P r e m i o H e y d e n . 2.000 p e s e t a s . T e m a : 
" I n v e s t i g a c i o n e s s o b r e c l o r a m i n a s y s u s 
l a m p o s de a p l i c a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e de p r o f e 8 Í o n a l e s de B a n c a y E 
Ja c l o r i n a " . 
P r e m i o B e r n a b é G i m é n e z S a l i n a s . 500 
p e s e t a s . T e m a : " M e d i o s de s i m p l i f i c a r 
c o n e f i c a c i a l a l e g i s l a c i ó n s o b r e s u b s t a n - L a U n i v e r s i d a d de M o n t e v i d e o h a 
c í a s t ó x i c a s y d i s p e n s a c i ó n de e s t u p e - . o t o r g a d o a l d o c t o r P i t t a l u g a e l t i t u l o de 
f a c i e n t e s , d e r i v a d a d e l C o n v e n i o de G i - p r o f e s o r " a d h o n o r e m " de a q u e l l a F a -
l o s d e B a n c a 
M a ñ a n a , a l a s o c h o y m e d i a , e n l a 
i g l e s i a de l a s C a l a t r a v a s , s e c e l e b a r r á 
l a m i s a m e n s u a l r e g l a m e n t a r i a de l a 
H e r m a n d a d d e S a n C a r l o s B o r r o m e o de 
D i s t i n c i ó n a l d o c t o r P i t t a l u g a 
F A M O S A C A S A E N A S A D O S . S e s i r v e 
a d o m i c i l o s i n a u m e n t o de p r e c i o . 
T e l é f o n o 10319. 
t e r i a de c a n t o l i t ú r g i c o 
L u e g o s e h i z o l a p r i m e r a d e m o s t r a -
c i ó n p r á c t i c a de los g é n e r o s de c a n t o 
r e l i g i o s o . C o r r e s p o n d i ó a l « C a n t o g r e -
el lo e l c o m u n i s m o i n t e g r a l y r e v o l u c i o -
n a r i o . 
E l o r a d o r f u é i n t e r r u m p i d o e n dos 
o c a s i o n e s p o r e l d e l e g a d o de l a a u t o r i -
V i n o e m b o c a d o 
E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . A c u e r 
do, 32. T e l é f o n o 40387. 
n e b r a " . 
P r e m i o P é r e z B r y a n . D o s r e c o m p e n -
c u i t a d de M e d i c i n a , p o r e l c u r s o s o b r e 
e n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e q u e dio e n 
T r e s p e r s o n a s a r r o l l a d a s 
p o r u n a c a m i o n e t a 
. , . suncv i iu^ . u n a , e i u u i L a e x p l i c a c i ó n a e i 
A r e v a l o | p a d r e J u a n M a n u e l F e r n á n d e z , C . M . P . , l 
i b a p r e p a r a n d o l a a u d i c i ó n de b e l l í s i m a s i 
m e l o d i i g r e g o r i a n a s q u e e j e c u t a b a u n m U S ^ a P 0 l f ó n i c a ' ™ a f « don A n t o -
n u t r i d o c o r o b a j o l a d i r e c c i ó n de l p a d r e n10 p r e s e n t a r a el f r u t o de s u s 
E m i l i o S a n t a m a r í a , b e n e d i c t i n o m v e s t i g a c i o n e s p a l e o g r a f i c a s c o n e l h i m -
n o m e d i t o de S a n I s i d r o L a b r a d o r , d i a -
P a r a h o y f o n í a s p o p u l a r e s de T e r u e l , p o l i f o n í a 
— . ' d e l t e a t r o r e l i g i o s o , c o n c a n c i o n e s de 
H o y c o n t i n u a r á n l a s s e s i o n e s de e s t u - | L o p e de V e g a y o t r o s e j e m p l o s de los 
dio y a l a s s e i s de l a t a r d e , en l a C a t e - 1 g r a n d e s p o l i f o n i s t a s de l s i g l o de o r o de 
d r a l h a b r á u n a c o n f e r e n c i a - c o n c i e r t o de E s p a ñ a . 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
C 
( V i e r n e s 8 o n e r o 1 9 3 6 ) 
L U N A c r e c i e n d o ( l l e n a 
e l m i é r c o l e s 8 ) . E n M a -
d r i d s a l e a l a s 12,19 de l a 
t a r d e y se p o n e a l a s 3,7 
de l a n o c h e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 7,38 y se 
pone a l a s 5 ,0; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 12 h . , 19 m . , 35 s. D u r a e l d í a 
9 h o r a s y 22 m i n u t o s , o s e a , 1 m i n u t o 
m á s q u e a y e r . C a d a c r e p ú s c u l o , 31 m i -
n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o s de l a m a ñ a n a , 
V e n u s y J ú p i t e r ( a s a l i e n t e ) . L u c e r o s 
de l a t a r d e , S a t u r n o y M a r t e ( a po-
n i e n t e , é s t e d i f í c i l de o b s e r v a r . ) 
¿ C u á n d o e m p e z ó a l l o v e r ? 
E n t i é n d a s e : ¿ c u á n d o e m p e z ó a l l o -
v e r c o p i o s a m e n t e ? P o r q u e l l o v e r , y a lo 
h a b í a h e c h o a l c o m e n z a r d i c i e m b r e , 
p e r o n o h a b í a s i d o c o n t a n t a f u r i a c o -
m o a l t e r m i n a r . 
P u e s c o m e n z ó a c a e r a g u a e n a b u n -
d a n c i a e l 17 de d i c i e m b r e . E n t o n c e s 
e r a G a l i c i a s o l a m e n t e l a q u e s o p o r t a -
b a los a g u a c e r o s . 
A l l á p a r a e l d i a 19 s e c o r r i e r o n l a s 
l l u v i a s g r a n d e s a S a n t a n d e r y P a m -
p l o n a . E l d í a 21 i n v a d i e r o n l a s C a s t i -
l l a s . E l 23 , A n d a l u c í a y L e v a n t e . E n 
donde n o d e j a r o n m á s r i n c ó n s e c o que 
1 de A l m e n a y M u r c i a . 
L o s d í a s de N a v i d a d c a y e r o n y a n e -
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T e m p e rat . l l u v i a s 





L a C o r u ñ a . . . . 
S a n t i a g o 
P o n t e v e d r a 
V i g o 
O r e n s ? 
G i j ó n 
Oviedo 
S a n t a n d e r ¡I 1 5 
B i l b a o 
Iffiieldo 
S a n S e b a s t i á n 1 7 
L e ó n ,.. 
Z a m o r a 1 4 
F a l e n c i a i 1 4 
B u r g o s 1 2 
Soidm, I 1 1 
V a l l a d o l i d | 1 3 
S a l a m a n c a 1 5 
A v i l a 1 2 
S e g o v l a 1 2 
N a v a c e r r a d a ir. T 
M a d r i d 1 2 
Toledo 1 4 
G n a d a l a j a r a 1 2 
C u e n c a 1 o 
j g a r o n l a s n u b e s s i n c o m p a s i ó n l a v e r -
j t i e n t e m e r i d i o n a l de l a c o r d i l l e r a c a r -
j p e t o v e t ó n i c a . A v i l a y E x t r e m a d u r a p a -
d e c i e r o n — y h a n s e g u i d o p a d e c i e n d o 
l u e g o — l o s h o r r o r e s de l a s i n u n d a c i o -
|ncs . 
E l d í a 2 7 t u v i e r o n u n a c l a r a en G a -
l i c i a . L a s n u b e s a b a n d o n a r o n ese d i a 
*u t i e r r a — G a l i c i a , ¿ n o e s l a t i é r r a de 
Mas n u b e s ? — y se f u e r o n a a y u d a r a 
* u s c o m p a ñ e r a s c a s t e l l a n a s y e x t r e -
¡ n i e ñ a s p a r a c o n s u m a r l a g r a n a c o m e -
I t i d a de l a s l l u v i a s en l a c u e n c a de l 
T a j o . 
E l 28 s e e m b o r r a c h a r o n de a g u a en 
l a p r o v i n c i a d e C á d i z . 
Y c u a n d o e l 3 0 p a r e c í a n y a a l e j a r -
l e l a s l l u v i a s , a r r e m e t i ó c o n t r a nos-1 
o t r o s u n n u e v o t e m p o r a l , q u e el d ia 
p r i m e r o de a ñ o i n v a d i ó l a m i s m í s i m a 
A l m e r i a , que es c u a n t o h a y q u e a d m i -
r a r en c u e s t i ó n de r i e g o d e l c i e lo . 
E n e l c u a d r o a d j u n t o b i e n s e ve que 
s e g u i m o s m o j á n d o n o s . 
L e c t o r e s : S e r e t i r a n u n p o c o l a s nu 
^es. p e r o . . . t o d a v í a , t o d a v í a p u e d e n 
d a r n o s g u e r r a . 
M E T B O B 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
g e n e r a l — C o n t i n ú a «1 p a s o de 
-n tros b o r r a s c o s o s a la a l t u r a de I r l a n -
pero que i n f l u y e n p o r todo el occ i -
aente 
C i u d a d R e a l 
Albacete . 
C á c e r e s . 
B a d a j o z . 
V i t o r i a . . 
L o g r o ñ o 
P a m p l o n a 
H u e s c a . . 
Z a r a g o z a 
G e r o n a . . . 
B a r c e l o n a 
T a r r a g o n a ¡I i «j 
T o r t o s a | 2 O 
T e r u e l 1 j • 
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V a l e n c i a 
A l i c a n t e 
M u r c i a . 
S e v i l l a .. 
C ó r d o b a 
J a é n 
B a e z a .. 
G r a n a d a 
H u e l v a . 
S . F e r n a n d o , C á d . 
A l g e c i r a a 
M á l a g a 
A l m e r í a 
P . de M a l l o r c a .. . 
M a h ó n 
S. C . de T e n e r i f e . 
T e t u á . n 
M e l i l l a 
E x t r a n j e r o (1) 
B e r l í n .. 
R o m a ... 
L o n d r e s 




















































A y e r n o c h e u n a c a m i o n e t a , que g u i a -
b a J o s é A n t e l o E s t a f a n t i , i r r u m p i ó e n 
l a a c e r a de l a c a l l e d e l a A r g a n z u e l a , 
y a r r o l l ó a B o n i f a c i o L ó p e z M o t a , de 
d i e z y s i e t e a ñ o s , q u e v i v e e n e l n ú -
m e r o 33 de l a m i s m a c a l l e ; a A n t o n i o 
P a s c u a l G u t i é r r e z , d e v e i n t i u n o , d o -
m i c i l i a d o e n l a c a l l e d e M i r a e l R í o , n ú -
m e r o 22 , y a C a r m e n P i z á n T o r r e s , de 
t r e c e a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n l a c a l l e d e l a 
V e n t o s a , n ú m e r o 24. 
L o s t r e s f u e r o n t r a s l a d a d o s a l a C a -
s a de S o c o r r o d e l d i s t r i t o de l a L a t i -
n a , d o n d e los m é d i c o s a s i s t i e r o n a B o -
n i f a c i o L ó p e z de l e s i o n e s g r a v e s y a 
A n t o n i o y C a r m e n de l e s i o n e s l e v e s . 
E l c o n d u c t o r de l a c a m i o n e t a f u é de 
t e n i d o . 
L O S A M I G O S N O H A C E N F A V O R E S 
H o m e n a j e a B e r m ú d e z 
C a ñ e t e e n B a e n a 
• 
B A E N A , 2 . — L o s m i e m b r o s de l a S o -
c i e d a d « L a P e ñ a » h a n o b s e q u i a d o c o n 
u n a c o m i d a í n t i m a a A n t o n i o B e r m ú -
d e z C a ñ e t e , e n v i a d o e s p e c i a l de E L D E -
B A T E e n A b i s i n i a , p o r s u s r e c i e n t e s 
t r i u n f o s p e r i o d í s t i c o s . E l a g a s a j a d o , 
d e s p u é s de a g r a d e c e r el h o m e n a j e , p r o -
n u n c i ó u n a c h a r l a s o b r e l a g u e r r a e n 
E t i o p í a . F u é m u y a p l a u d i d o y f e l i c i -








de (1) L a s m á x i m a s y l l u v i a s de d ia 
a n t e a y e r . 
E l cero antepues to ind ica t e m p e r a t u r a s 
bajo cero. 
N u e v o j e f e d e P r e n s a 
e n H u n g r í a 
B U D A P E S T , 2 . — E l j e f e d e l G o b i e r -
no h a h e c h o e n t r e g a h o y d e l c a r g o de 
j e f e de l a P r e n s a d e l G o b i e r n o h ú n g a -
ro, d o c t o r M i k e s s , r e c i e n t e m e n t e n o m -
b r a d o p a r a d i c h o c a r g o . 
E l d o c t o r A n t a l , q u e c e s a e n e l c a r -
g o de j e f e de l a P r e n s a , h a s i d o d e s i g -
n a d o p a r a e j e r c e r e l c a r g o de s e c r e t a -
r i o de E s t a d o e n e l m i n i s t e r i o d e J u s -
t i c i a . 
A m é r i c a , s o c a v a d a p o r e l 
c o m u n i s m o 
B I R M I N G H A M ( A l a b a m a ) , 2. — E l 
p r e s i d e n t e de l a J u n t a de l a e s c u e l a de 
l a s e c t a p r o t e s t a n t e B a p t i s t a de N a s h -
v i l l e ( T e n n e s s e e ) , W . F . P o w e l l , h a p r o -
f e t i z a d o en u n a p l á t i c a d i r i g i d a a l i n o s 
5 .000 j ó v e n e s q u e " A m é r i c a e s t á t o d a 
s o c a v a d a p o r e l c o m u n i s m o y q u e d e n -
t r o de v e i n t i c i n c o a ñ o s n o h a b r á m á s 
q u e d o s g r u p o s b i e n def in idos e n el 
m u n d o : c r i s t i a n o s y c o m u n i s t a s " . — U n i -
t e d P r e s s . 
L o s S i n d i c a t o s n o r u e g o s e n 
l a I n t e r n a c i o n a l 
O S L O , 2. — E l p e r i ó d i c o " A r b e i d e r 
B l a d e t " , ó r g a n o p r i n c i p a l de l p a r t i d o l a -
b o r i s t a , a n u n c i a q u e e l 90 p o r 100 de los 
m i e m b r o s d e l C o n g r e s o de S i n d i c a t o s 
n o r u e g o s s e h a p r o n u n c i a d o a f a v o r de l 
i n g r e s o e n e l s e n o de l a F e d e r a c i ó n S i n -
d i c a l I n t e r n a c i o n a l l l a m a d a I n t e r n a c i o -
l a l de A m s t e r d a m , a p a r t i r d e l p r i m e r o 
d e e n e r o . 
L a S o c i e d a d M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s 
t i ene , p o r f o r t u n a , g r a n n ú m e r o de 
e m p l e a d o s a m a b l e s . L a c o s a n o es c o -
r r i e n t e . S e p u e d e s e r e m p l e a d o y n o 
s e r a m a b l e , y s e p u e d e s e r a m a b l e 
c u a n d o n o s e es e m p l e a d o . 
U n o d e e s t o s e m p l e a d o s a m a b l e s , 
u n o de l o s m u c h o s que l a S o c i e d a d t i e -
ne , s e l l a m a d o n M a n u e l . N o d a m o s 
s u a p e l l i d o p o r q u e no n o s g u s t a p e r -
s o n a l i z a r . 
D o n M a n u e l r e c i b i ó a y e r en s u d e s -
p a c h o l a v i s i t a de u n s e ñ o r , p r o p i e t a -
r i o de u n a A g e n c i a de T r a n s p o r t e s . E l 
s e ñ o r l l e v a b a u n a b a r b a de c u a t r o d í a s 
y u n a t a r j e t a de r e c o m e n d a c i ó n . 
D o n M a n u e l l e y ó l a t a r j e t a . E r a de 
u n b u e n a m i g o s u y o . , L e r e c o m e n d a b a 
q u e a t e n d i e s e a l p o r t a d o r de l a c a r t u -
l i n a , q u e t e n i a u n a s u n t o p e n d i e n t e c o n 
l a S o c i e d a d . 
C o m o e l v i s i t a n t e s e g u í a m a n o s e á n -
dose l a b a r b a , d o n M a n u e l . s e a c a r i c i ó 
l a c a l v a . P a s a r o n c i n c o m i n u t o s , y 
o t r o s c i n c o m i n u t o s . D o n M a n u e l s e 
d e c i d i ó : 
— U s t e d d i r á . E s t o y a s u d i s p o s i c i ó n . 
— ¿ E n s e r i o ? 
— D e s d e l u e g o . 
— E s q u e y a s a b e u s t e d que m u c h a s 
v e c e s s e d i c e eso p o r p u r a f ó r m u l a . 
— V i e n e u s t e d r e c o m e n d a d o p o r M e n -
g u a l , q u e es a m i g o m í o , y eso b a s t a . 
— S í , y a s é q u e e s u n b u e n a m i g o 
s u y o . 
— ¡ Y t a n a m i g o ! R e g a ñ a m o s t o d o s 
los d í a s . 
— E l le a p r e c i a . 
— Y y o le c o r r e s p o n d o . S a b e de s o -
b r a q u é e s t o y a s u d i s p o s i c i ó n . M i c a r -
t e r a , c o n l a s c i e n p e s e t a s q u e s i e m -
p r e l l e v o e n e l l a , y m i p o c a i n f l u e n c i a 
e s t á n a s u s e r v i c i o . 
— E s o q u i e r e d e c i r . . . 
— Q u e h a r é c u a n t o p u e d a p o r c o m -
p l a c e r a M e n g u a l . 
— ¿ E n s e r i o ? 
— ¡ C a r a m b a ! ¿ C ó m o q u i e r e u s t e d 
q u e s e lo d i g a ? 
— N o e s q u e y o p r e t e n d a q u e u s t e d 
f i r m e u n c o m p r o m i s o . . . , a u n q u e no c r e a 
q u e . . . P e r o , e n f i n , l o q u e y o q u i e r o 
de u s t e d e s a l g o de m u c h a i m p o r t a n -
c i a . 
— S i e s t á e n m i m a n o . . . 
— S e le h a b í a n e s t r o p e a d o l o s f r e -
n o s , c a b a l l e r o . 
— ¡ Y a d e c í a y o ! 
— E l c o b r a d o r d e l t r a n v í a d i ó e l p a r -
t e e n e s t a s o f i c i n a s , y a h o r a m e r e -
c l a m a n c i e n t o c u a r e n t a p e s e t a s p o r 
d a ñ o s c a u s a d o s e n e l c o c h e . 
— L o j u s t o , s e g u r a m e n t e . 
— N o lo d u d o , y é s e es e l f a v o r q u e 
le p ido . P o r m e d i a c i ó n s u y a e s f á c i l 
q u e r e b a j e n a l g o . 
— E s p o s i b l e y v o y a i n t e n t a r l o . E s -
p é r e m e . 
— M u y a g r a d e c i d o . 
U n c u a r t o de h o r a t a r d ó d o n M a n u e l 
e n v o l v e r a s u d e s p a c h o . E l v i s i t a n t e , 
p a r a n o p e r d e r el t i e m p o , h a b í a c o g i -
do u n a s t i j e r a s de l a m e s a y se « t r a -
b a j a b a » l a b a r b a . 
— A m i g o — d i j o don M a n u e l — , e s t á 
a r r e g l a d o . 
— R e n u n c i a n a l a i n d e m n i z a c i ó n , ¿ n o ? 
— N o , s e ñ o r . E n v e z de c i e n t o c u a -
r e n t a p e s e t a s p a g a r á u s t e d o c h e n t a . 
— ¿ O c h e n t a ? 
— ¿ L e p a r e c e a u s t e d p o c a r e b a j a ? 
— N o d i s c u t a m o s . T o m e u s t e d dos 
d u r i t o s y no h a b l e m o s m á s . 
Y d o n M a n u e l , p o r p r i m e r a v e z e n 
s u v i d a , s e i n d i g n ó y d i ó d o s g r i t o s e s -
p a n t o s o s . N o h u b o m á s , p o r q u e e l r e -
c o m e n d a d o de M e n g u a l s a l i ó p o r p i e s , 
s u b i ó a u n m a g n i f i c o a u t o m ó v i l que 
U n " t r o l e b ú s " c i r c u l a n d o p o r l a s c a l l e s d e B r u s e l a s 
t o r e s e l é c t r i c o s y s e b e n e f i c i a de l a b a - . C o n r e l a c i ó n a los a u t o b u s e s , s e a l c -
r a t u r a de l a f u e r z a m o t r i z . L o s g a s t o s g a : e c o n o m í a de c o n s u m o , d i s m i n u c i ó n 
d e l t r a n v í a s o n , c o m o s e s a b e , a p a r t e de los g a s t o s de s o s t e n i m i e n t o y de r a -
los de e s t a b l e c i m i e n t o , m e n o r e s que los 
de los a u t o b u s e s . 
/ . S e e s t a b l e c e r á n e n M a d r i d ? 
L e h a c o m p l a c i d o e n p r i n c i p i o e s t a 
i n i c i a t i v a , y a a n t i g u a , a l s e ñ o r A l v a r e z 
V i l l a m i l . P e r o h a t r o p e z a d o c o n l a di f i -
c u l t a d d e l a r t í c u l o p r i m e r o de l C o n v e -
n i o c o n l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , que 
r e c a b a p a r a l a e m p r e s a m i x t a todos los 
s i s t e m a s de t r a n s p o r t e c o l e c t i v o de M a -
d r i d . A s í lo m a n i f e s t ó a y e r . 
L a e m p r e s a m i x t a , los r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a c o m p a ñ í a , e s p e c i a l m e n t e , s o n c o n -
t r a r i o s a l e s t a b l e c i m i e n t o de e s t a i n n o -
v a c i ó n , p o r q u e o b l i g a r í a a l a a d q u i s i -
c i ó n de n u e v o m a t e r i a l . 
L a i n i c i a t i v a de los « t r o l e b u s e s » s e r á 
h a b í a d e j a d o e n l a c a l l e y lo p u s o en 
m a r c h a m i e n t r a s d e c í a : 
— E s t á v i s t o q u e l o s a m i g o s ' no le 
s i r v e n a u n o de n a d a . E s a m i g o de 
M e n g u a l y y a h e v i s t o e l c a s o q u e h a 
h e c h o de s u r e c o m e n d a c i ó n . ¡ E s t á 
b u e n o e s t o ! 
Y p i s ó f u e r t e e l a c e l e r a d o r . 
p a r a c i o n e s , d i s m i n u c i ó n de h u m o s y r u i -
dos , d i s m i n u c i ó n de l o s r i e s g o s de i n -
c e n d i o . • 
E l a l c a l d e n o d i m i t i r á 
S i g u e e n p ie , c o m o r e f l e j o d e l e s t a n -
c a m i e n t o d e l p r o b l e m a p o l í t i c o g e n e r a i , 
l a i n t e r i n i d a d de l a C o m i s i ó n g e s t o r a 
de M a d r i d . L o s g e s t o r e s a g r a r i o s d i -
c e n q u e no a b a n d o n a r á n s u s p u e s t o í i 
h a s t a s e r s u s t i t u i d o s . 
E l a l c a l d e n o p i e n s a p r e s e n t a r s u d i -
m i s i ó n , p u e s l l e g ó — d i c e — a s u p u e s t o 
l l a m a d o p o r e l Grobierno . 
D e s p u é s de t a n t a s c á b a l a s , l a o p i n i ó n 
p r e d o m i n a n t e es l a de q u e se c u b r i r á n 
l a s v a c a n t e s y s e g u i r á l a C o m i s i ó n g e s -
t o r a c o n p e r s o n a s l i b r e m e n t e n o m b r a -
d a s p o r e l G o b i e r n o y q u e n i l l e v a r á n , 
p o r o t r a p a r t e , l a r e p r e s e n t a c i ó n d e loa 
p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
R e p a r t o d e j u g u e t e s 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a s i s t i -
r á e l d i a de R e y e s a l r e p a r t o de j u -
g u e t e s de los g r u p o s e s c o l a r e s d e l A y u n -
t a m i e n t o " N i c o l á s S a l m e r ó n " y " G i n e r 
de los R í o s " . A l p r i m e r o a c u d e n 1.200 
n i ñ o s y e l s e g u n d o 700 . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( J u e v e s 2 d e e n e r o d e 1 « 8 « ) l e s de c a s o s de p r e s o s g u b e r n a t i v o s , h a -
E n v e z d e d i s o l u c i ó n de l a s C o r t e s , i b r á q u e r e c o n o c e r X d e c l a r a r e x p l i c l -
p r ó r r o g a de l a s u s p e n s i ó n de s u s s e s io - t a r n e n t e que l a fi°ura de l s e ñ o r P o r t e l a 
nes . . . Y « E l L i b e r a l » , c o n a s e n t i m i e n t o ' V a , I a d a r e s t i e n e u n P ^ s t i g i o m o r a l y 
l a c a y u n o , se a p r e s u r a a d e c i r : « T o d o ps¡ P o l l t l c o y e s dl8"na de u n a a c e p t a c i ó n 
p e r f e c t a m e n t e c o n s t i t u c i o n a l y de l a I c a P r i o r i > P o r P a r t e d e l a s i z q u i e r d a s . > 
m á s e x q u i s i t a c o r r e c c i ó n p a r l a m e n t a - 1 ¡ Q u é ' t ( J u e d r á n > - <!:a P o s t e r i o r b ! 
r i a . > 
« P o l í t i c a » , ó r g a n o de « l a s e r p i e n t e » , 
b a b e a i n s i d i a s . . . P e r o « A B C » le d a u n a r é p l i c a c o n 
t u n d e n t e : « S e h a n c o n s t i t u i d o s u c e s i v a 
m e n t e t r e s G o b i e r n o s e x t r a p a r l a m e n Y « A h o r a » se d e s e n t i e n d e de l a po l i -
t a r i o s s o b r e l a b a s e de l a d i s o l u c i ó n de t i c a n a c i o n a l y o t e a e n v i s i ó n d e a l t u -
C o r t e s , s o l e m n e m e n t e d e c l a r a d a y a n u n -
c i a d a p o r l o s G o b i e r n o s m i s m o s y p o r 
l a s n o t a s d e l J e f e d e l E s t a d o . L a s 
C o r t e s no v o l v e r á n a r e u n i r s e n u n c a , 
e s t á n i r r e v o c a b l e m e n t e d i s u e l t a s de h e -
c h o , y p o r t a n t o s o b r a l a ficción d e t e -
n e r l a s l e g a l m e n t e v i v a s p a r a s o s t e n e r 
u n G o b i e r n o e x t r a p a r l a m e n t a r i o , c o n s 
r a e l p a n o r a m a e u r o p e o : « L o s d í a s q u e 
c i o n e s c r e a d a s p o r e l s u f r a g i o a d e s -
m e m b r a r e l c u e r p o de E s p a ñ a , y a c u e 
no h a n l o g r a d o d e s h a c e r s u a l m a . Y p o r 
s i a ú n f u e r a poco , a h í g u a r d a e s a o l a 
i m p o n e n t e de i p a r x i s t a s , q u e c r e c e d e 
d i a en d í a de m o d o a m e n a z a d o r , i m p u l -
s a d a p o r l a c o r r u p c i ó n de u n a b u r g u e -
s í a m á s a t e n t a a s u p r o v e c h o m a t e r i a l 
i n m e d i a t o q u e a l p r e d o m i n i o de loa 
g r a n d e s c o n c e p t o s e s p i r i t u a l e s . » 
L o s s o c i a l i s t a s p i d e n e l r e s t a b l e c i -
m i e n t o de l a n o r m a l i d a d , que es p a r a 
e l l o s , e n t r e o t r a s c o s a s , l a a p e r t u r a de 
a h o r a v i v i m o s p a r e c e n i n c u b a d o r e s de t o d a s 1?a Ca i3as d e l P u e b l o . Y d i c e « i n 
n u e v a s c i m p o r t a n t e s m o d a l i d a d e s e n 
el p a n o r a m a p o l í t i c o de l V i e j o C o n t i -
n e n t e . L a s m i r a d a s e s t á n p u e s t a s e n 
l a a p r o x i m a c i ó n f r a n c o i n g l e s a a t r a v é s 
de G i n e b r a , y lo que e m p i e z a a i n c u -
b a r s e e s o t r a a p r o x i m a c i ó n : l a a n g l o -
l ' u r m a c i o n e s » : 
« L o que h a n s i d o l a s C a s a s d e l P u e -
blo e n l a m a y o r p a r t e de l a s p o b l a c i o -
n e s e s p a ñ o l a s , v e r d a d e r o s h o g a r e s de l a 
d e l i n c u e n c i a , no lo h a n o l v i d a d o q u i e -
n e s , e n m a y o r o m e n o r m e d i d a , s u f r i e -
r o n los a g r a v i o s , que f u e r o n c a s i todos 
d i s -
c a l l e de S e r r a n o . 
— S u s m o t i v o s t e n d r í a 
tos; . , euroPeo con l l u v i a s y v i e n t o s f u e r - i 
s ae l S u i . p o r F r a n c i a y A l e m a n i a . L a s ' 
^ ebiones a l t a s se r e d u c e n a l s u r de la 
^ í n s u l a I b é r i c a y el n o r t e de A f r i c a . 
ran01 J E s P a ñ a s o p l a n los v i e n t o s m o d c -
vido 01 0 e s t e P o r todas! P a r t e s . H a 11o-
G a l í , r | , P n s a n " i é n l e d u r a n t e l a noche por 
b i r n u y ' ' ^ ' " ^ m P n t e p o r el d í a . T a m -
cnP,, llfJvidn p o r el C a n t á b r i c o , l a» 
° , í f df>1 D u e r o y E b r o , y el c ic lo que-
c u h i e r t o p o r l a s d e m á s ' r e g i o n e s . I 
— E s t á . E l d í a 15, u n c a m i ó n de m i ¡ t i t u c i o n a l m e n t e f u r t i v o m i e n t r a s no s e R e m a n a . . . E l m a p a p o l í t i c o de E u r o p a , 
p r o p i e d a d e m b i s t i ó a u n t r a n v í a e n l a d i s u e l v e e l F i l a m e n t o . E s t á a b i e r t o de « e v e q u e a t r a v i e s a zún p o r u n P f ™ ; ^ ; ; , . ^ m u 
h e c h o e l p e r í o d o e l e c t o r a l y no es 11-; c o n s t i t u y e n t e ; p e r o , p o r f o r t u n a , lo q u e j C i p l i n a . L a d i h c u l t a d , i n s u p e r a o i e m u 
c i t o que u n G o b i e r n o e l e c t o r a l r e t e n g a , se p e r c i b e c o n m á s v i g o r s o n p o s i b i l i - i c a s v e c e s , c o n q u e l a J u s t i c i a l o g r a e n 
y u t i l i c e e n é l , m e d i a n t e l a ficción, r t r i - | d a d e s de a c e r c a m i e n t o , y e so c o n s i e n t e c u a d r a r e n e l C ó d i g o p e n a l e s a s a c t i 
b u c i o n e s v e d a d a s p o r e l d e r e c h o y e s - e s p e r a r u n d e s a r r o l l o m á s t r a n q u i l o de l 
t a d o s de e x c e p c i ó n i n c o m p a t i b l e s c o n a ñ o 1936 que lo q u e h u b i e r a p o d i d o p r e -
¡ a l i b e r t a d d e l s u f r a g i o . » v e r s e e n a l g u n o s de l o s ú l t i m o s m e s e s 
d e l 1 9 3 5 . » 
P a r a « K l S o c i a l i s t a » l a p r ó r r o g a de » • • 
l a s u s p e n s i ó n d e l a s s e s i o n e s de C o r -
t e s e s 4.un p l a z o que r e q u i e r e a p r o v e - C o m e n t a « L a ' E p o c a » l a f e c h a d e l 2 
c h a m i e n t o » , y , p a r a « a p r o v e c h a r s e » e n e r o , en l a q u e los R e y e s C a t ó l i c o s 
b i e n , p ide , lo p r i m e r o , q u e s e a n r e p u e s - t o m a r o n G r a n a d a , y e s c n b e : 
tos los A y u n t a m i e n t o s del b i en io . « N o : ^ E s p a ñ a , d u r a n t e l o s R e y e s C a t ó l i -
b a s t a — a g r e g a i - c o n q u e se n o s d e v u e l - eos, no s ó l o a f i r m o y c o n s o l i d ó s u u m -
v a n l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . H a n d a d , s i n o que s e d e s p a r r a m ó y c o n q u i s -
de s e r l i b e r t a d o s los p r e s o s g u b e r n a t i - ¡ t ó u n i m p e r i o . L a t r a d i c i ó n i n m e d i a t a 
v o s a c e l e r a d o el r i t m o de l o s p r o c e s o s c r a (,e a i s l a m i e n t o e i n d e p e n d e n c i a r e -
p e n d i e n t e s , l i q u i d a d a s l a s s a n c i o n e s a r - g » o n a l , p e r o se l l e g ó a l a u n i d a d , s a l -
b i t r a r i a s que se a p l i c a r o n . P e r o h a n de | t a n d o P o r e n c i m a de l a s d i f e r e n c i a s se-
s e r , a d e m á s , a b i e r t a s l a s C a s a s de l c u n d a r i a s , i m p u l s a d o s todos p o r la fe. 
P u e b l o c l a u s u r a d a s p o r s e n t e n c i a j u d i - ^ u é u n a u n i ó n p a c t a d a d e s d e a r r i b a , 
c i a l — t o d o s s a b e m o s e n q u é c i r c u n s t a n - ¡ q u e no s e l l e v ó a c a b o p a r a l o g r a r 
c í a s — y r e i n t e g r a d a s a l i b e r t a d d e a c - ¡ l a s a t i s f a c c i ó n de f u g a c e s i n t e r e s e s , s i -
c i ó n l a s S o c i e d a d e s o b r e r a s d e c l a r a d a s , no p a r a f o r j a r l a n a c i ó n q u e i b a a des -
d i s u e l t a s p o r i g u a l m o t i v o . » T e r m i n a , e m p e ñ a r en E u r o p a y e n e l m u n d o el 
c o m o s i e m p r e , e n t o n o i n t o l e r a b l e d e ' p a p e l m á s s e r i o y d e c i s i v o . P o r e l c o n -
e x i g e n c i a y a m e n a z a : « N o p e d i m o s n a - i t r a r i o , h o y , t r a s u n a d i l a t a d a t r a d i c i ó n 
d a que no s e n o s d e b a . N o es m e r c e d , de c o m u n i d a d n a c i o n a l y c o m u n i ó n e n 
s i n o j u s t i c i a , lo que d e m a n d a r n o s . Y e s u n a m i s m a fe , s e a p r e s t a n l a s i n s t i t u - ñ e s y c o n c r e t o s , 
oc ioso todo l l a m a m i e n t o que se n o s h a -
g a a l a c o n v i v e n c i a s i a l a s p a l a b r a s 
no l a s p r e c e d e u n a c o n d u c t a de G o -
b i e r n o que se h a g a a c r e e d o r a de a t e n -
c i ó n . » 
v i d a d e s de t ipo r e v o l u c i o n a r i o , no s e 
h a n o l v i d a d o t a m p o c o , y a h í e s t á , p a r a 
i l u s t r a r n o s , lo o c u r r i d o e n p r o c e s o s c o -
m o e l de l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o . T o d o 
e l l o i n d i c a c u á l e s h a b r á n s i d o l a s p r u e -
b a s que d e t e r m i n a r o n u n a s s e n t e n c i a s 
q u e t i e n e n h o y l a s a n t i d a d de l a c o s a 
j u z g a d a . P u e s todo es to , y a s e ve , n a d a 
s i g n i f i c a p a r a los s o c i a l i s t a s , c u e d e s d e 
e l G o b i e r n o s e e s f o r z a b a n p o r o r g a n i -
z a / u n a J u s t i c i a p a r a s u s e r v i c i o , a p r e -
t e x t o de que l a q u e r í a n r e p u b l i c a n a . » 
« L a N a c i ó n » h a b l a de l a u n i ó n de 
d e r e c h a s : 
« N o . L a u n i ó n de d e r e c h a s debe te -
n e r , t i ene q u e t e n e r , o t r o a l c a n c e y o t r a 
e n v e r g a d u r a . N i u n so lo s e c t o r de de-
r e c h a s a u t é n t i c a s p o d r á q u e d a r l u c r a , 
p o r q u e todos los c o n c u r s o s s e n e c e s i t a n , 
n i l a p o s i c i ó n de n i n g ú n g r u p o , en s u s 
c o n v i c c i o n e s f u n d a m e n t a l e s , h a b r á de 
s u f r i r lo m á s m í n i m o . L a u n i ó n h a y que 
h a c c l a p o r l a R e l i g i ó n y p o r l a P a t r i a , 
y h a de t r a d u c i r s e e n a c u e r d o s s o l c m -
E l o b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á , d o c t o r K i j o ) i . . ft íÚKc la fttacuoióil q u e d i r i g i ó a l o s a s a m b l e í s t a s d io -
c e s a n o s d e M u s i c a S a g r a d a 
U ' o L o S a n t o s Y u b e r o . ) 
« L a L i b e r t a d » le s e c u n d a e i n t e r v i e -
ne c o n c i l i a d o r : « S i se d e c i d e ( e l j e t e 
de l G o b i e r n o ) a l a r e p o s i c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s p o p u l a r e s y a l a a p e r -
t u r a de l a C a s a d e l P u e b l o y a d a r so -
l u c i ó n r á p i d a , u r g e n t e y l e g a l a los m i -
C O C H E C I T O S P A R A N I Ñ O S ^ 7 ? % * ' ' S S Z 
i ; R E Y E S ! ! C o c h e c i t o s y s i l l a s p a r a m u ñ e c a s . B i c i c l e t a s , t r i c i c l o s y p a t i n e s . 
• • • • • • • • • • • • • • • • l ' l a a H | V R l ( H R > R 
A R T I C U L O S D E V I A J E 
M a l e t a s a v i ó n , n e c e s e r e s , ob je tos p a r a r e g a l o . 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 9. — T E L E F O N O 11489. 
P a r a R e y e s l o m á s n u e v o e n r e g a l o s ^ b r o n c e d e a r t e , p o r c e l a -
n a s , m S t a l y l á m p a r a s I s a b e l í n a S , - V . Z u m e l . C o n d e P e ñ a l v e r , 1 4 
Viernes 3 de curro dé 1936 
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E l gordo" de ayer en Murc ia y Bilbao ¡Cinco penas de muerte por 
U n a s e r i e e n t e r a d e l s e g u n d o p a r a d o s d e p e n d i e n t e s 
d e u n a c o n f i t e r í a m a d r i l e ñ a 
MURCIA. 2.-Una serie del «gordo* 
de la lotería de hoy ha sido vendido en 
la Administración número 5, situada en 
el popular barrio del Carmen, que está 
regentada por Federico Pérez, que ven-
dió el séptimo premio en la lotería de 
Navidad. 
el atraco al Ayuntamiento 
La esposa del señor Pérez repartió I S m I S ^ ' T ' 
jeimos del hillPtP « w ^ n J ^ J f tableada junto 
E l fiscal que ha instruido el sumario 
incoado con motivo del atraco cometido 
en la Plaza de la Villa, ha dado por 
terminada su labor. Según nuestras no-
ticias, el fiscal pide pena de muerte pa-
ra Mariano Salas Castroverde, Floren-
,|cio Izquierdo López. Ramón Fernández 
BILBAO, 2.—La serie del "gordo" ¡Cortina, Casimiro Chaves Romero y 
que se jugaba en ésta, fué expedida por Francisco Salvadores Prieto. Para el 
la lotera señora viuda de Arizmendi, es- ¡encar tado Manuel Sánchez Canalejo so-
al jefe les corresponden a cada uno 
25.000 pesetas. 
Otra serie en Bilbao 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
F a l l o d e u n C o n s e j o d e g u e r r a , a n u l a d o 
dos déci os del billete ahora' premiado 
con el «gordo» entre sus amistades del 
barrio y gente humilde de los campos 
y la huerta. Para ella se reservó una 
participación. 
Hoy se ha presentado el huertano 
Guillermo Pellicer, de Alcantarilla, a 
cobrar 15 duros que le habían corres-
pondido en el sorteo de Navidad en el 
séptimo premio, y al decirsele que el 
«gordo» de hoy habia caido en el nú-
mero 35.920, comenzó a dar voces de 
contento, porque le correspondían 6.000 
pesetas. El huertano abrazó emociona-
do a la hija del lotero, que fué cuien 
le vendió la participación. Este favore-
cido vino hoy a comprar unos animales, 
aprovechando que es día de mercado] 
e inmediatamente de enterarse de la 
noticia tomó un coche para dar la noti-
cia a su mujer. En su atolondramiento 
llegó a meter en el automóvil a dos 
cabras que habia comprado. 
El repartidor de Telégrafos Clemente 
Campilio, de treinta y tres años, casa-
do y con un niño, adquirió un décimo 
del premiado con el «gordo»; pero co-
mo para él resultaba un sacrificio ju-
garlo entero, por medio de súplicas 
consiguió que el jefe de Negociado don 
Pedro del Rey, casado, natural de A l -
bacete, de cincuenta años, jugase la 
mitad. Este mediodía, al llegar el re-
partidor de Telégrafos, vió el número 
del «gordo», que sus compañeros habían 
colocado en parte visible, y creyó, al 
princ' , que se trataba de una broma. 
Pero luego, cuando se convenció de que 
era cierto, comenzó a tirar la gorra al 
"aire y a gritar y abrazar a sus compa-
ñeros, prometiéndoles una comida opí-
para esta misma noche en el mejor res-
taurante de la capital. A l repartidor y 
a la iglesia de Santiago, lícita diferentes penas que, en total, su-
Cuatro décimos les llevan el indus-
tr ial carnicero Angel Alegría, el conce-
jal gubernativo don Esteban Rodet, la 
dueña de una fonda, doña Josefa Eche-
varría, y don Ramón Abrizqueta, amigo 
del señor Alegría. Los poseedores de 
los distintos décimos que faltan parece 
que residen en Sestao y en Valmaseda. 
El jugador atlético Iraragorr i juga-
ba con el señor Alegría, pero en otros 
números distintos del premiado. 
man m á s de treinta años de presidio 
Dentro de breves días se seña la rá la 
vista de la causa. 
je a Par í s y luego cont inuará traba-
jando. 
Su compañero Andrés Núñez, áe 
cuarenta y ocho años, domiciliado en 
Cristóbal Bordiu, 10, compró el núme-
ro hace cuatro días. Tiene mujer y dos 
hijas, és tas de veint i t rés y veintiún 
El segundo en Madrid año9- Todos viven de sus ingresos, pues 
incluso su mujer es fregadora en la 
confitería. Es gallego, pero reside en 
Madrid desde hace veintiséis años. 
Ahora quiere ir a Taboy (Lugo) para 
visitar a su madre, que tiene ochenta 
y dos años de edad. 
Andrés jugaba también en el sorteo 
de Navidad, y no le tocó el «gordo» 
por un número. 
El segundo premio, número 26364, ha 
sido vendido en la Administración que re-
genta don Cándido Díaz, establecida en 
la 'Puerta der Sol. 
Don Juan Gil Meléndez, que vive eu 
Larache, y es tá afecto a la Comandan-
cia de Ingenieros de dicha ciudad, es-
cribió el día 25 de diciembre pasado 
una carta al lotero don Cándido Ruiz, 
pidiéndole "quince pesetas de participa-
ción para el "gordo" de la Lotería del 
Niño". Dicho lotero le envió un déci-
mo de 15 pesetas, que ha sido agracia-
do con el segundo premio. 
Eduardo García Peña y Andrés Nú-
ñez, dependientes de una confitería de 
la calle de la Montera llevaban una 
serie entera del número premiado ayer 
con el segundo premio. 
Eduardo, que tiene veintiún años y 
vive en la calle del Alamo, 3, es na-
tural de Murías de Paredes (León), y 
según nos dice, es un hombre de mu-
cha suerte, a pesar de haber nacido er 
día 13. Quedó excedente del servicio 
mili tar por un solo número. Lo prime-
ro que piensa hacer es i r a su pueblo 
para abrazar a su madre y hermanos, 
que son muchos. Después h a r á un via-
P A R A R E Y E S Preciosos muñecos irrompibles. Ultimas novedades. Balones, Raquetas, Pelotas, 
muñecos de goma, Impermeables para niños, señora y cabaUeros, Botas Katius-
ka. La Casa mejor surtida. MAXIMINO DE LOPE. Carretas, 27. Teléfono 26705. 
L a lotería de Santurce 
BILBAO, 2.—La lotería de Santurce, 
que se celebra todos los años en el día 
de hoy, en combinación con la nacio-
nal, y que alcanza siempre gran popu-
laridad, ha tenido este año el mayor 
éxito conocido. Se creó en tiempos de 
la Dictadura para atender a la asisten-
cia de un asilo local, donde actualmen-
te hay ochocientas personas. Primero, 
se hizo una tirada de 150.000 números 
que hubo necesidad de duplicar en vista 
de la enorme demanda. El número cos-
taba uan peseta y al premio mayor de 
las seis series, corresponden 10.000 pe-
setas. Se han agotado todos los billetes. 
Los cuatro primeros premios han co-
rrespondido a Gijón y a Oviedo, adonde 
los llevó un señor llamado Eugenio Bus-
tamante. Los otros primeros premios 
fueron vendidos en Santurce y Portuga-
lete. Las mujeres de los parados de San-
turce se han dedicado a la venta con 
gran entusiasmo. Una de ellas, llamada 
Agueda, alias «la Galipa» popular pes-
cadora, ha vendido 22.000 billetes. 
En un Consejo de guerra celebrado 
en León fué condenado el comandante 
del puesto de la Guardia civil de Villa-
seca, don Melquíades Graña Carballo, a 
ocho años de prisión, deposición de em-
pleo y destino a un cuerpo de discipli-
na como a ' tor ^e un delito de negligen-
cia mil i tar . 
Los hechos, que estimó probados el 
Consejo fueron és tos : » 
A primeras horas de la noche del oía 
5 de octubre del año 1934, el guardia 
civil Senén Melcón, avisó a su coman-
dante Melquíades Graña, que los paisa-
nos Moisés Alvarez y Mauricio Cache 
ro, concejal socialista el primero, solici-
taban hablar con él, por lo que el en-
cartado abrió la puerta, encontrándose 
acto seguido amenazado por las pisto-
las de los paisanos, que le exigían entre 
gara el armamento. El procesado se ne-
gó al principio, si bien terminó c laui l -
cando ante la constante amenaza. Los 
cuatro guardias que componían la dota-
ción del puesto, le dneron oue estabm 
copados por cientos de hombres arma-
dos. Dispuso entonces que í armaran y 
lo hizo él asimismo; pero sin tomar me-
dida concreta, pues fueron desarmados 
por los grupos de paisanos. 
La sentencia, recurrida, basa el deli-
to en no haber organizado, ""quiera e'i 
forma elemental, la defensa del puesto, 
pues la orden de defensa, seguida de !a 
entrega, no puede considerarse como 
oían defensivo, ya que desde el interíor 
u organizando una salida, debía pro-
veerse la defensa. 
Hace días se celebró la vista del re-
curso, ante la Sala sexta del Tribu:-.al 
Supremo. Como recurrente actuó el le-
trado don Emilio Correa Fernández. Kl 
señor Correa adujo, on defensa de su 
natrocinado. cómo fué sorprendido pet 
u .a persona que, como el concejal so-
cialista, ñor ser autoridad no podía m«-
oirarle recelo. E l procesado, mi l i ta r de 
historial brillante, no pudo defenderle, 
so pena de poner en peligro la vida de 
cinco mujeres y una veintena de niños, 
familiares de los guardias que estaban 
en el cuartelillo. Por ser la pérdida del 
puesto absolutamente fatal, el señor Co-
rrea terminó solicitando la casación de 
la sentencia recurrida con todos los 
nronunciamientos favorables para su 
defendido. 
La Sala sexta, bajo la presidencia del 
magistrado señor Alvarez Taladriz, ha 
anulado la sentencia' del Consejo de 
guerra. 
El sumario de Strauss 
Ante el juez, señor Bollón, han am-
pliado anteriores declaraciones los se-
ñores Galante, Valdivia y Vinardell. 
También han declarado dos empleados 
de la Casa Girod. 
Se teme un aumento de 
impuestos en Tánger 
TANGER, 2.—La devolución del pre-
supuesto de la Zona de Tánger , hecha 
por el Comité de Control, la fundamen-
ta éste en el hecho de que, como la nive-
lación habia sido hecha a base de deter-
minada cantidad que debían entregar 
Francia y España como en años ante-
riores, y estas cantidades han sido dis-
minuidas en un 10 por 100, es preciso 
buscar otro medio para conseguir tal 
nivelación. Se teme, con tal motivo, que 
en la Asamblea que se celebre se vea la 
necesidad de crear impuestos sobre el 
comercio. 
A C A D E B O N E T 
DERECHA. — M A D R u , 
M I A 
MATRICULA DE 11 A 12. — FUEN CARRAL, 77, 1 
Obtuvo brillante resultado en la última convocatoria 
En su reglamento verán sus éxi- r o n l ü inRFQf lnnQ y 1 3 vece8 los núme. 
tos con los nombres de más de J U U l l l ü l l L Ü H U U J ros uno y dos en las 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
Refrescos ingleses. Juguetes. Alcalá, 4. Tel. 12632 
E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S 
GRAMATICA I N T U I T I V A 
(Conocida por LA GRAMATICA E N UN MES) 
por Don Baldomcro Sánchez, Presbítero. 
Primera y única en el mundo. 
Son su base DIVERTIDISIMAS LAMINAS, CUENTOS Y VERSOS, que enseñan, 
ránidamente de modo deleitoso e imborrable. ¡Asombroso éxito! Tres pesetas. D.i 
mismo autor: ORTOGRAFIA D E BOLSILLO EN VERSO. ¡Exitazo! 50 céntimo' : 
Por correo, a reembolso, 0,60 de aumento. De venta en las principales librerías y 
en casa del autor: Calle de Los Gremios, 7 (Prosperidad). Apartado 13.003. Tel¿ 
fono 57637. Madrid. 
v C ^ V B I C A R B O N A T A D O ^ x 
^ T O R R E S M U Ñ O Z . ^ 
J A B O N 
SE HA PUESTO A LA VENTA E L LIBRO 
B O D A S R E A L E S 
p o r e l i l u s t r e e s c r i t o r D O N R A M O N M A R T I N E Z D E L A R I V A 
Un relato veraz y detalladísimo de las ceremonias religiosas y los actos de Corte.—Recepciones, banquetes y ficstaa. 
aristocráticas.—Discursos y episodios diversos.—Artículos inéditos y declaraciones de altas personalidades exclusivas para 
este libro. 
Con un apéndice, en el que se mencionan los regalos hechos a los contrayentes, con expresión de sus donantes, y se in-
serta la relación nominal délos concurrentes a estos actos. 
Un tomo de 300 páginas, con profusión de fotografías inéditas, 6 pesetas. 
Edición de lujo, en papel de hilo, ejemplares numerados, 25 pesetas. 
L I B R E R I A G E N E R A L 
DE 
Victoriano Suárez 
Preciados, 46 — M A D R I D 
Si desea recibirlo directamente en su 
domicilio, pídalo al teléfono 11334. 
BOLETIN DE PEDIDO 
Don calle 
número población provincia 
desea recibir, contra reembolso, el libro BODAS REALES, original de Ra-
món Martínez de la Riva. 
Firma 
1 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
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16932. .̂ .1500 


















































































































































































































































































































































































































24503. .c_l 300 
24504. .c.l 300 
24505. .c_1500 































































2 4566 .o-l 500 














24579. .o-l 500 
2458O..O.1500 
24681..O.1500 















24596. .o-l 500 
24597. .c.l 500 
24598. .0-1800 
24599—1500 





























































































26306. .c-l 500 









,26316. .c.l 500 
















i 26333. .0-1500 
26334..C-1600 
! 26336. .0-1600 
126336. .c_1600 
: 26337. .c-1500 
26338.0.1500 
! 28339. .e-1500 




































































26399. .c-l 500 
























































































































































Villafranca Panadés . 

































































































































































































31069 J500' 33263 1500 
31070.0800 33291 1500 















































































































Tnlota r álfico 
mil 
Núms. pesetea. Núa», jweelaa..' Nfcns. pesetas. Wttos- peaetaa. Núm». t'egttea 
33634.—H500 35983.0300 
35643.—1500 38984..O500 
33711 1300 3b988..ol500 
35735. —1500 359^6,0^1500 
35742 1500 35987.>O300 




35829—1300 35992 .o-1500 
33839—1500 35993. .cU500 
35870—1500 35994..O1500 
35872— 1300 35995..O1300 





35903. .O-1500 Treinta j seis mil 
35904..o_1300 
33905. .o_1300 36000. .c.1500 
33906..o_1300 36003 1300 
33907..O-1300 36074 1500 
35908.0-1500 36101 1500 
35909. .O-1500 36110 1500 
35910. .0-1500 36187 1600 
35911 1500 36195—1500 
36911..c_1500 36218 1500 
35912.o_1500 36219 1500 
35913. .0-1500 36234 1500 
35914..O-1500 36248—1500 
35915..O-1500 36262—1500 
35916. C-1500 36286.-1500 
35917. .0-1300 36307.—1300 
33918.c_1500 36345.—1500 
33919..C-1500 36359 1500 
35919. a_8000 36376 1300 
35920. .500000 36385 1500 
33921. ju8000 36406 1300 
33921..O-1300 36427 1300 
33922. c_1500 36436—1500 
33923.0-1300 36481 1500 
33924. .O-1500,36489—1500 
35925..o_1500 36511 1500 
35926. .o_1500; 36546 1800 
35927..O-1500,36831.—1500 
33928 .c-1300 36636 1300 
33929.X5-1500 36695 1500 
35930..O-1500,36709—1300 
33931..C.1300 36720—1500 
33932. .o.l 500 36739 1300 
33933. .c-1800' 36766. —1800 
33934..O-1500; 36785 1500 
35935. .o.l 500 36802 —1500 
35936 1500136844—1600 


















































35938. C.1500 36881.. 
35939. .c.1500 36882.. 

























































































































'35956. .o-l 500 
























35981 .c-l 500 










37186—1500 39614 1500 
37209—1500 39627 1500 
37220. 1500 396780500 










37661—1500 39867 1500 
37674—1500 39919.O500 









































































































40925. .c-1500.41518 —1500 




























































































































































































































































































































































48018 O300 47304—1500 
45011—1300 47307—1800 































































































CBireot» y •"•^. 
mít 
49042. ̂ I50é 















4 9 8 8 8 - 3 










E L 5 . ° P R E M I O 
Cirila1-
D E ESTE SORTEO, NUM. 24539, CON 100.000 PESETAS, Ma(jri* 
nes y centonas, lo ha dado la Admón. núm. 3, CALLE SEVI -> . J ^^dt^ 
su administradora, CARMEN BUGALLO DE LUNA, remite 
.ci"' 




JIADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.142 E L D E B A T E ( 9 ) Viernes 3 de enero de 1930 
N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y 
Ubres de cuentos para niños, el mayor 
surtido 
F I N A N C I E R A \^m^AtiD0 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
é» M.000 




c y H, *• 100 y a 
ixt«ri»r 4 fe 
F. 24.M# 
g, de 12.M» 
p, 4» « m 
C d« 
S d* 2.000 
A. d» 
C y W, 4o 100 y 20i 
X, 4o » Mt 
p, 4e 12.5M 
C, 4« 8 000 
X, oe 2.500 
X. 4a iW» 
Am«rt. S % 
T, 4» 50.90& . 
B. 40 3Ó.0O0 . 
D, 4» 12.540 . 
C, 4» 5 000 . 
B, 4* 2.500 . 
X, 4» 600 . 
199< 
Am«rt. 5 % 19H 
r , 4« i t ooo 
M, 4* 2Ó.0M 
D. 4s 12.000 
C, 4« 5.000 
S, 4tt 2.500 
JL, 4» 600 
Antr. Día 3 
8 0 0 0 
8 0 9 0 
8 0,9 0 
8 0 9 0 
8 0 9 0 
8 0 9 0 
7 8 5 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 
9 9 9 0 







8 0¡ 1 
8 0 1 
8 0 15 
8 0 15 
S 0 1 
8 0, 1 5. 
' ^ 7 5, 
— ti 
— C 
Ferrov. 4 i 
4 M 
Amcrt. 6 1926 
r , * • 60.000 
F, 4* 25.000 
D, 4» 12.500 
C, 4* 6.000 
B, d« 2.500 
X, 4» 600 












Amort. 6 % 1927 c 
T, 4o 60.000 
X, 4o 36.000 , 
D, 4o 12.500 
C, 4 o 6.000 
X, do 2.500 
A, 4o 500 
Aaiort. S % 195S 
H, 4o 250.000 
C, 4o .100.0O0 











Amort. 4 f, 1928 
H, do 300.000 
C, do 













tUmrt. 4 Vx % 1928 
T. 4o 60.000 
S, do 25.000 
D. 4o 12.500 
C, 4o 6.900 
B, 4e 2.600 
A do «00 
Amort. 6 % 1929 
F, 46 60.000 
X, do 25.000 
D, 4o 12.500 
C, ds 5.000 
B, 4o 2.500 









































1 0 1 










2 6 0 
2 5 
6 % 
9 8 8 0 
9 8 8 0 
9 8 9 0 
9 8 9 0 












„ -. iTarlrld, 1868 3 
* ;; " Exprops. 1909 5 
' - 0D. y Obrsus 4 ya 
V. Mad. 1914 5 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 14 
Subsuelo 5 % 
., 5 - I»» 
- ^ -nt. 1931, 6 




abril 1935 A 
- B 
6 % octubre A . 
— - B . 
6 % abril 1934 A 
— - — B 
* % % Julio A . 
— — B 
— noviembre A . 
- B .. 
• M 4 « forroT. 5 ^ 




















9 9 5 0 
9 91 5 0 
9 9 5 0 








Prensa, o % 
2. Emiaiones, 5 % 
Sidi-ocráficas, 5 % 
— 6 % 
H.. Ebro « % 1930. 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E, Tánger-Fez ... 
E. austríaco, *» % 
Majzcn A 
1 0 0 2 5 
1 OO^ 0 
1 0 0¡3 5 
10 0 2 5 




1 9!5 0 
















9 3'5 0 
9 617 5| 
107 
10 15 0Í 
1 1 0 2 5; 
2 5 
Local, 6 -% 
- 8 14 * InterproT. 5 • i . 
— 6 f l . 
C. Local 8 % 
- 5 % 
Antr. Dfa 
Efec. Extranjeros 
9 9 10 
9 9! 15 
9 9 1 
9 9 1 
9 '.' 1 .V i . argentino . 
9 9 1 .'1 Marruecos 
Céd. argentinas 





1932 1 0 6 










1 0 4 
111 
Acciones 










Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H. Española., C... 
£. I'. ZZ"ZZZZ'. 
Cha.de, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengremor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Seviilana 




Idem, f. c 











2 4 3 
19 6 















1 1 4 
125 
3 0 4 
3 0 8 
3 0 9 
3 0 2 
E 0 
50 
1 0 0 
9 6 
111 




























Cotizaciones de Barcelona 
Ascciones 
ord, Tranvías Bar, 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Ag-uas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 






















Valen. 5 ^ 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l'.' 
— 2." 
— 3." 
Seffovla S % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %• 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ %v. 
H.-Oanfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1." 
_ _ 2.» 
_ — 3.» 
— Ariza 5 Vi 
— E, 4 V3 
— F, 5 
— G, 6 
— H, 5 
Almansa 4 
Trasatl, 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
















2 6 9 
3 0 6 
3 0 3 
15 7 
17 5 



































3 0 8 
15 7 
115 















Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felffuera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... _ 
5 0 




1 0 2 8 5 
1 0 
1 0 4 2 5 
10150 
Acclonoo 
Banco de Bilbao. 
Urquijd "V 
Vizcaya A 
F. c. La Robla ... 
, „ Santander - Bilbao 
g 5¡F. c. Vascongados 
'Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. r>f:i jg 
12 3 5 
16 5 
118 5 
3 7 0 
15 0 
7 7 
3 7 0 
19 8 
7 65 









Antr. líííi 3 
4 25 
4 15 
3 2 0 












g 9 | 
17 6 
158 
Cotizaciones de París 
Antr. Día 2 
Banque do París. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 2 9 
47 5 
1010 
2 2 8 
14 3 8 
4 1 
5 8 3 
3 7 6 
1 8 05 0 
10 4 5 
2 7 7 
2 0 7 2 5 
10 2 8 
4 7 8 
10 11 
23 1 
14 6 0 
4 2 
5 8 8 
4 2 1 
1 7 9 9 5 
10 3 5 
27 3 
2 0 7 2 5 
Idem 1930 « 
Idem 1934 « 
Telefónica 5 
Rif A 6 % ., 
— B 6 % 
— c o r . 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1." 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 eo ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especíales, 6 *U ... 
Pamplona, 3 ... 
Prioridad B. 3 r'.. 
Valencianas. 
Alicante 1.*, 3 
% A (Ariza) 




12150! 1215 0 
2 5 5 
7 4 5 0 
15122 
2 5 4 
7 4 4 2 
15 10 5 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Dfa 




Acc. Sevillanu ... 




I . G. Chemie 
Brown Bovery .... 







3 6 7 
121 
4 2 0 
61 5 0 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 











3 5l 9 2,, 
7 41 4 5; 
4 9 2] 









1 1 S 
110 






















0 9 5 o 110 




Idem, f. c 
Cdem, £. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
N'orte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. TVanvias. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
[dem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
ídem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obllgacionei 
Alberche, 1930 11 0 2 5 0 
Idem. 1931 ; i 0 5 
Gas Madrid 6 %. 1 0 8 
5 ^ %. I 0 G 
H. Española 
serie D 
Chado 6 % 
5 ^ % ..... 
Sevillana 10.* .... 
R. Levante 1934. 
U. E. Madril. 5 ? 
— 6 % 1923 . 
Idem 192S « % . 
1 8 4 
1 8 5 
14 7 










2 8 5 0 
2 8 5 0 
3 2i 
6 10 
e i o ; 
612 




tí 1 5 
5,50. 
8 5 0 
1 0 1 
9 
10 7 
1 0 4 7 5 
1 0 6i 
1 0 4 5 0 
1 0.4| 
1 0 8 5 0 
1 0 81 
10 8 
10 8 














Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
rd»m 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 y». 
— 6 % % 
Azuc. sin eslam. 
«stam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % % .... 
— int. pref.... 
E. do Petró. 6 96. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
192» ... 








Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Ese. port., máx... 
— mínimo. 










— ruecas, máx 











9 0|5 0 
4 915 0 
5 4 
8 4 

































2 3 9 

































4 9 8 
1 82 
1 8 0 
3 0 8 0 

































C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
Primer día del año. 
Las miradas convergen todas 
en este centro. Por un lado, el 
corte del cupón; por otro, la re-
novación de órdenes de todos 
los meses. 
El caso es que la jornada apa-
rece completamente quieta y pa-
rada: es un día que sobra en el 
calendaroi bursátil . Lo que más 
pesa es, desde luego, la renova-
ción de órdenes, que deja a los 
corros sin trabajo. Y lo poco 
que se hace es con una gran 
desgana. 
D e s o r i e n t a c i ó n 
50 
Aparte esta característica, el 
mercado sigue envuelto en una 
gran desorientación. Desorien 
tación que nace fundamental-
mente de la cuestión política. 
La prolongación de la incógni-
ta por un mes más amplía el 
plazo de inestabilidad bursátil, jtamiento 
D o b l e s y n e g o c i o e n l a B o l s a d e M a d r i d 
D i s m i n u y e n l a s c a n t i d a d e s d o b l a d a s 
Las candidades dobladas en la Bolsa'Felguera, 36 T 
de Madrid siguen en descenso. Las ci- bacos, 248 % 
fras de este último mes de diciembre se 
ñalan otra regresión, aunque de escasa 
importancia. E l resumen puede compren-
derse en las siguientes cantidades: 
Títulos doblados, 80.390; pesetas efec-
tivas, 25.235.306,25 pesetas. 
La cifra más elevada corresponde a Ex-
plosivos, con cerca de nueve millones de 
pesetas. Se mantiene la posición en Ali-
cantes, con 11.975 títulos, y en Nortes, 
con 4.700. Pero el efectivo sigue también 
en descenso. Obsérvese que los cambios 
de compensación, en valores industriales, 
señalan este mes de diciembre, respecto 
al anterior, una baja muy sensible, según 
puede verse. 
Cambios de c o m p e n s a c i ó n 
Lon Guindos. 1S5.00; 
Unión y Fénix, 650 
Ta-
cna esfera geográfica es el mejor regalo 
que más agradece un niño. Pedidlo a 
Librería H E R N A N D O 
ARENAL, 11. 
Los cambios de compensación, con arre-
glo a los cuales se ha de hacer la re-
cogida y entrega de papel en esta liqui-
dación de diciembre, son los siguientes: 
Interior, 4 por 100, 80,90; exterior, 4 
por 100, 99,90; amortizable 5 por 100, 1927, 
sin, 103,10; amortizable, 5 por 100, 1927, 
con, 99,90; amortizable, 4,50, 1928, 101,15; 
amortizable, 4 por 100, 1935, 100 %; Fe-
Irroviaria, 4,50 por 100, 1929, 100,25; Ayun-
(Erlanger), 125 %; Villa Ma-
Alicante, 156,00; "Metro", 130 %; Norte, 
176,25; Tranvías, 109,50; Unión Alcohole-
ra, 99,50; ídem de capital amortizado, 
100,00; Altos Hornos, 76 %; Azucareras 
ordinarias, 35 %; Cédulas, 90,00; Ebro, 
182 %; Española de Petróleos, 28,25; Ex-
plosivos, 610 %; Papelera, 164 %; obliga-
ciones Chade, 5,50 por 100, 104,75; Rie-
gos de Levante, 1934, 104 %; Alberche, se-
gunda, 105 %; Unión Eléctrica Madrile-
ña, 1934, 108 %\ Telefónica, 5,50 por 100, 
104,40; Norte, primera serie, 52,25; A l i -
cantes, primera hipoteca, 239,00; Alican-
tes, serie I , 84,75; Córdoba a Sevilla, 
224,00; Tranvías, 5,50 por 100, 104 %; 
Azucarera no estampilladas, 84 %\ es-
tampilladas. 1931, 75 9ó; 5,50 por 100, 
101,25; Bonos, 100 %; preferente, 60,50; 
Río de la Plata, 72,00. 
Negocio b u r s á t i l 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E , P A G A 
M A S Q U E N A D I E , G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo 
• • • H H B i s i a a a n a • i 
Bicarbonato Torres Muñoz 
i w ; H • • n 
Gafas y lentes 
nFílLfl Con cristales f i -
11V,U nos para la con-
servación de la 
vista. 
L MADRID. 
1 • ! 
"Este plazo—decía alguno—po-|drid, 1929, 89 %; Villa, 1931, 99 %; En-
drá discutirse si es bueno para lanche. 1931, 99 %; Tánger a Fez, 107 ?¡&; 
Marruecos, 94 %; Acciones Banco H i -
potecario, 326 %; Banco Central, 86 
Español de Crédito, 243 %; Internacional, 
85 %; Previsores, de 50 pesetas, 77 %; 
Guadalquivir, 107,50; Cooperativa Electra, 
168 %; Hidroeléctrica Española, 198 %; 
Chade, 425,75; Mengemor, 139 %\ Alber-
che, 51,50; Sevillana de Electricidad, 
80,75; Unión Eléctrica Madrileña, 116 %; 
ExplOSIVOS Telefónica, preferentes, 114 %; ídem, or-
dinarias, 125,25; Rif, al portador, 303,00; 
E l negocio realizado en la Bolsa de 
Madrid durante el mes de diciembre es 
inferior al del mes pasado, según puede 
verse en la siguiente comparación: 
VALORES Novbr. Dcbr. 




la marcha política general; pe-
ro, desde luego, para el merca-
do de valores, no. 
En efecto, la indecisión es 
mayor y toda tendencia especu-
lativa queda paralizada. 
Van y vienen los comentarios 
en torno a la misma cuestión 
de Explosivos. Buenas o ma-
las impresiones? 
El único que está quieto es el 
corro, con cambios fijos o con 
variaciones de escasa monta. 
Sólo se sabe que el próximo 
Consejo está ya más cerca, el 
día 15, según se asegura en el 
corro, y que para entonces se 
reservan las sorpresas. ¿Qué 
t raerán? 
Campsas 




Idem id. avalados 
Cédulas hipotecarias 
























C A N T I D A D E S D O B L A D A S 
Total 151,0 
EN M A D R I D 
134,8 
CLASE D E VALORES 
La novedad del día está en 
Campsas, que de buenas a pri-
meras se rehacen con todo el 
cupón cobrado, y quedan pedi-
das. No ocurre lo mismo con 
otros valores, que descuentan 
beneficios en esta jornada, en 
'los que más bien hay aploma-
miento. 
Azucare ras 
Y de Azucareras, ¿qué? 
Se pregunta la gente estos 
días, al ver que pasan los días 
sin que se concrete nada sobre 
el- particular. 
Y esto es lo único que hay: 
buenas noticias—dicen los co-
mentaristas—; pero sin deter-
minación alguna. 
Ex -cupon 
Hay que descontar el cupón 
cobrado en este vencimiento en 
los siguientes valores: 
Efectos públicos. — Interior 
4 por 100, Exterior 4 por 100, 
Amortizable 4 por 100, Amorti-
zable 5 por 100 1926, 1927 sin, 
3 por 100 1928, 4 por 100 1928, 
4,50 1928, 5 por 100 1929. Ferro-
viaria, 5 y 4,50. Villas 1914, 1923 
y 1931. Cédulas Crédito Local 
6 por 100, 5,50 por 100, 5 por 100, 
6 por 100 interprovinciales, 6 por 
100 1932 y 5,50 por 100 lotes. 
Acciones.-H. Española, Camp-
sa, Unión y Fénix. 
Obligaciones. — H . Española, 
Chade 6 por 100, Alicante, G y 
Petrolitos. 
Al e fec tuar sus c o m p r a s 
haga referencia a los 
anunc ios l e í d o s en 
E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D R O 
Amortizable 4 por 100, 1935. todas laslCanadian Pacific 11 1/4 
seríes, a 99,50; Cédulas Crédito Local, National City Bank 38 1/2 
5 por 100, lotes, a 101; Banco Mercan- Madrid 13,72^ 
t i l , a 110; Cupones Hidro-Española, a Par í s 6,625 
103; Obligaciones Hidro-Española, C, a Londres 4,93 
98; Riesos 5 ñor 100. a 88,25 sin i g   p r ,  ,  i  cupón. 
BOLSIN DE LA MAS ANA 
Explosivos, 613, 614, 615 y 616; en alza, 
625. Alicantes, 157.50; en alza. 159. Rif 
portador. 310 por 305. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivofe, 614, 613, 612, 611, 612, 613 
y 612; en alza, 622 y 621, y quedan a 
622 por 619. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 175,75; 
Alicantes, 157,50; R i f portador, 306.75; 
Explosivos. 611; Colonial. 37,75; Ford, 287. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 177; Al i -
cantes, 156.50; Explosivos, 611,25; 
portador, 308.75; Chade. 455. 
BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 158 
Chade Aktien A-C 286 
Gesfürel Aktien 125 
A- E. G. Aktien 36 
Farben Aktien 148 
Harpener Aktien 109 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 84 
Eresdencr Bank 
Reichsbank Aktien . 
« a p a g Aktien 
Siemens und Halske .. 
Bemberg 101 
Elektr. Licht & Kraft 127 
Berliner Kraft & Licht 135 
BOLSA D E ZURICH 
Madrid 42,175 
far is .....*.*......".'.".'.".'.". 20,36 
pendres 15.165 
Nueva York 3.0875 
«W»» 123,75 
BOLSA DE NUEVA YORK 
General Motors 56 
S: s- Steels 48 
^lectric Bond Co 16 




Buenos Aires 27,20 
Rio de Janeiro 5,50 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 35 
A tres meses 35 7/16 




9; ¡Cinc disponible 14 
A tres meses 
Plomo disponible 
















A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 















haber cortado el cupón, queda ofrecido 
a 99,40, en baja de medio entero. 
Para Villas nuevas la pérdida aumen-
ta también, y quedan ofrecidas al cie-
rre de la jornada a 98. 
Nada de particular en ambos grupos» 
de cédulas. 
• * » 
el anuncio del 
pedidos a 614, 
de cupón y algo más de media docena 
de valores de dividendo, inactividad que, 
como es natural, no dice nada en favor 
de la marcha de los negocios bursátiles. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 2.—Impresión general ¡Zar 
5 por 100 amortizable, 1927, con impuesto. 
3 por 100 amortizable, 1928 
4 por 100 amortizable, 1935 
Villa de Madrid, 1868 
Idem Villa de Madrid 1931 
Idem ídem ídem 1931, Ensanches 
Acciones Banco Hipotecario 
Banco Central 
Banco Español de Crédito 
Banco Internacional de I . y Comercio... 




Mengemor de Electricidad 
Saltos del Alberche, ordinarias 
Sevillana de Electricidad 
Unión Eléctrica Madrileña 
Telefónica, preferentes 
Idem, ordinarias 
Minas del Ri f al portador 
Duro Felguera 
Metalúrgica Los Guindos 
Unión y Fénix Español 
Alicante 
Norte de España 
Madrileña de Tranvías 
Alcoholera Española 
Alcoholera, capital amortizado 
Altos Hornos de Vizcaya ._. 
Ordinarias, Azucarera de España 
Cédulas 
"Ebro", Azúcares y Alcoholes 
Española de Petróleos 
Unión Española de Explosivos 
Papelera Española 
Obligaciones Norte, primera 
M . Z. A., primera hipoteca 
Azucarera, sin estampillar 
Idem, estampillada, 1931 
Idem al 5,50 por 100 
































































































L. Dubosc, Optico. Arenal, 
• i i i i M i i i m i i i i w i m H i B 1 1 B « 












Perfumería, etc., etc. 
A E 0 L 1 A N 
PEÑALVER, 22 
P L A Z O S - A L Q U I L E R E S 
25.235.306,25 
General Electric .... ..... 38 









La primera sesión del nuevo año no 
puede ser más gris, ni más indiferente. 
Los corros dejan pasar la hora oficial 
sin que se registren apenas datos de in-
terés, y lo mismo ocurre en el Bolsín de 
la mañana. 
Ha suscitado numerosos comentario; 
en los corros el acuerdo relativo a b 
suspensión de las sesiones de Cortes 
Con esto la interrogante que sobre la 
Bolsa pende, como sobre todos los de 
más órdenes de la vida nacional, se re-
nueva con razones más poderosas. 
Unese a esto el que el primer día de 
mes señala una realización total de ór-
denes con la renovación mensual, y ello 
supone una descripción panorámica de 
la insulsez de la Bolsa en esta primera 
jornada del año. 
En Fondos públicos abunda por lo ge-
neral el papel después de la corta de 
cupón. Destaca únicamente el sin Im 
puesto 1927. que queda pedido a 102,10, 
y el Interior, que tiene dinero a 80,10 
Para las demás clases, por lo general 
papel, e incluso en relativa abundancia 
Banco de España, ante 
dividendo, se mantienen 
y a 615 se registran al final; en Hipote-
carios se oye papel a 326, y no se ve na-
da en las demás clases de Bancos sos-
tenidos como de costumbre al cambio 
último. 
En el corro de valores eléctricos hay 
que tener en cuenta el corte del cupón 
cobrado y primero de mes. Para Hi-
droeléctricas hay dinero a 194, ex cu 
pón; dinero para Electras a 164, ex cu-
pón; Mengemor, papel a 139, y en Gua-
dalquivir a 107,50. dinero. No se oye na-
da claro para Alberches. 
En Teléfonicas ordinarias sale algún 
dinero a 123. cambio de cierre; en pre-
ferentes hay papel y dinero alrededor de 
114, sin gran interés. 
E l corro de especulación, decaído, y 
con interés tan sólo para Explosivos, que 
siguen una ruta vacilante e indecisa: 
abren a 615, con dinero a este cambio 
y papel a 617, y quedan ofrecidos a 615. 
En Alicantes hay dinero a 157,75. y en 
Nortes a 177 se hacen a fin corriente. 
Para Rif portador se hacen a prime-
ra hora a 310 contado; pero a este cam-
bio quedan ofrecidos a última hora. 
Campsas recobran íntegramente el cu-
pón cobrado, y abren a 146, para cerrar 
con dinero a 147,50, con papel a 148.50. 
Papel de Tabacos. 
En Tranvías se oye dinero a 110, y 
no se ve nada saliente en "Metro". 
Completamente encalmados Petrolitos 
y Azucareras, también sin cambios a la 
vista. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Banco Español del Rio de la Plata, a 
72 y 75. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 2.—La primera sesión de 
Bolsa del año se desarrolló sin interés 
ninguno, ni siquiera perspectiva. La in-
decisión ha sido la característica más 
pronunciada. Hubo además una gran 
cortedad de negocio, hasta el punto de 
L a p r o d u c c i ó n v i n í c o l a e n 
C i u d a d R e a l 
CIUDAD REAL, 2.—Actualmente se 
confecciona en la Sección Agronómica 
provincial, la es tadís t ica de producción 
de mostos y vinos en la provincia. Se-
gún las impresiones que hemos recogi-
do, la producción efectiva dista nota-
blemente del avance suministrado y pu-
blicado en esta provincia. La produc-
ción en el año actual, supone una cose-
cha media normal, aunque en un 25 
por 100 menos que el año pasado. 
La recolección total de este año as-
ciende a 170.000.000 de litros. Destaca 
en la producción el pueblo de Tomello 
so, con más de 32.500.000 de litros, al que 
sigue Valdepeñas, con 32.000.000; Alcá-
de San Juan, 23.000.000; Manza 
del mercado. Todo el negocio ha estado InareSi 15.500.000; Campo de Criptana, 
paralizado casi por completo, con mucha v Socuéllamos, 12.000.000 coda uno; Ca 
pesadez y carencia total de órdenes, lo 
que ha motivado que los pocos valores 
que se han tratado sufrieran fluctuacio-
nes de cierta importancia por las dificul-
tades de la contrapartida. Los Fondos 
públicos que se han cotizado lo han he-
cho a los cambios precedentes, deduci-
do el cupón. En "ferros" las obligacio-
nes se presentaron muy flojas e irregu-
lares. Aguas de Barcelona, con un pro-
medio efectivo de papel, acusan a su 
cierre un descenso promedio de tres 
cuartos. Ya en el sector a plazos se nota 
calma y pesadez en la sesión del Bolsín, 
aunque los cambios, en general, siguen 
sostenidos. Nada digno de especial men-
ción en aquellos valores. En cambio, los 
Fords han experimentado una impor-
tante alza, debido a compras de los ele-
mentos bajistas. En la sesión de Bolsa, 
una mayor consistencia y 
en Rif, Explosivos y Aguas de Barcelo-
na, prosiguiendo las compras de Fords 
con órdenes de alguna importancia. No 
obstante, en el fondo hay un compás de 
espera en situación expectante. 
rrión de Calatrava. 3.000.000 y Ciudad 
Real, capital, ún icamente 2.000.000. 
La escasez de la cosecha ha sido oca 
sionada por las deficientes circunstan-
cias climatológicsus que impidió cuajar 
la flor, y los estragos de la filoxera, que 
han ido en aumento 
COMITE DE DEFENSS FERBOVIARIA 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(2 de enero de 1936.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no var ían de las de 31 del 
próximo pasado, que publicamos en e) 
número correspondiente. 
Se han sacrificado hoy 309 vacas, 
94 terneras, 673 reses lanares, 530 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien 
tes reses foráneas: terneras, 232; le-
chales, 572. 
Hoy se han vendido en el mercado 
terneras. 459; lechales, 1.630. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 329; le-
chales, 2.248; con lo cual es tá Madrid 
muy abastecido. Hoy se han contrata 
El Comité Nacional de Defensa Fe-
rroviaria ha publicado un manifiesto de 
presentación, en el que consignan sus 
principales aspiraciones. Lo firman los 
señores siguientes: 
Por Agencias de Viajes: Enrique Cor 
tina. Por Asociación de Accionistas y 
u,na^me;¡ora ic^ligacionistas ^ Ferrocarriies: ju i ián 
García San Miguel y Miguel Angel Lia 
no. Por Asociación de Contratistas de 
Servicios Ferroviarios: Manuel Sáez Es-
cobar. Por Asociación General de Trans-
portes por Vía Fé r r ea : Joaquín Muñoz 
Abad. Por Cámara Oficial de Producto 
res y Distribuidores de Electricidad: Luis 
Sánchez Cuervo. Por Compañías de Des-
infección de Material Ferroviario: José 
María Alvarez Bujella. Por Constructo-
res de Material Ferroviario: Juan Sala-
zar. Por Contratistas de Obras: Agapito 
Pérez. Por Federación de Sindicatos 
Carboneros de España : Francisco Orue-
ta. Por Industrias Siderúrgicas: Prados 
Urquijo. Por Liga de Propietarios de Va-
gones: Enrique Chávarri . Por Personal 
Ferroviario: Luis Martínez, Emilio Bes-
teiro, Antonio Marzal y Pedro Rodrí-
guez. Por Proveedores en Gínera l : Aris-
teo Mateos. Por Unión de Concesionarios 
de Servicios Complementarios de Ferro-
carriles: Pascual Verdú 
el Amortizable 1927, que, a pesar de no I que no hubiese más que cuatro valores do unos 600 cerdos extremos, a 205 pe 
setas kilo canal, para sacrificar del 6 
al 11 del actual; esta tarde es proba-
ble se realicen m á s operaciones al mis-
mo precio. 
P l e n o d e l a C á m a r a d e 
l a P r o p i e d a d 
Se ha celebrado la sesión plenaria de 
la C á m a r a de la Propiedad, bajo la pre-
sidencia de don Mariano Ordóñez. Se 
trataron los asuntos que figuraban en el 
orden del día, y como úl t ima reunión 
del año, se resumió por el presidente 
la labor realizada por la C á m a r a du-
rante el ejercicio. Destacó las gestiones 
más importantes, entre ellas las reali-
zadas contra el proyecto de depositar 
la-s fianzas de los inquilinos en la Caja 
Postal de Ahorros, contra la proposición 
del gestor señor Baixeras, que preten-
día no se autorizase por el Ayuntamien-
to mudanza alguna de cuarto sin previo 
informe sanitario y técnico; sobre defi-
ciencias en el abastecimiento de agua 
a Madrid, especialmente durante el ve-
rano; el informe ante la Comisión par-
amen ta r í a de Hacienda sobre el proyec-
to de impuesto sobre consumo de gas. 
electricidad, etc. 
También se t r a tó de los recursos in-
terpuestos contra algunas ordenanzas 
municipales y de los que h a b r á n de en-
tablarse contra las de la edificación, sin-
gularmente en lo qué afectan a las cons-
trucciones en el extrarradio. 
C A S A 
• I 
E l j u g u e t e , p a r a e l n i ñ o 
E l perfume para la mujer 
No hay regalo mejor. Por nada cam-
bia el niño el obsequio pedido a los Ma-
gos: un juguete. 
Nada encanta a la mujer como el de-
licioso ambiente que crea un perfume* 
LA GRAN PERFUMERIA A L V A K E Z 
GOMEZ, SEVILLA, 2, es la primera de 
España por su extenso y selecto sur-
tido, a base siempre de las creaciones 
en boga en el mundo eleganle. 
El mejor timbre de honor de la casfc 
ALVAREZ GOMEZ es su famosísima 
AGUA DE COLONIA CONCENTRADA, 
sin rival en el día. 
iiiiiiniiiHiiKiiiiniiiiBiiüBimiiin' kiiiií i • w.t 
30 plazas con 4.000 ptas. 
Taquígrafos-mecanógrafos d^l Ayunta-
miento de Madrid. No se exige título. 
Se admiten señoritas. Edad, 16 a 35 años. 
Instancias hasta el 26 de febrero. Pro-
grama gratis. PREPARACION, 35 pese-
tas mes. APUNTES GRATIS para los 
alumnos. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250. Madrid. 
•iiimiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiBiiiiHiüHiiiiHiiiiinmiiiiiB.. B 1 i n i 
C O N S U L T A R 
U l t i m a s p u b l l s a c l c m e s 
GARRIGUES. — Curso de Derecho mer* 
cantil. En publicación por entrega* 
Dos tomos. 50 pesetas. 
M A R T I N - GRANIZO Y GONZALEZ -
ROTHVOSS.—Derecho social. 3.» edi-
ción. 15 ptas. 
OSSORIO.—El contrato de opción. Se-
gunda edición. 6 ptas. 
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, re-
visada y puesta al día, con notas e ín-
dice alfabético, 2 / edición. Biblioteca 
Reus del Esutdiante. En tela, 3 ptas. 
MARQUES DE LEMA.—La política ex-
terior de España a principios del si-
glo X I X . 6 ptas. 
E D I T O R I A L R E U S , S. A . 
Academia: Preciados, L Libros: Precia-
dos, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
llllinilllW. •TU Mi "iiH'!i'iHi!lin¡lBi!l '««"ilWaililll 
U R G E N T E T R A S P A S A I 
L O C A L A M P L I S I M O 
c o n g r a n d e s s ó t a n o s , m e j o r caQc 
P n e n t e V a l l e c a s , j u n t o M e r c a d o 
— a 
N E G O C I O P A P E L E R I A , P e r f a 
m e r í a , p l a z a c é n t r i c a , p r ó x í n a 
c i n c o c o l e g i o s y M e r c a d o . R a z ó i 
A P A R T A D O C O R R E O S 1 7 1 
M a d r i d 1 2 . 
• • B :• • H a i b i a i i i : ; : ; 
L A M E L I L 
Es donde encontrarán las últimas novedades en 
J U G U E T E S F I N O S y en 
J U G U E T E S B A R A T O S 
ESTA CASA ES LA UNICA EN MADRID QUE T I E N E FABRICA PROPIA 
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V i n o s t i n t o s 
de los h e r e d e r o s de l 
M a r q u e s d e R i s c a l i 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Cenicero s A I administrador, don Jorge Dubos, por 
ELCIEGO (Alava). 
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O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobados: 233, 
don Eduardo de Isasa de Adaro 30,96, y 
237. don Francisco Pérez García, 30.58. 
Convocados para hoy, del 238 al 250 
Médicos forenses.—Aprobados: 151, don 
Otonil Ramírez de Lucas, 9,6; 169, don 
Francisco Sánchez Fernández 26,6, y 177, 
don Otilio Fernández de Vargas Rodrí-
guez, 18,6. 
Se convoca para hoy del 308 al 320. 
Personal temporero de la 1). G. iW AP 
ronáutica.—Vistas las a c t a s remitidas 
por los Tribunales nombrados por la or-
den circular de este ministerio de 31 de 
octubre próximo pasado ("D. O." núme-
ro 252), dictada para' cumplimiento del 
decreto de 28 de septiembre de 1935, pa-
ra examinar al personal temporero de 
LA SEÑORA 
D.a W.a DE LOS DOLORES DE LLfl-
NO i HERÍS DE GOWEZ-PIZARRO 
FALLECIO E L 27 DE DICIEM-
BRE DE 1935 
R. I P. 
El reverendo padre Andrés de 
Palazuelo (J. C ) ; su viudo, don 
Francisco de P. Gómez-Pizarro; hi-
jos, doña Mercedes, doña Dolores, 
don Francisco, doña Filar y doña 
Sof?a; hijos políticos, don Gonzalo 
Pequeño F. Rico, don Luis del 
Cacho y F. Cadiñanos y doña Lui-
sa Pellón y de Velasco; nietos, her-
manas po'líticas, sobrinos, primos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades 
encomienden su alma a Dios. 
El funeral que en la iglesia pa-
rroquial de San Jerónimo ha de te-
ner lugar el sábado 4 del actual, a 
las once y media de la mañana, 
así como todas las misas que el 
día 7 del actual se digan en la igle-
sia parroquial d e Villacarrillo 
(Jaén) y las gregorianas que a 
partir del 4 de los corientes se em-
pezarán a decir en la iglesia de 
Nuestro Padre Jesús (plaza de Je-
sús), a las nueve y media de la 
mañana, se aplicarán por el eter-
no descanso de su alma. 
Varios señores prelados h a n 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
los distintos Servicios de la Dirección 
general de Aeronáutica, he resuelto: 
1. " Declarar apto al que ñgura en la 
relación señalada con el número 1, que 
empieza con don Julio Ferrer Leal y ter-
mina con don Joaquín Martínez Puertas. 
2. ° Declarar no apto al que figura en 
la relación señalada con el número 2, 
que comprende a don Fermín Gil de Ain-
cildegui y don Francisco González Gon-
zález; y 
3. ° Autorizar a don José María Del-
gado Pérez y a doña Rosalina Yáñez de 
la Jara para examinarse, en su día, por 
encontrarse enfermos en la fecha de ce-
lebración de los exámenes.—Melero. 
Dirección General de Aeronáutica: 
Personal propio.—Don Julio Ferrer Leal, 
don Luis López Peña. 
De Aviación Militar.—Don Mariano Ro-
dríguez Blanco, don Pedro López Gil, don 
Isidoro Aparicio Serna, doña Marina Po-
veda García. 
De ia Junta Central de Aeropuertos.— 
Don Agustín Arnáiz Arranz, don Felipe 
García Mauriño, don Manuel Arnal Ro-
jas, don Francisco Vives Camino, don 
Francisco Javier Loivar, don Mariano 
Delmás Oructa, don Angel Ortiz Alon-
so, don Agustín Bordóns Gómez, doña 
Fuencisla Entero Cattaneo, don José 
García Rodríguez, don José Espinar Ji-
ménez, don Jacobo de Armijo, don Ra-
fael Huidobro, don Alvaro Elices Gasset, 
don Daniel Gil Delgado, don Julio Ca-
macho, doña María de Armijo, don Ri-
cardo Chamorro, don Saturnino Gil Sanz, 
don Alfredo Obarrio Rodríguez, don Fo-
licarpo Julio Vicioso Plau, don José Ma-
ría Maranges Pimente'i, don Alfonso Pas-
cual Roncal, don Antonio Martínez Ca-
bañas, don Mariano Usera Casaubón, 
don Ramón de Pando Calleja, don Mar-
celo Cervino Aguirre, don Rafael Soler 
Terol, don Juan Boyero Chausal, don 
Luis Montero Muñoz. 
Del Centro de Vuelos sin Motor.—Don 
Juan Rodríguez Ayuso. 
Del Servicio Meteorológico Nacional.— 
Doña María Núñez Alari , doña Angela 
Madrigal Méndez. 
De la Escuela Superior de Aeronáu-
tica.—Don Rafael Escobar Sánchez, do-
ña Clementina Sánchez Fernández, doña 
Rosario Cabrerizo Areái, don Domingo 
Monasterio Jufresa, doña Pilar Sánchez 
Fernández, don Luis Ripoll García. 
Ministerio de la Guerra: Aviación mi-
litar.—Don Alejandro Gómez Baeza, don 
Aquilino Hernández Rojas, doña Victo 
ria Miñano Pérez, doña Adela Rodríguez 
Rodríguez, doña Rosa Izquierdo López 
Santa Cruz, don Andrés Mengual Sara-
bia. don Honorio Martín Sánchez, doña 
Felisa Metola Blánquez, doña Dolores 
Rivera Llórente, don Calixto Escobar Es-
pino, don José Sánchez Escribano, doña 
Carmela Jaquotot Rapallo, doña María 
Aragón Sosa, doña Rafaela Alvarez-Co-
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
• E L S E 5 r O R 
DON LUIS CUETO Y RUIZ 
FALLECIO EL DIA 5 DE ENERO DE 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendición de su Santidad 
y la especial de la Orden Agustiniana. 
R . I . P . 
t 
Su director espiritual, reverendo padre Eulogio Martínez Peña (agus-
tino)*; su esposa, doña Soledad de la Presilla; hermana política, doña 
Emilia Bergia; sobrinos, doña Emilia, don Esteban, don Román y don 
Jesús; sobrinos políticos, don Benigno Soto Armesto, doña Isabel Bergia 
y doña Dolores Arriaga; primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
En sufragio de su alma se aplicará el funeral que se celebrará el 
día 4 de enero, a las doce menos cuarto de la mañana , en la iglesia 
del Santísimo Cristo de la Salud, Ayala, 6, como igualmente se aplica-
rán misas en San Sebastián y Durango. 
que Redondo, don Esteban Areal Herre-
ra, don Cesáreo Brañas Fernández, don 
Luis Caballero González, doña Ána Ma-
ría Carrasco Cambronero, doña Pilar 
Arias Pascual, don Manuel Eznarriaga 
Frediani, doña María Pilar Fernández 
Carrascal, doña Carmen García Aguado, 
don Rafael González Piñón, don Rai-
mundo Lamparero Guijarro, doña Ma-
ría Sanz Prieto, doña María Rodríguez 
del Río, doña Victoria Trujillano Gil, 
don Domingo Garcés Menacho, don Gon-
zalo Martín García, don Javier Ugarte 
Schulte, don Enrique Sánchez Ortiz, don 
Rafael Herrero Hoyos, doña Josefina 
Rodríguez González, doñ i Pilar Osés Ar-
mesto, don Carlos Florindo Marray, don 
Ventura Carrillo Zazo, doña Beatriz Gon-
zález Ibarra, doña Josefa Lloréns Ten, 
don Germán García Panero, doña Lau-
ra Gombáu Divorra, doña Angeles Re-
yes Encina, doña Angeles Ramírez Agua-
yo, don José Fernández Prados, don Ale-
jandro Jaquotot Rapallo, doña Felicia-
na Delgado García, doña Mariana Con-
de Centeno, don Fernando Piqueras Mar-
tínez, don Manuel Serrano González, don 
Francisco Zabala Vida, doña Isabel Mar-
chand Monedero. 
Cuatro Vientos. — Aviación militar.— 
Doña Mercedes Tárago Gasea, doña Mar-
garita Valverde Aguado, don Francisco 
Herrero Fernández, don .Paulino Barto-
lomé Castilla, don Antonio Fabra Cen-
telles, doña Isabel Ferrando Rosales, don 
Antonio Jiménez Cardenal, don Manuel 
Moreno Villalva, don Galo Navarro Uro-
sa, don José Farra Blanco, don José Bu-
jía Fernández, doña Irenia Majua Po-
ves, don José Medina Puyana, don Ma-
nuel María de Pablo Casáis, doña Josefa 
Navarro Oliva, don Manuel Cortés Igle-
sias, doña Angeles López Pelró, don Ca-
yo I r iberr i Arina, *don Antonio Torija 
Diez, don Emilio Ruiz Córdoba, don 
Francisco Llamas de Rada, don Loren-
zo Miñano Pérez, don Alfonso Mengual 
Sarabia, doña María Carrasco Cambro-
nero, don José María Gil de San Segun-
do, don Rufino Luengo Matesanz, don 
Manuel Moreno Camacho, don Pedro 
Reyes Vargas, doña Magdalena Rodrí-
guez González, don Félix Salcedo de las 
Heras, don Rafael Galán Estefanía, don 
Fernando Blasco Colmenarejo, don Faus-
tino Gómez Hernán, don Antonio^ Urqui-
za Páez, don Manuel Urquiza Páez, do-
ña Emiliana Rodríguez Lerín, don Eduar-
do Bernal Gutiérrez, don Antonio Ro-
lando Delgado, don Luis Fernández Fer-
nández, doña Dolores de la Mano Toldos, 
don Manuel S. Fernández, don Angel V i -
llanueva Callejo, doña Teresa González 
Guerra, doña Rosario Alonso Arranz, don 
Andrés Alvarez Nieves, don Isidoro He-
redia Coronado, don Eugenio Masía Ene-
bra, doña Concepción Muñiz Labrado, 
doña Inés Parra León, don Luis Ruiz 
Benítez, don Francisco Segura Martínez, 
don Jesús Fernández Ruiz, don Martín 
Vivó López, don Alejandro Sanz Díaz, 
don Isidro de la Rosa Moreno, don Mi-
guel Calvo Coca, don Pablo Bieger Berg-
ner, don Pío Díaz Díaz, don Claudio Mar-
tínez López, don Diego Vilches Morales, 
don José Alfonso Rovira, don Emilio 
Sánchez Ortiz, don Santos Santiago Fus-
te, don Manuel Segura Hortal, don Lau-
reano Maldonado Martin. 
Sevilla. — Aviación militar.—Doña En-
riqueta Blesa Valiente, doña Luisa Ble-
sa Valiente, don Eduardo Ramón de la 
Calle Cadaval, don Avelino Clemente Al-
baladejo, don Emilio Colomer González, 
doña Rosa Crespo Bruzo, don Manuel 
Cruz Román, don Carlos Daza Martín, 
don Manuel Domínguez Morales, don 
Guillermo Perea Tomás, don Rafael Pé-
rez de León Linares, doña Concepción 
Ponce Lobo, don Alonso Tejera Carras-
co, don José María Vera de Castro, don 
Antonio González Barea, doña María del 
Carmen Vega González, don Alejandro 
Lucuix Alvarez, don Enrique Villar Ca-
rreto, don Salvador Real Morgado, don 
Francisco de Paz Mendoza, don Manuel 
Ramos López, don Francisco Moret de 
Castro, don Domingo García López. 
León.—Aviación militar.—Don Máximo 
García Marbán, don Ricardo Santos Ca-
beza, don Antonio Lancha Vázquez, don 
Juan Díaz Jiménez, don Sebastián Cle-
mente Arróniz, don José Luis Marín 
García. 
Barcelona.—Aviación militar.—Don Ra-
món Angulo Andrade, don José Delmás 
Robles, don Lorenzo Pachón Reixoto, 
don Andrés Codina Tudela, don José 
Díaz Belma. 
Los Alcázares.—Aviación militar.—Don 
Francisco Capel Martínez, don Antonio 
Coloma Martínez, don José Coloma Rey-
naldo, doña Carmen Díaz Zapata, don 
Victoriano Lizán Antón, don Juan Mar-
tínez Martínez, don Angel Meseguer Ga-
lindo, don Jesús Sánchez Tardido, don 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concursillos locales.—El ministerio ha 
resuelto aclarar el contenido del apar-
tado A del artículo primero del decreto 
de 27 de diciembre de 1934 en la forma 
siguiente: 
"Queda exceptuado de permanecer tres 
años en la misma escuela para tomar 
parte en los concursos locales el maes-
tro de nuevo ingreso, siempre que la pla-
za que sirva fuera provista como perte-
neciente a la misma entidad de pobla-
ción de la vacante anunciada. 
Los que obtengan escuelas en esta for-
ma no podrán acudir a nuevo concurso 
local hasta contar cinco años en la que 
se les adjudica; no podrán asimismo en-
tablar permutas, tomar parte en trasla-
dos ni solicitar excedencias hasta trans-
curridos los tres años a que obliga el 
traslado voluntario. 
Nueva sección.—Se crea con ca rác te r 
definitivo una sección más de niños en 
el grupo escolar existente en los Asilos 
de San Juan y Santa María (Orfanato 
Nacional) de E l Pardo (Madrid). 
La dotación de esta plaza será la que 
corresponde al sueldo personal que en 
el escalafón general tenga el nombrado 
y para la provisión de la resulta se crea 
una plaza de maestro nacional, dotada 
con el sueldo de entrada de 3.000 pe-
setas. 
Nombramiento por reingreso.—Se nom-
bra a don Manuel Lorenzo Salgado, maes-
tro excedente de la escuela número 2 
de Villanueva de Arosa (Pontevedra), pa-
ra la sección graduada de Villaverde 
(Madrid). 
Asamblea de la Federación Católica de 
los Maestros Españoles.—Actos para hoy 
día 3: A las diez de la m a ñ a n a t end rá 
lugar la sesión de apertura de esta asam-
blea, con un discurso de don Isidro A l -
mazán y Francos, director del grupo es-
colar Menéndez Pelayo, de Madrid, y de 
don Félix de Mora Granados. 
A continuación los delegados de pro-
vincias harán la presentación de sus cre-
denciales y se procederá a elegir la Me-
sa que ha de dirigir las discusiones de 
la asamblea. 
A las tres y media de la tarde empe-
zará, la discusión del reglamento de la 
Federación y del de Socorros. 
A las cuatro, primera de las conferen-
cias que Mr. Eugenio Devaud, profesor 
de la Universidad de Friburgo, pronun-
ciará en honor de los asamble ís tas . 
A continuación se seguirá la discusión 
de los proyectos de reglamentos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 4. Sábado.—Santos Gregorio, Ri-
goberto. Tito, obs.; Prisco, Prisciliano, 
Benita, Dafrosa, Ageo, Cayo, Mavilo, 
Aquilino, Gemino, Eugenio, Quinto,* Teó-
doto, Trifón, márt i res . 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean los señores de Medinaveitia y 
don Ramón Fernández. A las 7, salve so-
lemne y reparto de pan a 40 pobres. 
Corte de María.—De los Dolores, en las 
Religiosas Servitas, Caballero de Gracia, 
Santísimo Cristo de la Salud y parroquia 
de San Luis, San Sebastián, Chamberí, 
Santos Justo y Pástor , Carmen, Santa 
Cruz, Santa Bá rba ra y Calatravas. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel. Comienza el t r i -
duo de la Adoración Real Perpetua al 
Santísimo Sacramento. A las 8, misa de 
comunión y plática por don Rogelio Jaén ; 
a las 5,30, ejercicio sermón por el reve-
rendo padre Valeriano Hurtado León. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa 
y ejercicio de la A. del Inmaculado Co-
razón de María; a las 7, rosario cantado 
en la capilla de Nuestra Señora del Pi-
lar. 
Parroquia de Santiago y San Juan Bau-
tista.—A las 8, misa de comunión para 
la Juventud Católica femenina. 
Parroquia de San José.—Termina el 
triduo a Santa Micaela del Santísimo Sa-
cramento. A las 8, misa de comunión; a 
las 6, ejercicio, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
comunión general de las Hijas de María. 
Basílica de Atocha.—Culto sabatino a 
Nuestra Señora de Atocha. A las 8, misa 
de comunión; a las 8,30, misa privilegia-
da Salve Radix; a las 6, ejercicio. 
Basílica de la Milagrosa y San Vicente 
de Paúl.—A las 8, misa y ejercicio; a las 
6, Vía Crucis y ejercicio sabatino. 
Capilla de Betania.—A las 7, misa. 
Convento de Pr íncipe de Vergara. —A 
las 5,30, ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Des-
pués de la reserva, salve a la Virgen. 
Padres Carmelitas (Ayala).—A las 8,30, 
misa en honor de la Virgen del Carmen; 
a las 6, triduo al Sagrado Corazón y 
ejercicio sabatino. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
al Niño Jesús del Remedio. A las 11, 
ejercicio de la novena y misa solemne; 
a las 5,30, ejercicio, sermón por don 
Francisco Suredá Blanes. 
EXTRAORDINARIO DE "NUESTRA 
PARROQUIA", DE SAN ANDRES 
Los feligreses de la parroquia de San 
Andrés han publicado un magnífico ex-
traordinario de "Nuestra Parroquia" que 
revela la valiosa y entusiasta colabora-
ción que prestan a su párroco. Editado 
el número en papel couché y con abun-
dantes fotografías, han reunido el bri-
llante historial de las organizaciones 
piadosas de la parroquia, y han sabido 
realzar el valor histórico y artístico que 
lucieron el templo. 
* * * 
(Este periódico se publica ron censura 
eclesiástica.) 
M u e r t o a l s e r d e r r i b a d o 
p o r e l v i e n t o 
E L FERROL, 2.—En la carretera de 
Betanzos, el anciano José Vilela Mira, 
labrador, que se dirigía a su casa, al 
ser derribado por el fuerte viento, y se 
dió un golpe en la cabeza contra una 
piedra y mur ió en el acto. 
t 
E L SEÑOR 
D . E d u a r d o d e S e v i l l a 
Y R o A 
Ha fallecido en México (D. F.) 
el día 30 de diciembre 
de 1935 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. s. 
R. I. P. 
Su desconsolado hermano, don 
Manuel de Sevilla y Roa 
RUEGA a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
EL DEBATE -- A l í o n s o x i , 4 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 4: 
MADRID.* Unión Radio (E. A . J. 7, 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra".— 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario as t ronómico . San-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin.—13: Cam-
panadas. Señales horarias. Bole t ín me-
teorológico. "E l cock-tail del día". Mú-
sica variada.—13,30: Sexteto de Unión 
Radio.—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda extranjera. Música variada.—14,30: 
Transmisión del programa de las orques-
tas,—15,15: «La Pa lab ra» . Sexteto de 
Julio Moreno Guinea, don José Rodr í -
guez Gómez, don Juan Sánchez Inglés. 
Atalayón-Nador. — Aviación militar.— 
Don Antonio Barón Morales, don Lean-
dro de la Torre Jiménez, don Pedro Ra-
fael Melgares. 
Larache.—Aviación militar.—Don Ma-
nuel Checa Cárdenas. 
Tetuán.—Aviación mili tar .—Doña Be-
nigna Pellón Valdeón, don Valent ín Es-
cudero Guzmán. 
Valencia.—Servicio Meteorológico Na-
cional.—Don Tomás Almer Arnáu , don 
Ernesto Cañada y Sevilla. 
Aeropuerto de Manises.—Don Je rón imo 
Martes Rodríguez, don Juan Bautista 
Robert Mendiolagoitia, don Marcelo Na-
ranjo Castaño, don Enrique Soler Andréu, 
don Pedro Sanz Dorado, don Luis A r r i -
bas Noriega. 
Santander. — Servicio Meteorológico.— 
Don Gonzalo Blanco Gutiérrez, 
Almería.—Servicio Meteorológico.—Don 
Joaquín Martínez Puertas. 
Relación número 2.—Ministerio de la 
Guerra.—Aviación militar.— Don F e r m í n 
Gil de Aincildegui, don Francisco Gon-
zález González. 
Unión Radio—15,50: Eventualmentc: 
noticias de ú l t ima hora.—16: Campa-
nadas. Fin.—17: Campanadas. Música 
ligera.—17,30: «Guía del viajero». Mú-
sica ligera.—18: Relación de nuevos 
socios de la Unión de Radioyentes. 
Emisión fémina. C r ó n i c a s para ¡a 
mujer, por Mercedes Fortuny, leídas 
por la primera actriz Carmen Mu-
ñoz. Intermedios de música de bai-
le.—19: "La Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. Música de baile.—19,30: La ho-
ra agrícola. Música de baile.—20,15: 
"La Palabra". Música de baile.—20,45: 
Transmisión, desde Barcelona, del pro-
grama semanal. — 22: Campanadas.— 
22,05: "La Palabra". Concierto por el 
sexteto de Unión Radio.—23,15: Música 
de baile. — 23,45: "La Palabra". — 24: 
Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. «Semi-
rámide», «Geisha», «Nocturno», «Torre 
bermeja», «Sansón y DaliJa», «Valses 
de Coppelia», «Los claveles», «Cavalle-
ría rus t icana», «Rosamunda». Noticias 
de Prensa.-15,30: F. E.—17,30: N . S. 
Fragmentos de la ópera «Aída».—18,45: 
Curso de divulgación sobre tuberculo-
sis, per el doctor Tomás de Benito Lan-
da.—19: Noticias de Prensa. Música de 
baile.,—19,30: F. E.—21,30: N . S. Selec-
ción de coros.—22,30: Diez minutos de 
política internacional, por Adelardo 
Fernández. Arias «El duende de la Co-
legiata».—22,45: F a n t a s í a s de óperas. 
23,15: Música de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa.—24: C. E. 
K.VDIO VATICANO. - A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A \ai 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
TERCER ANIVERSARIO 
D.a J u s t a d e M a l t r a n a 
y N o v a l e s 
F A L L E C I O E L D I A 2 D E 
E N E R O D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS 
ESPIRITUALES 
M, » 
Sus sobrinos, sobrinos políticos, hermana política 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan pre-
sente en sus oraciones. • 
La misa de réquiem que se dijo el día 2 en la pa-
rroquia de Menamayor, del Valle de Mena, así como 
todas las misas del día 4 en las Calatravas, las del día 6 
en la parroquia de la Concepción y las del día 14 en el 
Santísimo Cristo de la Soledad, de Madrid, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Tienen concedidas indulgencias por cada misa, co-
munión, rosario, obra de piedad o mortificación que 
ofrecieren por el alma de la finada: el excelentísimo e 
ilustrísimo señor Nuncio Apostólico, 100 días; el señor 
Cardenal-Arzobispo de Sevilla, 200; el excelentísimo 
señor Arzobispo de Valladolid, 100, y los excelentísi-
mos e ilustrísimos Obispos de Madrid-Alcalá, Ciudad 
Rodrigo, Córdoba, Málaga, Santander y Barcelona. 
50 días cada uno. 
. a • friiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiii» ^ 1 ^ 5? » 5:1 a a '.s :- .3 « .a a a 
snmiiiiiiimiiiiiiiimiiimimiiiiiiiiiiiiiifmm 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
aiuiiimuiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiim 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal), 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
PubUcidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 6. Tels. 40507-tóSÓH, 
Madrid. 
ARCIUÍU R. Cortes. Valverde, 8. 1.° 
A B O G A D O S 
ME SOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
CONSULTORIO Público Jurídico. Prínci-
pe Vergara. 14, Teléfono 59763. (3) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias roservadlsinins. 
Investigaciones ramlllares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50. principal. 17125. 
(3) 
GESTION y tramitación documentos ofi-
eiales y particulares. Preciados, 33. In-
l formación Madrid. (7» 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279 (V) 
A L M O N E D A S 
LIQVIDACIOX. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Lcganltos, 17. (20) 
jOJO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna. 13. {5) 
CAMA colchón, almohada, 50 pesetas 
Véanla: Luna. 13. ^ 
LIQUIDAMOS comedores, alcobas, inmen-
so surtido en rama?. I-una, 13 (0) 
LIQUIDACION muebles, camas, precio* 
¿¿ralísimos. Gaztambicle, 8. esquina Ar-
güclles. v 
URGENTE ausencia, vendo magnífico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi. 
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, isabelinos. alfombras, arañas, cusu 
dros y muebles hall. Velázquez, 30, pri-
mero izquierda. (V) 
COMEDOR haya, 160; estupendo jacobino, 
260; cubista, 350: alcoba jacobina, 217; 
estupenda, 308; cubista, 375; armario lu-
na, 50; perchero, 35; baratísimo despa-
cho español. Paseo Delicias, 16. (4) 
MUCHOS trajes medida, 82,50; inglesado 
extra, 112,50; hechura forros seda. 42,50; 
propaganda sarga azul, 24.50. Paseo De-
licias, 16. (4> 
EN Torrijos, 60, hotel, liquídanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. '2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (á) 
TIENDA, 70; con vivienda, 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo. 95. Coya, 56. (21) 
CALLE Vallehermoso, 84. Cinco habltau 
bles, baño, mirador, ascensor, 25 duros. 
. (2) 
COLINDANDO Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas, baño, teléfono, 275. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
HOTELITO alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 63195. (8) 
PISOS lujosísimos casa nueva, 325. Gene-
ral Arrando, 1. (A) 
PISO confortabilísimo, baño, moderno, 335 
pesetas. Espartinas, 5. (A) 
TARA colegio, clínica, laboratorio, oficinas, 
industria, espacioso hotel, próximo "ci-
nes" Tlvoli y Pardiñas. Teléfono 71742. 
(20) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Principe, 4. i3) 
CERCEDILLA alquilo hotel confort, cale-
facción vapor. Escribid: 9.452. "Alas". A l -
calá, 12. Í3) 
HOTEL Mediodía, 10 habitables, dependen-
cias, 65.500 pies jardín, cinco minutos Me-
tro, 50 duros. 15609. Once-una. (2) 
ESPACIOSO entresuelo, comercial, y prin-
cipal confortable. Carmen, 6. (16) 
ALQUILO cuarto principal, ocho huecos, 
baño, 190 pesetas. Unión, 4. (V) 
TIENDA, sótano, Inmejorable, con mon-
tacargas. Espoz Mina, 20, (6) 
ENTRESUELO, baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
SE alquila medio piso amueblado, grande, 
con derecho cocina, en calle Alcalá, pun-
to céntrico, teléfono 50728, a señores ho-
norables. (T) 
CUARTO gran lujo, calefacción incluida, 
38 duros. Viriato, 20. (2) 
PI Margall, 8 (entrada Jiménez Quesada: 
2, tercero B derecha). Habitaciones ex-
teriores, todo confort, precios convenien-
cia. Teléfono 20495. (4) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. i3) 
HABITACION exterior, dos balcones, pro-
pia agencia, despacho, económica, dere-
cho teléfono. Fuentes, 5, tercero izquier-
da. Teléfono 19969. (3) 
ALQUILASE ático, construcción moderna, 
calefacción central, baño, gas, 190 pese-
tas. Tutor, 3 duplicado. (T) 
ALQUILO gabinete, señora, caballero. San 
Vicente, 26, principal. (16) 
ALQUILO piso. Paseo Recoletos, 33, prime-
ro. (V) 
ALQUILASE piso primero para industria. 
Manuel Fernández González, 7 (antes Vi-
sltación). (3) 
CUARTO todo confort, 250 pesetas. Gene-
ral Porlier, 19. (3) 
TIENDAS General Porlier, 19, frente m-ir. 
cado. , (3) 
ARENAL, 21. Casa nueva, todos adelanto.*, 
cuartos desde 300, tiendas desde 400. (3) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15, porta-
ría. (3) 
EXTERIOR, soleado, baño. Caravaca, 6, 
junto mercado Lavapiés. (3) 
EXTERIOR, amplio, confort. Arango, 4, 
junto mercado Olavide. (3) 
RELACIONES pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (7) 
NECESITO alquilar piso amueblado, todo 
confort, mínimo: salón, despacho, dormi-
torio dos camas, dormitorio una cama, 
dormitorio dos camas para servidumbre, 
comedor, cocina, dos cuartos baño. Por 
escrito: señor Carranza. Altamirano, 33. 
(9) 
VENDO, alquilo piso amueblado. Razón: 
teléfono 17158. (7) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado, 3. Madrid, Alamc-
"da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
—t .̂ ( 0 r.iiimtos mas, quomlo, y dice el libro que ol asado 
queda wcríceto. —¿Te has herido en un piel 
f'Evcrybody's", Londres,) ("Evcrybody's", Londres.) 
—Caballero, se l ia rontundido usted. No soy el robra 
dor. Soy capitán de Marina. 
— A l i/. t í r íos. Nos hemos metido en uu barco. 
( "Humor i s t " , Londres. ; 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS y radio. Para comprar 6* 
rato. Casa Ardid. Genova, 4. Envíos ?r* 
vincias. ,T' 
ANTES de comprar o vender su antomWg 
visite Ayala, 7. {3' 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos 
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. 
ESCUELA automovilista. Enseña condü" 
cir automóviles, 49 pesetas; carnet 
rantizado. Coches nuevos. Nlccto Alca!» 
Zamora, 56. (¿' 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 P* 
setas. Embajadores, 104. 
NUEVA baja tarifas. 0,50 pesetas hof* 
viajes 18 céntimos kilómetro, con chotei 
35 céntimos kilómetro. Blasco ^^''nJi 
Doctor Gástelo, 19. Teléionos 47174. tíOC* 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
ducidisima. Esmerado servicio Perr% 
nente. Torrijos, 20. Teló tono 61261. «" 
CAUNET garantizo conducir automóvilf* 
motocicletas, camiones, mecánica, "̂H-j 
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. 
AUTOPLANO, como nuevo, urge venta-
Teléfono 52465. 
ENSESAMOS conducir, rapidez. economia| 
coches nuevos, carnet Ra rantizado, vV 
setas. Cuesta Santo Domingo, 12 
COMPRO Ford 1930. AIburqucrque, 3. P1"̂  
cipal centro derecha. ^ 
PACKARD, siete asientos, baratísimo. 
baño, 45. 
PACKARD particular, siete plazas. 
abono, vendo. Romero. Piamonte. •»»• ^ 
CAMIONES desde 1.000 pesetas. Ga 
Cotisa. Alcántara, 28. 
VAUXHALL, cocho inglés do más caH^j, 
Alcántara, 28. 
VAUXHALL. el sois cilindros más !• 
Alcántara, 28. 
VAUXHALL, estabilidad, 8egurld*fl 
dez, economía. Alcántara, 28. 
VAUXHALL, llegaron 1936, aero \«M 
rueda independiente. Alcántara, 
B A LILLA, magnífico estado. P^3 
metros, baratísuno. Zurita, J. 
DELAGE, Packard, otras marcas. 
Cotisa. Alcántara, 28. 
FORD, modelo 33 lujo toda prU€*Í 
na ocasión. Ayala, 56, garage. 
OPEL 9 caballos, estado nuevo, 
g rage. 
MALILLA, 4 puerta. - . - ^ ^ 
como nuevo. Ayala, 06, gaiafav 
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SINGEK último modelo, lujo, 4 puertas, 
gran ocasión. Ayala, 56, garage. (3) 
PARTICULAR vende Morris moderno, 
completamente nuevo, precio ocasión. 
Núñez Baiboa, 24. (V) 
HEVAII -T monaquatre, toda prueba, M . 
rato urge. Garage Capítol. Andrés Me-
llado, 5. (V) 
BICICLETAS 
REYES. El mejor regalo es una Diclclela 
Orbaa o D'Agustín. Exposición, venta: 
Casa Agustín. Núñez Arce, 4. (3.) 
REGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. Alcalá, 106. (21) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Seftora. * t., .KM.I-
ro, 12.50. Jardines IX lábrñ-a rj\> 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrido. Ajistenuia «moara 
zadas, pensión, consultas. Santa Uabei 
L •SÍÜL 
EMBARAZO, matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal; 5 a 8. • (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
KARCISA, Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2; 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11; 
PAZ Iscar. Consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
ACREDITADA ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. teléfono 41120. (T) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en. 
tresuelo. (T) 
IMPORTANTISIMO: Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, ropas, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, máquinas Singcr, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72&52. 
(7) 
ALHAJAS, ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. (5) 
BIONEDAS antiguas, compro. Bento. Her-
mosilla, 12. Teléfono 56990. (A) 
INOVIAS! Compramos regalos de boda so-
brantes. Teléfono 21629. («) 
ALHAJAS, objetos oro, plata, antiguo» y 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro to: 
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotograñcas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
•Teléfono 15667. (3) 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos, condecoraciones. 76418. Sanz. (7) 
CONDECORAClONKh 
CONDECORACIOXES, espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
CONSULTAS 
BELLISIMA en pocos días, con método.s 
científlcoa de Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 5476(1, 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
B K-l [' VENECIMIENTO del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
CALVICIE, métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
ENFERMEDADES génitourlnarias, sexua-
lea. matriz. Consulta particular. Hortale-
za, 30; tres-seiu (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba, 10; diez-una. tres-nueve. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
ANTIGUO consultorio doctor París. Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco-nuevo. (2) 
DENTISTAS 
MAGDALENA. 20. Alvarez, dentista. Es-
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
GURREA, d'entista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran rerfota pa í s nifioe, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—Es magnífico, sorprendente, maravi- —Este idiota se cree que todos esos ad- —om embargo, estas cosas no se deben —¡Respondón! ¡Te vas a creer que es 
ÔM>« jetivos son para él. ¡Habrasc visto presun- tocar. Traen mala suerte. fin de mes! 
ción más tonta! 
—Miau. 
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PROFESOR matemáticas acreditado eni PENSION Cristóbal. ConfortabilLsima. des-
academia- preparatorias, desea alumnos! de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
particular^. Apartado 10.099. U0)|p]EXSIOX Guevara Habitaciones exterio-
CLASES articulares, bachillerato, cien-j res, 5 a 7 pesetas. Fuentes, 5, segundo, 
eras, oposteiones, taquigrafía, daría pe- junto Arenal. (5) 
ricial Aduanas Nicolás María Rivero, 3, PARTICULAR alquila habitación confort, 
principal. 10570. De 11 a 1. (T), con gin AteaU, St, portería. (5) 
CULTURA general, 25 pesetas mes Acá- HABITACION confortabllísima, económica, 
demm Especml de Preparaciones. Espar do3 ami Alcalá ^ ' segundo de: 
teros. 12- (3) recha (5) 
PROFESORA taquigrafía, 5 pesetas mes. HOXE¿ Niza comnletn 8 
Teléfono 73668. (3) " ^ í * ^ . ^i2*- ^ompieta, 8, 
ACADEMIA Central de Corte y Confec-
ción (Patentada). Dirigida por profesora 
del Eatado. Autorizada por el ministerio 
de Instrucción Pública. Mayor, 6, prin-
cipal. Teléfono 16174. (3) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona. 
clases francés. Dato, 21. (3) 
FRANCES, lección diaria, domicilio, 30 pe-
setas mes. Teléfono 23464. (V) 
PROFESORA de Londres, diplomada, lec-
ciones. 62931. (V) 
MAESTRA nacional lecciones domicilio. 
Rravo Murillo. 26. ático derecha intenoi. 
(V) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, Goya, 106. Teléfono 54863. (V) 
CLASES particulares matemáticas, bachi-
llerato. Teléfono 58584. (V) 
ESPECIFICOS 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz. Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
va pesetas. (10) Eduardo Dato, 8, 
DESEANSE uno, dos únicos, confort, con, 
sin. Gaztambide, 13, tercero. (16) 
HUESrED?:s casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (E) 
H. Fornos. Confortables, hermosas habita-
ciones matrimonio, tres amigos, de-sda 
cinco pesetas. Comida casera. Trato fa-
miliar. Fuentes, 5, principal. (2) 
RECIBENSE estos anuncios Agencia La-
guno. Preciados, 58 (frente café Várela). 
14905. Descuentos. (5) 
PARTICULAR, confort, buenas habitacio-
nes, pensión desde 6,50. Paseo Delicias, 
9, primero derecha. (7) 
CONVALECIENTES. Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) 
FAMILIA católica, huéspedes, individual, 
dos, tres amigos, económico; baño, ca-
lefacción. Abada, 19, primero, (10) 
CASA particular dos amigos, bonita habi-
tación, baño, completa. Ferraz, 5, terce-
ro izquierda. tT) 
FINCAS PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica. 
PENSION Andrés. Completa, cinco; cama. ¡MAQUINAS escribir, alquiler desde 20 pe-
1,50. Paz, 19, junto Sol. (7) j «etas. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
PENSION Coruña. Gerencia gallega. Gran 
confort. Infantas, 26, principal. (10) 
CEDO hermoso gabinete, pensión 4.50. Co-
rredera Alta, 23. (10) 
SE ceden habitaciones con calefacción. 
Príncipe, 10. (11) 
CEDO habitación todo confort, exterior. 
Hilarión Eslava, 4 (Argüelles). (16) 
PARTICULAR, gabinete soleado, dos ami-
gos, sacerdote o persona formal, con, sin. 
Carretas, 31, tercero izquierda. Ascensor. 
(16) 
GRATUITAMENTE proporcionamos pen-
siones particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
CEDO habitación todo confort, exterior. 
Altamirano, 38. (16) 
SESORA alquila habitación señora, caba-
llero. Cava Alta, 23, tercero Izquierda. 
(16) 
PEXSION desde 5 pesetas, baño, teléfono, 
balcón calle, habitaciones independientes. 
Pontejos, 2, entresuelo. ' (16) 
HERMOSO gabinete dos amigos, gran con-
fort. Teléfono 61935. (T) 
HABITACION, baño, confort, sin. Larra, 
5, primero izquierda. (T) 
PARTICULAR, habitaciones exteriores, to-
do confort, con pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
ENSEÑANZAS 
JOVEN inglesa, diplomada, lecciones, mé-
todo rápido. Doctor Esquerdo, 41. (4) 
INGENIEROS agrónomos, clames particu-
lares de preparación. Teléfono 48351. (T) 
PIDA usted una lección gratuita alemán, 
diplomado Londres, enseña inglés, ale-
mán. Kauffmann. Espartinas, 2. 53142. 
(3) 
PROFESOR matemáticas, química, bachi-
llerato, ofrécese. Eacribid: DEBATE. 
58121. (T) 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro. 16. (2) 
BACHILLERATO, carrera Comercio, in-
greso Universidad, profesor especializa-
do. Teléfono 25059. (3) 
FRANCES, inglés, lección diaria, 10 pese-
t a i mes. Esparteros, 12. l7) 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. C3) 
PRIMERA enseñanza, cultura general, do-
micilio, dos títulos. 13452; 11 a 2. (V) 
MAESTRA católica, domicilio, económic-i, 
mucha práctica. Teléfono 70178. (V) 
CANTO. Enseñanza Insuperable, garantiza-
da. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
ACADEMIA Montera. Corte, confección, 
precios económicos Montera, 12. 1348(1. 
(16) 
FRANCESA diplomada, lecciones, acom-
pañar niños, externa, buenos informes, 
55883. (T) 
CORTE y confección, enseñanza garantiza-
da, se conceden títulos. Clases noctur-
ñas, económica. Sandoval, 6, principal iz-
quierda. Teléfono 40227. (16) 
MECANOGRAFIA tacto. Taquigrafía ra-
pidísima Academia especializada. Mon-
tera, 7. ' (16) 
SEÑORITAS. Cultura general, 25 pesetas. 
Idiomas. Academia Glmeno Arenal, 8. 
(3) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personan 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. Teléfono 26619. (2) 
MECANOGRAFIA rapidísima, cinco pese-
tas. Preciados, 42, segundo. (2) 
GRAN práctica enseñanza centros católi-
cos, bachillerato, primera enseñanza, ofré-
cese. Escriban: 9.437. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
APARK.íADORES. Carrera de porvenir. 
Preparación compatiole otras ocupacio-
nes. Esparteros, 12. 03 
PROFESORA católica, primaria, lecciones, 
Splegio, análogo. Referencias. Claudio 
Coello, 16, (T) 
PROFESOR Inglés, francés. Tres Cruces, 
* (pasaje). Tratar 5 a S. (7> 
TAQriME( AN() ( ;R .Mos Ayuntamiento, 
bachillerato. Ingreso Universidad Derc-
cno. Francés. Latín Dibujo. Academia 
España. Montera, 36.' 
BACBRDOTE. Derecho, eapcciatidád PÓma-
no. Apuntes propios Teléfono l2) 
l í M A * A ' '-laso alemán y francés, diplo-
macia. Teléfono 61378. (T) 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
0 venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Híspanla". Oflcina 
la más importante y acreditada. Alcaiá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
PARTICULAR, ocasión, casa nueva, 7.000 
pies, siete plantas, hipoteca Banco 390.000 
alquiladas, vendo muy barata. Portería: 
Alenza. 8. ^ 
JUNTO glorieta Bilbao, vendo casa, pro-
duciendo 8 «/o Ubre, Teléfono 31729, (5) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Vlllafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
COMPRARIA casa en barrio Argüelles, 
hasta 60.000 duros. Teléfono 31729. (5) 
VENDO casa Carnlcer, 8, en 63.000 pese-
tas. Informarán: Alonso Cano, 9. (2) 
PARA colegio, clínica, laboratorio, oficinas, 
Industria, espacioso hotel, próximo "ci-
nes" Tivoll y Pardlñas. Teléfono 71742. 
* -
ADMINISTRACION fincas urbanas, comi-
sión, uno a cuatro por ciento. La Com-
pañía Hipotecarla. Plaza Santa Ana, 4. 
1 (11) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
SOLAR 28.000 píes cuadrados, 77 metros 
fachada, frente principal calle Cabanl-
llas, 200 metros boca Metro y tranvía, 
cerca Retiro y estación Mediodía, cedo 
buenas condiciones a capitalistas o cons-
tructores; Intermediarlos abstenerse. Ra-
zón: Preciados, 9. Teléfono 26619. (2) 
TRANSMITO derecho propiedad urbana 
pueblo provincia. Escribid: Mesonero. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
COMPRO casa céntrica, no exceda de ocho-
cientas mil pesetas. Escriban detalles: 
Apartado 7.045. (ie) 
OCASION Vendo casa próxima Puerta Sol 
en 90.000 duros, renta liquida 31.000 pt--
aetas. Apartado 12.215. (V 
HOTEL céntrico, gran ocasión. Doce ha-
bitaciones, cuarto baño, dos terrazas, in-
dependiente para dos familias, treinta 
cinco mil pesetas. Razón: calle José Pi-
cón, 6. Guindalera. (T) 
HOTELITO Guadarrama vendo, sitio in-
mejorable. Teléfono 53354. (T) 
VENDO casita 4 plantas, renta 11.100 pe-
setas anuales, 8 90, buen sitio. Teléfono 
40370. Doña Antonia. Directamente. (16) 
SUBASTA Judicial solares barrio Salaman-
ca y Cuatro Caminos, 10 enero. Detalles, 
secretaria Juzgado 21, (8) 
CASA 52.500/ más 22.500 hipoteca. Junto 
Quevedo. Ventura de la Vega, 11 (fon-
tañerla). Cuatro a seis. Absténganse In-
termediarios. (V) 
POR ausencia vendo casa céntrica, peque-
ña, facilidades, 8 %, Atocha, 74, cuarto 
derecha. 
FOTOGRAFOS 
AMPLIACIONES, trabajos selectos "Fo-
tografla Industrial". Glorieta Bilbao. 1. 
(o) 
calefacción. Teléfono 11091. (T)iSE?fORA desea habitación con calefacción. 
GUARDAMUEBLES 
GUARDAMUEBLES económico. Inmejora-
bles locales. Oficinas: Goya, 59. Muebles 
Cormenzana. Teléfono 55570. (3) 
GUARDAMUEBLES, cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (6) 
HIPOTECAS 
ARTEAGA: Hipotecas, casitas, solares, 
valores, usufructos, nudas propiedades. 
GRATUITAMENTE Informo casas distin-
guidas, religiosas. Montera, 24 Precia-
dos, 10. 27940. (5) 
ALCALA, 70, tercero centro Izquierda. 
Completa, baño, calefacción, 7 pesetas 
uno; 6, dos. (T) 
FAMILIA católica, exterior con, sin. Ro-
dríguez San Pedro, 63, principal. (3) 
PENSION completa cuatro y' cinco pese-
tas. San Bernardo, 2, segundo izquierda. 
(2) 
ALQUILO habitación, calefacción, baño, te-
léfono. García Paredes, 66. (V) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos. (A) 
PARTICULAR, exterior, confort, admite 
únicos, uno, dos huéspedes. Santiago, 8, 
entresuelo Izquierda, (2) 
SEIS pesetas completa; calefacción, as-
censor, baño, ropa. Teléfono 46721. (2) 
H. Orotava. Todo confort, especial para 
estables. Eduardo Dato, 20. (3) 
HERMOSA habitación para dos estables, 
todo confort, excelente comida, .desde 8 
pesetas. "Marineda". Carrera San Jeró-
nimo, 36, segundo (esquina Santa Cata-
lina). (3) 
l'KNSION Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magnificas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, trato excelente, muy re-
comendable, (E) 
FAMILIA católica admite dos «stables, ex-
terior, céntrico, soleado, económico. San 
Gregorio, 33, tercero. (E) 
HABITACIONES amuebladas, 25-30 pese-
tas. Navarro. Espronceda, 8. (3) 
SEÑORA sola, distinguida^ cede alcoba, 
gabinete, matrimonio, señoritas, únicas. 
Baño, calefacción, con sin. Ramón de 
la Cruz, 51. Telefonead 51872. (4) 
DOS extranjeras desean dormitorio, cuarto 
de baño, gabinete, sin, cerca Cibeles. In-
dicad precio. Gisbert. 982. Montera, .10. 
(4) 
GRAN habitación, confort, matrimonio, 
amigos. Conde Peñalver, 14, principal iz-
quierda. (6) 
PARTICULAR, confort, hermosa habita-
ción exterior, matrimonio, dos amigos, 
con. Menéndez Pelayo, 4, principal. (6) 
PENSION económica, trato familiar. Fuen-
carral, 39, tercero izquierda. Teléfono, 
baño, ascensor. (16) 
CEDO gabinete, caballero, con, baño. Apo-
daca, 13, segundo izquierda. (8) 
PARTICULAR alquila habitación, confor-
table, exterior, céntrica. Fuencarral, 52, 
tercero Izquierda. (8) 
FAMILIA vasca, pensión dea, tres ami-
gos, todo confort. Dato, 27, ático. (3) 
CONFORTABLE, en familia, sol, matrl-
monio, amigos. Alberto Agujlera, 34, Se-
ñor Moya. (3) 
ESTABLE, confort, elegancia, familia ho-
norable admitirla. Flor Baja, 6, prime-
ro izquierda, esquina Dato. (3) 
SESORA honorable cede habitación con-
fort, con, sin. Vlriato, 48, tercero D. Glo-
rieta Iglesia. (3) 
PARTICULAR alquila habitación exterior, 
baño, económica, a persona honorable. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
PARTICULAR, calefacción, baño, teléfo-
no General Arrando, 10, tercero centro. 
(3) 
EXTRANJERA ofrece soleadas habitacio-
nes, baño, teléfono, calefacción, aseen-
sor. Pl Margall, 11. (9) 
HABITACION exterior, dos amigos, con-
fort, económica. Sari Bernardo, 69, prin-
cipal. (V) 
CEDO gabinete, todo confort. Gómez Ba-
quero, 13, primero derecha. (5) 
ARTEAGA: Colocación ^grandes, pequeños l F A M I I I A honorab]e admitlrla dos estables 
todo confort. Acuerdo. 29, cuarto B. '5) 
MODISTAS 
GENEVIEVE. Modista francesa. Alcalá, 
106, bajo. Teléfono 51361. . (T) 
PELETERIA, inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3> 
MODISTA domicilio, cinco peseeas; exce-
lentes Informes, Ayala, 158, principal iz-
quierda E. (2) 
SOMBREROS: liquidación bonitos mode-
los, precios baratísimos. Peligros, 12, pri 
mero. 
JOSEFINA Slntas. Peligros, 12, primero. 
Teléfono 26342. Abrigos a medida, vesti-
dos noche, sport, novia; especialidad he-
chura sastre; confección esmeradísima. 
Admltense géneros. Prontitud, precias 
moderados. (3) 
MODISTA, abrigos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA. Vestidos, 12; abrigos, 15. Te-
léfono 73668. (8) 
MUEBLES 
POR balance liquidamos todas laa exis-
tencias. Puente. Pelayo, 31. (T.) 
MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrljo», 2. (23) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Vegulllas Desengaño, 
20. (10) 
capitales, máximas garantías, grandes 
rendimientos. Hortaleza, 15. (V) 
BIG Klng: Hipotecas, mejores condiciones 
que Banco Hipotecarlo. (* > 
BIG Klng: Prolndlvlsos, hipotecas ya-rl\f-
largos plazos amortización. i v ) 
LEA anuncios Big Klng, sección présta-
mos. Le interesa. l v ; 
RODENAS. Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. 
COLOCARIA 40.000 pesetas en una o dos 
hipotecas. Teléfono 31729. w 
HUESPEDES 
exterior soleado, derecho cocina, familia 
formal y poco. Escribid: portería,- Nú-
ñez Balboa, 22. . (T) 
SEÑORA da edad, estable, desea pensión 
completa, casa honorable, poca escale, 
ra, barrio Chamberí. Escribid: Valleher-
moso, 59. Josefa Manrique. (T) 
MATRIMONIO darla pensión caballero, dos 
amigos. Lope Rueda, 18, entresuelo A. 
(T) 
PAGO desde 500 por pensión con dos niños 
en hotelito. Apartado 6.040. (T) 
PARTICULAR ofrece pensión a señora, 
señorita, confort. 61775. (T) 
HERMOSA habitación, confort, teléfono, 
con o sin, matrimonio, dos amigos. Goya. 
80, entresuelo centro izquierda. (T) 
CASA particular, todo confort. Blasco Ibá-
ñez. 54, segundo derecha exterior. Nada 
portería. (T) 
CEDO habitación persona serla. Iblza, 15. 
primero C. Baño, calefacción. (T) 
CABALLERO estable, todo confort. Goya. 
40, cuarto D. (V) 
HABITACION, teléfono, baño, ascensor, 
poca familia, sin. Trafalgar, 16, primero 
izquierda. (V) 
HABITACION todo confort, matrimonio, 
caballero. Fuencarral, 137, tercero dere-
cha. (V) 
PENSION Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción, todas habitaciones, gran lujo, com-
pleta, desde 7, 8, 9 pesetas, exteriores. 
Puerta del Sol, 8. entrada Correo, 2, 
principal. • (V) 
ALQUILASE gabinete, calefacción, pen-
sión completa. Alcalá, 187, segundo Iz-
quierda. Señorita Alonso. (V) 
LUJOSA pensión, trato esmerado. Miguel 
Moya, 6, cuarto. (V) 
PARTICULAR admite huéspedes, dos, tres 
amigos. Paseo de Atocha, 23, entresuelo 
derecha. (V) 
PARTICULAR, exterior, soleado, a señora, 
con muebles, 4,50. García Paredes, Ib, 
principal derecha. (V) 
HABITACION casa muy formal. Luchann, 
8. segundo derecha. (V) 
PENSION caballero estable, 5 pesetas, te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda. (V) 
PARTICULAR, céntrica, exterior, con pen-
sión, sin, lujo, baño, ducha, teléfono, ca-
lefacción. Bola, 12, primero derecha cen-
tro. (V) 
FAMILIA desea dos huéspedes, económi-
co. Carrera San Jerónimo, 3, tercero Iz-
quierda. (V) 
ESTABLES, pensión económica, calefac-
ción. Porlíer, 15, ático centro derecha. 
(V) 
EN familia, 5,50. Plaza Jesús, 6? entro-
suelo Izquierda. (A) 
PRINCIPE de Vergara, 8. Confortabilísi-
ma, distinguida y económica pensión fa-
miliar, (V) 
PARTICULAR, habitación, baño, ascensor. 
Ramón de la Cruz, 72, tercero derechi. 
(V) 
EXTERIOR, confort, uno, dos caballeros. 
Lope Rueda, 16, primero centro. (V) 
PARTICULAR, ventiladíslma, dormir, 75 
mes, baño, teléfono, calefacción, ascen-
sor Conde Aranda, 5, primero Izquierda. 
(A) 
SEÑORA cede medio piso o habitación so-
leada, con balcón, deseo referencias. 
Martín de los Heros, 80, segundo letra A. 
(T) 
URGE habitación desamueblada, baño, co-
cina, también medio piso vacio DEBA-
TE 57.970. (T) 
ESPLENDIDA habitación, balcón calle, a 
caballero. Alcalá, 142, principal izquier-
da. (v> 
CABALLERO edad avanzada, excelente 
salud culto, educado, buen carácter, de-
sea habitación clarísima, calefacción, ba-
ño casa tranquila, sin pensión. Ofertas: 
señor A. C. B. Alcalá, 2, continental. (T) 
HABITACION Montera, dos amigos, matri-
monio; muebles, nuevos, calefacción, ba-
ño, teléfono. San Alberto. 1. principal 
PATENTES 
LA propietaria de la patente de Invención 
número 121.623, por "Perfecclonamlentua 
en el tratamiento de alquitranes", conce-
derla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse al Negociado de la Pro-
piedad Industrial o a los Agentes Ofi-
ciales Schlelcher y Sancho, Cruz. 23. Ma-
drid. (2'¿) 
EL propietario de la patente de Invención 
número 118.247, por "Una válvula de 
asiento oblicuo", concederla licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse ai 
Registro de la Propiedad Industrial o a 
los Agentes Oficiales Schlelcher y San-
cho, Cruz, 23. Madrid, 
SE necesitan personas bien relacionadas, 
de familia distinguida, en Madrid y pro-
vincias, para trabajo honorable, fácil y 
productivo, dentro del circulo de sus 
amistades sociales. Dirigirse preclsamen 
te por escrito a "Alas". Empresa Anun-
ciadora. Alcalá, 12. (3) 
COLOCACIONES generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. (5) 
CONCURSO para plazas de 3.600, 5.400 y 
7.200 pesetas anuales, para personas al-
tivas, cultas y de buena presentación. 
Inútil escribir sin dar detalles y rele-
rencias. C. E. P. Apartado 871. (E) 
('3") I NECESITASE auxiliar contable, ambos 
sexos, mucha práctica, preferible cono-
ciendo taquimecanografia. Ofertas ma-
nuscritas, indicando edad, conocimientos, 
referencias, pretensiones, a 9.423. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
SEÑORITAS educadas. Jóvenes, presenta-
ción correcta, acostumbradas trato so-
cial, obtendrán colocación con contrato 
solvente, de magníficos ingresos asegu 
rados. Asunto enérgicamente serio, d< 
gran presente, cobrando sueldo desde pri-
mer día, y mejor porvenir. No tienen 
que abonar, comprar ni depositar nada, 
que encubra lucro, por colocarse. Pre-
sentarse: once-una, cuatro-seis. Montera, 
15, segundo. (5) 
RAPIDAMENTE proporcionamos servi-
dumbre informada. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (4) 
NECESITO cocinera Joven, sabiendo bien 
cocina, con informes. Serrano, 116, entre 
suelo. (T) 
DESEO portería o cosa análoga, daré 600 
pesetas. Olmena. Quiosco Sol. (V) 
I NECESITO agentes provinciales, especia-
lizados publicidad, concediendo exclusiva 
00 c,'c beneficios. Señor Castaño. María de 
Guzmán, 27, entresuelo Izquierda. Ma-
drid. (4) 
TAQllMECA, sabiendo francés, conoci-
mientos comerciales. Camiones Latll. Al -
cántara, 28. (3) 
8E necesita contable, sólo tardes o maña-
nas. Escriban pretensiones, informes. 
Apartado 7.045. (3) 
SE necesitan empaquetadoras. Escriban 
pretensiones e informes. Apartado 7.045. 
(3) 
(23) I ! ¡ SEÑORAS! ! Facilitamos gratuitamente 
Te-CONCEDESE licencia explotación patente I S^^ííSí? serlamente Informada 
número 121.205, por "Mejoras en los dis-l ,éfono 13735' 
OFRECE pensión matrimonio, caballero 
distinguido, familia particular, máximo 
confort, baños. 36444. (5)i 
UNO, dos, en familia, confort, económico. 
Alberto Aguilera, 11, segundo Izquierda. 
(5) 
COMPLETA, 5 pesetas, calefacción, baño, 
teléfono. Luna. 6. (5) HABITACION, todo confort, para caballe-
ALOUILASE gabinete, alcoba, muy bien ro formal. Teléfono 45776 l*J 
amueblada. Campomanes, 7. (5) JUNTO ^ B A T E frente Retiro, esplén-
dido confortabilísimo gabinete, telefono, 
a estables. Valenzuela, 12. tercero izquier-da. 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
Metro Goya. y ' 
I* RNSI O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (¿0) 
PFNSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
P n primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. 
PENSION Halcón, todo confort, buena ca-
lefacclón. Barquillo, 12. ^ 
KXTABLES aprovecharse. Habitaciones 
exteHores; 4.50 pesetas; tres platos, pos-
ue baño.' teléfono. Arrieta, í. entresue-
lo izquierda. v 
ESTABLES desde 5 pesetas, viajeros. G; 
confort. Preciados, 29, segundo. (*) 
ESTABLES, desde 6,25: pensión, edificio 
insUlación nuevos, calefacción central, 
ascensor frente Palacio Prensa. Ball>-
more" Miguel Moya, 6, segundos. (o) ¡FAMILIA católica admitirla estables, cln-
.\ I o U11.ASE gabinete exterior, pensión ¡ co pesetas, céntrico, todo confort. Telé-
A completa. Barbieri, 1, primero derecna fono 23516. (T) 
(T) PENSION, aguas corrientes, ducha, teié-
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados 
, — - "Alas . Aicaia, AÍ. 
tabilisima. Génova, 16. fono, ascensor. Plaza Santa Ana, l . ter-
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros. 
confort, particular. 42043. (E) 
HABITACIONES, desayuno, desde 5 pese-
tas. Marqués Valdelgleslas, 1, cuarto. (E) 
PARTICULAR cede dos hermosos gabine-
tes exteriores, armario luna, con, sin. 
Princesa, 24, segundo derecha. ( \ ) 
PARTICULAR habitación con pensión, so-
leado, matrimonio, uno, dos amigos, cén-
trico. 16109. í'> 
DESEO habitaciones pasar consulta médi-
ca. Ofertas: teléfono 44S70, hasta cuatro 
tarde. (E) 
cero derecha. (3) 
LABORES 
positivos de suspensión elástica para ve-
hículos, particularmente para coches au-
tomóviles". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 28. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 116.273, por "Una prensa do pe-
gar". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 121.093, por "Un prensador para 
película en los aparatos cinematográfi-
cos", Vizcarelza. Agencia Patentes, Bar-
quillo, 26. (3> 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 121.107, por "Un aparato cinema-
tográfico". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26, (3) 
OFRECESE Ucencia explotación patente 
número 124.982, por "Turbina a gas de 
volumen constante para admisión per-
manente". (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
número 116,528, por "Disposición de coji-
netes de rozamiento rotativo sobre ejes 
callentes". (T) 
OFRECESE Ucencia explotación patente 
número 129.540, por "Mecanismo hidráu-
lico". (T) 
OFRECESE Ucencia explotación patento 
número 100.404, por "Soportemotor para 
aeroplanos", (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
número 121.371, por "Disposición para la 
obtención del blanco del zinc". (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
número 121.372, por "Procedimiento para 
la obtención de blanco de zinc". (T) 
OFRECESE licencia explotación patente 
número 129.121, por "Tren de aterrizaje 
plegable para aviones", (T) 
PERDIDAS 
PULSERA de oro con aguas marinas, col-
gante de concha; se gratificará su devo-
lución. Génova, 25, portería. (3) 
FOXTERRIER blanco, pelo duro, atiende 
"Tommy", collar verde, entregándole en 
Velázquez, 69, señor Mandl, gratificarán 
bien. (4) 
GRATIFICARAN por monedero caído en 
Sol tranvía 6, con 54 pesetas. Goya. B6. 
(T) 
PLANTAS Y FLORES 
JARDIN Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más Impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central. 
Lista, 68. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V> 
PRESTAMOS 
ARTEAGA: Hipotecas, comerciantes, mue-
bles, colocación capitales. Hortaleza. 15. 
(V) 
OFICIAL técnico Estado, católico, casado, 
6.000 pesetas sueldo y 3.000 obvencionales, 
solicita 2.000, amortizar plazos 100 men-
suales más Intereses. Referencias satis-
factorias Escribid: Técnico. Apartado 
12.145. Madrid. (3) 
LUCRATIVO, grato y bello porvenir a se-
ñorita inteligente disponibilidades campo 
o slmlllar. Escribid: 10.426. Publicltas. 
Oviedo. (9) 
FALTAN agentes formales, activos, para 
articulo fácil venta plazos. Arana. Mon-
tera, 15, anuncios. (16) 
URGE sacerdote Inspector. Tudescos, nú-
mero 9, segundo, (T) 
SE desea ama seca do 40 a 45 años, acos-
tumbrada a cuidar niños, inútil sin refe-
rencias. Razón: Ramón de la Cruz, 7, 
portería. (T) 
Demandas 
INSTITUCION La Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, Informada. 57269. 
(23) 
CABALLERO culto, conociendo idiomas, 
llevarla correspondencia comercial o se-
cretarla particular. Apartado 6.066. (3) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
FACILITAMOS gratuitamente servldum-
bre todas clases. Informada, Teléfono 
44043. (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico, 
Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
PELUQUERA domicilio. Marcel, 1,50; agua 
secadas, 2. 71144. (A) 
SESORA regentarla señor, señora o sacer-
dote, San Bernardo, 121. (V) 
SEÑORA respetable, educada, servirla sin 
retribución a una o dos personas. Anlta. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
OFRECESE cocinera vascongada. Santia 
go, 11, segundo Izquierda. (2) 
ADMINISTRADOR, secretarlo, persona 
garantías, abogado Importantes empre 
sas, ejerciendo funcionarlo Estado cate 
goría Escribid: 9.452. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
OFRECESE doncella, sabiendo su obliga-
ción, Informada. Torrijos. 48. (E) 
SEÑORA francesa, distinguida, habla in-
glés, ofrécese para educar y acompañar 
señoritas, pretensiones modestas, para 
Madrid o provincias. Escriban: Madame 
F. Roch. Moreto, 15. (3) 
OFRECESE chica formal para asistir o 
servir, sabiendo cocina. Acuerdo, 3 
primero A. (3) 
DONCELLA y para todo. Santa Polonia. 9, 
portería. (3) 
ENFERMERA Puericultura, Informadlsi-
ma, católica, ofrécese. Teléfono 15.451; 
tardes. (3) 
TAQUIMECANOGRAFO, Inglés, castella-
no, colocaríase meses o por horas. Tam-
bién traducciones, coplas máquina» Te 
léfono 31517. (3) 
01 HKCESE doncella formal. Informada 
Pizarro, 19. Teléfono 14519. (9) 
SE ofrece cocinera, católica. Informada 
Hernanl, 61, entresuelo número L (5) 
JOVEN francesa busca colocación niños, 
externa. Teléfono 45494. ' (5) 
NEGOCIO Importante, 22.000 pesetas ven-
ta mensual, necesita socio capitalista pa- o i KtCLSE cocinera vasca. Corredera Al 
volvimiento. Toledo, 3, ta. *• cuarto. (7 ra mayor desen 
primero. (5) 
BIG Klng: Préstamos y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
BIG Klng: Dinero automóviles, radios, 
muebles, máquinas escribir, (Y) 
BIG Klng: Hipoteca menor Interés que 
Banco Hipotecarlo, (V) 
BIG King: Sólo operaciones interés legal. 
Fuencarral, 64. (V) 
( ) 
OFRECESE Institutriz francesa, para ni-
ños, recién llegada. Teléfono 13603. t.7) 
OFRECESE doncella informadlslma, bien 
coser, inmejorables informes. General 
Arrando, 10, primero centro. (V) 
OFRECESE asistenta, sabiendo bien cera 
y plancha. Teléfono 62793. (10) 
OFRECESE asistenta, cocinera. Aueusto 
Figueroa, 9 (V) 
DIBUJOS, Iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32, y 
Hortaleza, 43. (5; 
BUSCO capitalista, préstamos hipotecas. MECANOGRAFA ofrécese mañanas Di 
Fuencarral, 143; tardes. García. (3) recclón: plaza Angel, 2, tercero Izquier-
RADIOTELEFONIA OFRECENSE cocinera y doncella, buenlÍ 
REPARACIONES radios todas marcas ga- ! °formes- r)u(lue Alba, número 7. Lo-
rantla. rapidez y economía. Vlvomlr.' A l - ' , (T) 
calá, 67. (X) I0*K,!'(-ESE Profesor cultura general latm 
PRESENCIE reparación Instantánea do au| Mô e'Culnza Ŷ "1*4 n0CtUr̂ ' 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradlo 13706.' v f q il' ^ 
ofrece mujer formal, 39 años, señora 
o señor solo, para afuera. General Ri 
OFRECESE asistenta muy Informada. Te-
léfono 72777. ^A) 
FRANCESA Informada, música, interna o 
lecciones. 54731. ' ív> 
CONTABLE competentísimo, práctico ofi-
cina general, ofrécese, sin pretensiones. 
Ballugera. Montera, 15. Anuncios, (16) 
MUJER formal, servir, para todo. Santa 
Brígida, 7. (S> 
TRASPASOS 
BAR, edificio teatro, próximo Preciados. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
TRASPASO pensión céntrica, 44 huéspe. 
des, 26 balcones, calefacción, aguas co-
rrientes. Teléfono 18934. (7) 
TRASPASO peluquería señoras, excelente 
situación, céntrica, mucho rendimiento, 
poca renta. 57269. *23) 
PENSION particular, céntrica, acredita-
da, completamente ocupada estables, po-
ca renta. 57269. (23) 
TRASPASO negocio marchando, baratísi-
mo gran rendimiento. Alcalá, 70; tardes. 
(5) 
TRASPASO tienda, barata. Razón: Alber-
to Aguilera. 35. zapatería. (V) 
TRASPASO restaurante, sitio céntrico, 
hermoso salón, aplicable a otras indus-
trias. Teléfono 15093. (3) 
PELUQUERIA señoras, mucha cllentíla, 
prueba, 6.500. Valverde, 31, segundo de-
recha, (oí 
VARIOS 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados da 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
EL mejor regalo, huchas Sysma. San Ber-
nardo, 112. (3> 
MUDANZAS en camioneta, desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. <V) 
IMPERMEABLES, capitas, botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. (3) 
CONTRA humedad calzado caucho Garay, 
inmejorable, baratísimo; chanclos, bota*, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ees, 9. *3) 
SEÑORAS: Arreglo, tlño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargoi/ 
13) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, caca-
dos. Calle Colón, 2. (16) ^ 
PARA Reyes visitad la Nueva Canastilla. 
Juegos punto y crespón para cristianar, 
abrigos. Jerseys, vestidos, todo para ni-
ños; canastillas, 6,55. Maldonadas, 5. (T) 
ENFERMOS estómago, Intestino, hígado, 
Antlbllíoso Drak. Tres reales tubo. (3) 
ENFERMOS estómago, Intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
DEPILACION eléctrica inofensiva. Doctor 
Sublrachs. Montera, 47. Madrid. (S> 
CONTENGA su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. (22) 
PARA negocio Importante, conocido, no 
explotado, necesito socio con 50.000 pe-
setas; garantía, solvencia. Dirigirse: P 
Más. Calle Garda Luna, 14. (S> 
PINTORES prácticos, pintamos habitado--
nes temple, tres pesetas; respondem -
trabajos. 13368. (V) 
DOY empleo, participación, bar Muslc 
aportando 5.000 pesetas. Escribid: Gran* 
dos. Alcalá, 2, continental. (T 
ABOGADO asoclar^ase otro desarrollar ai . 
pliot lucrativo asunto. Escribid: Mesoní-
ro. Prensa. Carmen, 16. (/ 
PINTOR. Pinto portadas óleo, esmalte, h 
bltaclones temple 4 pesetas; responde 
trabajos, caseros, administradores, pre-
cios increíbles. Teléfono 47322. (1 
PINTO portadas, rótulos, habitaciones, ga-
rantizadas desde cuatro pesetas. Teléfft-
nc 44748. (T) 
PINTAMOS pensiones, cuartos, rápldamen-
te. habitaciones 6 pesetas. Avisos: 2629 
(T) 
VENTA 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeftita*, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V> 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. CT) 
CANARIOS raza Selfert, pida catálogfov — 
L. González. Molinlco8./(Albacete). (T) 
RADIO Universal, treinta durog, ocasión 
verdad. Ríos Rosas, 16, portería. (T i 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui. 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. T*. 
léfono 16734. (3) ; 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10> 
PECES exóticos, acuarios. El mejor rega-
lo para Reyes. Comida, accesorios. Diers-
sen. Gaztambide, 17. Madrid. (9) 
PIANOLA Steck, impecable. Santa Engra-
cia, 34, tercero izquierda. (E) 
PARTICULARES vendo despacho lujo, sin 
usar. Teléfono 26201. (2); 
CINE Super Baby, 125 pesetas. Alquilamos 
películas. Malasaña, 19. 47420. (6), 
PUERTAS, ventanas. Inmejorables, bara-
tísimas. Vlriato, 36. Teléfono 35421, (T) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
MIEL "Los Clpreses", de azahar. Vendo 
directamente al consumidor. Bidenes 4 
kilos, 12 pesetas. Teléfono 51984. (T) 
VOZ de su Amo, alterna, 8 lámparas, 375 
pesetas. Sanz. Montera, 29. (6) 
¡¡AGUA, agua!! Grupos elevadores para 
Ultimos pisos, económicos. Móstoles. Ca- ! 
bestrerps, 5. (20) 
VENDESE Incubadora, criadora, semlnuc-
vas. Ballén, 8. Pueblo Nuevo. (E) 
SILLA, coche niño, barato, 19380. (5) 
PARTICULAR vende preciosos dormito-
rios, camas, colchones superiores; arma-
rlos lunas, tocadores, ropero grande, 
lámparas, dos percheros magníficos. Bar-
bieri. 3. entresuelo. (T) 
ORGANILLO manubrio. Juguete, seis pie-
zas modernas y máquina cine salón, oca-
sión. Labrador, númeno 18. Juan Crlstl-
no. (V) 
URGENTE. Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Tlclano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
PARTICULAR vendo radio universal, oa-
ratlsimo, completamente nuevo. Teléfo-
no 58505. (T) 
MAQUINA escribir Underwood, moderna, 
nueva, con mesita extra, ocasión verdad. 
58804. IV) 
AUSENCIA véndese máquina escribir ba-
ratísima. Plaza Rulz Zorrilla, 4, prime-
ro. (T) 
VENDO bonito comedor moderno, de oca-
sión. Serrano, 16. !3) 
DERRIBO. Maderas y tejas árabe, precioí 
baratísimo. Garda Paredes, 54. (3) 
DERRIBO. Maderas, tejas, ventanas, bal-
cones, etc. Ayala, 45. (3)-; 
PARTICULAR, por ausencia, vende bue-
nlslmas condiciones, pianola Hartman, 
autotón. Teléfono 60681. (6) 
GRAN liquidación de gramófono maleta 
desde 25 pesetas; discos, a 0,50. Plaza 
Nicolás Salmerón, 13, tienda portal. Ra> 
món. (8) 
DERRIBO plaza Toros. Véndense toda cía-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
ciales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. (3) 
DERRIBO plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada, (3) 
PIEDRA de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva, 19. (3) 
APARATO medicinal portátil, rayos ultra-
violetas, económico. 73668. (3) 
iV/fAniTD A C ' R E , > a r a c i o x e s radios todas marcas, i V I / \ u r - R A O máxima garantía, rapidez, economía. Ra-
ADRIAN Picra. Sucursal tercera. Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
diorrepa. Plaza San Miguel. 7, Teléfono 
(3) 2ÓÓ45. 
(3) RADIO Crosley, seis lámparas, dos ondis 
MAQUINAS r a i r a T ' ^ 19 11 22- Pen9,ón AU 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida^ calefacción, Pavía. 
PENSION El Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
fono. Serrano, 8. (TM 1.000 máquinas Singer para co^er, de 00a-
PENSION, todo confort, aguas corrientes. sión, todos los modelos, plazos y renta-
todas habitaciones exteriores, completa! do,- "Casa Central". San Joanuín 8 (ca-
10 pesetas. Pl y Margall, 4, entrada Val-i si esquina Fuencarral) * (?) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. 
cardos, número 3, bajo (Puente de To-
ledo). María Soriano. <n>.\ 
OFRECESE chófer mecánico, casado car-
net especial, informadlsimo, particular 
industria, portero, ordenanza, cosa aniJ 
loga. 40416. (2) 
(T)jSE ofrece chófer mecánico, con Inmejord-
SASTRERIAS' bles informe3. Razón: teléfono 62921. (T) 
SEÑORITA hablando perfectamente fran 
(21) SASTRERIA Fllgueiras. Hechura traje, ga- cés ofrécese para niños, modestas nrel 
verde, 1, tercero B, 
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo, tensiones, inmejorables informes. Teléf. 
(2ii! no 57200. (T) 
TRABAJO ''OV,':>'- 19.año8' contabilidad-mecanografía. 
PORTATILES oca?ión, 75. Nyevaa mitad Ofertas 
inmejorables referencias, pocas pret^n-
iones. Montera, 20. Cerería. 'T) 
Preciados, 11. (7) MNOS. Confortables habitaciones de 4 pe-¡ precio. Und«rwood ofl 'dMr l¿UC*hUi- V"C,1<*B O F R E C E S E niñera modestas pretcnsiones 
P E N S I O N confort, habitaciones indivirua- .«ctas; pensión, ocho; excelente cocina, to-i mas máquinas todas marcas, casi reg*- BS ISM .-uddo percibirán residentes pueblos, • Informarán: Preciados, 33. 13603. (T) 
les o dos personas. Dato, 25, primero A l do confort. Santa Engracia, 5, junto pla-j ladns. No comprará bien si no compra provincias, trabajándome. Apartado 49í VIUDA regentaria casa Madrid, provin-
(2)1 za Santa Barbara, Teléfono 35873. IT)I en Hortaleza, 4. (7; | Madrid. (5)1 cías. M. Blasco, Escosura, 27. (T) 
ESTOS ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio do la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esqulnr». n Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, enquiña a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, 
qulna a Marqués de Urquljo. 
Madrid.-Ano XXVI.-Núm. 8.142 L A T E Vi mes 3 de enero 'de 1936 
TAS 
Moradores de un po-
blado de la costa sur de la In-
dia, que acaban de celebrar 
con grandes fiestas el cuarto 
centenario de su conversión'al 
catolicismo 
(Foto Vidal) 
Reparto de ropas 
celebrado ayer en 
el Ropero de Nues-
tra Señora de Lo 
reto y Talleres de 
Santa Rita 
(Foto S. Yubero) 
Los deportes de invierno go- !*—>• 
zan en Alemania de gran popula-
ridad. Entre los numerosos aficio-
nados que acuden a esquiar, no 
faltan los grupos de niños, para los 
que se organizan también grandes 
concursos (Foto Ortiz) 
Imposición de medallas al coro 
de Infantes y a los Caballeros 
del Pilar, celebrada ayer al con-
memorarse la aparición de la 
Virgen 
(Foto Santos Yubero) 
Alumnos del Colegio de 
Huérfanos de Médicos rodean a 
los artistas que representaron 
uLa cenicienta», en la fiesta de 
Reyes celebrada en el Español 
(Foto Rico) 
— o — 
Han comenzado a circular nue-
vos tranvías del último mode-
lo, con puertas de corredera en 
las dos plataformas, para evitar 
accidentes 
(Foto Santos Yubero) 
Niñas de 1 a s 
Escuelas Católicas de 
la Macarena, de Sevi-
lla, q u e repartieron 
juguetes a los niños 
pobres 
(Foto Gelán) 
Un magnífico salto 
de Fernando Mo-
llier, en el concurso 
de esquíes celebra-
do en Chamonix 
TFofo Vidal) 9 
• H • n' n . 
Su niño se criará mejor aún con MALTAKllN 
Hace hombres fuertes de niños débile» 
